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CHAPTER I  
nmoDucTioN
M ontana, th e  t h i r d  l a r g e s t  s t a t e  in  th e  U n ited  S t a t e s ,  c o n ta in s  a 
la rg e  expanse o f t e r r i t o r y .  T h is  t e r r i t o r y  c o n s i s t s  o f  m ountainous t e r r a i n  
in  most o f  th e  w este rn  and so u th w es te rn  p o r t io n s  o f  th e  s t a t e ,  o f  h i l l y  
la n d s  in  a  la r g e  p o r t io n  o f  th e  c e n t r a l  s e c t io n ,  and broad expanses o f  
r o l l i n g  p r a i r i e s  in  th e  l a r g e r  e a s te r n  p o r t io n .  Due to  t h i s  v a r ie d  topography, 
th e re  a re  numerous and d iv e r s e  o ccu p a tio n s  to  be found w ith in  th e  s t a t e ,  en­
gag ing  a  he tero g en eo u s group o f  p e o p le . W ith in  i t s  b o rd e rs  has been en ac ted  
th e  t r a g ic  drama o f  o u r p r e - t e r r i t o r i a l  b rig an d ag e  and th e  e x c i t in g  drama o f  
th e  noble  and in s p ir e d  p io n e e r in g  th a t  b ro u g h t th e  s t a t e  to  i t s  p re s e n t  
g lo ry .
The m ountainous s e c t io n s  o f  th e  w e ste rn  and so u th w este rn  p o r t io n s  o f  th e  
s t a t e  have p ro v id ed  immense m in e ra l w e a lth , la rg e  f o r e s t s  o f v a lu a b le  t im b e r , 
p o te n t i a l  w a te r  power s i t e s  and some p ro d u c tiv e  m ountain  v a l le y s  w h ere in  
a g r ic u l tu r e  can be c a r r ie d  on p r o f i t a b l y .  In  th e  m ountain  v a l le y s  were con­
g re g a te d  th e  b u lk  o f  M ontana’ s e a r ly  and l a t e r  p o p u la tio n . The e a r ly  s e t t l e ­
m ents and th e  c o n c e n tra t io n  o f  w e a lth  in  th e s e  v a l le y s  p ro v id ed  th e  f i r s t  
e d u c a tio n a l v e n tu re s  o f  n o te  in  our e d u c a tio n a l h i s to r y .
The e a s te r n  p o r t io n  o f  th e  s t a t e ,  w ith  i t s  la r g e  expanse o f r o l l i n g  
p r a i r i e s ,  was s p a r s e ly  s e t t l e d  in  th e  e a r ly  days due to  th e  n a tu re  o f th e  
la n d  and th e  p r a c t i c e  o f  c a t t i e - r a n c h in g .  In  more re c e n t tim es  th e  c a t t l e  
ra n c h es  have been  re p la c e d  by sm a ll fa rm s , where fa rm ers  a re  s t r u g g l in g  to  
produce sm a ll g r a in s  on s e m i-a r id  la n d  fo rm e r ly  o v e r-ru n  by roam ing h e rd s  
o f  b is o n  and th e  p u rsu in g  In d ia n  I r i b e s .  The more re c e n t p r a c t ic e  o f
i r r i g a t i o n  on th e s e  la n d s  in  v a r io u s  s e c t io n s  h as p ro v id ed  th e  means f o r  
p roducing  g r e a te r  a g r i c u l t u r a l  w ea lth  and s tim u la te d  th e  developm ent o f some 
e n te r p r i s in g  com m unities. However, e d u c a tio n a l developm ent was co m p ara tiv e ly  
slow  in  t h i s  s e c t io n  o f th e  s t a t e .
M ontana i s  a  c o m p ara tiv e ly  new s t a t e ,  hav in g  n o t y e t  a t t a in e d  i t s  go lden  
a n n iv e r s a ry . I t  was a d m itted  in to  th e  U nion, a s  a  s t a t e ,  in  1889. The d e v e l­
opment o f  th e  e d u c a tio n a l system  was c o rre sp o n d in g ly  r e c e n t .  The f i r s t  edu­
c a t io n a l  e n te r p r i s e  was i n i t i a t e d  in  ab o u t 1861. The developm ent o f the se c ­
ondary sch o o ls  was n e c e s s a r i ly  l a t e r ,  th e  f i r s t  h ig h  sch o o l be ing  o rg an ized  
a s  such in  1876, and th e  g r e a t e s t  developm ent b e in g  ach iev ed  o n ly  s in c e  th e
tu r n  o f th e  c e n tu ry .
P urpose o f  S tudy
The purpose o f t h i s  s tu d y  i s  to  t r a c e  th e  developm ent o f  p u b lic  secon­
d a ry  e d u c a tio n  a s  i t  ev o lv ed  in  M ontana from  th e  dawn o f  e d u c a tio n a l e f f o r t  
in  th e  p r e - t e r r i t o r i a l  p e r io d  to  th e  end o f th e  t h i r d  d ecade . More s p e c i ­
f i c a l l y ,  th e  i n te n t  i s  to  n o te  th e  e d u c a tio n a l developm ent o f  th e  s t a t e  from  
th e  e a r l i e s t  p r iv a te  v e n tu re s ,  th ro u g h  th e  g e n e s is  and e a r ly  developm ent o f 
th e  common sch o o l sy stem , th ro u g h  th e  o r ig i n  o f  th e  e a r l i e s t  secondary  educa­
t io n  o f f e r in g ,  t h r o u ^  th e  o r ig in  and developm ent o f p u b lic  h ig h  sch o o ls  in  
th e  t e r r i t o r i a l  and s ta te h o o d  p e r io d s ,  to  th e  end o f  th e  t h i r d  decade o f 
s ta te h o o d , o r  up to  th e  y e a r  1920. T h is  p e rio d  com prises ab o u t s ix  decades 
o f  e d u c a tio n a l  developm ent. A f te r  th e  developm ent o f  e d u c a tio n a l e f f o r t  i s  
t r a c e d  in  i t s  e a r l i e s t  s ta g e s ,  th e  s tu d y  a tte m p ts  to  n o te  each  and a l l  p h ases  
o f th e  common sch o o l developm ent t h a t  in  any way c o n tr ib u te  to  th e  o r ig in  and 
developm ent o f  p u b lic  seco n d ary  e d u c a tio n , and to  fo llo w  th e  e v o lu tio n  o f th e  
p u b lic  h igh  sch o o l in  i t s  im p o rtan t a s p e c ts  from  i t s  t e r r i t o r i a l  o r ig in  
th ro u g h  th re e  decades o f  s ta te h o o d . Every movement o f  c i v i l i z a t i o n  in  th e
3.
h is to r y  o f  th e  s t a t e  i s  s c r u t in iz e d  in  th e  e f f o r t  to  com pile a s  a u th e n t ic  
an  accoun t o f  p u b lic  secondary  e d u c a tio n  developm ent a s  p o s s ib le .  The re c o rd  
i s  co n tin u o u s  from  th e  e s ta b lish m e n t o f th e  f i r s t  sch o o l no ted  as such , in  
about 1861, to  th e  s t a t u s  o f p u b lic  secondary  e d u c a tio n  in  1920,
For th e  sake o f  p re s e n tin g  a more p e r f e c t  p i c tu r e ,  much co n cern in g  e l e ­
m entary  sch o o ls  and e lem en ta ry  e d u c a tio n  has been in c lu d e d . In  many o f th e  
sch o o ls  t h a t  were secondary  in  name, work o f  an e lem en ta ry  c h a r a c te r  was 
a ls o  done; and , even in  l e g i s l a t i v e  en ac tm en ts , th e  d i f f e r e n t i a t i o n  was made 
on a b a s is  o f  o rg a n iz a tio n  and su p p o rt r a t h e r  th a n  on th e  type o f  e d u c a tio n  
a f fo rd e d  by th e  s c h o o ls . M oreover, th e  developm ent o f  th e  two ty p e s  o f  
sch o o ls  i s  so c lo s e ly  bound to g e th e r  th a t  any h i s to r y  o f one n e c e s s i t a t e s  a  
c o n s id e ra t io n  o f  th e  o th e r .
F in a l ly ,  an a tte m p t i s  made to  o rg an ize  a l l  th e  m a te r ia l  p e r t in e n t  to  
th e  developm ent o f p u b lic  seco n d ary  e d u c a tio n  and p re s e n t  i t  in  such form  a s  
to  make i t  more r e a d i ly  a c c e s s ib le  th a n  i s  p o s s ib le  th ro u g h  th e  means p ro v id ed  
a t  th e  p re s e n t  t im e .
I t  i s  f e l t  t h a t  a  s tu d y  o f  t h i s  phase o f  M o n tan a 's  p u b lic  sch o o l system  
i s  j u s t i f i a b l e  in  th e  e x te n s iv e  manner in  which i t  i s  t r e a t e d  h e re w ith  because 
o f  th e  p a u c ity  o f  in fo rm a tio n  now o b ta in ing  r e l a t i v e  to  o u r e a r ly  h i s to r y  o f 
p u b lic  secondary  e d u c a tio n .
S ources o f  D ata
The so u rc e s  o f  d a ta  which se rv e  as th e  b a se s  f o r  th e  s tu d y  o f p u b lic  
seco n d ary  e d u c a tio n  in  M ontana may be c o n v e n ie n tly  grouped under th e  fo llo w ­
in g  h e ad in g s :
1 . Laws o f  th e  T e r r i to r y  and S ta te  o f M ontana
A ll  th e  d i f f e r e n t  s t a t u e s  o f  th e  M ontana T e r r i t o r i a l  and 
M ontana S ta te  L e g is la t iv e  A ssem blies co n ce rn in g  e d u c a tio n
in  g e n e r a l ,  and seco n d ary  e d u c a tio n  in  p a r t i c u l a r ,  have been 
examined and adap ted  to  th e  pu rpose  o f th e  study#
2# House and C ouncil J o u rn a ls  o f T e r r i t o r i a l  L e g is la tu r e s
Only th o se  were c o n su lte d  t h a t  su p p lie d  in fo rm a tio n  n o t a v a i l ­
a b le  in  the  Laws o f  th e  T e r r i t o r i a l  A ssem blies#
3# A nnual and B ie n n ia l R ep o rts  o f th e  S ta te  and T e r r i t o r i a l  S u p e rin ­
te n d e n ts  o f  P u b lic  In s t r u c t io n #
4 . Annual R eports  o f th e  Montana S ta t e  Board o f E ducation#
5 . M essages o f  th e  T e r r i t o r i a l  and S ta te  G overnors o f Montana#
6 . G eneral and lo c a l  h i s t o r i e s  o f  M ontana.
These a re  s tu d ie d  b o th  f o r  th e  h i s t o r i c a l  background and f o r  a  
com parative  s tu d y  o f  m a te r ia l  p e r ta in in g  to  educa tion#
7# R eports  o f  County S u p e r in te n d e n ts .
8# Newspapers and p e r io d ic a ls #
9 . P e rso n a l In te rv iew s#
W ith p e rso n s  d i r e c t l y  connec ted  w ith  th e  s u b je c t  under c o n s id e ra ­
t io n  o r  more r e a d i ly  s i tu a te d  in  r e l a t i o n  to  th e  in fo rm a tio n  de­
s ire d #
10 . U n ited  S ta te s  C om m issioners o f E d u ca tio n  R eports#
11# G eneral h i s t o r i e s  on secondary  ed u ca tio n #
12. P e rso n a l m a n u sc r ip ts—whenever any a r e  a v a ila b le #
M ethod o f P r e s e n ta t io n  
The developm ent o f  th e  p u b lic  seco n d ary  e d u ca tio n  system  in  M ontana i s  
s tu d ie d  under s ix  d iv i s io n s .  The f i r s t  d iv i s io n  d e a ls  w ith  th e  p r e - t e r r i ­
t o r i a l  h i s to r y  o f  M ontana le a d in g  to  th e  p e r io d  o f s e t t le m e n t in  which th e  
f i r s t  p r e - t e r r i t o r i a l  e d u c a tio n a l v e n tu re s  w ere d is c o v e re d . The second d iv ­
i s io n  n o te s  th e  o r ig i n  and developm ent o f  th e  common schoo l system  d u rin g  th e  
t e r r i t o r i a l  p e r io d  and d e a ls  w ith  in fo rm a tio n  p e r t in e n t  to  th e  l a t e r  d ev e lo p ­
ment o f  th e  p u b lic  h ig h  s c h o o ls . The t h i r d  d iv i s io n  t r a c e s  th e  e v o lu tio n  o f
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th e  p u b lic  seco n d ary  sch o o l system  from i t s  o r ig in  in  th e  p r iv a te  v e n tu re s  
to  i t s  in c lu s io n  in  th e  common sch o o l system  d u rin g  th e  T e r r i t o r i a l  p e riod#  
The f o u r th ,  f i f t h ,  and s ix th  c h a p te rs  c o n s id e r  th e  developm ent o f p u b lic  
secondary  e d u c a tio n  in  th e  s t a t e  o f  M ontana by d e ca d e s , s t a r t i n g  w ith  1890 
and end ing  w ith  1920. A co n c lu d in g  c h a p te r  summarizes th e  study#
L im ita t io n  o f  S tudy  
T h is  s tudy  i s  i n t e n t io n a l ly  l im i te d  to  a  c o n s id e ra t io n  o f  th e  d ev e lo p ­
ment of p u b lic  secondary  e d u c a tio n  in  M ontana from i t s  e a r l i e s t  b eg in n in g s  
to  th e  p e rio d  ending  w ith  th e  y e a r  1920. Only such in fo rm a tio n  a s  p e r t a in s  
to  p u b lic  secondary  e d u c a tio n  and p e r t in e n t  to  a  more com prehensive s tu d y  
o f  t h i s  phase o f e d u c a tio n  i s  c o n s id e re d . P r iv a te  secondary  e d u c a tio n  i s  
c o n s id e red  o n ly  t o  th e  e x te n t  t h a t  i t  p ro v id e s  a  p re lim in a ry  background f o r  
th e  e v o lu tio n  o f th e  p u b lic  h ig h  school#  Every a tte m p t i s  made to  avoid  a 
re p ro d u c tio n  o f phases o f e d u c a tio n  t h a t  have a lre a d y  been t r e a t e d  in  o th e r  
s tu d ie s  o r which d id  n o t  have a s ig n i f i c a n t  r e la t io n s h ip  to  th e  f i e l d  o f  
p u b lic  secondary  ed u ca tio n #
Oregon T e r r i t o r y  t
1848-1855 
W ashington T e r r i t o i y ,  
1853-1863 
Idaho  T e r r i t o r y ,
1863-1864
TBERCE XERBIT0B7, 1688-1763 
S^ASJSE TEBRlTOIOr, 1763-1800 
FRINGE TERRITORY, 1800-1005 
L o u is ia n a  T e r r i t o r y ,  1805-1812 
M isso u ri T e r r i t o r y ,  1812-1821 
In d ia n  T e r r i t o r y ,  1821-1854 
N ebraska T e r r i t o r y ,  1854-61 
D akota T e r r i t o r y , 1861-1865 
Idaho T e r r i t o r y ,  1863-64
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CHAPTER I I
EDUCATIONAL DEVELOIMENT IN FRE-TERRITORIAL MONTANA 
The o r ig in  and developm ent o f  e d u c a tio n  in  a  n a t io n  o r  commonwealth 
g e n e r a l ly  fo llo w  th e  o r ig in  and developm ent o f th e  c i v i l i z a t i o n  in  t h a t  
n a t io n  o r  commonwealth. T hat c i v i l i z a t i o n  d ev e lo p s  g e n e r a l ly  in  th re e  p e r ­
io d s , nam ely, and in  o rd e r ;  th e  p e r io d  o f d is c o v e ry , th e  p e r io d  o f  e x p lo ra ­
t i o n ,  and th e  p e rio d  of c o lo n iz a t io n  and s e t t le m e n t .  The developm ent o f 
c i v i l i z a t i o n  in  Montana h as  been no e x c e p tio n . We have passed  th ro u g h  th e  
p e r io d s  o f  d isc o v e ry  and e x p lo ra t io n  and a re  now w e ll in to  th e  p e rio d  o f  
c o lo n iz a t io n  and s e t t le m e n t .  The th re e  p e r io d s  w ere a l l  e v id e n t in  th e  p r e -  
t e r r i t o r i a l  h i s to r y  o f th e  s t a t e .  The p e r io d s  o f  d is c o v e ry  and e x p lo ra t io n  
were l a r g e ly  a  p a r t  o f th e  s t a t e ' s  e a r l i e s t  h i s to r y ,  w h ile  th e  p e r io d  o f  
c o lo n iz a t io n  and s e t t le m e n t re c e iv e d  o n ly  i t s  i n i t i a l  im petus d u rin g  th e  p r e -  
t e r r i t o r i a l  p e r io d .  E d u ca tio n  had i t s  o r ig in  d u rin g  th e s e  e a r ly  y e a r s ,  and 
in  o rd e r  to  g e t a  p ro p e r  p e rs p e c tiv e  o f th e  e d u c a tio n a l developm ent, i t  i s  
e s s e n t i a l  t h a t  a  b r i e f  h i s to r y  o f th e  v a r io u s  p e r io d s  be g iv en  w ith  p a r t i c u ­
l a r  a t t e n t i o n  to  th o se  f a c to r s  t h a t  b ro u g h t s e t t le m e n t and th e  subsequen t 
e d u c a tio n a l b e g in n in g s .
The P e rio d  o f D iscovery  
F o r th r e e  c e n tu r ie s  fo llo w in g  th e  d isc o v e ry  o f  America by Columbus th e  
m aritim e n a t io n s  o f  w e s te rn  E urope, p a r t i c u l a r l y  F ran c e , England and H o llan d , 
c e n te re d  t h e i r  e x p lo r in g  a c t i v i t i e s  in  N o rth  Am erica on d is c o v e r in g  a  s h o r te r  
ro u te  to  China and to  th e  r e s t  o f  th e  O r ie n t ,  T h is  ro u te  was presumed and 
hoped to  be a  c o n tin u o u s  n av ig ab le  waterway th a t  would l i n k  th e  A t la n t ic  
Ocean w ith  th e  P a c i f ic  O cean, Numerous e x p e d it io n s  were s e n t o u t in  s e a rc h
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o f  t h i s  supposed p a ssag e , b u t none was e v e r  fo u n d . The m ain v a lu e  o f th e se  
e x p e d it io n s  was t h a t  th e y  brought abou t th e  a c c id e n ta l  d is c o v e r ie s  o f h i t h e r ­
to  unknown and unexp lo red  la n d s ,  and su b se q u e n tly , t h e i r  e x p lo ra t io n  and 
s e t t le m e n t .^
The f i r s t  o f  th e s e  e x p e d it io n s  to  be o f h i s t o r i c a l  s ig n if ic a n c e  to  Mon­
ta n a  was one s e n t o u t under th e  a u sp ic e s  o f  th e  French  c o lo n ia l  government 
i n  C anada. On A p r il  2 9 th , 1742, P ie r r e  de l a  V erendrye and h is  b r o th e r ,  th e  
C h e v a lie r ,  accompanied by two o f  t h e i r  countrym en, s e t  o u t from  one o f  t h e i r  
o u tp o s ts .  F o r t  Le R e in e , on th e  A ss in ib o in e  r i v e r ,  on one o f  t h e i r  s e v e ra l  
e x p e d it io n s , and tra v e rs e d  much o f what was l a t e r  th e  n o r th e rn  p a r t  o f  the  
L o u is ia n a  T e r r i to r y .  I t  i s  presumed by some h i s to r i a n s  t h a t  th e y  v i s i t e d  in  
p a r t s  o f what i s  now s o u th e a s te rn  M ontana a s  th e y  t r a v e le d  among th e  s e v e ra l  
In d ia n  t r i b e s  o f  t h a t  r e g io n . They were seek in g  in fo rm a tio n  from  th e se  sev ­
e r a l  In d ia n  t r i b e s  ab o u t any l i k e l y  ro u te s  t h a t  would ta k e  them to  th e  
W e s te rn  S e a ,” a s  th e y  c a l l e d  th e  P a c i f i c  Ocean. T h e ir  sea rch  ended in  f a i l ­
u re  in s o f a r  a s  f in d in g  th e  ro u te  was co n cerned ; how ever, i t  b ro u g h t honor to  
them in  a  d i f f e r e n t  way. On Jan u a ry  1 , 1743, th e s e  b ro th e r s  d isc o v e re d  what 
h i s to r i a n s  g e n e r a l ly  b e lie v e  to  have been what i s  th e  B ighorn range  o f th e  
Rocky M ountains, " s i tu a te d  ab o u t one hundred m ile s  e a s t  o f th e  p re s e n t  Y ellow -
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sto n e  P a r k .” On th e  m e r i t  o f t h i s  b e l i e f  th e  V erendryes may c la im  th e  d i s ­
t i n c t i o n  o f  be ing  th e  f i r s t  w h ite  men to  d is c o v e r  any p a r t  o f what i s  now th e  
s t a t e  o f  M ontana. Montana was no lo n g e r  unknown to  th e  c iv i l i z e d  w o rld .
The P e r io d  o f E x p lo ra t io n  
F or o v e r s ix  d ecad es  a f t e r  th e  d is c o v e ry  o f Montana by th e  V e ren d ry es ,
1 . F re d e r ic k  E . B o lto n  and Thomas w7 B ibb . H is to ry  o f  E d u ca tio n  in  W ashington ,
(W ashington, D. C .,  1 9 3 5 ), p . 10 .
2 . H elen  F i t z g e r a ld  S a n d e rs , H is to ry  o f  M ontana, (3  v o l s . .  New York and
C hicago , 1913) I ,  pp . 36 -46 .
3 . I b i d . . p . 46 .
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no known a tte m p t o f  any s ig n if ic a n c e  was made a t  i t s  e x p lo ra t io n .  A p p a ren tly , 
th e  V erendryeg found l i t t l e  in  th e  s e c t io n  t h a t  th e y  v i s i t e d  to  j u s t i f y  any 
f u r th e r  e x p lo ra t io n  o r  s e t t le m e n t .  I t  was n o t u n t i l  a f t e r  th e  L o u is ia n a  P u r­
chase  o f  1803 t h a t  any s ig n i f i c a n t  a tte m p t was made a t  e x p lo r in g  M ontana.
T h is  a tte m p t was p a r t  o f th e  work o f  th e  Lewis and C la rk  E x p e d itio n , which 
was s e n t  o u t in  1005 and 1806, by P r e s id e n t  Thomas J e f f e r s o n ,  w ith  th e  sup­
p o r t  o f C ongress. The ex p re ss  purpose o f  th e  e x p e d it io n  was to  g a th e r  in ­
fo rm atio n  abou t th e  new t e r r i t o r y  pu rch ased  from N apoleon, in  1803, and to  
re c o rd  any d a ta  t h a t  would be o f  v a lu e  in  h e lp in g  to  develop  th e  N o rth w est. 
Lewis and C la rk  c a r e f u l ly  n o ted  th e  f l o r a  and fauna  o f  th e  re g io n  th e y  t r a ­
v e rsed  and reco rded  i t  in  jo u r n a l s ,  w hich th e y  l a t e r  gave to  th e  P r e s id e n t .
The t r i p  consumed two y e a r s ,  fo u r  m onths and tw elve  days from  th e  tim e Lewis
and C la rk  l e f t  S t .  L o u is , on th e  M isso u ri r i v e r ,  on May 14 , 1804, u n t i l  th e y
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re tu rn e d  on Septem ber 26, 1806. The jo u rn ey  was one o f ex c item en t and h a rd ­
sh ip  and i t s  d e t a i l s  a r e  m ost i n t e r e s t i n g  to  r e a d ;  however, i t  would n o t make 
any v a lu a b le  c o n tr ib u t io n  to  o u r purpose to  r e p e a t  th o se  d e t a i l s  h e re w ith .
I t  i s  s u f f i c i e n t  to  n o te  th e  c o n tr ib u t io n  t h a t  was made by th e  r e p o r ts  o f  
th e  Lewis and C la rk  E x p e d itio n  and how th e y  were in s tru m e n ta l  in  b r in g in g  
abou t th e  f i r s t  s i g n i f i c a n t  s e t t le m e n t o f  th e  s t a t e .
The P e r io d  o f  S e tt le m e n t 
Not lo n g  a f t e r  th e  r e tu r n  o f  th e  Lew is and C la rk  E x p e d itio n , w ide­
sp read  i n t e r e s t  in  th e  n o rth w es t f u r  t ra d e  developed  a s  a  r e s u l t  o f  th e  pub­
l i c a t i o n  o f  th e  r e p o r t s  made by Lewis and C la rk .
...G lo w in g  a c c o u n ts  o f  i t s  r i c h e s  and co m parative  ease  o f  a c c e ss  began 
to  be p u b lish e d  in  lo c a l  new spapers. D e s ire  t o  sh a re  in  i t s  w e a lth , 
e s p e c ia l l y  in  i t s  f u r  t r a d e ,  became k een . The z e s t  f o r  ad v en tu re  and
4 . S a n d e rs , I ,  op . c i t . . p p . 86 -1 1 0 .
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th e  p o s s ib le  o p p o r tu n ity  to  have a p a r t  in  th e  s e t t l i n g  o f  th e  v e r in g  
boundary q u e s t io n  a l s o  c o n tr ib u te d  to  th e  I n t e r e s t .  In  th e  Ohio 
V a l le y , th e  "O ld N orthw est^ p io n e e r  c o n d it io n s  were r a p id ly  d is a p p e a r­
in g  and th e  w an d erlu s t in ^ e l le d  many o f  i t s  p io n e e r s  to  c u t  lo o se  
a g a in  and t r e k  westw ard in  s e a rc h  o f  new and more rugged ad ven tu res.®
The i n t e r e s t  in  th e  f u r - t r a d in g  p o s s i b l i t i e s  o f  Montana b rough t many 
f u r - t r a d e r s  to  t h i s  s e c t io n  o f  th e  co u n try  and in a u g u ra te d  th e  i n i t i a l  move­
ment tow ards s e t t le m e n t .  Even though t h i s  f i r s t  c o n tin g e n t o f  p o t e n t i a l  
s e t t l e r s  was sm a ll and n o t v e ry  p e im an en t, i t  was n e v e r th e le s s  s i g n i f i c a n t .  
F u r - t r a d e r s  covered  the  n o rth w est and many o f  them  found v a lu a b le  o p p o r tu n i t ie s  
in  what i s  now Montana. I n d iv id u a ls  and c o ip o ra t io n s  e s ta b l is h e d  f u r - t r a d in g  
p o s ts  and sought o u t ev ery  o p p o r tu n i ty  f o r  s e c u r in g  f u r s .  Some conducted 
t h e i r  own tra p p in g  w h ile  o th e r s  had to  t r a d e  f o r  th e  f u r s  among th e  v a r io u s  
In d ia n  t r i b e s ,  who m onopolized th e  tra p p in g  on t h e i r  own g ro in d s . F a i r  means 
and f o u l  were enq^loyed in  se c u r in g  th e  f u r s .  At tim e s  th e  In d ia n s  re c e iv e d  
f a i r  rew ards in  th e  m erchandise  g iv e n  to  them by th e  f u r - t r a d e r s ,  w h ile  a t  
o th e r  tim es  th e  f u r - t r a d e r s  ch ea ted  them  th ro u g h  th e  in f lu e n c e  o f  w hiskey.
The ends j u s t i f i e d  any means.
The in f lu e n c e  o f  th e s e  f u r - t r a d e r s  upon th e  e a r ly  developm ent o f  th e  
s e c t io n  now known a s  Montana was o f  some s ig n i f ic a n c e .  A lthough th e y  de­
s p o ile d  th e  t e r r i t o r y  o f  i t s  f u r - b e a r in g  an im a ls  f o r  many y e a r s ,  such a s  th e  
b eav e r and th e  w o lf , and a lm ost b ro u g h t ab o u t th e  t o t a l  e x t in c t io n  o f  th e  
b is o n , which were b e in g  r u th l e s s l y  s la u g h te re d  in  l a t e r  y e a rs  f o r  t h e i r  p e l t s ,  
th e y  made some c o n tr ib u t io n s  o f  p o s i t iv e  v a lu e . They e s ta b l is h e d  o v e r- la n d  
ro u te s  and opened th e  n a v ig a t io n  o f  th e  M isso u ri r i v e r .  They p ro v id ed  Mon­
ta n a  w ith  i t s  f i r s t  p io n e e r  s e t t l e m e n ts ,  such  a s  L i s a ’ s  F o r t ,  th e  f o r t  o f  
G enera l A shley  and Andrew H enry , F o r t  U n io n , F o r t  M ackenzie, F o r t  B enton ,
5 . B o lto n  and B ib b , c i t . , p .  12.
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F o r t Owen and th e  r e s t ,  some o f w hich grew in to  p e m an e n t s e t t le m e n ts .^
Many came, some became w ea lth y , w h ile  th e  m a jo r i ty  s ta y e d  and became th e  
f i r s t  perm anent s e t t l e r s  o f M ontana. These s e t t l e r s  were e i t h e r  th e  f u r -  
t r a d e r s  th em se lv es , o r  t h e i r  f a m i l i e s ,  v h ich  were g e n e r a l ly  h a lf -b r e e d s  due 
to  th e  in te rm a rr ia g e  o f th e  m a jo r i ty  o f f u r - t r a d e r s  w ith  In d ia n  women. The 
c h i ld re n  were g e n e r a l ly  w e ll-p ro v id e d  f o r ,  and to d a y  many o f  them  a re  c i t i ­
zens o f th e  s t a t e .
One o f th e  t r a d in g  p o s ts  t h a t  was e s ta b l i s h e d  d u rin g  t h i s  f u r - t r a d in g  
e r a ,  and w hich i s  o f  p rim ary  i n t e r e s t  to  u s  in  t h i s  s tu d y , was th a t  o f  M ajor 
Jo b n  Owen, who e s ta b l is h e d  a  f u r - t r a d in g  p o s t ,  c a l l e d  a f t e r  h im s e lf ,  F o r t 
Owen, n e a r  th e  p re s e n t-d a y  town o f S te v e n s v i l l e .  M ajor Owen had been a 
s u t l e r  in  th e  U n ited  S ta te s  Aimy. I n  1850 he re s ig n e d  h i s  p o s i t io n  w ith  th e  
army and tu rn e d  h is  a t t e n t io n  to  f u r - t r a d in g  among th e  In d ia n s  o f th e  N o rth ­
w e s t, p a r t i c u l a r l y  among th e  S e l i s h ,  o r F la th e a d , In d ia n s  o f n o rth w e s te rn  
M ontana. T h is  s e c t io n  was th e n  a  p a r t  o f  Oregon T e r r i to r y .  He purchased  
th e  p ro p e r ty  o f  S t .  Mary’ s M ission  from  th e  J e s u i t  m is s io n a ry  p r i e s t s ,  in  
1850, and b u i l t  about i t  a  la rg e  and s u b s ta n t i a l  f o r t  o f ad o b es , o r  sun- 
d r ie d  b r i c k s .
A f te r  M ajor Owen p u rch ased  th e  p ro p e r ty  s in c e  known a s  F o r t  Owen, 
he made many im provem ents. He e n c lo sed  th e  la n d  and commenced fa n n ­
in g —r e b u i l t  th e  g r i s t  m i l l  and saw m i l l ,  and in  a f t e r  y e a r s  to r e  
down th e  o ld  s to ck ad e  o f  lo g s ,  and b u i l t  a  la rg e  and s u b s t a n t i a l  f o r t  
o f  adobes, o r  s u n -d r ie d  b r i c k s .  He opened and k ep t a  r e g u la r  t r a d in g  
e s ta b lis h m e n t,  su p p ly in g  th e  w ants o f  b o th  w h ite s  and In d ia n s .  The 
s to c k  o f  goods and s u p p lie s  were k ep t up by making a t r i p  each  summer 
to  th e  D a l le s ,  in  Oregon, w ith  pack h o rs e s ,  u s u a l ly  go ing  down in  th e  
s p r in g  t o  C la rk ’ s  fo rk  and th e  Pend d ’O r e i l l e  Lake, and r e tu r n in g  th e  
l a t t e r  p a r t  o f  th e  summer by an In d ia n  t r a i l  over th e  Coeur d ’Alene 
m o u n ta in s .
F o r t  Owen was th e  n u c le u s  around w hich th e  e a r ly  s e t t l e r s
6 . S a n d e rs , I ,  o p . c i t . , p . 141.
7 . I b i d . . pp . 119-42 .
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g a th e re d , o b ta in e d  s u p p lie s  and sought p r o te c t io n  in  th e  hour o f dan­
g e r .  I t  was known f a r  and wide f o r  th e  h o s p i t a l i t y  t h a t  i t s  generous 
p r o p r ie to r  ex tended  to  th e  e a r ly  s e t t l e r s  and a d v e n tu re rs  in  t h i s  
d i s t a n t —and a t  t h a t  tim e—alm ost unknown w ild e rn ess .®
In  a d d i t io n  to  a l l  o f  th e s e  v a r io u s  a c t i v i t i e s  a t  th e  f o r t ,  M ajor Owen 
d id  n o t n e g le c t  th e  e d u c a tio n a l  needs o f th e  c h i ld r e n  o f  th e  f o r t .  M ajor 
Owen p ro v id ed  a sch o o l in  about 1861 f o r  th e  h a lf -b r e e d  and In d ia n  c h i ld re n  
and su p p o rted  th e  schoo l h im s e lf .  T h is  sch o o l was o f  g r e a t  s ig n if ic a n c e  in  
t h a t  i t  re p re se n te d  th e  f i r s t  o rg an ized  fo rm al e d u c a tio n a l e f f o r t  in  M ontana. 
We s h a l l  d is c u s s  t h i s  sch o o l in  more d e t a i l  l a t e r  in  th e  c h a p te r .
The J e s u i t  M is s io n a r ie s . —Not lo n g  a f t e r  th e  e a r ly  f u r - t r a d e r s  came in to  
M ontana, the  J e s u i t  m is s io n a r ie s  began to  ta k e  an i n t e r e s t  in  th e  s p i r i t u a l  
needs o f the  peop le  in  th e  new c o u n try . They came o r i g i n a l l y  and p r in c ip a l ly  
a t  th e  re q u e s t o f  th e  S e l is h  In d ia n s ,  who w anted to  le a r n  som ething about 
th e  w h ite  man’ s God from  th e  b la ck -ro b e d  men '’who d id  n o t m a rry .”
The f i r s t  m iss io n  e s ta b l i s h e d  by th e  v en e rab le  J e s u i t  F a th e rs  was S t .  
M ary’ s M iss io n , n e a r  th e  p re s e n t-d a y  town o f  S te v e n s v i l le ,  in  th e  y e a r  o f 
1841. T h is  was th e  f i r s t  C a th o lic  M iss io n  in  M ontana. I t s  purpose was to  
supp ly  th e  S e l is h  In d ia n s  w ith  th e  s p i r i t u a l  m in is t r a t io n s  th e y  had s o l i c i ­
te d  f o r  many y e a rs  and to  a tte m p t some p r a c t i c a l  e d u c a tio n . The F a th e rs  
in tro d u ce d  a g r i c u l tu r e ,  in  1842, th e  f i r s t  in  M ontana, when th ey  p la n te d
p o ta to e s ,  w heat, and o a t s ,  which had been secu red  a t  F o r t C o lv i l l e ,  in
9
W ashington, th r e e  hundred m ile s  away. I n  a d d i t io n ,  th e y  b u i l t  th e  c h ap e l 
and w in te r  q u a r t e r s .  The In d ia n s  a s s i s t e d  in  b o th  o f  th e se  u n d e r ta k in g s , 
h e lp in g  in  th e  c o n s tr u c t io n  o f  th e  b u i ld in g s ,  in  1841, and in  th e  p la n t in g  
o f  th e  c ro p s  in  1842, th u s  se c u rin g  t r a i n i n g  in  manual a r t s  and p r a c t i c a l
8 . F rank H. Woody, as  quoted  in  S a n d e rs . I .  o p . c i t .T P» 140.
9 . Rev. L . P . P a l la d in o ,  S . J . ,  In d ia n  and liVhite in  th e  N o rth w est, A H is to ry
o f  C a th o l ic i ty  in  M ontana, 1851-91 , (L a n c a s te r , P a . , 1922) pT 47 .
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a g r i c u l tu r e .  No m iss io n  sch o o l was e s ta b l i s h e d .^ ^
In  o rd e r  to  c a r r y  on th e  m is s io n a ry  work as  i t  shou ld  b e , F a th e r  P . J .  
DeSmet made a  p le a  f o r  more a id  in  a  l e t t e r  he w ro te  to  th e  F a th e r  P r o v in c ia l ,  
on O ctober 2 6 , 1841. F a th e r  DeSmet recommended t h a t  in  o rd e r  to  do more e f ­
f i c i e n t  m is s io n a ry  work i t  would be m ost n e c e s sa ry  and u s e f u l  " to  b u ild  a 
ch u rch , s c h o o ls , w orkhouses, s to re h o u se s , e t c .  a t  th e  M i s s i o n . T h a t  t h i s  
p le a  was answ ered to  th e  e x te n t  o f  p ro v id in g  sch o o ls  has n o t been c o rro b o r­
a te d  by any ev id en ce . The o n ly  e d u c a tio n  t h a t  co u ld  be d isc e rn e d  in  th e  
work o f  th e se  e a r ly  F a th e rs  was in  th e  te a c h in g  o f th e  C h r is t ia n  D o c trin e  and 
th e  a t t e n t io n  g iv en  in  te a c h in g  th e  e lem en ta ry  f a c t s  o f  p r a c t i c a l  a g r ic u l tu r e  
and manual a r t s .  No fo rm al e d u c a tio n a l o rg a n iz a t io n ,  a s  we c o n s id e r  a  s c h o o l, 
was p rov ided  in  t h i s  e a r ly  m is s io n .
From 1841 u n t i l  1850 th e  F a th e rs  t o i l e d  z e a lo u s ly  and p a t i e n t l y  among 
th e  In d ia n s  and t r i e d  to  a d m in is te r  t o  t h e i r  n e ed s , t r y in g  to  te a c h  how to  
ea rn  a  l iv in g  by c u l t i v a t i n g  th e  s o i l .  The F a th e rs*  e f f o r t s  w ere rew arded 
by grow ing in d if f e r e n c e  and th e  c o n s ta n t t h r e a t s  o f In d ia n  a t t a c k s .  By 1850, 
th e  F a th e rs  had re so lv e d  to  d isp o se  o f  t h e i r  p ro p e r ty , a t  l e a s t  te m p o ra r i ly , 
and t r y  t h e i r  fo r tu n e s  e lse w h e re . We have a lre a d y  no ted  th a t  M ajor John Owen 
purchased  t h i s  p ro p e r ty , in  1850, and c o n s tru c te d  a  f u r - t r a d in g  p o s t on i t .
In  1854 a  second m is s io n  was e s ta b l i s h e d ,  b e in g  lo c a te d  a t  S t .  I g n a t iu s .
T h is  m iss io n  was e s ta b l i s h e d  under th e  d i r e c t io n  o f  F a th e rs  A drian  Hoeckan
12and Jo sep h  M enetrey . Not lo n g  a f t e r  i t s  e s ta b lis h m e n t, in  1855, th e  U n ited  
S ta te s  Government made a  t r e a t y  w ith  th e  v a r io u s  n o rth w e s te rn  Montana In d ia n  
t r i b e s ,  in  which i t  p ro v id ed  t h a t  s c h o o ls  were to  be e s ta b l is h e d  among th e
10. P a l la d in o ,  c i t . . p . 45 .
11 . Hiram M artin  C h itte n d e n  and A lf re d  T a lb o t R ich a rd so n , L i f e .  L e t te r s  and
T ra v e ls  o f  P ie r r e  Je a n  DeSmet. S . J . . (4 v o ls .  New Y ork, 1905) I ,  p . 336.
12 . P a l la d in o ,  o p . c i t . . p . 91,
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v a r io u s  t r i b e s  and t h a t  th e  F a th e rs  and b ro th e r s  a t  th e  M issio n  were to  be
f i r s t  sch o o l te a c h e r s .  A cco rd in g ly , F a th e r  Hoecken p rov ided  a  s c h o o l, as
recommended in  th e  t r e a t y ,  b u t had to  c lo s e  i t  soon a f t e r  fo r  want o f fu n d s .
The F e d e ra l  Government had f a i l e d  to  p ro v id e  th e  n e c e ssa ry  fu n d s . Thus, th e
13second e f f o r t  o f  th e  F a th e rs  to  e s t a b l i s h  sc h o o ls  was u n su cc e ss fu l#  No
o th e r  a tte m p t was made to  e s t a b l i s h  sc h o o ls  u n t i l  M ontana became a t e r r i t o r y ,  
14in  1864. R egard ing  th e se  e a r ly  e d u c a tio n a l  e f f o r t s  o f  th e  m is s io n a r ie s ,  we 
have th e  fo llo w in g  comment by an em inent p io n e e r  a u th o r i ty  o f  e a r ly  C a th o lic  
s c h o o ls . Rev, L , B, P a l la d in o , who w r i te s  t h a t
The p o v e rty  o f th e  In d ia n  M issio n s  and th e  sm a ll number o f  la b o r e r s  
in  th e  f i e l d  had com pelled  th e  F a th e rs  to  l im i t  th em selv es  a t  f i r s t  to  
e s s e n t i a l s ,  t h a t  i s ,  to  s t r i c t l y  m is s io n a ry  work. P ro p e r t r a in in g  o f  
th e  In d ia n  c h i ld r e n ,  ex cep t in  some in d iv id u a l  c a s e s ,  was p r a c t i c a l l y  
im p o ssib le  un d er th e  c irc u m sta n c e s .
By th e  y e a r  1863, how ever, S t ,  Ig n a t iu s  M issio n  had a t t a in e d  a  
degree  o f  com parative  p r o s p e r i ty .  The opening o f  a  b o a rd in g  sch o o l f o r  
In d ia n  c h i ld re n  was now re so lv e d  upon by F a th e r  G io rd a , th e  g e n e ra l 
S u p e rio r  o f th e  M iss io n s , and F a th e r  XJ, G ra s s i ,  who had succeeded 
F a th e r  J .  M enetrey a s  lo c a l  S u p e r io r  o f S t .  I g n a t iu s .  A cco rd in g ly , 
w h ils t  s u i ta b le  b u i ld in g s  f o r  th e  purpose were under c o n s tr u c t io n ,  
s te p s  were a l s o  ta k e n  to  sec u re  com petent te a c h e r s .  These were to  be 
a co lony  of S i s t e r s  o f P rov idence  from M o n tre a l, who, a s  we s h a l l  s e e , 
a r r iv e d  a t  S t ,  I g n a t iu s  a y e a r  a f t e r ,  1864. when th e  s c h o o l, th e  f i r s t  
o f  th e  kind in  th e  N o rthw est, was o p e n e d . ^5
From t h i s  ev idence  we may i n f e r  t h a t  th e  e d u c a tio n a l work among th e  
In d ia n s  by th e  J e s u i t  F a th e r s  was q u i te  n e g l ig ib le  d u rin g  th e  p r e - t e r r i t o r i a l  
p e r io d  and th a t  th e  work som etim es no ted  as  e d u c a tio n a l e f f o r t  was co n fin ed  
p r in c ip a l ly  to  m is s io n a ry  work and t h a t  none o f  i t  can  be c o n sid e re d  a s  f o r ­
m al ed u ca tio n  a s  we know i t  in  o rg an ized  s c h o o ls .  U n t i l  f u r th e r  ev id en ce  i s  
a v a i la b le  we cannot a t t r i b u t e  th e  f i r s t  fo n a a l  e d u c a tio n a l e n te r p r i s e s  to  th e  
e f f o r t s  o f th e  J e s u i t  F a th e r s ,  g r e a t  as  t h e i r  work was among th e  In d ia n s .
13 . P a l la d in o ,  op . c i t . . p . 95,
14 . I b i d . .  p . 104
15. P a l la d in o ,  lo o . c i t .
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P r e - t e r r i t o r i a l  S choo ls
The f i r s t  sch o o l e s ta b l is h e d  a s  such In  what i s  now M ontana was a t
F o r t  Owen, w hich was lo c a te d  a t  t h a t  tim e in  W ashington t e r r i t o r y ,  and was
ta u g h t by a  Mr. R obinson, a  sch o o lm as te r ab o u t w hich v e ry  l i t t l e  i s  known.
The e a r l i e s t  in fo rm a tio n  a v a i la b le  i s  th e  n o ta t io n  in  M ajor John  Owen’ s
J o u rn a l  in  w hich he re c o rd s  t h a t  on F eb ru a ry  28 , 1862, a  M r. R obinson, who
was a  sch o o lm as te r , was d ism issed  from th e  f o r t  f o r  some a l le g e d  m is c o n d u c t.^
No m ention  i s  made o f  th e  sch o o l o r  th e  e n ro llm e n t. The n e x t m ention  of
sch o o l i s  made on December 13 , 1862, when we n o te  t h a t  th e  men a t  th e  f o r t
were f ix in g  up a "School room f o r  th e  c h i ld re n  which w i l l  commence on Monday 
17m orn ing ."  The sch o o l opened a s  sch ed u led  w ith  a  Mr. P a rk e r  as  th e  te a c h e r
and about te n  p u p i l s ,  a l l  o f  whom were h a l f - b r e e d s ,  ex cep t one which was a
18
" l i t t l e  Snake Ind  G i r l . "  The sch o o l co n tin u ed  th ro u g h  most o f th e  w in te r  
and c lo se d  on F eb ru a ry  19 , 1863, th u s  p ro v id in g  th e  c h i ld re n  o f th e  f o r t  
w ith  ab o u t two months o f sc h o o l. M ajor Owen ex p ressed  s a t i s f a c t i o n  w ith
th e  work o f the  i n s t r u c to r  a f t e r  exam ining th e  p u p i ls  th e  week b e fo re  schoo l
 ̂ 19 c lo se d .
I t  i s  d i f f i c u l t  to  s t a t e  j u s t  when M ajor Owen began p ro v id in g  schoo l 
f a c i l i t i e s  f o r  th e  c h i ld r e n  o f th e  f o r t .  I t  a p p ea rs  th a t  sch o o l was g e n e r­
a l l y  h e ld  d u rin g  th e  w in te r  m onths, b eg in n in g  in  Dec@?iber and end ing  some­
tim e th e  fo llo w in g  F e b ru a ry . In  th e  n o ta t io n  about Mr. Robinson no in d ic a ­
t io n  was g iv en  o f th e  s t a r t i n g  o f  s c h o o l, but i f  we can i n f e r  from  th e  d a ta  
about Mr. P a rk e r ’ s s c h o o l, th e  R obinson sch o o l m ust have opened sometime in  
December, 1861. U n t i l  f u r t h e r  ev id en ce  i s  a v a i l a b le  we s h a l l  have to  c o n s id e r
16. Seymour Dunbar and P au l C. P h i l l i p s ,  The J o u rn a ls  and L e t t e r s  o f  M ajor
John Owen. (2 v o ls .  New Y ork, 1927) p . 249. I .
17 . I b i d . . p . 262. (R obinson drowned in  th e  H e ll  G ate r i v e r  soon a f t e r .  I b i d . )
p . 25 3 .)
18 . I b i d . .  p . 263.
19 . I b i d . .  p . 271.
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t h i s  d a te  a s  th e  b eg in n in g  o f e d u c a tio n a l o p p o r tu n i ty  in  what i s  now th e  
S ta te  o f  M ontana.
D uring th e  p e r io d  t h a t  M ajor Owen o p e ra ted  h i s  t r a d in g - p o s t  u n t i l  we 
d is c o v e r  th e  f i r s t  s c h o o l, from 1850 to  1861, Montana was e n te r in g  upon a 
new e ra  in  i t s  s e t t le m e n t . Gold d is c o v e r ie s  were made a s  e a r ly  a s  1852 
and c o n tin u e d , i n t e r m i t t e n t l y ,  from th e n  u n t i l  th e  f i r s t  s ig n i f i c a n t  d i s ­
covery  in  th e  summer o f  1862, a  few months a f t e r  Mr. P a rk e r ’ s sch o o l was 
c lo se d  a t  F o r t  Owen. None o f  th e  d is c o v e r ie s  u n t i l  th e  d isc o v e ry  o f go ld  
a t  Bannack, in  J u ly ,  1862, p rov ided  s u f f i c i e n t  im petus to  th e  movement o f  
c i v i l i z a t i o n  to  be o f  n o te . T h is  d is c o v e ry  s t a r t e d  th e  movement t h a t  pop­
u la te d  what fo rm erly  was a  w ild e rn e s s , and subsequen t d is c o v e r ie s  a t  A lder 
G ulch, l a t e r  V irg in ia  C ity ,  a t  L a s t Chance G ulch, l a t e r  H elena , a t  Confed­
e r a te  G ulch, l a t e r  Diamond C ity ,  Im m igrant G ulch, and many o th e r s ,  b rough t 
to  Montana such a horde o f  peo p le  t h a t  by th e  s p r in g  o f  1864, what was f o r ­
m erly  j u s t  a  p a r t  o f numerous t e r r i t o r i a l  d iv is io n s  now came in to  i t s  own
20
t e r r i t o r i a l  r ig h t s  and became th e  T e r r i to r y  o f  M ontana.
The f i r s t  sch o o l f o r  w h ite  c h i ld re n  in  Montana was opened in  th e  sum­
mer o f 1863 e i t h e r  a t  Nevada C ity ,  in  A ld er G ulch , o r  a t  Bannack, M iss 
K ate M. Dunlap ta u g h t a  s u b s c r ip t io n  sch o o l in  Nevada C ity  d u rin g  th e  same
summer th a t  M rs. Henry Z o l le r  had a p r iv a te  sch o o l f o r  p rim ary  s c h o la rs  a t
21Bannack. M rs. Z o l l e r ’ s  sch o o l l a s t e d  fo r  two months d u rin g  t h a t  summer.
I t  was th e  f i r s t  sch o o l in  what i s  now B eaverhead County. M iss D unlap’ s
22
sc h o o l, a t  Nevada C ity , was th e  f i r s t  sch o o l in  what i s  now M adison C ounty.
I t  i s  u n fo r tu n a te  f o r  e d u c a tio n a l h i s to r y  t h a t  no o th e r  in fo rm a tio n  has  been
20. S a n d e rs . I .  op . c i t . .  pp . 166-82 .
2 1 . M rs. F rank  E . C u r t i s ,  w r i t in g  in  H i s to r i c a l  S o c ie ty  o f  Montana C o n tr ib u ­
t i o n s . (9 v o l s . ,  H e len a , M ontana, 1904) V, p . 197,
22 . A. B. D av is , w r i t in g  in  H i s to r i c a l  S o c ie ty  o f Montana C o n tr ib u t io n s ,
(9 v o l s .  H elena , M ontana, 1904) V, p . 196.
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p re se rv e d  re g a rd in g  th e s e  two s c h o o ls .  I t  rem ains f o r  a n o th e r te a c h e r  a t  
Bannack to  g ive  us a  more ad eq u a te  acco u n t o f p io n e e r  e d u c a tio n .
On Septem ber 18, 1863, th e  new ly -ap p o in ted  C h ie f J u s t i c e  o f Idaho T e r­
r i t o r y ,  S idney  E d g erto n , a r r iv e d  a t  Bannack, th e n  in  Id ah o . He was accom­
p a n ied , in  a d d i t io n  to  h i s  fa m ily , by a  nephew, W ilbur F , S an d e rs , who a ls o
23
b ro u g h t h i s  fa m ily , and a n ie c e ,  M iss L u c ia  D a r lin g , Not lo n g  a f t e r  a r r i v ­
in g , M iss D a rlin g  was asked to  open a p r iv a te  sch o o l f o r  th e  c h i ld re n  o f 
Bannack. A f te r  s ea rc h in g  o v er th e  camp f o r  a  room to  use f o r  a  schoolroom , 
she was fo rce d  to  open h e r sch o o l in  th e  f r o n t  room o f  h e r  u n c le ’ s  h o u se .
She had an  en ro llm en t o f  tw en ty  p u p i l s .  M iss D a r lin g , in  l a t e r  y e a r s ,  a s  
M rs. S . W, P a rk , gave a  r a t h e r  d e ta i l e d  accoun t o f  h e r  sch o o l and p re se rv e d  
f o r  p o s t e r i t y  some re c o rd  o f  p io n e e r  e d u c a tio n  d u rin g  th e  p r e - t e r r i t o r i a l  
d ay s . A lthough she b e lie v e d  h e r  sch o o l to  have been th e  f i r s t  in  M ontana, 
w hich we know i t  was n o t ,  i t  need n o t d e t r a c t  from th e  o th e r  d e t a i l s  which 
we know a re  undoub ted ly  t r u e .  Due to  th e  n a tu re  o f com m unication f a c i l i t i e s  
o f  th o se  e a r ly  d ay s , we do n o t wonder th a t  she cou ld  have e r re d  as  to  which 
schoo l may have been  th e  f i r s t .  We s h a l l  re co u n t from h e r  w r i t in g s  some o f
th e  d e t a i l s  t h a t  a re  o f  i n t e r e s t  to  us in  e d u c a tio n a l h i s to r y ,
... .S o m e  d i f f i c u l t y  was en co u n te red  in  im p ro v isin g  s e a ts  and desks f o r  
th e  p u p i ls ,  and in  se c u rin g  sch o o l and o th e r  books a p p ro p r ia te  f o r  our 
p u rp o se .
A t f i r s t  we bad o n ly  m orning s e s s io n s .  There was no d is c u s s io n  
n o r was th e re  any d i f f e r e n c e  o f o p in io n  a s  to  what system  of school 
books should  be u se d , f o r  th e  s c h o la r s  were o b lig e d  to  u se  such books 
as  th e y  had b rough t w ith  them , o r  a s  co u ld  be secu red  from t h e i r  n e ig h ­
b o rs ,  f o r  th e re  was no book s to r e  in  th e  c o u n try , and the  American
Book Company had n o t th e n  been in v e n te d . I t  was a somewhat s tra n g e  
g a th e r in g  o f  sch o o l books f o r  th e y  came from  Maine and M iss o u r i ,  and 
many o th e r  s t a t e s  were r e p re s e n te d .  There was a v a c a tio n  in  th e  te rm , 
su p erinduced  by th e  approach  o f  th e  h o lid a y s , and ren d e red  im perious
25 . S a n d e rs , I ,  op . c i t . .  p . 326. - — -
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by a  sever© s p e l l  o f  c o ld  w e a th e r. A ll  who were th e re  w i l l  remember 
i t  a s  b e in g  one o f  th e  c o ld e s t  w in te rs  known in  t h a t  r e g io n . • .S ch o o l 
was opened a g a in  on th e  approach  o f  warm w e a th e r , bu t was d is c o n ­
t in u e d  f o r  a  summer v a c a tio n .* *
D uring t h i s  sane w in te r  o f  1863-64 th a t  M iss D a rlin g  ta u g h t h e r  sch o o l 
a t  Bannack, two s u b s c r ip t io n  sc h o o ls  w ere b e in g  ta u g h t  a t  Nevada C i ty ,  one 
by M ichael Roach and th e  o th e r  by a P r o fe s s o r  D a v i s . A t  V ir g in ia  C i ty  
P r o fe s s o r  Thomas J .  Dimsdale opened i t s  f i r s t  s c h o o l. The o n ly  in fo rm a tio n  
we have ab o u t th e s e  sch o o ls  i s  t h a t  g iv e n  about th e  one in  V ir g in ia  C ity ,  
w hich s t a t e s  th e  P ro fe s s o r  Dimsdale re c e iv e d  # 2 .0 0  p e r  week f o r  t u i t i o n  f o r  
each  p u p i l  e n ro l le d  and th a t  **he suceeded f a i r l y  w e ll in  h i s  vocation.**
A lthough th e r e  were no l e g a l  q u a l i f i c a t i o n s  n e c e s sa ry  d u rin g  t h i s  p re ­
t e r r i t o r i a l  p e r io d , even w h ile  Montana was u n der th e  j u r i s d i c t i o n  o f  Idaho 
T e r r i to r y ,  we f in d  th a t  th e s e  e a r ly  te a c h e r s  had some q u a l i f i c a t i o n s  to  r e c ­
ommend them to  th e  p ro f e s s io n .  M iss D a rlin g  had ta u g h t sch o o l in  Ohio be­
fo re  coming to  Bannack and had sp en t a  y e a r  a t te n d in g  O b e rlin  C o lleg e  d u rin g  
27
th e  y e a r 1859-60. P r o fe s s o r  Dim sdale was p re p a r in g  f o r  th e  m in is t ry  in  
England, and a tte n d e d  Oxford U n iv e r s i ty  f o r  two y e a r s .  F in a n c ia l  d i f f i c u l ­
t i e s  in  th e  fa m ily  n e c e s s i ta te d  h i s  w ith d raw a l from th e  u n iv e r s i ty .  He 
em ig ra ted  to  Canada, and lo c a te d  a t  M illb ro o k , Durham C ounty, O n ta r io , i ^ e r e  
he was a t  one tim e a  head s c h o o l-m a s te r . When go ld  was d isco v e re d  i n  M ontana, 
he was a t t r a c t e d  by th e  p o s s i b i l i t y  o f  s e c u r in g  a  l iv e l ih o o d ,  o r  p o s s ib ly  a
fo r tu n e ,  i n  th e  go ld  d ig g in g s . P o o r h e a l th  p re v e n ted  h i s  w orking  a t  go ld
28p ro s p e c tin g , so he re tu rn e d  to  te a c h in g , where he rem ained u n t i l  1865. 
R egarding  h is  a b i l i t y  we have th e s e  r e fe re n c e s  w hich show him to  be a
24 . M rs. S . W. P a rk , w r i t in g  in  H is to r i c a l  S o c ie ty  o f  Montana C o n tr ib u t io n s ,
(9 v o l s . ,  H e len a , M ontana, 1904-23) V, p . 192 .
25 . D av is , 0 £ . c i t . .  p . 196.
26 . Thomas J .  D im sdale, V ig i la n te s  o f  M ontana. (H elena , M ontana, 1915)
B io g ra p h ic a l P r e f a c e .
27 . L e t t e r  of George M* Jo n es  t o  M rs. L o u ise  G. K r a f t ,  S e p t. 9 , 1935.
2 8 . D im sdale, o p . c i t . .  (B io g ra p h ic a l S k e tc h ) .
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rem arkab le  c h a r a c te r .  A s tu d e n t o f D im sdale*s a t  M illb ro o k  w r i te s  about 
him:
The s t r i k i n g  p e r s o n a l i ty  o f th e  man r e c a l l s  him s t i l l  to  memory.
A la r g e  man, f u l l - b lo o d e d ,  f l o r i d ,  la r g e  m e n ta lly  and p h y s ic a l ly ;  c e r ­
t a i n l y  an  i d e a l  i n s t r u c t o r .  He m ust have had c o n s id e ra b le  m agnetic  
in f lu e n c e  o r  a  la r g e  fund o f  b en ev o len ce , f o r  alw ays a t  in te rm is s io n  
a  crowd o f  y o u n g s te rs  were a t  h i s  h e e ls ,  fo llo w in g  him everyw here, 
re c e iv in g  in s t r u c t io n  w h ile  b e in g  amused w ith  some s c i e n t i f i c  p la y ­
th in g .  . . . .He i s  s t i l l  remembered in  M illb ro o k  a s  a  model s c h o o ln n a s te r  
and an educated  gentlem an o f  th e  o ld  s c h o o l, w ith  a b i l i t i e s  f a r  above 
what was demanded in  th e  p o s i t io n  he h e ld  a s  head  sch o o l m a s te r  in  
th e  c o u n try  v i l l a g e . 29
A nother re fe re n c e  ap p ea rs  in  th e  M ontana P o s t , th e  f i r s t  new spaper pub­
l i s h e d  in  M ontana, in  w hich a  w r i t e r  o b se rv es  D im sd a le 's  a b i l i t y .  Among 
o th e r  th in g s  he w r i te s ,
I  am happy to  be inform ed t h a t  P r o f .  Dimsdale whose p o p u la r i ty  
has  f o r  some tim e p a s t  in c o n v e n ie n tly  crowded th e  b u ild in g  in  which 
h i s  sch o o l m ee ts , i s  t o  occupy th e  e d i f i c e .  (New b u i ld in g  b u i l t  by 
N athan G ibson, Esq..)
. . . F o r  I  b e l ie v e  in  m a tte r s  o f e d u c a tio n  th e  b e s t  i s  none to o  
good f o r  a l l ,  and t h a t  th e  unanimous sen tim en t o f  o u r community w i l l  
b e , t h a t  th e  l i t t l e  f o lk s  m ust be ta u g h t by th e  P r o fe s s o r .
30S c ru t in e e r
Dim sdale was l a t e r  a p p o in te d  a s  a  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n t o f  p u b lic  
in s t r u c t io n  by G overnor S idney  E d g erto n , and h o ld s  th e  d i s t i n c t i o n  o f b e in g  
th e  f i r s t  s u p e r in te n d e n t o f  p u b lic  i n s t r u c t i o n  i n  M ontana.
A summary o f  th e  s t a t u s  o f e d u c a tio n  d u r in g  th e  p r e - t e r r i t o r i a l  p e r io d  
i n  Montana i s  g iv en  i n  th e  fo llo w in g  t a b l e ,  b e in g  com prised o f  th e  m a te r ia l  
a lre a d y  p re se n te d  h e re w ith .
29 . L e t t e r  i n  Anaconda S ta n d a rd . J u ly  9 , 1893, s ig n ed  T . B. E .
3 0 . L e t t e r  in  M ontana P o s t .  V ir g in ia  C i ty ,  M. T . ,  November 5 , 1864.
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A b r i e f  acco u n t o f  p r e - t e r r i t o r i a l  Montana im m edia te ly  p r io r  to  th e  
e s ta b lis h m e n t o f th e  f i r s t  sch o o l and d u rin g  th e  rem ain ing  p e r io d , u n t i l  
M ontana became a  t e r r i t o r y ,  shou ld  g iv e  u s  a b e t t e r  r e a l i z a t i o n  and a p p re c ­
i a t i o n  o f th e  c o n d it io n s  u n d er w hich th e s e  p io n e e r  te a c h e r s  worked and shows 
t h a t  M ontana was m in d fu l o f  e d u c a tio n  r i g h t  from  th e  b eg in n in g  o f  i t s  d e v e l­
opm ent.
C o n d itio n s  in  Montana (O regon. D akota> and Idaho  T e r r i t o r y )
We have a lre a d y  n o ted  th e  developm ent o f  p r e - t e r r i t o r i a l  Montana p re v ­
io u s  to  th e  e s ta b lis h m e n t o f  th e  f i r s t  s c h o o l. An o b se rv e r , contem porary  
to  th e  p e r io d  when M ontana was a  p a r t  o f  W ashington and Dakota t e r r i t o r i e s ,  
g iv e s  u s  an  acco u n t o f  M ontana w hich shows how i t  appeared  im m ediate ly  p r io r  
to  th e  go ld  ru s h .
T here  was n o th in g  w ith in  th e  l i m i t s  o f  what i s  now M ontana th a t  
co u ld  b e  term ed a  s e t t l e m e n t , i t s  few  in h a b i ta n ts  b e in g  o f  t h a t  z e a lo u s  
and ad v en tu ro u s  s o r t  who p reced e  c i v i l i z a t i o n  a s  m is s io n a r ie s ,  h u n te r s ,  
t r a p p e r s  and i d l e r s  in  In d ia n  cam ps. A M r. John  Owen had a  t r a d in g  
p o s t  in  th e  B i t t e r  Root v a l l e y ,  c a l l e d  a f t e r  h im se lf  F o r t Owen; th e  
A m erican F u r Company— a s  th e  f irm  o f  P ie r r e  C ho teau , J r .  & Co. was 
p o p u la r ly  c a l le d - -m a in ta in e d  i t s  o ld  p o s t  o f  F o r t  Benton on th e  M isso u ri 
R iv e r ;  th e re  were two C a th o lic  m is s io n s  lo c a te d  r e s p e c t iv e ly  among th e  
C oeur d^Alene and F la th e a d  I n d ia n s .  Beyond th e se  th e re  was n o th in g  in  
a l l  M ontana to  mark th e  p re sen ce  o f  c i v i l i z e d  man e x ce p t th e  tem porary  
s h e l t e r s  o f  th e  v a g ra n t c l a s s  who occup ied  them to d ay  and tomorrow
21.
31s o u ^ t  an a b id in g  p la c e  e lse w h e re .
From 1852, when th e  f i r s t  g o ld  was d isc o v e re d  in  M ontana, a t  Gold 
C reek , by F ra n c o is  F in d le y , a  F rench-G anad ian  h a l f -b r e e d  t r a p p e r ,  n n t i l  th e  
f i r s t  g r e a t  go ld  s t r i k e  a t  Bannack, on J u ly  28 , 1862, by John  W hite, Montana 
had s e v e ra l  go ld  p ro s p e c tin g  e x p e d it io n s  b u t none o f  them b rough t any ap­
p re c ia b le  number o f  p e rso n s  to  t h e  c o u n try . The go ld  s t r i k e  o f  1862, a t  
Bannack, began th e  s e t t le m e n t  t h a t  b ro u g h t abou t th e  e a r ly  c r e a t io n  o f  
Montana T e r r i to r y  and opened th e  way f o r  th e  subsequen t s ta te h o o d  t h a t  
M ontana a t t a in e d  in  1889. By w in te r - t im e  we f in d  t h a t  th e r e  were th r e e  
hundred and s e v e n ty - th re e  men and th i r ty - s e v e n  women l i v in g  in  euid n e a r  
Bannack. I n  and n e a r  F o r t  Benton th e r e  were o n ly  t h i r ty - s e v e n  men and two 
women, who were p r in c ip a l ly  engaged in  th e  f u r - t r a d in g  a c t i v i t i e s  th e y  had 
been c a r ry in g  on f o r  many y e a r s .  T h is  p o p u la tio n  was lo c a te d  e a s t  o f  th e  
Rocky M ountains in  w hat was t h a t  w in te r  known a s  D akota T e r r i t o r y .  The 
s e c t io n  w est o f  th e  M ountains, th e n  known a s  W ashington T e r r i t o r y ,  w hich 
had no go ld  s t r i k e s ,  had a  t o t a l  p o p u la tio n  o f  sev e n ty -se v en  p e rso n s , s i x t y -
n in e  men and e ig h t  women. M ontana had a  p o p u la tio n  o f  s ix  hundred and
32s ix ty - n in e  peop le  d u rin g  th e  f i r s t  w in te r .  I n  th e  fo llo w in g  y e a r  when 
go ld  was d isc o v e re d  i n  l a r g e r  q u a n t i t i e s  a t  A ld e r G ulch, and udien M ontana 
was e n t i r e l y  w ith in  th e  q e w ly -c re a te d  Idaho T e r r i to r y ,  M ontana had some 
te n  thousand  p e o p le , from  a l l  s e c t io n s  o f th e  c o u n try , who came h e re  to  
sh a re  i n  th e  fo r tu n e s  o f  th e  new p r o s p e c ts .  The p o r t io n  o f  th e  p o p u la tio n  
t h a t  came from  th e  E a s t was la r g e ly  composed o f  d isbanded  s o ld ie r s  o f
31 . L ie u te n a n t James iT. B ra d le y > w r i t in g  in  H i s to r i c a l  S o c ie ty  o f  Montana
C o n tr ib u t io n s . (9 v o l s . ,  H e len a , M ontana, 1876-1923) I I ,  p . 150.
32 . David S . T u t t l e ,  R em in iscences o f  a  M iss io n a ry  B ishop . (Hew Y ork, 1 9 0 6 ),
C h ap te r V I, p .  120.
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G overnor P r i c e ’ s  C o n fed era te  fo rc e  in  M is s o u r i ,  who had been com pelled to
33seek  s a f e ty  o u t o f  th e  s t a t e .  The o th e r s ,  who came from  th e  w e s t, were 
th o se  who had been  fo llo w in g  go ld  p ro s p e c ts  from one d is c o v e ry  to  a n o th e r ,  
f i r s t  to  C a l i f o r n ia ,  th e n  to  Nevada, and on to  C olorado and Idaho  b e fo re  
s e t t l i n g  in  M ontana. Some were h e re  vdio had come to  evade b e in g  d ra f te d  in  
th e  C iv i l  War. A l l  were e i t h e r  in  s e a rc h  o f  f o r tu n e s , to  ach iev e  fame, to  
r e p le n is h  d e p le te d  fu n d s , o r  to  sh a re  in  th e  c i v i l i z i n g  a g e n c ie s  o f  govern ­
m ent, church  and e d u c a tio n . W hile th e r e  were some la w b re ak e rs , c r im in a ls ,  
and d e s e r te r s  to  make up th e  u n d e s ir a b le  g roup , a s  w e ll a s  th e  lo o se  c h a r ­
a c te r s  who l iv e d  a s  p a r a s i t e s ,  th e  m a jo r i ty  were a  f i t  group to  be th e  
p io n e e r s  o f  a  new t e r r i t o r y  and s t a t e .
By th e  tim e t h a t  M ontana was c re a te d  a  t e r r i t o r y  most o f  th e  fo r c e s  
t h a t  a f f e c te d  h e r  e a r ly  h i s to r y  were a lre a d y  h e r e .  The w in te r  o f  1863-4 
saw th e  work o f th e  V ig i la n te  Committee i n  r id d in g  th e  t e r r i t o r y  o f ro a d -  
a g e n ts ,  highway ro b b e rs ,  who were e s c o r te d  to  " t r e e -g a l lo w s "  and swung in to  
e t e r n i t y  f o r  th e  h e a l in g  o f  th e  commonwealth. O rder was h e re .  The p o l i t i ­
c a l  g roups t h a t  w rangled  i n  th e  T e r r i t o r i a l  A ssem blies  and de term in ed  th e  
e a r ly  p o l i t i c a l  h i s to r y  o f  M ontana came from  th e  d isbanded  C o n fed era te  s o l ­
d ie r s  o f P r i c e 's  army and th e  d ev o ted  U n io n is ts  opposed to  them . P o l i t i c a l  
p a r t i e s  were h e re .  S ch o o ls  w ere s t a r t e d .  M ontana was read y  to  become a  
T e r r i t o r y .
33 . C o l. A. C. M cC lure, w r i t in g  in  H i s to r i c a l  S o c ie ty  o f  M ontana C o n tr ib u t io n s , 
(9 v o l s . ,  H e len a , M ontana, 1876-1923) vYlI, p . 28 .
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CHAPTER I I I
THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE COMMON 
SCHOOL PRIOR TO 1889
The e v o lu t io n  o f  th e  p u b lic  h ig h  sch o o l in  M ontana in to  a  d i s t i n c t  
ty p e  o f  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n  d u r in g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  may be  a t t r i b ­
u te d  t o  two m ain in f lu e n c e s :  th e  f i r s t  was th e  developm ent o f th e  common
sch o o l system  o u t o f  w hich th e  p u b lic  h ig h  school g ra d u a lly  ev o lv ed ; and 
th e  second was th e  c o n tr ib u t io n  made by th e  p r iv a te  sch o o ls  and academ ies 
which p ro v id ed  e d u c a tio n a l  f a c i l i t i e s  u n t i l  a  p u b lic  h ig h  schoo l c o u ld  be 
e s ta b l i s h e d .  Our f i r s t  c o n s id e ra t io n  w i l l  be to  t r a c e  th e  o r ig in  and d e v e l­
opment o f  th e  common sch o o l system  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d .
The p rim ary  ro o t  so u rce  o f th e  p u b lic  h ig h  sch o o l in  M ontana, a s  in  
many s t a t e s ,  i s  t o  be found in  th e  o r ig in  and developm ent o f  i t s  common 
sch o o l system . T h is  common sch o o l sy stem , how ever, does n o t come u n t i l  
some ty p e  o f  governm ental o rg a n iz a t io n  i s  e f f e c t e d .  T h is  governm ental 
o rg a n iz a t io n  comes o n ly  w ith  th e  prom ise o f  some permanency o f  c i v i l i z a t i o n .  
U n t i l  t h a t  tim e e d u c a tio n a l v e n tu re s  m ust be su p p o rted  and m a in ta in ed  by 
p r iv a te  e f f o r t .  We have a lr e a d y  n o te d  th e  sch o o ls  e s ta b l i s h e d  d u rin g  th e  
p r e - t e r r i t o r i a l  p e r io d . These w ere a l l  p r iv a te  sch o o ls  m a in ta in ed  e i t h e r  
by t u i t i o n  o r s u b s c r ip t io n .  U n t i l  t h e  common schoo l system  was a u th o r iz e d  
by law  in  F e b ru a ry , 1865, and f o r  some tim e  a f t e r ,  when th e  v a r io u s  s e c t io n s  
were w ith o u t d i s t r i c t  o r g a n iz a t io n s ,  th e s e  p r iv a te  sc h o o ls  c o n tin u e d  to  p ro ­
v id e  the  s o le  e d u c a tio n a l  f a c i l i t i e s  w ith in  th e  t e r r i t o r y .  We s h a l l  now n o te  
th e  p r iv a te  e d u c a tio n a l  v e n tu re s  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  t h a t  w ere th e  
fo re ru n n e rs  o f th e  common s c h o o l.
2 4 ,
E a r ly  T e r r i t o r i a l  S ch o o ls
P r io r  to  th e  e s ta b lis h m e n t o f  th e  f i r s t  p u b lic  sc h o o ls  in  th e  t e r r i ­
to r y  th e re  were o n ly  a  few  s e t t le m e n ts  s u f f i c i e n t l y  p o p u la te d  to  enab le  th a n  
to  su p p o rt any ty p e  o f  e d u c a tio n a l  i n s t i t u t i o n .  These s e t t le m e n ts  w ere l o ­
c a te d  p r in c ip a l ly  n e a r  th e  v a r io u s  g o ld  d is c o v e r ie s  made e i t h e r  d u rin g  th e  
p r e - t e r r i t o r i a l  p e r io d  o r e a r ly  in  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d ,  o r  on th e  m ain 
ro u te s  of t r a v e l  co n n ec tin g  th e s e  d is c o v e r ie s  w ith  th e  r e s t  o f c i v i l i z a t i o n .  
These s e t t le m e n ts  a r e  now known a s  V ir g in ia  C i ty ,  Nevada C i ty ,  Bannack, 
M isso u la , F o r t  B enton, H elena , Diamond C i ty ,  and Bozeman. Of th e s e  o n ly  
V ir g in ia  C i ty ,  Nevada C i ty ,  Bannack, H e len a , and Bozeman were s u f f i c i e n t l y  
s e t t l e d  to  be a b le  to  in a u g u ra te  o r m a in ta in  e d u c a tio n a l v e n tu re s  b e fo re  the  
p u b lic  sch o o l system  r e a l l y  began to  fu n c t io n  under th e  f i r s t  sch o o l l e g i s ­
l a t i o n .  S t*  I g n a t iu s  began to  p ro v id e  a  m is s io n  sch o o l f o r  th e  In d ia n s  o f  
F la th e a d  Agency d u rin g  t h i s  tim e  a l s o ,  and co n tIn u ed  t o  do so du rin g  the  t e r ­
r i t o r i a l  p e r io d .
D uring th e  summer o f  1864, soon a f t e r  th e  c r e a t io n  o f Montana T e r r i to r y ,  
w hich was on May B6, 1864, p r iv a te  o r  s u b s c r ip t io n  sch o o ls  w ere in  s e s s io n  a t  
Bannack and Nevada C i ty .  The f i r s t  o f  th e s e  was a  p r iv a te  sch o o l t a u ^ t  a t  
Bannack by M rs. Thomas W atson, w ife  o f  M ajor W a t s o n . T h e  o th e r s  were two 
s u b s c r ip t io n  sch o o ls  b e in g  conducted  a t  Nevada C ity ,  one ta u g h t by M iss K ate 
M. Dunlap and th e  o th e r  by A. H. Van B rocken, Each o f  th e s e  Nevada C ity  
sch o o ls  had an e n ro llm e n t o f  from tw en ty  to  tw e n ty -f iv e  p u p i l s .
The w in te r  seaso n  o f  1864-65 w itn e sse d  in c re a s e d  e d u c a tio n a l a c t i v i t y  
in  th e  T e r r i t o r y .  The F i r s t  T e r r i t o r i a l  L e g is la tu r e  had convened on
34. John  B ishop , w r i t in g  i n  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  o f Montana C o n tr ib u t io n s ,
(9 v o l s . ,  H e len a , M ontana, 1876-1923) V, p . 196.
35 . D av is , c i t . .  p . 196 .
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December 12 , 1864, and l e s s  th an  th re e  weeks l a t e r ,  on December 2 0 th , a  
b i l l  c a l l i n g  f o r  th e  e s ta b lis h m e n t o f th e  cormon schoo l system  was i n t r o -  
duced i n t o  t h e  T e r r i t o r i a l  O ovuicil. W hile th e  l e g i s l a t u r e  was in  s e s s io n  
and e n a c tin g  th e  f i r s t  law s o f M ontana T e r r i to r y ,  s c h o o ls  co n tin u ed  to  fu n c ­
t i o n  a t  Bannack, Nevada C ity  and V i r g in ia  C i ty .  At V ir g in ia  C ity  Thomas J .  
D im sdale was te a c h in g  h i s  and V irg in ia  C ity * s  second sc h o o l. I t  was a  
t u i t i o n  sch o o l lo c a te d  i n  a  b u i ld in g  behind Lomax’ s  c o r r a l .  The t u i t i o n  was 
$ 1 .5 0  p e r  week p e r  p u p i l  o r  f i f t y  c e n ts  l e s s  th a n  d u rin g  the  p re v io u s  w in te r .
In  a d d i t io n ,  a  n i ^ t  sch o o l was i n  o p e ra t io n  **for th o se  iftiose v o c a tio n s  p r e -
37v e n t t h e i r  a tte n d a n c e  d u r in g  th e  day.** The sch o o l was so p o p u la r  t h a t  new 
q u a r te r s  had to  be p ro v id e d ; i t  was moved to  a  room in  th e  b u i ld in g  o ccup ied  
by th e  Montana P o s t p r in t in g  o f f ic e  on Idaho  S t r e e t .  Here i t  rem ained d u r in g  
th e  rem a in d er o f th e  t e m .  Sometime in  th e  sp r in g  Dimsdale re s ig n e d  to  a c ­
cep t h i s  appoin tm ent a s  th e  f i r s t  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n t o f  p u b l ic  i n -
38s t r u c t io n  and th e  term  was com pleted  by a  M r. D a v is . In  Nevada C i ty  th r e e
sch o o ls  w ere in  s e s s io n ,  t a u ^ t  r e s p e c t iv e ly  by M ichael R oach, A. H. Van
B rocken, and M rs. A. B. D av is . These th re e  sc h o o ls  co o p era ted  d u rin g  th e
w in te r  m o n ^ s  i n  hav ing  s p e l l in g  sch o o ls  in  which **there was q u i te  a  r i v a l i y
39a s  to  w hich ware th e  b e s t  sp e lle rs .* *  M rs. Thomas Watson and W illiam
40M itc h e ll  each  ta u g h t s u b s c r ip t io n  sc h o o ls  a t  Bannack. A t S t .  I g n a t iu s  
In d ia n  Agency th e  S i s t e r s  o f P ro v id en ce  o f M o n tre a l, i n  Canada, were con­
d u c tin g  t h e i r  f i r s t  m is s io n  s c h o o l i n  M ontana. I t  was opened som etime soon 
a f t e r  O ctober 1 7 th , 1864, and was p r im a r i ly  a  s ch o o l f o r  th e  In d ia n  c h i ld re n
36. C o u n c il J o u r n a l ,  Montana T e r r i t o r y ,  1864, p . 41 .
37 . M ontana P o s t . V ir g in ia  C i ty ,  Septem ber 17 , 1864.
38 . M ontana P o s t . V ir g in ia  C i ty ,  May 6 , 1865.
39 . D av is , c i t . .  p .  196 .
4 0 . M rs. F rank E . C u r t i s ,  w r i t in g  in  H i s to r i c a l  S o c ie ty  o f M ontana C o n trib u ­
t io n s  . (9 v o l s . , H e len a , M ontana, 1876-1923) V, p . 197 . A lso  B i^ o p ,  
o p . c i t . .  p . 196 .
26.
41in  and a b o u t th e  Agency.
The f i r s t  s ch o o l in  H elena was a  p r iv a te  one opened in  A p r i l ,  1865, 
by J .  B. P a tc h .  The sc h o o l was conducted  in  one o f  th e  two rooms o f th e  
lo g  c ab in  b u i l t  by P a tc h  d u r in g  th e  p re v io u s  S ep tem ber. P a tc h  was a  ja c k -  
o f - a l l - t r a d e s ,  a  mason and c a r p e n te r  a s  w e ll  a s  a  sch o o l te a c h e r .  The 
sch o o l was known un d er t h e  p r e te n t io u s ,  name o f  H elena  Academy and th e  s i t e  
upon w hich i t  was lo c a te d  was known a s  Academy H i l l ,  a  name i t  r e ta in e d  f o r  
many y e a rs  a f te rw a r d s .* ^  The second sch o o l was a  sm a ll p r iv a te  sch o o l con­
d u c ted  by M iss H e t t ie  S lo s s  d u r in g  th e  summer o f  1865 .*^ D uring the  w in te r  
m onths o f 1865-66 th re e  known sc h o o ls  were b e in g  co n d u cted . The p r in c ip a l  
one was t h a t  o f  P a tc h 's  w hich , in  i t s  second te rm , became so  la r g e  th a t  i t  
became n e c e s sa ry  to  employ a n  a s s i s t a n t ,  J .  W. Corum. B oth rooms o f the  
lo g  b u i ld in g ,  w hich was 20x40 in  s i z e ,  had to  be u s e d . I t  bad an a t t e n ­
dance of f o r t y  to  f i f t y  p u p i l s .  The sch o o l was g raded  and o f f e r e d  some 
advanced s u b je c ts  su ch  a s  th e  c l a s s i c s ,  L a t in  and G reek , and advanced m ath­
e m a tic s . The p u b lic  sch o o l fund of th e  H elena  d i s t r i c t  was a p p ro p r ia te d  to
t h i s  s c h o o l, th e re b y  re d u c in g  th e  t u i t i o n  to  ab o u t o n e -h a lf  o f th e  o rd in a ry  
44r a t e s .  D uring t h i s  same w in te r  a  R ev. P r i t c h a r d ,  p a s to r  o f  th e  M eth o d is t
E p isc o p a l C hurch, in  H e len a , had a  p r iv a te  sch o o l f o r  tw en ty  p u p i l s ,  m ost
45o f  vftiom w ere g i r l s .  R ev. Thomas F . C am pbell, p a s to r  o f th e  C h r is t ia n  
C hurch, conducted  a  p r iv a te  sc h o o l a t  h i s  house on th e  c o rn e r  o f Broadway 
and Rodney s t r e e t s  d u rin g  th e  same t im e . Rev. Cam pbell was l a t e r  a  t e r r i ­
t o r i a l  su p e r in te n d e n t o f p u b l ic  in s t r u c t io n .* ^
4 1 . P a l la d in o .  o p . c i t . .  pp . 105 . 1437
4 2 . E a r ly  H elena S c h o o ls . M ontana C ase , S ta te  H i s to r i c a l  L ib ra r y ,  H e len a ,
M ontana.
4 3 . I b i d . .  p .  1
4 4 . L e t t e r  o f  J .  B. P a tc h , M an u sc rip t C ase , S ta te  H i s to r i c a l  L ib ra r y ,  H e len a ,
M ontana.
4 5 . M ontana P o s t .  V irg in ia  C i ty ,  December 30 , 1865.
4 6 . E a r ly  H elena  S c h o o ls , o p . c i t . . p .  1
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F o u n d a tio n s  f o r  p u b l ic  sc h o o ls  w ere b e in g  l a id  i n  o th e r  co ran u n itie s  
and s e t t le m e n ts  o f  th e  t e r r i t o r y  by dev o ted  men and women s im i la r  t o  th o se  
a lr e a d y  d e sc r ib e d  above. A p r iv a te  sch o o l was opened in  th e  f a l l  o f  1865 
i n  Bozeman by Samuel A nderson, vAio v o lu n te e re d  t o  te a c h  i t s  f i r s t  sch o o l 
o f  s ix  p u p i l s .  The sch o o l was ta u g h t i n  th e  back room o f  a  lo g  s t o r e ,  b u i l t
and owned by a  S q u ire  F i t z  who had come from  C hicago . I t  had a  d i r t  f l o o r
and a t  one end was a  chimney b u i l t  o f  b o u ld e rs .  The sch o o l was su p p o rted  
by th e  p a tro n s  of th e  s c h o o l. **&ïr. A nderson s a y s  t h a t  he k e p t h i s  l i t t l e
p u p i ls  r e c i t i n g  a l l  th e  tim e d u r in g  sch o o l hours and th e y  le a rn e d  s u r p r i s ­
in g ly  f a s t . "  M iss F lo re n c e  Roy ce t a u ^ t  s u b s c r ip t io n  sc h o o ls  d u rin g  th e  
summer and f a l l  te rm s  o f  1866. She was p a id  from  s u b s c r ip t io n s  s o l i c i t e d  
from a l l  o f th e  s e t t l e r s .  The room i n  w hich she ta u g h t was p a r t  o f th e  
McArthur house on th e  c o rn e r  o f M ain and B lack s t r e e t s .  The room was w ith ­
o u t a  f l o o r  EÜ.SO and  "when th e  boys w anted to  p la y  m arb les  th ey  d id  so i n  
th e  schoo lroom ."  D uring th e  w in te r  term  o f  1866-67 Bozeman had i t s  f i r s t
sch o o l su p p o rte d  by p u b lic  sch o o l money. I t  was th e  f i r s t  p u b lic  sch o o l in
47G a l la t in  County and was ta u g h t  by D avis W illso n .
The f i r s t  s ch o o l i n  B u tte  was opened in  1865 by Thomas C . P o r te r ,  c le r k  
o f  th e  sch o o l d i s t r i c t .  Som ething d e lay e d  th e  a r r i v a l  of the  te a c h e r  on th e  
day s e t  f o r  the  o p en ing  o f  th e  sch o o l and i t  devo lved  upon Mr. P o r te r  to
48
te a c h  i t .  He a ls o  ta u g h t  d u rin g  th e  fo llo w in g  th re e  w in te rs  o f 1666-67-68 . 
D uring  th e  w in te r  o f 1866-67 C o l. J .  G. Wood ta u g h t B u t t e 's  f i r s t  p u b lic  
s c h o o l. He t a u g h t , i n  a d d i t io n  to  th e  ccmmon b ra n c h e s , c a l i s t h e n i c s ,  m usic , 
and p h o n e tic  s p e l l i n g .  The e n ro llm e n t in  t h i s  sch o o l was betw een t e n  and
47 . M rs. W. J .  B e a l l .  H i s to r i c a l  S o c ie ty  o f  M ontana C o n tr ib u t io n s . (9 v o l s . .
H e len a , M ontana, 1876-1923) V I I ,  pp . 304-06 .
4 8 . J o a q u in  M i l le r ,  An I l l u s t r a t e d  H is to ry  of th e  S ta t e  of M ontana, (C hicago,
I l l i n o i s ,  1894) p .  475.
28.
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f i f t e e n  p u p ilB ,
On Septem ber 1 s t ,  1865, th e  Academy o f  th e  H oly Fam ily  f o r  Young
L ad ie s  was opened a t  th e  S t*  I g n a t iu s  M iss io n  in  c o n ju n c tio n  w ith  th e
Agency sc h o o l f o r  th e  In d ia n  c h i ld r e n .  I t  was ta u g h t  by th e  S i s t e r s  o f
C h a r i ty  w ith  M other Mary o f  th e  I n f a n t  J e s u s  a s  th e  S u p e r io re s s .  I t  was
announced t h a t  w r i t in g ,  grammar and co m p o sitio n  in  E n g lish , a r i th m e t ic ,
geography, h i s t o r y ,  and th e  F ren ch  language would be ta u g h t  a s  w e l l  a s
"sew ing and w h a tev er i s  u n d e rs to o d  u n d er th e  e x te n s iv e  word o f  h o u se-
50
w ife ry ."  T h is  was a  t u i t i o n  b o a rd in g  s c h o o l .
We have n o ted  in  some d e t a i l  most o f  th e  e a r ly  sch o o ls  o f which 
th e re  i s  any  re c o rd . T h is  was done to  g iv e  a  more com prehensive id e a  o f  
th e  c o n tr ib u t io n  made by th e s e  p r iv a te  s c h o o ls  t o  th e  cause  of e d u c a tio n  
in  th e  t e r r i t o r y  b e fo re  th e  e s ta b lis h m e n t of th e  common p u b lic  s c h o o ls .
In  th e  fo llo w in g  t a b l e  we have a  summary o f  th e  sch o o ls  d is c u s se d  th u s  f a r  
in  t h i s  c h a p te r ,  o r  th o se  t h a t  were conducted  betw een th e  tim e  M ontana was 
c re a te d  a  t e r r i t o r y  u n t i l  t h e  f i r s t  sch o o l l e g i s l a t i o n  began to  f u n c t io n .
49 . R o b ert G. Young. The P u b lic  S choo l System  o f  B u tte ,  M ontana. (B u tteT
1904) p p . 1 -2 .
50 . M ontana P o s t .  V i r g in ia  C i ty ,  June  17, 1865.
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T ab le  I I ,  E a r ly  T e r r i t o r i a l  P r iv a te  o r  S u b s c r ip t io n  S choo ls
Y ear L o ca tio n T eacher
T u it io n
Amount P u p ils
1864 (Summer) Bannack M rs. T hos. Watson
Nevada C ity
II *
K ate M. Dunlap 
Af H* Van Brocken
20-25
20-25
1864-65 (W inter) Bannack W illiam  M itc h e ll
It M rs. T hos. Watson
Nevada C ity
n «
M rs. A. B. D avis 
M ichael Roach
M It A. H* Van Brocken
S t .  I g n a t iu s  
V ir g in ia  C ity
S i s t e r s  o f P ro v id en ce  
T hos. D im sdale #1 .50  
p e r  wk.
1865 (Summer) H elena J .  B. P a tc h  
M iss H e t t ie  S lo s s  
Samuel Anderson 
Thomas C. P o r te r  
I .  B. P a tc h  and 
J .  W. Corum 
Rev. P r i tc h a r d  
R ev. T . F . Cam pbell 
M ichael Roach 
S i s t e r s  o f  C h a r i ty
It
1865-66 (W inter) Bozeman
B u tte
H elena
- 6
40-50
20It
It
Nevada C ity  
S t .  I g n a t iu s $25 .00  
p e r  mo.
V ir g in ia  C ity
It It
P r o f .  H e a rd ( l)  
J .  B. P a tto n (2 ) $ 1 .25  
to  
$5 .00  
p e r  dc.
(1) S chool E x h ib it! .on o f  P r o f .  Heard on W allace S t r e e t .  M ontana P o s t .
V irg in ia  C ity , F eb ru a ry  2 4 , 1866.
(2) School o f  J .  B. P a t to n ,  opened on Septem ber 11 , 1865, which i s  d i s ­
cu ssed  in  n e x t c h a p te r .  M ontana P o s t ,  V ir g in ia  C i ty ,  M. T . ,  
Septem ber 2 ,  17 and A ugust 12 , 1865.
B efo re  th e  common sch o o l system  could  be p ro p e r ly  o rg an ized  and e s ta b ­
l i s h e d  th e  l e g a l  m achinery  f o r  doing  so  had to  be p ro v id ed  and th e  n e c e s sa ry  
l e g i s l a t i o n  e n a c te d . The l e g i s l a t i o n  p ro v id ed  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  
f o r  common sc h o o ls  and th e  e f f e c t  i t  had upon th e  developm ent o f  the  p u b lic  
sch o o l system  i s  to  be our n e x t c o n s id e r a t io n .
30.
E a r ly  Cppimon School L e g is la t io n  
The i n i t i a l  im petus t h a t  in s p i r e d  th e  f i r s t  common school l e g i s l a t i o n  
in  M ontana was th e  p ro v is io n  made f o r  th e  su p p o rt o f  a  system  o f  p u b lic  
sch o o ls  th ro u g h  F e d e ra l  land  g r a n ts  in  S e c tio n  14 o f  th e  O rganic A c t, lA ich  
p ro v id ed  a tem porary  governm ent f o r  th e  T e r r i to r y  o f  M ontana. T h is  A ct was 
passed  by C ongress on May 24, 1864, and approved by P r e s id e n t  L in co ln  on 
May 2 6 th , 1864. Because o f  i t s  fu n d am en ta lly  sound p ro v is io n s  in  most r e ­
s p e c ts  as w e ll a s  i t s  h i s t o r i c a l  s ig n i f ic a n c e  th e  s e c t io n  i s  rep roduced  here* 
w ith .
S ec . 1 4 , And be i t  f u r th e r  e n a c te d . That when th e  la n d s  in  s a id  
t e r r i t o r y  s h a l l  be surveyed  u n der th e  d i r e c t i o n  o f  th e  Government 
o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  p r e p a ra to ry  to  b r in g in g  th e  same in to  m ark e t, 
s e c t io n s  numbered s ix te e n  and t h i r t y - s i x  i n  each  tow nsh ip  in  sa id  
t e r r i t o r y  s h a l l  b e ,  and th e  same a r e  hereby  re s e rv e d  f o r  th e  purpose 
o f  be ing  a p p l ie d  to  sc h o o ls  in  s a id  t e r r i t o r y ,  and in  th e  s t a t e s  and 
t e r r i t o r i e s  h e r e a f t e r  to  be e r e c te d  o u t o f th e  same.®^
At th e  opening o f th e  f i r s t  s e s s io n  o f  th e  T e r r i t o r i a l  L e g is la tu r e ,
w hich convened a t  Bannack on December 12 , 1864, th e  f i r s t  G overnor, S idney
E d g erto n , in  h is  g u b e r n a to r ia l  m essage re q u e s te d  im m ediate l e g i s l a t i o n  t o
ta k e  advan tage  o f th e  F e d e ra l  lan d  g r a n ts  and to  p ro v id e  f o r  a common sch o o l
system . In  h i s  m essage. G overnor E dgerton  s a id :
I t  w i l l  d ev o lve  upon you to  d e v is e  some system  o f  e d u c a tio n  to  
m eet th e  im m ediate w ants o f  ou r p e o p le . The Government, w ith  w ise  
fo re th o u g h t,  has made l i b e r a l  p ro v is io n s  f o r  t h i s  purpose in  th e  
O rganic A c t, s e t t i n g  a p a r t  two s e c t io n s  o f  land  in  each  tow nsh ip  
f o r  th e  e s ta b lis h m e n t o f  a  sch o o l fu n d . W ith p ro p e r c a r e ,  th e se  
la n d s  w i l l  f u r n i s h  a  r i c h  endowment f o r  our common sc h o o ls , p la c in g  
them upon a  s u re  and perm anent b a s i s .  But th e se  la n d s  a re  no t now 
a v a i l a b le ,  and i t  may be y e a rs  b e fo re  we can  r e a l i z e  any c o n s id e r­
a b le  ad v an tag e  from  them . H u n d red s.o f c h i ld re n  a re  now i n  th e  T e r r i ­
to r y ,  w hich a  w ise l e g i s l a t i o n  w i l l  n o t p e rm it to  grow up in  ig n o r­
an ce ; f o r ,  in  a  f r e e  governm ent l i k e  o u r s ,  where p u b lic  m easures a re  
su b m itted  to  th e  judgment o f th e  p e o p le , i t  i s  o f  th e  h ig h e s t  impor­
ta n c e  t h a t  th e  peop le  shou ld  be so ed u ca ted  a s  to  u n d e rs tan d  th e
51. Laws^ o f th e  T e rr itw ? y  o f M ontana. 1864, pp . 50 -31 . — — — —
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b e a r in g  o f  p u b lic  m easu res. A s e l f - r u l i n g  p eo p le  m ust be an ed u ca ted  
p e o p le , o r  p r e ju d ic e  and p a s s io n  w i l l  assume th e  pow er, and anarchy  
w i l l  soon u su rp  th e  a u th o r i ty  o f  th e  governm ent. C h ild re n  a re  in  one 
s e n s e , th e  p ro p e r ty  o f  th e  p u b l i c ,  and i t  i s  one o f  th e  h ig h e s t  and 
m ost solem n d u t ie s  o f  th e  S ta te  to  f u r n is h  ample p ro v is io n  f o r  t h e i r  
e d u c a tio n . I t  h a s  been w e ll  s a id  by a d is t in g u is h e d  j u r i s t  t h a t  i t  i s  
ch eap e r to  e d u ca te  th e  boy th a n  to  p u n ish  th e  man, and i f  th e  e d u c a tio n  
o f  th e  boy i s  n e g le c te d ,  th e  punishm ent o f  t h e - ^ n  may become a n e c e s ­
s i t y ,  f o r  crim e and ig n o ran ce  go hand in  h a n d .^
A c co rd in g ly , th e  f i r s t  l e g i s l a t u r e  a c te d  upon th e  G overnor’ s  su g g e s tio n
by p rom ptly  hav ing  a b i l l  in tro d u c e d  on December 3 0 , 1864, l e s s  th a n  th r e e
weeks l a t e r ,  w hich would p ro v id e  a l e g a l  means f o r  th e  e s ta b lis h m e n t o f  a
system  o f  sc h o o ls . C o uncil B i l l  Ko. 3 8 , e n t i t l e d  "An A ct e s ta b l i s h in g  a
Common S chool System  f o r  th e  T e r r i to r y  o f  M ontana," was p a ssed  by b o th  houses
o f  th e  l e g i s l a t u r e ,  and became th e  f i r s t  sch o o l law o f  Montana upon i t s  a p -
53
p ro v a l by th e  G overnor on F eb ru a ry  7 ,  1865.
The f i r s t  f o u r  s e c t io n s  o f  t h i s  a c t  were concerned  w ith  sch o o l rev en u es . 
The p r in c ip a l  o f  a l l  moneys d e riv e d  from  th e  s a le  o f  la n d  from  th e  f e d e r a l  
lan d  g r a n ts ,  p ro v id ed  in  th e  O rganic A c t, was t o  c o n s t i t u t e  an  i r r e d u c ib le  
fund . The i n t e r e s t  from  t h i s  fund  was to  be d iv id e d  a n n u a lly  among th e  sch o o l 
d i s t r i c t s  in  th e  t e r r i t o r y  p ro p o r t io n a te ly  to  th e  number o f  c h ild re n  o r  y o u th  
in  each  d i s t r i c t  betw een th e  ag es  o f  fo u r  and tw enty-one y e a r s .  F o r e s ta b ­
l i s h i n g  and m a in ta in in g  th e  common sc h o o ls  th e  county  com m issioners cou ld  
le v y  an an n u a l ta x  o f  one m i l l  on th e  d o l l a r  on a l l  th e  ta x a b le  p ro p e r ty  o f  
th e  coun ty . In  a d d i t io n ,  a l l  moneys p a id  in to  th e  county  t r e a s u r y  a r i s in g  
from  a l l  f in e s  f o r  th e  b reach  o f  a l l  law s r e g u la t in g  l ic e n s e s  f o r  th e  s a le  o f  
in to x ic a t in g  l i q u o r s ,  o r  f o r  th e  k eep in g  o f  bow ling a l l e y s  o r  b i l l i a r d  s a lo o n s , 
o r  o f  any p e n a l law s o f  th e  t e r r i t o r y  w ere to  be p a id  in to  th e  an n u a l sch o o l
52. Montana P o s t . V ir g in ia  C i ty ,  M. T . ,  December 2 4 , 1864.
53. C o uncil J o u r n a l ,  1864, c l t .  « p . 41.
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54fund o f  each c o u n ty . In  1867, due to  th e  inadequacy o f  th e  f i r s t  schoo l 
law , th e  le v y  was in c re a se d  frcan one m i l l  to  a  v a r ia b le  amount o f  "no t l e s s  
th a n  one m i l l  n o r more th a n  th r e e  m i l l s . t h i s  d id  n o t seem to  s u f f ic e  
e i t h e r ,  so T e r r i t o r i a l  S u p e rin ten d e n t of P u b lic  I n s t r u c t io n ,  T. F . C am pbell, 
recommended in  1868 t h a t  th e  le v y  be in c re a se d  to  f iv e  m i l l s . T h e  t e r r i ­
t o r i a l  l e g i s l a t u r e  d id  n o t make a response  u n t i l  th ey  en ac ted  th e  second
schoo l law , which was p a ssed  in  1872, in  w hich th ey  in c re a se d  th e  le v y  from
57
one to  th re e  m i l l s  t o  "from  th r e e  to  f iv e  m i l l s . "  T h is  d i r e c t  ta x  in  each 
cou n ty , p lu s  the  p ro ceed s  d e riv e d  from f in e s  fo r  the  b reach es  of such  law s 
as  th o se  r e g u la t in g  v a rio u s  l ic e n s e s  and any o f  th e  p e n a l laws of th e  t e r r i ­
to r y ,  c o n s t i tu te d  p r a c t i c a l l y  th e  e n t i r e  su p p o rt o f  th e  sch o o ls  o f  th e  t e r r i -  
58
to r y .  The le v y  rem ained unchanged d u rin g  th e  rem ainder o f th e  t e r r i t o r i a l
p e r io d . No money was a v a i la b le  to  th e  sch o o ls  o f  th e  t e r r i t o r y  frcm th e  fund
c re a te d  from the  s a le  o f la n d s  from  the  f e d e r a l  land  g r a n ts ,  a s  p ro v id ed  in  
59th e  O rganic A c t. I t  rem ained th e  d i f f i c u l t  t a s k  o f  g e n e r a l ly  e n th u s ia s t ic
p e o p le , s c a t te r e d  in  few  and s p a r s e ly - s e t t l e d  com m unities, to  keep th e  sp a rk
o f  p u b lic  e d u ca tio n  a l iv e  in  th e  t e r r i t o r y .  The g e n e ra l a t t i t u d e  of th e
people  was to  w i l l in g ly  pay th e  ta x e s  t h a t  were l e v i e d . T h e  o n ly  ta x p a y e rs
who made any o b je c t io n s  were th o se  who l iv e d  so f a r  away from  th e  sch o o ls  th a t
they  f a i l e d  to  b e n e f i t  from such  ta x e s ,  and th e se  o b je c tio n s  were th e  excep-
61
t io n  r a th e r  th a n  th e  r u l e .  A s tu d y  o f th e  developm ent o f  the  common sch o o l 
system  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e rio d  can n o t h e lp  b u t convince one th a t  th e  
p io n e e rs  o f  M ontana c re a te d  and m a in ta in ed  a system  of p u b lic  e d u c a tio n  th a t
54. Laws o f  th e  T e r r i to r y  o f  M ontana. 1864. op . c l t . . pp . 433-34 .
55 . C ouncil J o u r n a l ,  T e r r i to r y  o f M ontana, 4 th  s e s s io n ,  p . 123 .
56. C ouncil J o u rn a l ,  T e r r i to r y  o f  M ontana, 5 th  s e s s io n ,  p .
57. Laws o f M ontana, C o d ifie d  S t a tu t e s ,  7 th  s e s s io n ,  1871-72, p . 618.
58 . E ig h th  A nnual R eport o f  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  1886,
pp . 2 1 -4 3 .
59 . B ie n n ia l  R eport o f th e  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  1872-73,
p . 10.
60 . T e r r i t o r i a l  R e p o r ts , 1875-76, pp . 1 1 -12 .
61 . T h ird  A nnual R eport o f  S u p e rin ten d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  1881, p. 12.
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was in  r e a l i t y  a  burden  when we compare t h e i r  e f f o r t s  and c o n tr ib u t io n s  in  
i t s  b e h a lf  w ith  th o se  o f s im i la r ly  c o n s t i tu te d  t e r r i t o r i e s .  The system  was 
f a u l t y  and co u ld  have been rem edied , b u t when we c o n s id e r  th e  s t a t u s  o f 
p u b lic  e d u c a tio n  i n  o th e r  s t a t e s  and t e r r i t o r i e s  d u r in g  th e  same p e r io d  and 
th e  c o n d it io n s  under which o u r  p io n e e r s  had to  e s t a b l i s h  homes, we can  f u l ­
l y  a p p re c ia te  th e  fo u n d a tio n  th e y  p ro v id e d .
The f i r s t  sch o o l law  made m eagre p ro v is io n s  f o r  th e  o f f i c e  o f  t e r r i t o r ­
i a l  s u p e r in te n d e n t o f  p u b lic  i n s t r u c t i o n .  I t  p ro v id ed  o n ly  f o r  th e  manner 
o f  s e le c t in g  th e  s u p e r in te n d e n t by th e  l e g i s l a t i v e  assem bly , and h is  commis­
s io n  by th e  g overno r f o r  a  te rm  o f  one y e a r ,  o r  u n t i l  th e  su c c e sso r  was e le c ­
te d  o r  q u a l i f i e d ,  b u t  n o th in g  was s a id  about h is  re m u n e ra tio n  o r h is  d u t i e s .  
The f i r s t  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n t o f p u b lic  in s t r u c t io n  was Thomas J .
62
D im sdale, who was ap p o in te d  by G overnor S id n ey  E dgerton  on F eb ruary  1 0 , 1065. 
S u p e rin ten d e n t D im sdale se rv ed  from  th e  tim e o f  h i s  appoin tm ent u n t i l  1866, 
b u t l e f t  no r e p o r t  o f h i s  a c t i v i t i e s  r e l a t i v e  to  sc h o o ls  o r  about th e  s t a tu s  
o f th e  sc h o o ls  d u ring  h is  te rm . No l e g i s l a t i o n  i s  t o  be found to  show t h a t  
he re c e iv e d  any rem u n e ra tio n  f o r  s e rv in g  in  t h a t  o f f i c e .  P e te r  Ronan was ap­
p o in te d  i n  1866 by A cting -G overno r M eagher, b u t he d e c lin e d  th e  ap p o in tm en t. 
A lexander H. B a r r e t t  was th e n  a p p o in te d  and he se rv ed  u n t i l  the  fo llo w in g  
y e a r ,  b u t l e f t  no r e p o r t  e i t h e r .  He was succeeded in  1867 by A. K . S . C ar­
p e n te r ,  who was th e  f i r s t  a c t i v e  s u p e r in te n d e n t under th e  law  o f  1866, and 
th e  f i r s t  to  le a v e  any  re c o rd  o f  th e  sch o o ls  in  th e  t e r r i t o r y .  The law  of 
1866 d e f in e d  th e  d u t ie s  o f  th e  o f f i c e  and f ix e d  th e  s a la r y  a t  f iv e  hundred
d o l l a r s  a n n u a lly  t o  be p a id  ou t o f  any c o n tin g e n t fu n d s  o f  th e  t e r r i t o r y  n o t
63o th e rw ise  a p p ro p r ia te d . I n  S u p e rin te n d e n t C a rp e n te r ’ s r e p o r t  to  Governor
62" Etmne t  J .  R i le y ,  Development of th e  M ontana S ta te  E d u c a tio n a l O r g a n i z a t i ^ .
1864-1930. (W ashington, D. C . ,  1931) p . 1 0 . ”
63 . House J o u r n a l ,  1866, p p . 11 , 75, 114 .
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Green C lay  S m ith , on O ctober 20, 1867, o n ly  p a r t i a l  r e tu r n s  a re  g iv en  fo r  
E dgerton  C ounty and th e  V irg in ia  C i ty  sch o o l d i s t r i c t ,  and v ery  m eagre In ­
fo rm a tio n  on th e  o th e r  c o u n t i e s . A  s tu d y  o f t h i s  f i r s t  r e p o r t  shows the  
d i f f i c u l t y  e x p e rien c e d  In  s e c u r in g  r e p o r t s  from  th e  v a r io u s  co un ty  s u p e r in ­
te n d e n ts  and th e  In ad eq u a te  f a c i l i t i e s  p ro v id ed  a t  th e  tim e fo r  demanding 
them . On November 19 , 1867, Thomas F . Cam pbell was s e le c te d  t o  succeed  
S u p e rin ten d e n t C a rp e n te r . I n  h i s  r e p o r t  to  A ctin g -G o v ern o r, James T u f ts ,
In  1868, he ev idenced  in c re a s e d  a c t i v i t y  b o th  I n  th e  perform ance o f th e
d u t ie s  o f th e  o f f i c e  and I n  th e  c o l le c t io n  o f In fo rm a tio n . Four o f  th e
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te n  c o u n tie s  were r e p o r te d .  The s a l a r y  was In c re a se d  to  two thousand
66d o l l a r s  a n n u a lly  In  1869, and I t  rem ained  so u n t i l  1873, when I t  was r e ­
duced to  tw e lv e  hundred d o l l a r s  a n n u a l l y . I t  rem ained a t  tw elve  hundred 
d u ring  th e  r e s t  of th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d .  I t  was n o t u n t i l  the  second schoo l 
law  o f 1872 t h a t  any r e a l  l e g i s l a t i o n  was p ro v id ed  f o r  th e  common sc h o o ls .
One of th e  p ro v is io n s  In c re a se d  th e  d u t ie s  o f th e  s u p e r in te n d e n t’ s  o f f i c e  and
68made f o r  b e t t e r  s u p e rv is io n  o f  th e  v a r io u s  sch o o ls  of th e  t e r r i t o r y .  From 
1872 on g r e a t e r  a c t i v i t y  In  b e h a lf  of th e  sc h o o ls  I s  n o ted  and th e  r e p o r t s  on 
th e  sch o o ls  a r e  more com ple te .
A su rv ey  o f the  v a r io u s  r e p o r t s  made by th e  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n ts  
from 1867-89, the  p e r io d  d u r in g  w hich r e p o r t s  w ere made, r e v e a ls  t h a t  th e  
men who se rv ed  a s  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n ts  o f p u b lic  in s t r u c t io n  In  Mon­
ta n a  have been g e n e r a l ly  w e l l - q u a l i f i e d  f o r  th e  o f f i c e  and d e v o u tly  I n t e r ­
e s te d  In  th e  c o n s t r u c t iv e  developm ent of th e  common school sy stem . M ontana
64. R eport o f th e  S u p e r in te n d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  1867, V irg in ia  C i ty ,
M. T . ,  O c to b er, 1867.
65 . C ouncil J o u r n a l ,  F i f t h  S e s s io n , A ppendix.
66 . House J o u r n a l ,  F i f t h  S e s s io n , 1868-69, pp . 1 6 -1 9 .
67 . M ontana Laws, E x tra o rd in a ry  S e s s io n , 1873, p . 63.
68 . Laws of M ontana, 1871-72, c l t . . pp . 618-620.
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was f o r tu n a te  in  i t s  s e l e c t i o n  o f  men f o r  t h i s  o f f ic e »  even th ough  th e
o f f i c e  was s o le ly  a  p o l i t i c a l  o n e . A s tu d y  h as  a lre a d y  been  made o f  the
e v o lu tio n  o f t h i s  o f f i c e  and v a r io u s  r e f e r e n c e s  have been  made in  g e n e ra l
h i s t o r i e s  o f  M ontana re g a rd in g  t h e i r  in d iv id u a l  c o n tr ib u t io n s  to  educa tion .^^
F u r th e r  r e f e r e n c e s  to  t h e i r  work in  th e  developm ent o f th i s  tre a tm e n t o f  the
conBion s c h o o ls  and l a t e r  t o  th e  g raded  and h ig h  s c h o o ls ,  w i l l  g iv e  added
ev idence  a s  to  th e  n a tu re  o f t h e i r  w ork. Men idio have served  a s  t e r r i t o r i a l
70s u p e r in te n d e n ts  o f  p u b lic  i n s t r u c t io n  a r e ;
Thomas J . D im sdale......... 1865-66
A lex . H. B a r r e t t ............ 1866-67
A. M. S* C a rp e n te r ........1867
Thomas F . C am pbell......... 1867-69
A. G. L a th ro p .....................1869-72
C o rn e liu s  H edges..............1872-77
C la rk  W rig h t....................... 1877-79
W. E g b e rt S m ith .  ..........1879-81
H. H. Howey........................ 1861-83
C o rn e liu s  H edges.............. 1883-85
W. W. W ylie........................1885-87
A. C. Logan........................1887-89
The o f f ic e  o f  co un ty  su p e r in te n d e n t o f  s ch o o ls  re c e iv e d  th e  l a r g e s t
c o n s id e ra t io n  o f  a l l  s ch o o l o f f i c e r s  i n  th e  f i r s t  s ch o o l law  o f  1865. He
was to  be e le c te d  a t  a  g e n e ra l  e l e c t i o n  f o r  a  term  of th r e e  y e a r s ,  o r u n t i l
a  su c c e sso r  was d u ly  q u a l i f i e d .  No q u a l i f i c a t i o n s  w ere in d ic a te d .  H is main
d u t ie s  w ere:
1 . To e s t a b l i s h  d i s t r i c t s  and d e f in e  boundary l i n e s ,  and make any
d i s t r i c t  a l t e r a t i o n s  deemed n e c e s sa ry .
2 . To examine a l l  p e rso n s  d e s i r in g  to  become te a c h e rs  and is s u e  them
a  c e r t i f i c a t e  f o r  one y e a r  i f  in  h is  o p in io n  he th o u g h t th e  can­
d id a te  was com petent to  te a c h  and o f good c h a r a c te r .  The sub­
j e c t s  f o r  ex am in a tio n  w ere: o rth o g rap h y , re a d in g , w r i t in g ,
a r i th m e t ic ,  E n g lish  grammar and geog raphy .
3 . To v i s i t  a l l  s c h o o ls  once a  y e a r .
69 . F rank J .  B urney. E v o lu tio n  of S chool A d m in is tra tio n  in  M ontana, (M isso u la ,
M ontana, 1924; M a s te r’ s  T h e s is ,  U n iv e rs i ty  o f  M ontana, M isso u la ,
M ontana, 1924.
70. B ie n n ia l  R ep o rt o f  S ta te  S u p e rin ten d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  H. A.
Davee, S u p t. ,  1916, p . 1 ,
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4 . To prom ote th e  in t r o d u c t io n  of good and un ifo rm  system  o f schoo l
books in  h is  c o u n ty .
5 . To c o l l e c t  from  th e  d i s t r i c t s  s t a t i s t i c s  on census c h i ld r e n ,
number o f  sch o o l h o u ses , number o f  d i s t r i c t s ,  sch o o l books 
u sed , e n ro llm e n t, and money p a id  to  te a c h e r s .  T his in fo rm a tio n  
was t o  be f i l e d  i n  th e  o f f ic e  "and may i f  c o n v en ie n t p u b lis h  i t  
i n  some new spaper in  t h i s  T e r r i t o r y . "
6 . To a p p o r tio n  th e  sc h o o l fund to  th e  v a r io u s  d i s t r i c t s  upon th e
p ro p o r t io n a te  b a s i s  o f  th e  number of cen su s  c h ild re n  from  4 to  
21 y e a r s  o f  a g e .
7 . To c o l l e c t  a l l  moneys due th e  sch o o l fund o f  th e  co un ty , such  a s
f i n e s ,  e t c .
8 . To p re se rv e  sch o o l la n d s  frcm  in ju r y  and t r e s p a s s .
The s a la r y  was f i i e d  a t  $100 p e r  y e a r w ith  th e  p ro v is io n  th a t  th e
county  com m issioners could  in c re a s e  t h i s  amount to  n o t exceed $300 per
72y e a r ,  and a l l  over $200 was to  be p a id  out of th e  sch o o l fu n d . The s a la r y  
and com pensation  w ere changed by  th e  law  o f  1872, whereby i t  was to  be d e t e r ­
mined by th e  number o f c en su s  s c h o la r s  i n  th e  co u n ty , a  sum o f  one d o l l a r  be­
in g  p a id  f o r  each  cen su s  s c h o la r ,  p ro v id in g  th e  sum d id  n o t exceed $ 1 ,2 5 0 , 
and an a d d i t io n a l  a llow ance o f t e n  d o l l a r s  f o r  each  d i s t r i c t  v i s i t e d  once 
each y e a r .  S l i g h t  m o d if ic a t io n s  made by su b seq u en t l e g i s l a t i v e  amendments 
to  th e  law  o f  1872, i n  1 8 7 3 ,’ ^ in  1874,*^^ in  1883,*^^ and f i n a l l y  in  1889,^^ 
d id  very  l i t t l e  to  change th e  p ro v is io n s  o f  th e  law  o f  1872.
In  1868 th e  sch o o l law  was amended r e q u i r in g  com plete r e p o r t s  and sch o o l
77fund ap p o rtio n m en ts  tw ice  each y e a r  from  each  co u n ty  s u p e r in te n d e n t.  The
78second g e n e ra l  s ch o o l law  o f  1872 p ro v id ed  more ad eq u a te  sch o o l l e g i s l a t i o n .  
I n  a d d i t io n  to  th e  d u t ie s  and p ro v is io n s  a lre a d y  n o ted  i t  made th e  fo llo w in g  
changes:
71. Laws o f  th e  T e r r i t o r y  o f M ontana. 1864. o p . c i t . .  pp. 4 34 -37 .
72. I b i d . ,  p . 437%
73. Montana Laws, S x tr a o rd in a iy  S e s s io n , 1873, p . 63 .
74 . Montana Laws, 1874, p . 121 .
75 . M ontana Laws, 1883, p . 54 .
76. Montana Laws, 1889, p . 151 .
77. C o uncil J o u r n a l ,  F o u r th  S e s s io n , 1868, p . 123.
78. Laws o f M ontana, 1871-72, o p . c i t . . pp . 621-24 .
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1 . The teiïB was low ered from th r e e  y e a r s  to  two y e a r s .
3 . He co u ld  ap p o in t a  d ep u ty  who would draw no s a la r y  from  th e  
p u b lic  s ch o o l fu n d .
3 . I f  he f a i l e d  to  r e p o r t  t o  th e  s u p e r in te n d e n t of p u b lic  in s t r u c ­
t i o n ,  he would f o r f e i t  ^100 from  h is  s a l a r y .
4 . He co u ld  n o t se rv e  a s  a  te a c h e r  w h ile  h o ld in g  o f f i c e ,  as  he d id
fo rm e r ly .
5 . The added d u t ie s  w ere:
a .  To d i s t r i b u t e  a l l  fo rm s, c i r c u l a r s ,  e t c . ,  s e n t ou t to  him by
th e  s u p e r in te n d e n t of p u b lic  in s t r u c t io n .
b . To e n fo rc e  the  c o u rse  o f s tu d y  ad o p ted  by th e  s u p e r in te n d e n t
o f  p u b lic  i n s t r u c t io n .
c .  To f i l l  v a c a n c ie s  among t r u s t e e s  and a p p o in t t r u s t e e s  f o r  the
new ly-form ed d i s t r i c t s .
In  1883 a  s p e c ia l  amendment q u a l i f i e d  a l l  p e rso n s , o th e rw ise  q u a l i f i e d
79to  be e l i g i b l e  f o r  o f f i c e ,  w ith o u t re g a rd  to  s e x . The f i r s t  women coun ty  
su p e r in te n d e n ts  to  s e rv e  under t h i s  p ro v is io n  were H elen  P . C la rk , o f  H e len a ,
in  Lewis and C la rk  C ounty, and M iss A lic e  N ic h o ls , o f  W hite S u lphu r S p r in g s ,
80
in  M eagher C ounty.
The o f f i c e  o f the  coun ty  su p e r in te n d e n t d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e rio d  
was p u re ly  p o l i t i c a l ,  w ith o u t re g a rd  f o r  e d u c a t io n a l  q u a l i f i c a t i o n s .  The 
work done by th e  v a r io u s  coun ty  s u p e r in te n d e n ts  was s e v e re ly  c r i t i c i z e d  by 
th e  v a r io u s  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n ts  o f p u b lic  i n s t r u c t io n ,  who had un­
u s u a l  d i f f i c u l t y  i n  s e c u r in g  r e l i a b l e  and ad eq u a te  in fo rm a tio n  re g a rd in g  
th e  s ta tu s  of th e  common s c h o o ls  in  th e  v a r io u s  c o u n t ie s .  I n  a d d i t io n ,  le g ­
i s l a t i o n  i n  1878 and 1879 ten d ed  to  a g g ra v a te  an  a lre a d y  f a u l t y  system  o f 
su p e rv is io n  w ith in  m ost o f th e  c o u n t ie s  when the  o f f i c e  o f coun ty  s u p e r in ­
te n d e n t was c o n so lid a te d  w ith  t h a t  of th e  co u n ty  t r e a s u r e r  in  B eaverhead,
81C hoteau , C u s te r ,  G a l l a t i n ,  J e f f e r s o n ,  M eagher and M issou la  c o u n tie s .  The 
co u n ty  t r e a s u r e r  was made an  ex o f f i c i o  s u p e r in te n d e n t o f sch o o ls  in  th e s e  
c o u n t ie s .  T h is  c o n s o l id a t io n  made th e  o f f i c e  p r a c t i c a l l y  in o p e ra t iv e
79. Laws of M ontana, 1883, o £ . c i t . .  p .  5 3 .
80 . S a n d e rs , I ,  p .  549 .
81 . Laws o f M ontana, 1879, pp . 4 1 -4 2 .
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w herever i t  was p r a c t ic e d  and r e s u l t e d  in  in ad eq u a te  and i n e f f i c i e n t  su p e r­
v is io n  o f s c h o o ls  d u rin g  a  p e r io d  when i t  was most im p e ra tiv e  f o r  the  w el­
f a r e  o f th e  sch o o l sy stem . These ex o f f ic o  s u p e r in te n d e n ts  ad m itted  t h e i r  
u n f i t n e s s ,  b u t d e s p i t e  th e  u rg e n t p le a s  o f th e  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n ts ,
n o th in g  was done by th e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  to  remedy th e  s i t u a t i o n
82
d u rin g  th e  rem ain d er o f th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d . The law  of 1872 and sub­
seq u en t t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t i o n  a tte m p ted  to  p e n a liz e  th e  coun ty  s u p e r in te n ­
d e n ts ,  t r u s t e e s ,  and c l e r k s  f o r  f a i l u r e  t o  make ad eq u a te  r e p o r t s , b u t no 
re c o rd  i s  a v a i l a b le  t o  in d ic a te  t h a t  th e  law  was e n fo rc e d . T h is  s i t u a t i o n  
in  a  la r g e  m easure a c c o u n ts  f o r  th e  d e la y s  i n  making r e p o r t s  o r f o r  th e  f r e ­
q u e n tly  incom ple te  and in ad eq u a te  d a ta  about sc h o o ls  co n ta in ed  in  th e  a n n u a l  
and b ie n n ia l  r e p o r ts  of th e  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n ts .
The f i r s t  coun ty  s u p e r in te n d e n ts  to  a c t  a s  such , a cco rd in g  to  p re se n t
a v a i la b le  re c o rd s ,  show J .  B. P a tc h , of H e len a , a s  a  cou n ty  su p e r in te n d e n t
83in  E dgerton  County ( l a t e r  Lewis and C la r k ) , in  1865, and a  M r. E.
T h ra sh e r , o f V irg in ia  C i ty ,  a s  s u p e r in te n d e n t in  M adison C ounty, in  1866.®^
The f i r s t  s ch o o l law  o f  1865 p ro v id ed  f o r  d i s t r i c t  o rg a n iz a t io n s  in  
w hich th e  management and m ain tenance  o f s c h o o ls  were u n d er th r e e  d i r e c t o r s ,  
o r  t r u s t e e s ,  a s s i s t e d  by a  c l e r k .  The d i r e c to r s  w ere to  be e le c te d  a t  a  
sch o o l m eetin g  o f le g a l  v o te r s  o f  th e  d i s t r i c t  and w ere t o  se rv e  f o r  te rm s 
o f one, tw o , o r th r e e  y e a r s ,  depend ing  upon th e  number o f v o te s  e ach  r e ­
ce iv ed  a t  th e  sch o o l m e e tin g . The one r e c e iv in g  th e  h ig h e s t  number se rv ed  
f o r  th r e e  y e a r s ,  tW  n e x t  h ig h e s t  f o r  two y e a r s ,  and th e  lo w est f o r  one y e a r .  
The c le r k  was e le c te d  to  a  t e m  o f  th r e e  y e a r s .  The main d u t ie s  o f  th e  schoo l
8 2 . R eport of T e r r i t o r i a l  S u p e r in te n d e n t, 1879, p p . 2 4 -2 5 .
83 . J .  B. P a tc h , op . c i t . .  p .  1 .
8 4 . M rs. S a rah  Raymond H erndon, w r i t in g  i n  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  o f  M ontana Con­
t r i b u t i o n s .  (9 v o l s . , H elena , M ontana7 1876-1923) V, p . 198 .
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d i r e c to r s  w ere ;
1 . To c a l l  s p e c i a l  m ee tin g s  o f th e  d i s t r i c t  whenever th e y  a re
deemed n ecessa ry *
2 .  To make o u t ta x  l i s t s  o f ev ery  d i s t i n c t  t a x .
3 . To pu rch ase  o r le a s e  sch o o l-h o u se  s i t e s  and f u r n is h  th e  same
w ith  th e  n ecessa ry  f u e l  and appendages.
4 . To c o n tr a c t  and employ te a c h e rs  vdio a re  c e r t i f i c a t e d  by th e
co un ty  s u p e r in te n d e n ts  i h  t h e i r  co u n ty .
5 . To d is c h a rg e  any  te a c h e r  f o r  any  cause  t h a t  in  t h e i r  o p in io n
re n d e rs  th e  s e r v ic e s  o f su ch  a  te a c h e r  u n p r o f i t a b le .
6 . To g iv e  o rd e rs  on th e  d i s t r i c t  c le r k  fo r  th e  wages o f  th e  te a c h e r s .
7 . To v i s i t  and exam ine sc h o o ls  in  t h e i r  d i s t r i c t s  a t  l e a s t  once in
each  te rm .
8 .  To c o o p e ra te  w ith  co u n ty  s u p e r in te n d e n ts  in  p ro c u r in g  th e  in tr o d u c ­
t io n  o f good and un ifo rm  system  o f sch o o l books in  t h e i r  d i s t r i c t .
9 . To d e c id e  th e  method o f  p u n ish in g  d i s o r d e r ly  p u p i ls  r e f e r r e d  to
them f o r  th e  same by th e  te a c h e r .
In  a d d i t io n ,  th e  d i r e c to r s  cou ld  e s t a b l i s h  a  un ion  s c h o o l, employ a
p r in c ip a l  te a c h e r  and s u b o rd in a te  te a c h e r s ,  and g rad e  th e  schoo l In to  d e p a r t -
86m ent8 and c l a s s e s .  T his was the  f i r s t  l e g a l  p ro v is io n  t h a t  co u ld  be con­
s tru e d  t o  be an  a u th o r iz a t io n  f o r  ex tend ing  th e  common sch o o l c u rric u lu m  to  
what we u n d e rs tan d  a s  a  h ig h  sch o o l. More s h a l l  be  s a id  about t h i s  l a t e r .
The d i r e c to r s  could a s s e s s  th e  p a tro n s  f o r  t h e i r  p o r t io n  of o p e ra tin g  expen­
s e s  fo r  th e  sch o o l p ro p o r t io n a te  to  the  number o f  c h i ld re n  each p a tro n  had 
in  s c h o o l, p ro v id ed  th a t  th e y  had t r i e d  v o lu n ta ry  s u b s c r ip t io n  f i r s t .  They 
cou ld  p e rm it s c h o la rs  from  o th e r  d i s t r i c t s  to  a t t e n d  t h e i r  sch o o l w ith  o r 
w ith o u t c h a rg e , i f  th e y  were u n d e r tw en ty -one  y e a r s  o f  ag e , and charge  r a t e s  
o f  t u i t i o n  fo r  th o se  o v e r tw enty-one y e a r s  o f a g e . The c l e r k ’ s  d u t ie s  were
of th e  same ro u t in e  n a tu re  t h a t  th e y  a re  a t  th e  p re s e n t  tim e , w ith  no n o ta b le  
87e x c e p tio n .
The second g e n e ra l  sc h o o l law  made some added p ro v is io n s  f o r  th e  sch o o l 
d i r e c t o r s ,  th e  m ost n o ta b le  o f  which w r e :
8 5 . Laws o f  th e  T e r r i to r y  o f  M ontana, 1864. p p . 438-39 .
86 . I b i d . .  p . 440 .
87 . I b i d . .  p .  439 .
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1 . To employ and d ism is s  te a c h e r s ,  m echan ics, and la b o r e r s  f o r  s u f ­
f i c i e n t  c a u se .
2 . To e n fo rc e  r u l e s  and r e g u la t io n s  of th e  t e r r i t o r i a l  su p e r in te n d e n t
o f  p u b l ic  i n s t r u c t io n .
3 . To e n fo rc e  th e  co u rse  o f  s tu d y  adop ted  in  pursuance  of th e  t e r r i ­
t o r i a l  law .
4 .  To ex c lu d e  p u p i l s  from  sc h o o l, who were u n d e r s ix  y e a r s  o f  a g e , i f
th e  i n t e r e s t s  o f  th e  sch o o l re q u ire d  i t .
5 . To p u rc h a se , le a s e  and ho ld  i n  fe e  and t r u s t ,  p e rs o n a l p ro p e r ty  of
th e  s c h o o ls .
6 . To p ro v id e  books f o r  in d ig e n t  c h i ld r e n  on th e  recom m endation o f
th e  te a c h e r .
7 . To re q u ire  a l l  p u p i ls  to  be fu rn is h e d  w ith  s u i ta b le  books a s  a  con­
d i t io n  of m em bership i n  th e  s c h o o l.
8 . To exclude  from  sc h o o ls  and sch o o l l i b r a r i e s ,  a l l  books, t r a c t s ,
pap ers  o r c a te c h ism s , o f  a  s e c ta r i a n  o r  p o l i t i c a l  c h a r a c te r .
9 . To r e q u ire  e v e ry  te a c h e r  to  keep a  sch o o l r e g i s t e r .
10. To r e q u ir e  an n u al r e p o r t s  of th e  te a c h e r s .
11 . To make an n u al r e p o r t s  to  th e  coun ty  s u p e r in te n d e n ts .
12 . To r e p o r t  on tex tb o o k s  used i n  the  sc h o o l, when such  r e p o r t s  a r e
re q u ire d  by th e  t e r r i t o r i a l  su p e r in te n d e n t of p u b lic  i n s t r u c t io n .
13 . To e s t a b l i s h  s e p a ra te  sch o o ls  fo r  c h i ld r e n  o f  A fric a n  descen t upon
p e t i t i o n  o f th e  p a r e n ts  o r g u a rd ia n s  o f  t e n  such  c h i ld re n .
14 . To e s t a b l i s h  a  h ig h  s c h o o l, employ a  p r in c ip a l  te a c h e r  and su b o r­
d in a te  te a c h e r s ,  and grade th e  sch o o l in to  d ep artm en ts  o r c l a s s e s ,  
whenever th e  i n t e r e s t s  of th e  d i s t r i c t  r e q u i r e  i t .  This i s  p e r ­
m iss iv e  r a t h e r  th a n  m andatory .
The l e g i s l a t i o n  d u rin g  th e  rem ainder o f th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  in  re s p e c t
to  th e  schoo l d i r e c to r s  was p r in c ip a l ly  a  c l a r i f i c a t i o n  o f the  d u t ie s  a lre a d y
enum erated, w ith  p a r t i c u l a r  a t t e n t io n  t o  th e  a u th o r iz a t io n  o f  bonds which th e
t r u s t e e s  co u ld  is s u e  f o r  th e  purpose of b u i ld in g  or p ro v id in g  sch o o lh o u ses,
w hich, u n d o u b ted ly , began to  be in  g r e a t  demand a s  th e  t e r r i t o r y  developed
89and merged in to  s ta te h o o d .
L e g is la t io n  o th e r  th an  g iv e n  h e re w ith  was en ac ted  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  
p e r io d , b u t s in c e  i t  was more p e r t in e n t  t o  th e  common sch o o l in  th e  im prove­
ment o f c o n d itio n s  a lr e a d y  p ro v id ed  f o r  in  e a r l i e r  l e g i s l a t i o n  a lre a d y  men­
t io n e d , i t  i s  s u f f i c i e n t ,  i t  seem s, to  m en tion  i t  o n ly  w ith o u t e la b o r a t in g  on
88 . Laws o f  M ontana, 1871-72, op . c i t . ,  pp . 625-25 , 627-31.
89 . Montana Laws, 1883, p p . 64 -66 ; M ontana Laws, 1885, p . 112; M ontana Laws,
1889, p . 200 .
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i t s  f i n e r  d e t a i l s .  The l e g i s l a t i o n  n o ted  and the  y e a r s  in  which i t  was en­
a c te d ,  a s  g iv e n  in  th e  fo llo w in g  o u t l in e ,  h a s  been tak en  from  th e  so u rces
a lre a d y  used  th u s  f a r  in  th e  fo reg o in g  tre a tm e n t o f th e  common sch o o l l e g i s -  
90l a t i o n .  T h is  i s  su p p lem en ta l to  t h a t  a lre a d y  g iv e n .
1 8 6 5 .--C ounty c e r t i f i c a t e s  f o r  te a c h e r s  a u th o r iz e d .
Teachers* ex am in a tio n s  a u th o r iz e d .
School age of c h i ld re n  and you th  f o r  sch o o l cen su s p u rposes 
was from  fo u r  to  tw en ty -one  y e a rs  of a g e .
The le n g th  of th e  sch o o l te rm  must be a t  l e a s t  th re e  m onths.
1 8 6 6 .—The d u t ie s  o f th e  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n ts  o f  p u b lic  in ­
s t r u c t io n  a re  d e fin e d  and th e  s a l a r i e s  f ix e d .
1 8 7 2 .—The t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n t o f p u b lic  in s t r u c t io n  i s  h e re ­
a f t e r  ap p o in te d  by th e  G overnor w ith  th e  ad v ice  and co n sen t 
o f th e  l e g i s l a t i v e  c o u n c il f o r  a  t e m  o f two y e a r s .
S e p a ra te  s c h o o ls  f o r  negro  c h i ld r e n  a re  a u th o r iz e d .
Bookkeeping i s  added a s  a  common sch o o l c u rric u lu m  re q u ire m e n t.
187 4 .—The sch o o l age fo r  c h i ld r e n  o r y o u th  f o r  sch o o l census purposes 
i s  changed from 4-21 y e a rs  o f  age t o  5-21 y e a rs  o f  ag e .
Bookkeeping i s  o m itted  a s  a  common sch o o l cu rricu lu m  r e q u i r e ­
ment .
The sch o o l y e a r  i s  from th e  1 s t  day of Septem ber to  th e  l a s t  
day o f  A ugust.
The ed u ca tio n  of d e a f , mute and b l in d  c h i ld re n  i s  assumed a s  a  
r e s p o n s i b i l i t y  by th e  T e r r i to r y  and p ro v is io n  made f o r  t h e i r  
e d u c a tio n  in  s p e c ia l  sch o o ls  o u ts id e  of th e  T e r r i to r y .
1877 .—County i n s t i t u t e s  a s  a  method o f im proving te a c h e rs  in  s e rv ic e  
a u th o r iz e d .
188 1 .—Uniform te x tb o o k s  f o r  common sch o o ls  made m andatory .
188 3 .—School bonding fo r  b u i ld in g  o r p ro v id in g  sch oo lhouses made 
e a s i e r .
Compulsory sch o o l law  en ac ted  fo r  c h i ld r e n  between th e  ag es  o f  
e ig h t and fo u r te e n .
Law th a t  p ro v id ed  f o r  s e p a ra te  s c h o o ls  f o r  c h ild re n  o f  A fric a n  
d e sc e n t was re p e a le d  due to  i t s  expense and th e se  c h i ld re n  
were a llo w ed  in  th e  sc h o o ls  f o r  w h ite s .
T ra v e lin g  expen ses  f o r  d e a f ,  mute and b l in d  c h i ld r e n  in  going  
to  and from  t h e i r  s p e c ia l  sch o o ls  a r e  made a  t e r r i t o r i a l  
r e s p o n s i b i l i t y .
90. T e r r i t o r i a l  Laws o f  M ontana, 1864-1889, o p . c i t .
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Teachers* e x am in a tio a  q u e s tio n s  p rep a red  by th e  coun ty  su p e r­
in te n d e n ts  m ust be su b m itted  t o  th e  t e r r i t o r i a l  su p e r in te n d e n t 
o f  p u b lic  i n s t r u c t io n  f o r  a p p ro v a l and c o r r e c t io n .
H old ing  of coun ty  i n s t i t u t e s  made o b l ig a to ry  upon th e  coun ty  
s u p e r in te n d e n ts ,  b u t a tte n d a n c e  by te a c h e r s  a t  th e s e  i n s t i ­
t u t e s  no t r e q u ire d  by  s t a t u t e .
F i r s t ,  second , and th i r d  g rade  c e r t i f i c a t e s  a u th o r iz e d .
1 8 8 5 .—S chool Textbook Commission c re a te d  to  make f o r  b e t t e r  and more 
un ifo rm  te x tb o o k s .
1 8 8 6 .—The te a c h in g  o f  p h y s io lo g y  and hyg iene  a s  re q u ire d  by f e d e r a l  
law  a u th o r iz e d , w ith  s p e c ia l  a t t e n t i o n  to  te a c h in g  about th e  
n a tu re  and e f f e c t s  o f a lc o h o l ic  d r in k s  and n a r c o t ic s .
O ther l e g i s l a t i o n  d e sig n ed  to  c o r r e c t  th e  f a u l t y  and in o p e ra tiv e  f e a ­
tu r e s  o f en ac ted  law s w ere recommended by b o th  th e  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n ­
d e n ts  and th e  t e r r i t o r i a l  g o v e rn o rs , as w e ll  a s  l e g i s l a t i o n  f o r  a  more com­
p le te  system  o f  s c h o o ls , b u t s in c e  th e y  were no t en ac ted  in to  law , t h e i r  
re c o g n i t io n  h e re  would n o t se rv e  th e  in t e n t  o f t h i s  tre a tm e n t o f l e g i s l a t i o n .
I t  i s  s u f f i c i e n t  to  n o t ic e  in  th e  b r i e f  tre a tm e n t of common schoo l l e g i s l a ­
t io n  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  t h a t  th e  growth and developm ent o f  the  
t e r r i t o r i a l  sc h o o ls  was p r im a r i ly  dependent upon law s en ac ted  d u rin g  th e s e  
e a r ly  y e a rs  o f  o u r h i s to r y .  The grow th o f p u b lic  e d u c a tio n  d u rin g  th e  t e r r i ­
t o r i a l  p e rio d  p roves th e  l e g i s l a t i o n  d u rin g  th a t  p e rio d  to  have been  con­
c e iv e d  g e n e ra l ly  f o r  th e  g r e a t e s t  w e lfa re  o f th e  p e o p le , even t h o u ^  we app rec­
i a t e  under p re s e n t  l e g i s l a t i v e  ex p e rien c e  t h a t  i t  cou ld  have been im proved 
upon.
Should one compare th e  law  o f  1865 w ith  th e  e a r l i e r  law s o f  W ashington
T e r r i to r y  a s  en ac ted  in  1854, i t  i s  p l a in ly  e v id e n t t h a t  th e  Montana sch o o l
law s e i t h e r  came from  th e  same sou rce  a s  th e  W ashington sch o o l law s o r  th e y
91were ta k e n  from th e  W ashington sch o o l law s. T rac in g  th e  law s f a r th e r  back 
we f in d  th a t  " i t  i s  q u i t e  a p p a re n t t h a t  th e  Oregon law s had t h e i r  in f lu e n c e
91. B o lto n  and  B ibb , o p . c i t . . p p . 8 6 -8 8 .
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on th e  fram e rs  o f  th e  W ashington a c t .  T h is  i s  n o t s tra n g e  a t  a l l ,  bu t th e
f a c t  s u b s ta n t i a t e s  th e  p o in t  t h a t  th e  New England in f lu e n c e  came in to  Wash­
oe
in g to n  th ro u g h  th e  ch an n e l o f h e r  s i s t e r  T e r r i to r y  to  th e  s o u th ."  The law  
o f  1872 which was th e  p r in c ip a l  sch o o l law  en ac te d  d u rin g  the  t e r r i t o r i a l  
p e r io d  a lso  showed th e  in f lu e n c e  o f th e  above-m entioned " T e r r i to r y  to  th e  
s o u th ."  An o b s e rv a tio n  o f  th e  law  b rough t t h i s  comment:
I t  was m ain ly  m odelled  a f t e r  t h a t  of C a l i f o r n ia ,  w ith  p o r t io n s  
o m itted  t h a t  seemed to o  cumbersome f o r  s m a l le r  and more s c a t te r e d  com­
m u n it ie s ,  and too  ex p en siv e  f o r  th e  s c a n t i e r  re s o u rc e s  o f  a  young t e r ­
r i t o r y .  T h is  law  i s  a  v a s t  improvement on th e  e a r l i e r  one, and f o r  
the  f i r s t  tim e  gave som ething l i k e  a  com plete  system  re c o g n iz in g  f u l l y  
th e  d u ty  o f  th e  p ro p e r ty  o f th e  commonwealth to  p ro v id e  fo r  e d u ca tio n  
o f  a l l  w ith o u t r e s o r t  to  r a t e  b i l l s .
Perhaps we can  b e t t e r  a p p re c ia te  th e  e f f o r t s  o f ou r e a r ly  l e g i s l a t o r s  
when we r e a l i z e  th a t  th e y  were co g n iza n t of sch o o l l e g i s l a t i o n  p ro v id ed  in  
more p o p u la ted  s e c t io n s  of th e  W est, as h as been no ted  above, and th a t  vdiat- 
e v e r  proved in ad eq u a te  was no t a lw ays due to  in d if f e r e n c e  o r d is re g a rd  of 
sch o o l n eed s . The s t ru g g le s  to  make s c h o o ls  e n t i r e l y  f r e e ,  o r to  ex tend  th e  
cu rricu lu m  to  in c lu d e  secondary e d u c a tio n  a d v a n ta g e s , o r  to  e l im in a te  s e c t a r ­
ian ism  from s c h o o ls , o r  t o  e s t a b l i s h  p r o f e s s io n a l  s ta n d a rd s  f o r  te a c h e rs  were 
n o t a s  b i t t e r  i n  Montana a s  in  some o th e r  t e r r i t o r i e s  and s t a t e s .  In  f a c t ,  
e d u c a tio n a l l e g i s l a t i o n  in  M ontana i s  n o ta b le  fo r  i t s  few  s t r u g g le s .
E a r ly  Common School Development 
We have a lr e a d y  no ted  th e  sch o o ls  e s ta b l i s h e d  p r i o r  t o  th e  b i r t h  o f  th e  
common sch o o l in  t e r r i t o r i a l  M ontana and th e  frag m en ta ry  n a tu re  o f  m ost o f 
th e  m a te r ia l  p e r ta in in g  to  them . One would ex p ec t t h a t  a f t e r  Montana ach iev ed  
a  t e r r i t o r i a l  s t a t u s  i t  would be p o s s ib le  to  s e c u re  more sy s te m a tic  a cc o u n ts  
re g a rd in g  th e  common s c h o o ls ,  b u t th e  a v a i la b le  in fo rm a tio n , which i s  used
92. B o lton  and B ibb , c i t . ,  p .  8 7 .
93 . Com m issioner o f  E d u ca tio n  R e p o r t, (W ashington, D. C .,  1876) p . 453.
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h e re in ,  does no t p rove  to  be a p p re c ia b ly  more p l e n t i f u l  to  a s s u re  us o f  com­
p le te  r e c o r d s ,  e s p e c ia l l y  d u rin g  th e  e a r l y  t e r r i t o r i a l  p e r io d .  No r e p o r t  was 
made by a  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n t o f p u b lic  i n s t r u c t io n  u n t i l  1867, and
i t  was o n ly  a v a i l a b le  a s  a  p a r t  o f th e  G o v e rn o r 's  m essage, w hich was sub-
94
m itte d  to  th e  l e g i s l a t i v e  co u n c il*  T h is  r e p o r t  co n ta in ed  v e ry  incom plete
and in ad eq u a te  in fo rm a tio n  r e l a t i v e  to  th e  e a r ly  common s c h o o ls ,  g iv in g  o n ly
p a r t i a l  in fo rm a tio n  re g a rd in g  sc h o o ls  i n  two o f th e  n in e  co u n tie s*  The
95e a r l i e s t  coun ty  s u p e r in te n d e n t 's  r e p o r t  was made i n  M arch, 1866, and i t  i s  
a v a i la b le  o n ly  in  m an u sc rip t form* The e a r ly  cou n ty  s u p e r in te n d e n ts  w ere ad­
v is e d  to  p u b lis h  t h e i r  r e p o r t s  i n  new spapers, " i f  c o n v e n ie n t,"  b u t few  had 
new spapers co n v en ien t a t  t h a t  t im e . The f i l e s  o f th e  e a r ly  new spapers o f 
th e  T e r r i to r y  a r e  v e ry  few  and th e  a cc o u n ts  o f s ch o o ls  a r e  n o t w r i t t e n  w ith  
th ough t of th e  f u tu r e  h is to r ia n *  The s t a t i s t i c s  a v a i l a b le  b e fo re  1872-73 
a re  g e n e r a l ly  v e ry  incom ple te  and in a d e q u a te . Trom. th e  tim e  o f  S u p e rin te n ­
d en t C o rn e liu s  H edges' r e p o r t ,  in  1872-73, and on, th e  s t a t i s t i c s  a r e  more
com ple te , b u t in d iv id u a l  a cc o u n ts  of s c h o o ls ,  o r r e fe re n c e s  to  h ig h  sch o o ls  
96
a r e  v e ry  m eagre. The o n ly  so u rce  o f  in fo rm a tio n  p e r ta in in g  to  th e  in d iv id ­
u a l  sch o o ls  comes from  th e  e a r ly  t e r r i t o r i a l  new spapers o r from a r t i c l e s  
abou t e a r ly  sc h o o ls  by a  few  o f th e  sch o o l p io n e e r s . Because o f  t h i s  d e a r th  
o f  in fo rm â tio n  a  com plete re c o rd  o f  them i s  n o t p o s s ib le .
A few  d e ta i le d  p a rag rap h s  on some o f th e  e a r ly  p u b lic  sch o o ls  i s  g iven  
h e re w ith  to  g iv e  some id e a  o f th e  n a tu re  o f  th e  e a r ly  developm ent o f  p u b lic  
sch o o ls  in  some o f  t t e  r e p r e s e n ta t iv e  s e t t le m e n ts  o f th e  T e r r i to r y .  I t  i s  
d i f f i c u l t  to  s t a t e  d e f i n i t e l y  j u s t  when some o f th e  s c h o o ls  can be d e s ig n a te d
94. H i s to r i c a l  S o c ie ty  o f M ontana C o n tr ib u t io n s . M essage of Governor G reen 
C lay  S m ith , November 4 th ,  1867, V, p p . 158-161.
95* P a tc h , c i t * . p* 1*
96* Commissioner o f E d u ca tio n  R e p o r t, 1873, p .  375.
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a s  common s c h o o ls ,  o r  p u b lic  s c h o o ls , due to  t h e i r  g ra d u a l m erging in to  an
i n s t i t u t i o n  su p p o rted  w ho lly  o r  p a r t i a l l y  by p u b lic  fu n d s . Due to  th e  n a tu re
o f th e  f i r s t  sch o o l l e g i s l a t i o n  common sch o o ls  had to  r e l y  on s u b s c r ip t io n
and t u i t i o n  because  th e  funds p ro v id ed  by l e g i s l a t i o n  were i n s u f f i c i e n t  f o r
f u l l  m a in ten an ce . I t  was n o t u n t i l  1872 th a t  th e  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic
I n s t r u c t io n ,  C o rn e liu s  H edges, f e l t  t h a t  p u b lic  sc h o o ls  cou ld  be su pported
97
w ith o u t r a t e  b i l l s .
H e len a . — On M arch, 1866, J .  B. P a tc h , f i r s t  co u n ty  s u p e r in te n d e n t of
E dgerton  C ounty, and th e  f i r s t  te a c h e r  in  H e len a , re p o r te d  th a t  he was j u s t
com p le tin g  a  te rm  o f  fo u r  months in  H elena Academy, where he conducted  a
sch o o l of from  f o r t y  to  f i f t y  p u p i l s .  The sch o o l was h e ld  i n  two rooms o f
a lo g  b u ild in g  f o r t y  f e e t  lo n g  and tw en ty  f e e t  w ide , Tshich had c o s t  #1200,
and owned by him . The sch o o l was graded  and had an academ ic d ep a rtm en t.
Mr. P a tc h  was a s s i s t e d  by J .  W. Corum. E ig h t p u p i ls  were e n ro l le d  in  th e
c l a s s i c s ,  L a tin  and G reek, and a number in  th e  advanced c o u rse  in  m ath em atics .
The H elena  d i s t r i c t  p u b lic  s ch o o l fund was tu rn e d  over to  h i s  Academy, th u s
98
" re d u c in g  th e  t u i t i o n  to  ab o u t h a l f  th e  o rd in a ry  r a t e s . "
On Septem ber 3 , 1866, Rev. Thomas P . C am pbell, l a t e r  T e r r i t o r i a l  S u per­
in te n d e n t  of P u b lic  I n s t r u c t io n ,  opened a sch o o l in  th e  f ro n t  room of h is  
home, which was a lo g  b u i ld in g  s ta n d in g  on th e  c o m e r  o f Broadway and Rodney
s t r e e t s .  The schoo l was c o n s id e re d  a  p u b lic  sch o o l b u t was no t e n t i r e l y
99
f r e e ,  because i t  was p a r t l y  su p p o rted  by r a t e s  p a id  by th e  p u p i l s .  The 
Board o f D ire c to r s  p a id  f o r  o n e -h a lf  o f  th e  t u i t i o n .  The p a tro n s  had to  
pay s e v e n ty - f iv e  c e n ts  p e r  week f o r  p rim ary  p u p i ls  and one d o l l a r  f o r
97 . Com m issioner o f E d u ca tio n  R e p o r t, 1876, c i t . . p . 453.
98 . P a tc h , 0 £ . c i t . . p . 2
99 . E a r ly  H elena  S c h o o ls , op . c i t . ,  p . 1
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academ ic s c h o la r s .  The p rim ary  departm en t ta u g h t a r i th m e t ic ,  grammar, geo­
g raphy , and h i s t o r y ,  and th e  academ ic departm en t t a u ^ t  the s c ie n c e s , h ig h e r
100
m athem atics , and th e  c l a s s i c s .  E a r ly  in  F eb ru a ry  th e  t u i t i o n  was reduced
101
to  f i f t y  c e n ts  p e r  week.
P ro fe s s o r  E . W ebster S tone and h is  w ife  ta u g h t th e  H elena sch o o ls  d u r in g
1867-68. T h e ir  s ch o o l was a ls o  su b s id iz e d  a s  a  p u b lic  s c h o o l. There were
f i f t y  p u p i ls  e n ro l le d  and **more co u ld  come, b u t we a re  w a itin g  f o r  t a x e s ."
In  a d d i t io n  to  th e  o rd in a ry  common sch o o l c u rr ic u lu m , c la s s e s  were o rg an ized
102in  G reek, L a t in ,  geom etry , and a lg e b r a .
The f i r s t  schoo lhouse  f o r  p u b lic  sch o o l pu rp o ses  in  H elena was b u i l t  in
1868, a t  a  c o s t o f $ 4 ,0 0 0 . I t  was a  fram e b u i ld in g  t h i r t y  f e e t  lo n g  and
tw enty  f e e t  w ide, w ith  a  s h in g le  ro o f ,  p l a s t e r e d ,  and fu rn ish e d  w ith  s e a ts
capab le  o f  accommodating f i f t y  p u p i ls  a t  i t s  u tm ost c a p a c i ty .  An a d d i t io n  
had t o  be made soon a f te rw a rd s . John  W. Corum, fo rm er a s s i s t a n t  to  Mr. P a tch  
a t  th e  H elena Academy, was in  c h a rg e . He ta u g h t  h e re  fo u r  te rm s . When th i s  
b u i ld in g  became "incom m odius," th e  basem ent of th e  South  M eth o d ist Church
was re n te d  and occupied  f o r  two o r  th re e  y e a r s .  D uring t h i s  tim e D an ie l
103 104
S ea r l e s  was in  c h a rg e . He was succeeded  by P a t  T a le n t in  1874. No
a tte m p t was made a t  g ra d in g  in  th e s e  sc h o o ls  u n t i l  th e  C e n tra l  School b u i ld ­
in g  was e re c te d  in  1875. I t  was opened on Ja n u a ry  4 , 1876, w ith  C h a r le s  L . 
W heeler in  c h a rg e . I t  in c lu d e d  n o t o n ly  g raded  work in  th e  e lem en ta ry  d e -
105p a rtm en t b u t p ro v id ed  th e  f i r s t  h igh  sch o o l w ork, a s  su ch , in  th e  t e r r i t o r y .  
V i r g in ia  C i t y . —E a r ly  in  Ja n u a ry , 1866, V ir g in ia  C ity  h e ld  i t s  f i r s t
100. Rocky M ountain G a z e t te . H e len a . M ontana. Septem ber 1 , 1866.
101. I b i d . . F eb ru a ry  2 , 1867.
102. Montana P o s t .  H e len a , M ontana, A p r i l  25, 1868.
103. E a r ly  H elena S c h o o ls , o p . c i t . .  p .  2 .
104. Annual R ep o rt o f  S u p e r in te n d e n t. H elena  P u b lic  S c h o o ls , 1892-93,
(H elena, M ontana, ISSST p . 96.
105. H elena  D a ily  H e ra ld . December 15 , 1875.
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p u b lic  sch o o l e l e c t io n  and chose i t s  f i r s t  sch o o l d i r e c t o r s ,  o r  t r u s t e e s ,
and a  c l e r k .  C o l. W. H. R ogers was e le c te d  f o r  the  th r e e - y e a r  te rm  because
he re c e iv e d  th e  h ig h e s t  number o f  v o te s ;  J o s .  H. M illa rd  fo r  th e  tw o-year
term  f o r  th e  n e x t h i p e s t  number; and Samuel Word f o r  th e  o n e-year t e m  f o r
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th e  lo w est num ber. Mr. Word was a ls o  chairm an  of th e  B oard. Rev. George 
Sm ith was e le c te d  c le r k  o f th e  B oard . A cen su s ta k e n  soon a f t e r  th e  e le c ­
t io n  re v e a le d  two hundred and s ix ty - f i v e  p e rso n s  i n  t h e  V irg in ia  C ity  d i s -
107
t r i c t  betw een th e  ag es  o f fo u r  and tw en ty -o n e  y e a r s  of a g e . The sch o o l
was to  go in to  s e s s io n  d u r in g  th e  second week o f F e b ru a ry , 1866, in  th e  Bap- 
108
t i s t  C hurch, b u t d id  no t b e g in  u n t i l  M arch 5 , 1866, when i t  opened i n  the
Union Church on Idaho s t r e e t .  I t  was a  lo g  b u i ld in g ,  f i f t y  f e e t  lo n g  and 
t h i r t y  f e e t  w ide . I t  had two windows i n  each  end , and a door in  th e  m idd le  
o f th e  f r o n t  en d , w ith  a  p la tfo rm  o f a b o u t fo u r  s te p s  a t  th e  e n tra n c e . I t  
was used  on Sundays f o r  Sunday sch o o l and r e l i g io u s  s e r v ic e s .  E igh ty -one  
p u p i ls  to o k  advan tage  o f th e  sch o o l o f f e r in g .  Of th e s e , s ix ty - e ig h t  were 
boys a id  f o r ty -n in e  w ere g i r l s .  The s u b je c ts  ta u g h t covered  a  range t h a t  
ex ten d s  beyond th e  o rd in a ry  sch o o l c u rricu lu m  f o r  th e  e lem en ta ry  sch o o l of 
to d a y , com p ris in g  such  s u b je c ts  a s  penm anship, bookkeeping , re a d in g , m en ta l
a r i th m e t ic ,  w r i t t e n  a r i th m e t ic ,  grammar, geography , a lg e b ra , and n a tu r a l
109p h ilo so p h y . Mr. M a rsh a ll and M rs. F a r le y  ta u g h t th e  sch o o l fo r  th e  n e x t
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fo u r  y e a r s .
In  1876 a b r ic k  schoo lhouse  was b u i l t  and th e  sch o o l was b e in g  ta u g h t 
by th re e  t e a c h e r s M r .  T . B. Gray was th e  p r i n c i p a l ,  and a  M. P u im art
106. M ontana P o s t .  V i r g in ia  C i ty ,  Jan u a ry  1 3 , 1866.
107. M ontana P o s t . V i r g in ia  C i ty ,  Jan u a ry  27, 1866.
108. H erndon, 0 £ . c i t . .  p .  198 .
109 . M ontana P o s t . V i r ^ n i a  C i ty ,  A p r i l  13 , 1867.
110. H erndon, 0 £ . c i t . . p .  199 .
111. The M ad iso n ian . November 13 , 1875.
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and M rs. H. P . B ark ley  were a s s i s t a n t s .  Added inducem ents were o f f e re d  in
ex ten d in g  th e  c u rr ic u lu m  to  in c lu d e  more seco n d ary  sch o o l s u b j e c t s . B y
1131877 a  f a i r  h ig h  sc h o o l dep artm en t seemed to  be in  p ro g r e s s .
Bozeman. —The f i r s t  s ch o o l to  be su p p o rte d  by p u b lic  sch o o l money in
Bozeman was ta u g h t d u r in g  1866-67 by D avis W illso n . He ta u g h t sch o o l in  a
doub le  lo g  house b u i l t  and owned by a  M exican, Jo e  M e ra v il l ,  who had a  S ioux
squaw f o r  a  w if e .  There w ere te n  p u p i ls  and th e  s a l a r y  was $50 p e r  m onth.
The n e x t s e s s io n  o f sch o o l was t a u ^ t  by M iss S arah  S anfo rd  d u rin g  th e  sum- 
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mer o f  1867.
In  th e  w in te r  o f 1867-68 a  M r. King ta u g h t th e  Bozeman p u b lic  s ch o o l in
a  lo g  c ab in  owned by a  Mr. F r id le y ,  lo c a te d  w here L o v e la ce ’ s s to re  was l a t e r
s i t u a t e d .  An am using in c id e n t  o c cu rred  w h ile  M r. K ing ta u g h t t h i s  sch o o l.
I n  a  f i g h t  betw een some o f th e  boys and M r. K ing, one o f th e  boys "fram ed”
Mr. King by h i t t i n g  him o v e r th e  head w ith  a  s l a t e ,  le a v in g  h is  head s u r -
115rounded by th e  frame of th e  broken s l a t e .
On November 11, 1868 a  Mr. K em ster began a  th re e -m o n th s ’ t e m  o f  sch o o l
in  th e  f i r s t  M eth o d ist C hurch, which s tood  on th e  c o m e r  l a t e r  occupied  by 
th e  G a l la t in  S ta te  Bank.
The f i r s t  p u b lic  sch o o l b u ild in g  was e re c te d  d u r in g  th e  w in te r  o f  1868-
69. I n  th e  f a l l  o f 1869 a  M r. G reen opened th e  sch o o l f o r  th e  f i r s t  tim e  in  
t h i s  b u i ld in g . W esley Brown ta u g h t d u rin g  1871-72 .
On November 3 , 1873, T . B. Gray to o k  charge  o f  Bozeman’ s  f i r s t  tw o- 
te a c h e r  s c h o o l. An a s s i s t a n t ,  D. B. McMurray was employed on December 1 s t  
to  te a c h  th e  p rim ary  d e p a r tm en t. Mr. Gray in a u g u ra te d  th e  id e a  o f  an honor
112. The M ad ison ian . November 13 . 1875. — —
113. The M ad iso n ian . Septem ber 8 , 1877, and December 8 , 1877.
114. B e a l l ,  o p . c i t . .  p .  307-08 .
115. I b i d . , p .  3Ô8.
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r o l l  f o r  th e  Bozeman p u p i l s .  An honor r o l l  was p u b lish e d  every  week in
the  c i t y  p a p e r (Avant C o u r ie r ) . I t  c o n ta in e d  th e  names o f p u p i ls  idiose
av erag e  was 91 o r  o v e r f o r  th e  w eek. Mr. Gray co n tin u ed  in  charge  o f th e
sch o o l d u rin g  th e  w in te r  o f 1874-75. He was a s s i s t e d  by E. D. F erguson ,
who ta u g h t  th e  p rim ary  d e p a rtm en t. T h is  te rm  was a  six-m onths* te rm .
D uring th e  w in te r  te rm s o f  1875-76 and 1876-77 Mr. Arch Graham was
p r in c ip a l .  D uring th e  f i r s t  w in te r  he was a s s i t ed by M rs. J .  H. A y lesw orth ,
and in  th e  second w in te r  by h is  w ife .
The f i r s t  b r ic k  schoo lhouse  was com pleted on December 30, 1877. I t  was
lo c a te d  i t ie rs  th e  I rv in g  o r  West S id e  schoolhouse  was s i tu a te d  l a t e r .  The
f i r s t  sch o o l i n  t h i s  b u ild in g  opened d u rin g  the  e a r ly  p a r t  of Jan u a ry  w ith
M iss Anna F la n n e ry  a s  te a c h e r  in  th e  advanced d ep artm en t and M iss H elen M.
Evans a s  th e  p rim ary  te a c h e r .  The sch o o l c lo se d  on June  28, 1878.
I n  th e  f a l l  t h e  Bozeman sch o o ls  opened w ith  a  co rp s  o f  fo u r  te a c h e r s ,
w ith  W. W. W ylie a s  the  p r i n c i p a l .  I t  opened in  O ctober w ith  an en ro llm en t
o f  130 p u p i ls .  The sch o o l was g rad ed  w ith  a  w e ll-p la n n ed  co u rse  o f  s tudy
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f o r  th e  e lem en ta ry  g ra d e s  and th e  h ig h  s c h o o l. The h ig h  sch o o l è e p a r t -
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ment bad an  i n i t i a l  en ro llm en t o f  tw e n ty -f iv e  p u p i l s .
M ile s  C i ty . —The developm ent o f th e  s e tt le m e n t t h a t  became M ile s  C ity  
began about th e  y e a r  1878, soon a f t e r  th e  l a s t  g r e a t  In d ia n  w ar in  so u th ­
e a s te r n  M ontana, i n  1876, and th e  sub seq u en t rem oval o f  th e  In d ia n s  to  In d ia n  
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r e s e r v a t io n s .  R anching a c t i v i t y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  e a s te r n  Montana f o l ­
lowed th e  rem oval o f th e  In d ia n  h a z a rd . The a r r i v a l  o f th e  r a i l r o a d  in  1881
119gave i t s  developm ent added im p e tu s .
116. B e a l l ,  o p . c i t . . p .  311.
117. Avant C o u r ie r .  Bozeman, M ontana, O ctober 31 , 1878.
118. S a n d e rs , I ,  op . c i t . , p . 731
119. I b i d . .  p p . 296-98 .
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The M ile s  C ity  sch o o l d i s t r i c t  was form ed i n  1877, th e  f i r s t  in  
C u s te r  c o u n ty , and i t  ex tended  from th e  D akota "boundary l in e  w est to  G a lla ­
t i n  co u n ty . The f i r s t  p u b lic  sch o o l was ta u g h t  in  1878 by a  M iss Schofency 
in  a  two-room fram e b u i ld in g  on P a rk  s t r e e t  o p p o s ite  th e  Old Grand C e n tra l
h o te l  b u i ld in g .  There were seven  p u p i l s  in  th e  s c h o o l. The f i r s t  board  o f
120
t r u s t e e s  w ere C h a r le s  Brown, A. P . F lanagan  and George J o n e s .
121In  1879 M iss K e t t le  Rogan ta u g h t  th e  second te rm  o f  sc h o o l. M iss
E l la  S h e rid an  s t a r t e d  th e  n e x t te rm  on O ctober 6 , 1879 and had tw en ty  to
tw e n ty -f iv e  p u p i l s . M i s s  S h e rid a n  re s ig n e d  e a r ly  in  th e  te rm , and th e
term  was com pleted  by M rs. A. P . F lan ag an . In  1880 M ile s  C ity  had i t s  f i r s t
tw o -te a c h e r  sch o o l w ith  M rs. A. P . F lan ag an  and M rs. D. M. S tu a r t  a s  th e
te a c h e r s .  The term  of 1881 was ta u g h t by C. C. Y a te s . I n  1882 th e  s c h o o l-
123
house became a th r e e - te a c h e r  sch o o l w ith  A. C. Logan a s  the  p r in c ip a l .
The h ig h  sch o o l departm en t was s t a r t e d  in  1883 w ith  an  e n ro llm en t of te n  
p u p i l s .  Mr. Logan was th e  p r in c ip a l  u n t i l  1886.
The r a th e r  d e ta i l e d  a cc o u n ts  g iv e n  o f th e  p u b lic  sch o o l developm ent in  
H elena , V ir g in ia  C ity ,  Bozeman, and M ile s  C ity  shou ld  g iv e  us some id e a  o f 
how sch o o ls  were developed  in  r e p r e s e n ta t iv e  s e t t le m e n ts  o f  th e  v a r io u s  
s e t t l e d  s e c t io n s  o f  t e r r i t o r i a l  M ontana and g iv e  us s u f f i c i e n t  ev idence  o f  
the  fu n c tio n in g  of e a r ly  l e g i s l a t i o n  i n  i t s  r e l a t i o n  to  th e  common sch o o l 
developm ent. The n a tu re  o f t h i s  work p re v e n ts  f u r t h e r  d e ta i l e d  acco u n ts  o f  
p u b lic  s c h o o ls , and , th e r e f o r e ,  th e  o th e r  p u b lic  sc h o o ls  of which a re c o rd  
has been s e c u re d , w ith  t h e i r  d a te  o f  o rg a n iz a t io n ,  a re  g iv en  in  th e  fo llo w ­
in g  summary t a b l e ,  w hich in c lu d e s  th o s e  a lr e a d y  m entioned above:
120. Weekly Y ellow stone J o u r n a l . Septem ber 17, 1887.
121. I b i d .
122. H is to ry  o f Lower Y ello w sto n e  V a lle y , (Spokane, 1907), p .  363.
123 . Weekly Y ellow stone Jo u rn a l^  M ile s  C ity ,  M ontana, S e p t .  12, 1684.
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T ab le  I I I . T e r r i t o r i a l  P u b lic  S ch o o ls  in  V ario u s  M ontana Tovms, 
D ates of F i r s t  P u b lic  School and F i r s t  T e a ch e rs .
Date o f  F i r s t
C ity  o r Town P u b lic  School F i r s t  T eacher or T eachers
o f  Record
Big T im ber.......................................    .1 8 8 4 ........................ M iss Agnes C o s g r if f
B i l l i n g s .........................................  . . .  .1882 . • • .   .....................M iss Eva Ash
Bozeman....................................     1866.... ..........................Rev. D avis W illson
B u tte ................   . . . . 1 8 6 6 . . ............................C o l. J . C. Wood
Deer Lodge................................................. 1866.............................. D a lla s  P . Newcomer
D il lo n .......................................................... 1880...............................M rs. L i l l i a n  Dodge
F o r t  B en ton ............................................   1 8 6 8 .............................Judge Eanouse
G reat F a l l s .......................................  .1 8 8 5 .... ...................... Rev. James L argen t
H e len a .  .................................................. 1665............................... A. B. P a tch
L iv in g s to n ................................................. 1882...............................M iss A lle n
Lewi S t own................................................... 1881 ................................ Edward B ras sey
M iles  C i ty ..................................................1878................................ M iss Eva Schofency
M i s s o u l a . . . . . ...........................................1669................................ M iss Emma S lack
P l a i n s ......................................................... 1 8 8 4 . , ...........................M rs. Id a  McCormick
Twin B rid g e s ................................... . . . . 1 8 8 4 . . ...........................M iss E d ith  S tone
V i c t o r .  ...................   .1876 .........................   .M rs. L e i t e r
V irg in ia  C i ty ...........................................1866............................. ..M rs . S arah  Herndon &
M rs. F a r le y
(Nevada C i ty .............................................1865 ( ? ) ...................... M ichael Roach}
Our n ex t c o n s id e ra t io n  i s  to  s tu d y  th e  a v a i la b le  s t a t i s t i c a l  m a te r ia l  
th a t  g iv e s  in  some m easure a  more com plete p ic tu r e  o f th e  developm ent o f 
common sch o o ls  d e s p i te  th e  f a c t  t h a t  in  th e  e a r l i e r  y e a rs  the s t a t i s t i c s  
a re  n o t a s  com plete a s  we would l i k e  to  have them . However, some s t a t i s ­
t i c s  a re  a v a i la b le  to  make some co m parative  s tu d ie s  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  
p e r io d .
A s tu d y  of th e  t a b l e  accom panying t h i s  w ork, ( t a b le  IV ), canno t h e lp  
b u t le av e  th e  im p ress io n  t h a t  th e  common sch o o l developm ent d u rin g  th e  t e r ­
r i t o r i a l  p e r io d  k e p t pace w ith  th e  needs of th e  p e o p le . The s t a t i s t i c s  f o r  
1867 and 1868 a re  in com ple te  due to  th e  f a i l u r e  of s e v e ra l  c o u n tie s  to  r e ­
p o r t  to  th e  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n ts  of p u b l ic  i n s t r u c t io n  a t  th a t  tim e# 
Only two c o u n tie s  re p o r te d  i n  1867 and fo u r  in  1868, when th e r e  shou ld  have 
been r e p o r t s  from n in e  c o u n t ie s .  The r e p o r t s  from 1870 on a re  scauewhat more
Table IV, S t a t i s t ic s  Perta in ing to Coinmon Schools from 1868-1890 (T e r r ito r ia l Period)
Y ear
Number
o f
D is t ,
Number
o f
B ld g s,
School
P ro p e r ty
V alue
E x p en d itu re
fo r
S ch o o ls
Number o f  
Census 
C h ild re n
Number o f 
T each ers
A verage
T eacher
S a la ry
1867 11 # 5 .7 0 9 .2 7 1 ,920 7
1868 25 15
A • V  mr #  mm  #
12 ,0 9 9 .4 8 1 ,359 27
1870 67 47 # # » # # # » # # » * 2 ,422 67
1873 91 51 # 2 1 ,1 9 2 ,0 0 33 ,161 .50 3 ,517 99 #68 .41
1874 3 ,758
1875 96 76 4 8 ,0 0 9 .0 0 3 1 ,8 2 1 ,6 8 3,837 99 61 .45
1876 99 83 56 ,0 8 0 ,0 0 35 ,287 .06 4 ,271 110 63 ,50
1877 103 87 5 5 ,4 8 5 ,0 0 3 5 ,996 .46 4 ,561 110 61 .02
1878 105 88 8 8 ,2 8 4 .5 2 4 4 ,4 7 7 .7 9 5 ,315 116 59 .70
1879 116 99 9 9 ,344 .60 5 4 ,0 5 1 .9 3 5 ,885 145 58 .45
1880 130 119 118 ,912 .45 59 ,4 6 2 .1 6 7,070 161 61.19
1881 144 132 140 ,2 5 0 .3 3 67 ,6 4 7 .3 8 9,479 177 62 .50
1882 155 143 2 35 ,708 .00 89 ,1 8 7 ,9 6 10,482 191 66 .26
1883 180 160 197 ,300 ,00 96 ,9 3 0 .4 4 12 ,485 226 58.80
1884 216 198 335 ,370 .00 168 ,9 9 3 .0 0 15,515 292 67 .00
1885 249 229 377 ,766 .00 225 ,8 9 6 .1 8 16,626 337 71.00
1886 272 250 437 ,588 .00 288 ,575 .00 20,198 377 70.00
1887 289 266 548 ,387 .00 288 ,333 .00 23,165 394 65 .50
1888 316 305 646 ,670 .00 371 ,442 .37 27,600 442 62 .50
1889 344 319 698 ,7 9 8 .2 3 325 ,617 .25 36,803 507 66 .56
1890 361 314 994 ,378 .25 289 ,608 .23 27 ,821 531 60.10
* ^ 1 2 .4 8  p e r  p u p i l ,
( S t a t i s t i c s  ta k e n  from  U, S , Com m issioner o f E d u ca tio n  R ep o rts  and S ix th  B ie n n ia l  R eport o f 
th e  S u p e r in te M e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  1900, p , 8 . )
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com plete b u t u n t i l  1875 a re  n o t  g iv en  a n n u a l ly ,  w ith  few  e x c e p tio n s .
The number o f  s ch o o l d i s t r i c t s  form ed was g r e a te r  d u rin g  the  e n t i r e  
t e r r i t o r i a l  p e r io d  th a n  th e  number o f  b u i ld in g s  p ro v id e d . S ix ty -se v e n  
sch o o l d i s t r i c t s  i n  1870 had o n ly  fo r ty - s e v e n  b u i ld in g s .  In  1880 one hund­
re d  and t h i r t y  d i s t r i c t s  had o n ly  one hundred and n in e te e n  b u i ld in g s .  By 
th e  end of the  t e r r i t o r i a l  p e r io d  the  p e rc e n ta g e  o f b u i ld in g s  to  d i s t r i c t s  
d ec rea sed  s l i g h t l y .  In  th e  two d ecad es  from  1870 to  1890 alm ost th re e  
hundred d i s t r i c t s  bad been  fo m e d . The g r e a t e s t  in c re a s e  i s  to  be no ted  
in  th e  v a lu e  of sch o o l p ro p e r ty ,  which in c re a s e d  from  $21,192 i n  1870 to  
$118 ,912 .45  in  1880 and $994 ,378 .25  in  1890.
S in ce  th e  number o f cen su s  c h i ld re n  com prised a l l  th o se  in  the  d i s ­
t r i c t  betw een th e  ages o f fo u r  and tw en ty -one  y e a rs  o f a g e , and as  th e s e  
ex trem es w ere to o  g r e a t  f o r  th o se  o f te n d e r  y e a rs  and th o se  o ld  enough to  
be m a rrie d  or w ork ing , i t  i s  n e ce ssa ry  to  compare th e  e n ro llm e n t w ith  th e  
number o f census c h i ld r e n  in  o rd e r  to  g e t a  t r u e  p ic tu r e  of th o se  vftio a v a ile d  
th em se lv es , o r  co u ld  a v a i l  th e m se lv e s , o f th e  e d u c a tio n a l ad v an tag es  p ro v id ­
ed fo r  them . T able  V, columns A and B, p ro v id e s  th e  in f o m a t io n  n e c e ssa ry  
f o r  th e  com parison .
In  columns C and D we have a com p arativ e  s tu d y  of th e  av erag e  s a l a r i e s  
of th e  men and women te a c h e r s ,  vd iile  columns E and F show the p ro p o r t io n  o f  
men and women te a c h e r s .
T ab le  7 ,  Comparison o f  Census E nro llm en t and A c tu a l E n ro llm en t, 
Average S a la r i e s  o f  Men and Women T e a ch e rs , and Number 
o f  Men T eachers  and Women T e a c h e rs .
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Y ear
A c tu a l
E n ro llm en t
Number o f 
Census 
S c h o la rs
A verage
Men’ s
S a la ry
Average
L a d ie s ’
S a la ry
Number
o f
Men
Number
o f
Women
A B C D E F
1868
1870
704 1 ,359 21
33
6
1 ,544 2 ,422 . . . . . . 13
1873 1 ,818 3,517 #68.41 $68.41 50 49
1874 1 ,935 3 ,758 $72 .83 $57.82 52 44
1875 2 ,215 3,837 #65.00 #57 .00 43 56
1876 2 ,7 3 4 4 ,271 $75.00 #50 .00 64 46
1877 2 ,625 4 ,561 #70.00 $52.10 50 60
1878 3,277 5 ,315 $70 .44 #51 .30 57 59
1879 3,909 5 ,885 # 66 .14 #52 .20 65 80
1880 3,970 7,070 #71 .64 #56.41 62 99
1881 5,112 9,479 $79.88 #57.47 59 118
1882 6 ,054 10,482 $75 .74 $64.20 64 127
1883 7 ,033 12 ,485 $71 .40 #54 .50 75 151
1884 8 ,118 15,515 $80 .00 #62 .00 97 195
1885 9,750 16,626 $86 .00 #56 .00 100 237
1886 11,388 20,198 $80.00 #60.00 115 262
1887 13,100 23,165 $75 .00 $60.00 109 285
1888 13,181 27,600 $69 .00 #56.00 105 337
1889 16,808 36 ,803 #75.08 #56.92 156 351
( S t a t i s t i c s  ta k e n  from  U. S . C om m issioners’ R ep o rts  and S ix th  B ie n n ia l  
R eport of th e  S u p e rin te n d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  1900, p . 8 .)
A com parison of th e  s a l a r i e s  r e v e a l s  t h a t  th e  men’ s  s a l a r i e s  alw ays 
a p p re c ia b ly  exceeded the  women’ s s a l a r i e s  d u rin g  t h i s  p e r io d . The r a t i o  
o f  men te a c h e r s  to  women te a c h e r s  shows th a t  th e re  was a  l a r g e r  number o f  
men te a c h e rs  th a n  women te a c h e rs  in  th e  t e r r i t o r y  u n t i l  1877, when th e  num­
b e r o f  men te a c h e r s  began to  be exceeded by th e  women.
The s t a t i s t i c s  p re s e n te d  in  th e  p reced in g  two t a b l e s  p rov ide  us w ith  
th e  on ly  g e n e ra l p ic tu r e  o f  grow th  t h a t  can be u sed  a s  a  re fe re n c e  f o r  bo th  
th e  p u b lic  sch o o l and th e  h ig h  s c h o o l .  No s e g re g a tio n  o f  s t a t i s t i c s  was
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made f o r  t t e  e lem en ta ry  sch o o l and th e  h igb  s c h o o l, and the  f ig u r e s  g iven  
in  T ab le  7  in c lu d e  b o th  d iv is io n s  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d . I t  was 
n o t u n t i l  n e a r  th e  end o f th e  f i r s t  decade o f s ta te h o o d  th a t  the  su p e r in ­
te n d e n ts  o f  p u b lic  in s t r u c t io n  s e p a ra te d  the  e lem en ta ry  sch o o l s t a t i s t i c s  
from th e  h ig h  s c h o o l. The common sch o o l a s  we have p re se n te d  i t  in  t h i s  
c h a p te r  extended i t s  curricu lum , ad v an tag es  upward so g ra d u a lly  and w ith  
so l i t t l e  e f f o r t  t h a t  th e  h i ^  s c h o o l, when i t  d id  emerge a s  a  s e p a ra te  
d iv i s io n ,  was re g a rd ed  a s  e s s e n t i a l  a s  th e  low er g rad es  and was a s  much a  
p a r t  o f  th e  common sc h o o l.
In  th e  n e x t c h a p te r  we s h a l l  a tte m p t to  t r a c e  th e  e v o lu tio n  o f  th e  
p u b lic  h i ^  sch o o l in  M ontana a s  a d i s t i n c t  type  o f  e d u c a tio n a l i n s t i t u ­
t io n  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  o r  p r i o r  to  1889.
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CHAPTER 17
detelopmskt of h jb l ic  secondary education
IN MONTANA PRIOR TO 1889 
Secondary e d u c a tio n  in  M ontana had a  r a t h e r  e a r ly  o r ig in  and d ev e lo p ­
m ent, I t  fo llow ed  c lo s e ly  th e  e s ta b lis h m e n t of th e  e lem en ta ry  e d u c a tio n a l 
o p p o r tu n i t ie s  in  b o th  th e  p r iv a te  and c<anmon sc h o o ls , and som etim es p a r a l ­
l e le d  them from t h e i r  b e g in n in g . A lthough  i t  e x is te d  and fu n c tio n ed  prim ­
a r i l y  a s  an appendage o f th e  common sch o o l o r  th e  p r iv a te  sch o o l in  i t s  
e a r l i e r  s ta g e s ,  i t  n e v e r th e le s s  p ro v id ed  th e  advanced work re q u ire d  beyond 
th e  o f f e r in g s  of th e  e lo n e n ta ry  sch o o l c u rr ic u lu m , and se rv ed  th e  p io n eers*  
needs w ith in  t h e i r  m eans. . I n  i t s  e a r l i e s t  s ta g e s  o f  developm ent i t  i s  some­
what d i f f i c u l t  to  l o c a t e ,  s in c e  i t  i s  n o t d i s t i n c t l y  la b e le d  a s  we know i t  
l a t e r , being  known a s  **advanced departm ent,** " p re p a ra to ry  d e p a r tm e n t,"  "h igh  
schoo l d e p a r tm e n t,"  o r  as a  "h igh  s c h o o l ,"  b u t i t s  fu n c tio n  and value were 
th e  same a s  when i t  became a  d i s t i n c t  u n i t  w ith in  th e  e d u c a tio n a l o rganization .
B efore  t r a c in g  the  e v o lu tio n  o f  th e  p u b lic  h ig h  sch o o l, i t  i s  p e r t in e n t  
to  t h i s  s tu d y  to  s t a t e  w hat index  i s  to  be used  in  d e te rm in in g  when secon­
d a ry  e d u c a tio n  is  p ro v id e d , and when i t  i s  n o t .  F or th e  purpose o f  t h i s  
s tu d y  a  secondary  sch o o l o f f e r in g  w i l l  be in te r p r e te d  to  mean an advanced 
s u b je c t  nAich i s  o r d in a r i l y  ta u g h t  in  th e  reco g n ized  h ig h  sch o o l c o u rse s  o f 
s tu d y  contem porary to  th e  p e r io d s  o f h i s to r y  o f which we s tu d y . The advanced 
s u b je c ts  d u r in g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  in c lu d e  such s u b je c ts  a s  L a t in ,  G reek, 
F rench  and German, i n  th e  fo r e ig n  language d iv i s io n ;  a lg e b ra , h ig h e r  a r i t h ­
m e tic , geom etry and tr ig o n o m e try , w ith  s u rv e y in g , in  th e  advanced m athem atics 
d iv i s io n ;  p h y s ic s , c h e m is try , astronom y, b o tan y , zoo logy , g eo lo g y , n a tu r a l  
p h ilo so p h y , and p h y s ic a l  geography, i n  th e  seco n d ary  sc ie n c e  d iv i s io n ;  r h e t ­
o r i c ,  co m p o sitio n , E n g lish  c l a s s i c s ,  E n g lish  and Am erican l i t e r a t u r e ,  in  th e
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E n g lish  d iv i s io n ;  bookkeeping , ty p e w r i t in g  and phonography, o r  sh o rth a n d ,
in  the  com m ercial d iv i s io n ;  and g e n e ra l  h i s to r y ,  a n c ie n t  h i s to r y  and U. S .
h i s to r y ,  in  th e  h i s to r y  d iv i s io n .  Normal t r a i n i n g  s u b je c ts  were a ls o  a
124p a r t  of th e  e a r ly  p u b lic  h ig h  sch o o l co u rses*
E a r ly  Secondary E d u ca tio n
I t  i s  im p o ss ib le  to  s t a t e  d e f i n i t e l y  j u s t  when th e  f i r s t  se c o n ia ry
sch o o l s u b je c t was ta u g h t  in  M ontana, i f  we c o n s id e r  what may have been
done in  th e  homes o f  th o se  who were advanced i n  t h e i r  s tu d ie s  beyond th e
o f f e r in g s  o f  th e  e lem en ta ry  sch o o l c u r r ic u lu m . A re fe re n c e  to  w hat was
done in  one o f th e  homes g iv e s  u s  o u r e a r l i e s t  in d ic a t io n  o f what may have
been secondary  e d u c a tio n . M rs. M artha E dgerton  P lassiaan , w r i t in g  o f h e r
p io n e e r  e x p e r ie n c e s  in  Bannack, r e l a t e s  t h a t
A lthough I  s tu d ie d  w ith  my c o u s in  (Lucy D a r l in g ) , I  d id  n o t 
a t te n d  h e r s c h o o l, a s  th e  s u b je c ts  I  to o k  were more advanced th an  
th o se  she ta u g h t .
We have no ted  in  c h a p te r  one, on p r e - t e r r i t o r i a l  M ontana, t h a t  M iss 
D a rlin g  tau g h t a t  Bannack d u rin g  th e  w in te r  o f  1863-64, b u t have no reco rd  
o f th e  s u b je c ts  she ta u g h t .  J u s t  how advanced th e  s u b je c ts  s tu d ie d  by M rs. 
P lassm an were can n o t be a s c e r ta in e d ,  b u t i t  i s  s u f f i c i e n t  to  n o te  th a t  th e  
r e s o u rc e fu l  p io n e e r  y o u th  c re a te d  an o p p o r tu n ity  when none e x i s t e d .
The f i r s t  lecord  o f  a seco n d ary  s u b je c t  b e in g  ta u g h t ,  a c c o rd in g  to  p re s ­
e n t a v a i la b le  r e c o rd s ,  was c o n ta in e d  in  an a d v e r tise m e n t in  th e  Montana P o s t, 
on November 26 , 1864, w hich s t a t e d :
Mons. J o s .  0 . Hamel 
Has j u s t  r e c e iv e d  a l o t  o f  F rench  Books from  San F ra n c is c o , and 
i s  re a d y  to  open an  Evening c l a s s  to  te a c h  th e  F rench  Language. A ll
124. See l a t e r  t re a tm e n t o f h ig h  sch o o l c o u rse s  in  Bozeman and H elena in
t h i s  c h a p te r .
125. M rs, M. E. P lassm an, w r i t in g  in  M in e ra l In d ep en d en t. A p r i l  12, 1934.
(M rs. P lassm an was a  d a u g h te r  o f M o n tan a 's  f i r s t  t e r r i t o r i a l  go v er­
n o r , S idney  K. E d g e rto n .)
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th o s e  w ip in g  to  ta k e  le s s o n s  w i l l  p le a s e  le a v e  t h e i r  names a t  
T i l to n  & C o .’ s Book S to r e .  C harges m o d era te .
A week l a t e r  t h i s  p re l im in a ry  announcement was fo llo w ed  by th e  fo llo w ­
in g  a d v e r tis e m e n t:
Mr. Hamel w i l l  open h i s  F rench  c l a s s  on Monday even ing  a t  Nevada, 
and on Tuesday e y e i n g  in  t h i s  p la c e .  The c la s s  h e re  w i l l  meet a t  Mr. 
M aupin’ s  o f f i c e .  (U n d e rlin in g  m in e .)
There i s  no re c o rd  of th e  e n ro llm e n t, t u i t i o n  c h a rg e s , o r  th e  d u ra t io n
o f  th e  c la s s e s  o r te rm . The above q u o ta t io n s  a re  th e  o n ly  re fe re n c e  we have
to  t h i s  e a r ly  t e r r i t o r i a l  a tte m p t to  p ro v id e  seco n d ary  ed u ca tio n  in  a t  l e a s t
one s u b je c t  o f f e r in g .
On A ugust 12 , 1865, th e  M ontana P o s t , f i r s t  new spaper in  M ontana, c a r r ie d
th e  fo llo w in g  news item :
P r o f .  J .  B. P a t to n ,  a  g ra d u a te  of La F a y e tte  C o lle g e , E as to n , P a . ,  
has a r r iv e d  i n  tow n. I t  i s  h is  in te n t io n  to  open a p u b lic  sem inary  
where i n  a d d i t io n  to  th e  u s u a l  cu rric u lu m  o f  a  Common S ch o o l, th e  
Gena an la n g u ag e , v o c a l m u sic , and th e  h ig h e r  b ran ch es  of an E n g lish  
e d u c a tio n  w i l l  be t a u g h t .  The P ro fe s s o r  has been te a c h in g  f o r  upwards 
o f  te n  y e a r s . ( U n d e r l i n i n g  m in e .)
Three weeks l a t e r ,  on Septem ber 2 , 1865, a n o th e r  announcement s t a t e d
th a t
P r o f .  J .  B. P a t to n ,  A. M ., w i l l  open a  g raded  sch o o l on th e  1 1 t h . «g 
I n s t ,  in  t h i s  c i t y .  We w ish  th e  gentlem an su cc e ss  in  h is  u n d e r ta k in g .
U n fo r tu n a te ly  f o r  o u r re c o rd  th e  M ontana P o s t d id  n o t c a r ry  any f u r th e r
in fo rm a tio n  about t h i s  e a r ly  e d u c a tio n a l  e n te r p r i s e  and , a s  a  consequence, i t
le a v e s  th e  subsequen t developm ent and p ro g re s s  to  mere c o n je c tu re , because  no
a d d i t io n a l  re fe re n c e  h as been fo u n d . I t  i s  re a so n a b le  to  presum e, however,
th a t  th e  sch o o l opened and  fu n c tio n e d  f o r  a  tim e a t  l e a s t ,  and t h a t  some may
126. M ontana P o s t .  V ir g in ia  C i ty .  M. T . .  November 26. 1864 ( a d v .) .
127. M ontana P o s t . V ir g in ia  C i ty ,  M. T . ,  December 3, 1864.
128. Montana P o s t .  V ir g in ia  C i ty ,  M. T . ,  August 12 , 1865.
129. M ontana P o s t , V i r g in ia  C i ty ,  M. T . ,  June  17 , 1865.
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have a v a ile d  th em selv es  o f  i t s  o f f e r in g s .
Contem poraneous to  th e  announcement ab o u t P ro fe s s o r  P a t to n ’ s sch o o l 
a n o th e r  a d v e r tise m e n t in  th e  M ontana P o s t c a r r ie d  th e  in fo rm a tio n  th a t  th e  
Academy of th e  H oly Fam ily  f o r  Young L a d ie s , a t  S t .  I g n a t iu s  M iss io n , would 
open on Septem ber 1 , 1865, and o f f e r  th e  fo llo w in g  s u b je c ts ;  w r i t in g ,  geo­
graphy , a r i th m e t ic ,  grammar and com p o sitio n  in  E n g lish , h i s to r y ,  **and th e
130French  language i f  r e q u i r e d ,"  In  a d d i t io n ,  "sew ing and w hatever i s  u n der­
sto o d  under th e  e x te n s iv e  word o f  h o u sew ifery "  would be o f f e r e d .  The sch o o l 
was b e in g  conducted  by th e  S i s t e r s  of C h a r i ty ,  w ith  M other Mary o f th e  I n ­
f a n t  J e su s  a s  th e  S u p e r io re s s ,  The e a r ly  new spapers d id  n o t r e v e a l  any ad ­
d i t i o n a l  in fo rm a tio n  p e r ta in in g  to  t h i s  s c h o o l. I t  i s  known, how ever, t h a t  
t h i s  sch o o l was opened i n  c o n ju n c tio n  w ith  th e  work a t  th e  In d ia n  m iss io n
s c h o o ls , and t h a t  w h a tev er work was o f fe re d  f o r  th e  w h ite s  must have been
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n e g l ig ib le .
The e a r l i e s t  re fe re n c e  to  seco n d ary  sch o o l s u b je c ts  b e in g  ta u g h t in  
w hat m igh t be term ed a  p a r t i a l l y  p u b lic  sc h o o l, s in c e  i t  was p a r t i a l l y  sup­
p o r te d  by p u b lic  sch o o l fu n d s , was in  th e  r e p o r t  o f J ,  B. P a tc h  ab o u t h is  
second sch o o l in  H elena d u rin g  th e  w in te r  te rm  o f 1865-66, The sch o o l was 
known a s  H elena Academy and was ta u g h t by J ,  B, P a tch  and an a s s i s t a n t ,  J .
W, Corum. In  h i s  m an u sc rip t r e p o r t  ab o u t th e  sch o o ls  of E dgerton  C ounty, 
w r i t t e n  in  M arch, 1866, Mr, P a tc h  g iv e s  the  fo llo w in g  in fo rm a tio n  r e l a t i v e  
to  h is  sch o o l and su g g e s ts  seco n d ary  sch o o l work:
V/e have a  g raded  and Academic sch o o l w ith  an averag e  a tte n d a n c e
o f  from f o r ty  to  f i f t y  s c h o la r s .  The p u b lic  sch o o l fund o f  H elena 
d i s t r i c t  has  been  a p p ro p r ia te d  to  th e  b e n e f i t  o f  the  s c h o la rs  o f t h i s
130 , Montana P o s t . V irg in ia  C i ty ,  M, T . ,  June  17, 1865,
131. P a l la d in o ,  0 £ , c i t . ,  p p , 144 -46 , 328-337.
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s c h o o l, re d u c in g  th e  t u i t i o n  to  ab o u t h a l f  th e  o rd in a ry  r a t e s .  We 
have a  s m a ll ,  b u t  good L ib ra r y ,  and an  e x c e l le n t  melodeon b e lo n g in g  
to  th e  s c h o o l ,  w ith  a l l  o th e r  d e s i r a b le  f e a tu r e s .
We have had e ig h t  p u p i ls  i n  th e  c l a s s i c s . L a t in  and G reek . and 
a  number in  th e  advanced co u rse  o f m a th e m a tic s . There i s  now no o th e r 
sch o o l i n  o p e ra tio n  i n  th e  County t h a t  I  am aware o f .  There have been 
s e v e ra l  ta u g h t in  th e  C ity  d u r in g  th e  w in te r ,  b u t a l l  have c lo se d  sane 
tim e  s i n c e . 132 (U n d e rlin in g  m in e .)
A ccording t o  f u r th e r  in fo im a tio n  th e  sch o o l was opened sometime in  No­
vember, 1865, o r  about two months a f t e r  th e  p r iv a te  sch o o l o f  P ro fe s s o r  J .
B. P a t to n ,  p re v io u s ly  m en tioned , was opened. Soon a f t e r  th e  c lo s in g  o f  t h i s  
schoo l i n  th e  sp rin g  o f 1866, P a tc h  l e f t  " f o r  th e  S ta te s "  and d id  n o t r e tu r n
u n t i l  about 1887 when he made a  more am b itio u s  v e n tu re  a t  Bozeman, viiere he
133opened a schoo l known 68 M ontana U n iv e r s i ty  S ch o o l. He d ied  in  the P l a t -
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head c o u n try , in  n o rth w e s te rn  M ontana, on F eb ru a ry  12 , 1892.
The second sch o o l in  H elena to  be su p p o rted  by p u b lic  fu n d s , b u t n o t
com ple te ly  f r e e ,  was t h a t  of Thomas P . C am pbell. The sch o o l was opened on
Septem ber 3 , 1866, and was conducted  by M r. Cam pbell and an a s s i s t a n t .  In
a d d it io n  to  what we have a lre a d y  n o ted  i n  c h a p te r  two ab o u t t h i s  s c h o o l, we
n o te  t h a t  th e  schoo l was p ro v id ed  w ith  an academ ic departm en t and a  p rim ary
departm ent.. The academ ic departm en t o f f e re d  such secondary  sch o o l s u b je c ts
135a s  the  p h y s ic a l s c ie n c e s , h ig h e r  m a th em atics , and th e  c l a s s i c s .
The f i r s t  p u b lic  schoo l in  V ir g in ia  C ity  to  o f f e r  secondary  school sub­
j e c t s ,  a cc o rd in g  to  a v a i l a b le  r e c o rd s ,  was t h a t  conducted  by W illiam  I .  
M arsh a ll and M rs. P a r le y ,  e a r ly  in  1867, On F eb ru a ry  11, 1867, t h i s  sch o o l 
opened a s  a  g raded  sch o o l and had an e n ro llm e n t o f  s ix ty - e ig h t  boys and 
f o r ty - n in e  g i r l s ,  o r  a  t o t a l  e n ro llm en t o f one hundred and sev en teen  p u p i l s .  
The s u b je c ts  o f fe re d  were penm anship, r e a d in g , w r i t in g ,  m en ta l a r i th m e t ic ,
132. J .  B. P a tc h , M an u scrip t R eport on S ch o o ls , M an u scrip t C ase, S ta te
H is to r i c a l  L ib ra r y ,  H e len a , M ontana.
133 . Avant C o u rie r , Septem ber, 1887.
134. E a r ly  H elena S c h o o ls , o p . c i t . , p . 1 .
135 . Rocky M ountain G a z e tte . H e len a , M ontana, Septem ber 1 , 1866.
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w r i t t e n  a r i th m e t i c ,  grammar, geography, bo.okkeeping. a lg e b ra  and n a tu r a l  
136p h ilo s o p h y . Two p u p ils  were e n ro l le d  in  bookkeeping , and one each  in  
a lg e b ra  and n a tu r a l  p h ilo so p h y .
E a r ly  in  1868 we n o te  a d d i t io n a l  secondary  sch o o l o f f e r in g s  in  th e  pub­
l i c  sch o o l conducted  by P ro fe s s o r  E . W ebster S tone and M rs. S to n e , a t  H e len a . 
T here  was an  e n ro llm e n t o f f i f t y  p u p i ls  and more "cou ld  come b u t we i r e  w a it­
in g  f o r  t a x e s ."  In  a d d i t io n  to  th e  s u b je c ts  o f  th e  o rd in a ry  c u rr ic u lu m ,
137" c la s s e s  were o rg an ized  in  G reek, L a t in ,  Geometry and A lg e b ra ."
The e a r ly  h i s to r y  o f a l l  th e  p u b lic  sch o o ls  o rg a n iz ed  d u rin g  the  t e r r i ­
t o r i a l  p e r io d , o f which we have r e c o rd ,  in d ic a te  t h a t  where n e c e s s i ty  was 
d is c e rn e d  f o r  advanced work o f a  secondary  sch o o l n a tu r e ,  i t  was made a  p a r t  
o f th e  common sch o o l o f f e r in g  u n t i l  h ig h  sch o o l d e p a rtm en ts  were e s ta b l i s h e d ,  
o r u n t i l  th e  high school was e s ta b l is h e d  o u t - r i g h t  a s  a d i s t i n c t  u n i t  o f  th e  
sch o o l sy stem . We have no ted  some o f  th e  s u b je c ts  s tu d ie d  in  th e  e a r l i e s t  
p u b lic  sch o o l system s and know t h a t  seco n d ary  e d u c a tio n  was p ro v id ed , even 
t h o u ^  no d i s t i n c t  secondary  sch o o l o rg a n iz a t io n  was p r e s e n t .  The common 
sch o o l was tlte  reco g n ized  agency  f o r  p ro v id in g  secondary  ed u ca tio n  u n t i l  th e  
p u b lic  h ig h  sc h o o l was e s ta b l i s h e d .  In  a d d i t io n ,  we have n o ted  secondary  
e d u c a tio n  p ro v id ed  by e a r ly  p r iv a te  s c h o o ls .
The f o u r th  t e r r i t o r i a l  su p e r in te n d e n t o f  p u b lic  i n s t r u c t io n ,  Thomas E . 
C am pbell, whom we have n o ted  p re v io u s ly  in  c o n n ec tio n  w ith  th e  second p u b lic  
sch o o l i n  H e len a , made th e  f i r s t  te x tb o o k  recom m endations, o f which we have 
re c o rd ,  in  h i s  an n u a l r e p o r t  to  th e  A cting -G overno r of th e  T e r r i to r y ,  James 
T u f ts .  The l i s t  o f  tex tb o o k s  t h a t  were reccamended i s  rep roduced  h e rew ith
136. on t ana  P o s t ,  V ir g in ia  C i ty ,  M. T . F eb ruary  9 and A p r i l  13, 1867.
137. Lon ta n a  P o s t .  H e len a , M ontana, M. T . ,  A p r i l  25 , 1868. (T his was th e
f i r s t  M ontana P o s t  is s u e d  a t  H e le n a .)
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in  i t s  e n t i r e t y  to  g iv e  a  more ad eq u a te  id e a  o f th e  scope o f  o f f e r in g s  t h a t  
a  common s d io o l  cou ld  p ro v id e . The l i s t  i s  a s  fo llo w s :
P rim e r—N a tio n a l School P rim er
S p e l l e r s —W ebster’ s  E lem en ta ry  S p e l le r  and N a tio n a l 
P ronouncing  S p e l le r  
R ea d e rs—N a ti o n a l S e r ie s  (P a rk e r and Watson)
E n g lish  Grammar—Pineo * s  s e r i e s
Geography—I^ o n te ith  and  M cN ally’ s  S e r ie s
A r ith m e tic —R ay’ s  s e r i e s
Geometry—Davie s  ’ Legendre
B otany—G ray’ s  S e r ie s
P h y s io lo g y —C u tte r
G eology—H itch co ck
P h ilo so p h y —P arke r *s
Zoology—Tenney’ s Manual o f  Zoology
N a tu ra l  H is to ry —Tenney’ s N a tu ra l H is to ry  f o r  the  Young
C om position—Q,uakenbos
H is to iy  of th e  U. S . A ,—W illa rd
B ook-keep ing—B ryah t and S t r a t to n
A stronom y—B a r t l e t t
Penm anship—S p e n c e rian  System
V ocal M usic—The C a ro l, by B rad b erry
Die t i o n a r  y —W ebster
L a t in —B u llio n * s  S e r ie s  a s  fo l lo w s :
H i s to r i e s  S a c ra  
V ivae Romae 
Grammar 
R eader 
C aesa r
S a l lu s t  and Horace 
G reek—B u ll io n ’ s  S e r ie s  a s  fo llo w s :
Grammar 
R eader 
A na^sis  
M em o rib ilia  
P ic  t i  o n a rie  a —
L a t in ,  A nesw orth’ s  
G reek , Donegan’ s L ex icon^
(U n d e rlin in g  m in e .)
T h is  recommended l i s t  o f te x tb o o k s  p lu s  th e  p re c ed in g  tre a tm e n t o f in ­
d iv id u a l  s ch o o l o f f e r in g s  e s t a b l i s h e s  r a t h e r  d e f i n i t e l y  t h a t  the T e r r i to r y  
e a r ly  re c o g n iz e d  th e  n e c e s s i ty  f o r  secondary  e d u c a tio n  and made vdiat pzrov- 
i s i o n  th e y  co u ld  In  t h e i r  common sch o o ls  u n t i l  su ch  tim e  a s  th e y  f e l t  th e y
138 . C o u n c il J o u r n a l ,  F i f t h  S e s s io n , 1868-69, A ppendix. (R eport o f  th e  
T e r r i t o r i a l  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  T . F . C am pbell, 
November 30, 1868 .)
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co u ld  p ro v id e  more amply in  s e p a ra te  d ep artm en ts  o r  s c h o o ls .  Thus f a r  we 
have t r a c e d  e a r ly  seco n d ary  e d u c a tio n  a s  i t  evo lved  and fu n c tio n e d  in  p ra c ­
t i c e .  Cur n e x t c o n s id e ra t io n  i s  to  su rv ey  th e  e a r ly  sch o o l l e g i s l a t i o n  to  
no te  w hat l e g a l  p ro v is io n s  w ere p ro v id ed  f o r  secondary  e d u c a tio n  and to  a p p red - 
i a t e  th e  l e g a l  fo u n d a tio n  upon which our f i r s t  p u b lic  h ig h  sch o o ls  w ere e s ta b ­
l i s h e d .
E a r ly  L eg a l P ro v is io n s  f o r  S econdary  E d u ca tio n  in  M ontana
VJhen th e  f i r s t  sch o o l law  o f  M ontana was en ac ted  on F eb ru a ry  7, 1865,
th e re  was o n ly  one d i r e c t  r e f e r e n c e  to  what may be term ed a  p ro v is io n  f o r
seco n d ary  e d u c a tio n , o r  h igh  s c h o o ls .  I t  p ro v id ed  t h a t
S ec . 13. T ha t w henever th e  i n t e r e s t s  o f th e  d i s t r i c t  r e q u i r e  i t ,  the  
d i r e c to r s  may e s t a b l i s h  a  u n io n  s c h o o l, employ a  p r in c ip a l  te a c h e r  
and s u b o rd in a te  te a c h e r s ,  and g rad e  th e  sch o o l in to  d ep artm en ts  and 
c l a s s e s .
F or f u r t h e r  le g a l  p ro v is io n s  w hich p e rm itte d  secondary  sch o o l o f f e r in g s  
d u rin g  th e  l i f e  o f  th e  f i r s t  sch o o l law , which was from  1865 to  1872, we must 
assume th a t  th e  l e g a l  p ro v is io n s  f o r  th e  common s c h o o ls , a s  a lre a d y  d isc u sse d  
in  c h a p te r  tw o, were th e  s o le  le g a l  p ro v is io n s  f o r  seco n d ary  e d u c a tio n  d u rin g  
t h a t  t im e . We have a lre a d y  n o ted  t h a t  i n  p r a c t ic e  t h i s  was th e  g e n e ra l  under­
s ta n d in g . The p ro v is io n  above was u n d e rs to o d  g e n e r a l ly  to  belong  to  th e  c a te ­
g o ry  o f  p ro v is io n s  f o r  th e  common s c h o o l .
I t  was n o t u n t i l  th e  second g e n e ra l  sch o o l law , which was approved on 
Ja n u a ry  12, 1872, t h a t  we n o te  th e  f i r s t  u se  o f th e  word "h igh  schoo l"  in  
th e  t e r r i t o r i a l  sch o o l law s. T h is  law  p ro v id ed
ViThenever th e  i n t e r e s t s  o f  th e  d i s t r i c t  r e q u ir e  i t ,  th e  board  of 
t r u s t e e s  may e s t a b l i s h  a  h ig h  s c h o o l, employ a  p r in c ip a l  te a c h e r  and 
su b o rd in a te  t e a c h e r ,  and g rad e  the  sch o o l in to  d ep artm en ts  and c l a s s e s . '^
139 . Laws o f th e  T e r r i t o r y  o f M ontana, F i r s t  L e g is la t iv e  A s s ^ b ly .  1864,
( V ir g in ia  C i ty ,  M. T . , "l866) p . 440.
140 . Laws of M ontana. C o d ifie d  S t a t u t e s ,  S even th  S e s s io n , 1871-72, p . 631.
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No o th e r  p r o v is io n  was made p e r ta in in g  to  h ig h  sch o o ls  in  t h i s  second 
g e n e ra l  s c h o o l law , in  1872, and th e  above p ro v is io n  was t i e  so le  l e g a l  
b a s i s  f o r  e s t a b l i s h in g  p u b lic  h ig h  sch o o ls  i n  M ontana d u rin g  th e  e n t i r e  t e r ­
r i t o r i a l  p e r io d .  The p ro v is io n s  made f o r  th e  common sch o o ls  were presum ed 
to  p ro v id e  w h a tev er l e g i s l a t i o n  was n e c e s sa ry  o th e r  th a n  th e  p e rm iss iv e  l e g ­
i s l a t i o n  quo ted  ab o v e . S in ce  th e re  was no Kalamazoo problem  re g a rd in g  th e  
e s t a b l i s h in g  o f h ig h  s c h o o ls  in  M ontana, and s in c e  th e  peo p le  seemed to  be 
m eeting  th e  e d u c a tio n a l  needs o f t h e i r  c h i ld r e n  and youth  w ith in  re a so n a b le  
l im i t a t i o n s ,  th e  law  was n o t m andato ry , b u t o n ly  p e rm is s iv e . I t  was under 
t h i s  second g e n e ra l  sch o o l law  o f  1872 t h a t  th e  f i r s t  p u b lic  h igh  sch o o ls  
were e s ta b l i s h e d  a s  such  i n  t e r r i t o r i a l  M ontana.
The s u b je c t  o f  bookkeeping was added to  th e  p ro v is io n  f o r  a  c u rric u lu m  
f o r  th e  common sc h o o ls  by th e  law  of 1872, b u t  i t  was no t c o n sid e red  a s  a 
s u b je c t  to  be ta u g h t n e c e s s a r i ly  in  p a r t i c u l a r  common sch o o ls  any more th a n  
th e  s u b je c ts  t h a t  were a l r e a d y  b e in g  ta u g h t .  The law  p ro v id in g  f o r  book­
k eep in g  was re p e a le d  in  1874, a p p a re n tly  f o r  th e  reaso n  th a t  i t  was su p e r-  
141
f lu o u s .
Evening sc h o o ls  f o r  you th  above th e  age o f fo u r te e n  y e a rs  w ere a u th o r iz e d
142by an  a c t  approved on March 10 , 1887. The purpose o f  t h i s  a c t  was to  p ro ­
v id e  e d u c a tio n a l  o p p o r tu n i t ie s  a f fo rd e d  by th e  common schoo l f o r  th o se  who 
were n o t a b le  to  a t te n d  th e  day sc h o o ls  because o f  b e in g  employed d u rin g  th e  
d ay . A lthough  a  common sch o o l p ro v is io n ,  in  p r a c t i c e  i t  p e rm itte d  many to  
g e t  a  sec o n d a ry  e d u c a tio n  t h a t  m igh t n o t have been sec u re d  o th e rw is e .
A c u rs o ry  su rv ey  o f  th e  l e g i s l a t i o n  p ro v id ed  f o r  secondary  e d u c a tio n
141 . M ontana Laws. 1874, p . 125 .
142. M o n ta n a  Laws, 1887, p .  126.
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d u r in g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  in  Montana would g iv e  one th e  im p ressio n  
t h a t  sec o n d a ry  e d u c a tio n , a s  su ch , was s l i g h t l y  n e g le c te d , h u t when one 
u n d e rs ta n d s  t h a t  Montana was s p a r s e ly  s e t t l e d  i n  m ost s e c t io n s  d u rin g  t h i s  
p e r io d , as  i t  s t i l l  i s  in  some s e c t io n s ,  and n o te s  how w e ll  secondary  educa­
t i o n  f lo u r i s h e d  u n d e r th e  p ro v is io n s  d is c u s se d  h e re w ith , i t  i s  e v id e n t t h a t  
seco n d ary  e d u c a tio n  d id  n o t have to  be e s ta b l i s h e d  by l e g i s l a t i o n ,  bu t e x i s t ­
ed in  s p i t e  o f i t .
The R ise  o f Graded S choo ls
D uring t t e  p r e - t e r r i t o r i a l  p e r io d  we have n o t no ted  any graded  s c h o o ls .  
The graded  sc h o o ls  w ere d i s t i n c t l y  a  p ro d u c t of th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d , We 
have a lr e a d y  n o ted  th a t  g raded  sc h o o ls  were e s ta b l is h e d  a s  soon as  th e  en­
ro llm e n t of th e  ccanmon sc h o o ls  j u s t i f i e d  i t .  The e v o lu tio n  o f th e  common 
sch o o l was g e n e r a l ly  in  t h i s  m anner: A sch o o l would be opened e i t h e r  p r i ­
v a te ly  o r  th ro u g h  p u b lic  su p p o rt a s  soon a s  th e re  w ere a  s u f f i c i e n t  number 
o f y o u th  o r  c h i ld re n  to  j u s t i f y  a  s c h o o l; as soon as th e  en ro llm en t in c re a se d  
beyond th e  l im i t s  o f one t e a c h e r ,  a  second te a c h e r  was added and th e  sc h o o l 
was made in to  a  p rim ary  d ep artm en t and an academ ic d ep a rtm en t, and sometimes 
th e se  were g ra d e d ; a d d i t io n a l  grow th would n e c e s s i t a t e  th e  a d d i t io n  o f  a  t h i r d  
te a c h e r  and th e  sc h o o l would be d iv id e d  in to  th e  p rim ary  d e p a rtm en t, i n t e r ­
m ed ia te  d e p a r tm e n t, and advanced  d ep artm en t, and th e s e  w ere g raded ; and o u t 
o f th e  g raded  s c h o o l, in  th e  advanced d ep a rtm en t, came th e  h i ^  sch o o l d e p a r t­
ment and the  sub seq u en t d i s t i n c t  p u b lic  h i ^  s c h o o l .  I t  i s  e s s e n t i a l  to  our 
purpose to  t r a c e  th e s e  g raded  s c h o o ls .
The f i r s t  o f f i c i a l  r e p o r t  to  th e  U. S . Com m issioner o f  E d u ca tio n  was 
made i n  1870 by the  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n t o f p u b lic  i n s t r u c t io n  f o r  
M ontana, and i t  s t a t e d  t h a t  th e r e  were no graded  sc h o o ls  in  M ontana T e r r i to r y
66.
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a t  t h a t  t im e . T h is  s ta te m e n t was c o rro b o ra te d  by  th e  s t a t i s t i c s  in  th e  
Census o f 1 8 7 0 .^^^  However, we have n o ted  th a t  a s  e a r ly  a s  1865 J .  B. P a tto n  
o f  V ir g in ia  C ity  a d v e r t is e d  a  g raded  s c h o o l. The sch o o l o f J .  B. P a tc h  and 
J .  J .  Gonmi, i n  H e len a , d u rin g  th e  w in te r  of 1865-66 was re p o r te d  a s  a  graded 
sc h o o l, a s  w e l l  a s  th e  sch o o l o f T . F . C am pbell, in  1867-68, and th e  sch o o l 
o f P ro fe s s o r  and M rs. E* W. S to n e , in  1868. In  V irg in ia  C ity ,  th e  sch o o l o f 
W illiam  I .  M a rsh a ll and M rs. F a r le y  was re p o r te d  a s  a  graded  sc h o o l. In  b o th  
o f th e s e  t e r r i t o r i a l  c i t i e s  th e  e d u c a t io n a l  ad v an tag es  w ere s u p e r io r  to  any 
o th e r  in  th e  T e r r i t o r y  and by 1870 th e y  were b e t t e r  th a n  th ey  were d u rin g  
th e  p re v io u s  fo u r  o r  f i v e  y e a rs  o f t h e i r  common schoo l h i s t o r y .  The q u e s tio n  
o f when a  sch o o l was g rad ed , and when i t  was n o t ,  was n o t one upon w hich a l l  
a g re e d . A s tu d y  o f  th e  above-m entioned  s c h o o ls , d u rin g  th e  p e rio d  th e y  were 
re p o r te d  i n  th e  new spapers to  have been g rad ed , in d ic a te s  t h a t  some deg ree  o f  
g rad in g  was done. No m en tion  was made e i t h e r  In  th e  new spapers o r  o f f i c i a l  
r e p o r t s  o f  th e  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n ts ,  p re v io u s  t o  th e  r e p o r ts  on graded 
s c h o o ls , j u s t  what was m eant to  be a  graded  s c h o o l. We s h a l l  n o te  l a t e r  t h a t  
th e re  w as c o n fu s io n  among th e  co u n ty  s u p e r in te n d e n ts  a s  to  what was a  graded  
sch o o l and w hat was n o t .  Some re p o r te d  th e  number o f rooms in  w hich sch o o l 
was b e in g  t a u ^ t ,  w h ile  o th e r s  re p o r te d  th e  b u i ld in g s  t h a t  c o n ta in ed  graded  
sch o o l w ork. The g e n e ra l  im p re ss io n  d e r iv e d  from the T e r r i t o r i a l  S u p e r in te n ­
dents*  r e p o r t s  i s  t h a t  a  g raded  sch o o l was one in  w hich a l l  th e  work o f th e  
sch o o l was g raded  r e g a r d le s s  o f th e  number o f room s, b u i ld in g s ,  o r  t e a c h e r s .
In  a  r e p o r t  made l a t e  in  1873, C o rn e liu s  H edges, th e n  T e r r i t o r i a l  S uper­
in te n d e n t  o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n ,  s t a t e d  t h a t  in  some o f th e  p r in c ip a l  c i t i e s
143 . Com m issioner o f E d u ca tio n  R e p o r t . 1870. (W ashington. D. C . V  187l]
p p .  3 2 3 - 2 4 .
1 4 4 , S o c ia l  S t a t i s t i c s . Census o f  1870, Montana H i s to r i c a l  L ib ra r y ,  H e len a ,
M o n ta n a .
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o f th e  T e r r i t o r y ,  such a s  H e len a , V ir g in ia  C i ty ,  D eer Lodge, Bozeman, and
M isso u la , ’’th e r e  i s  some a tte m p t tow ards g ra d in g , b u t i t  i s  p o o rly  done a t
145b e s t ,  and th e  s c h o la r s  a r e  g e n e r a l ly  b ack w ard .” By 1876 th e  r e p o r ts  were 
more en co u rag in g  when i t  was r e p o r te d  by th e  T e r r i t o r i a l  S u p e r in te n d e n t, 
C o rn e liu s  H edges, t h a t  H elena had a g rad ed  sch o o l " th a t  w i l l  compare fa v o r­
a b ly  w ith  th e  b e s t  in  an y  e a s te r n  s t a t e  o r  c i t y . . .D e e r  Lodge and V irg in ia  
C i ty  a r e  do ing  w e ll  in  p ro p o r t io n , and o th e r  p la c e s  a re  b u t l i t t l e  behind 
The graded  sch o o l a t  B u tte  was n o ted  in  th e  cou n ty  su p e rin ten d e n ts*  r e p o r t s  
f o r  t h e  f i r s t  t im e .
In  1879 S u p e r in te n d e n t C la rk  W right n o ted  tw en ty -one graded sch o o ls  in  
h i s  r e p o r t ,  b u t he commented t h a t  th e  in c re a s e  o v e r th e  p re v io u s  y e a rs  was 
in  p a r t  due to  th e  d i f f e r e n t  m ethods o f  c o u n tin g  employed and th a t  "Some­
tim es  a l l  th e  g ra d e s  occupying one b u i ld in g  a re  re p o r te d  a s  one s c h o o l, i n -
147s te a d  of co u n tin g  each  g rad e  u n d er th e  charg e  o f  a te a c h e r  o f a  s c h o o l ."
From 1879 on th ro u g h  th e  rem a in d er of th e  t e r r i t o r i a l  p e rio d  th e re  was 
a  g ra d u a l in c re a s e  in  th e  number o f  g raded  s c h o o ls . I n  1879 th e re  were 8 
g rade  s c h o o ls ;  in  1880 i t  had in c re a s e d  to  12; in  1884 i t  was 13; in  1885,
15; in  1886, 18; and from 1886 to  th e  end o f  th e  t e r r i t o r i a l  p e rio d  i t  was 
19. See T able  VI f o r  a t a b u la r  r e p o r t  of th e  graded  sch o o ls  in  Montana T e r­
r i t o r y  by c o u n t ie s .
The fo llo w in g  t a b l e  i s  based upon th e  an n u a l and b ie n n ia l  r e p o r ts  of th e  
v a r io u s  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n ts  o f p u b lic  i n s t r u c t io n  from 1872 u n t i l  
1889 and in d ic a te s  th e  g row th  o f  g raded  sch o o ls  in  s u c c e ss iv e  y e a rs  in  the  
v a r io u s  c o u n t ie s  o f th e  T e r r i t o r y .  The r e p o r t s  from  1880 to  1884 in d ic a te d
145. L e t t e r  o f  C o rn e liu s  Hedges to  Hon. C h a r le s  W arren, A cting  Com m issioner
o f  E d u c a tio n , O ctober 13, 1874, in  Com m issioner o f  E d u ca tio n  R e p o r t . 
1873, p . 454.
146. C om m issioner o f  E d u ca tio n  R e p o r t . 1876, p .  454.
1 4 7 . A n n u a l R e p o r t  o f  S u p e r in t e n d e n F " o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n .  1879, C la rk
W rig h t, p . 282 .
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th e  rooms and n o t the  number o f g raded  s c h o o ls ,  so t h a t  i t  was n e c e s sa ry  to  
check th e  v a r io u s  sch o o ls  in  th e  new spapers f o r  t h a t  p e r io d . The t a b le  i s  
a s  ap p ro x im a te ly  a c c u ra te  a s  a l l  th e  a v a i l a b le  ev id en ce  would in d ic a te .
T ab le  V I. Number o f  Graded S choo ls  in  th e  V arious 
Montana C o u n tie s  from 1872-89
C o u n tie s
Y ear o f 
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B eaverhead 1865 2 2 2 1 I 1 1 2 1 1
C ascade 1887 1 1
C houteau 1865 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 o
C u ste r 1877 1 1 1 1 1 1 1 1 u
Dawson 1869 1 1 1 1 1 1 1 1
o
Deer Lodge 1865 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 4 3 3 3 r4
G a l la t in 1865 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 tJ  e f f e r s o n 1865 1 1 1 o
Lewis & C la rk 1867 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
M adison 1865 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !h
Meagher 1867 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
M isso u la 1865 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
P ark 1887 1 1 1
S i lv e r  Bow 1881 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Y ellow stone 1883 1 1 1 1 1 1 1
T o ta l 4 4 4 4 5 8 8 8 22 1112 12 13 15 2£19 19 19
L a te r  o n , a s  we n o te  th e  e s ta b lish m e n t o f th e  p u b lic  h ig h  s c h o o ls , o r  
h ig h  sch o o l d e p a rtm en ts , we s h a l l  n o te  t h a t  th e y  fo llo w  in  number and lo c a ­
t i o n  s u b s t a n t i a l l y  a s  th e  above t a b l e  in d ic a te s  th e  e s ta b lish m e n t of g raded  
s c h o o ls .
The High S chool Movement from 1876-89 
The h ig h  sc h o o l movement in  Montana can be s a id  to  have begun w ith  th e  
e s ta b lis h m e n t o f  th e  f i r s t  h ig h  sch o o l a t  H e len a , in  1876. Up to  th a t  tim e , 
we have n o ted  t h a t  h ig h  sch o o l work was c o n s id e re d  a s  an  a d ju n c t o f  th e  
common s c h o o l, and no a tte m p t was made t o  e s t a b l i s h  a  h ig h  sch o o l as a
k .  T O R I T O H liL  GROW'i'H OF GRAD3D SCHOOLS
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d i s t i n c t  e d u c a tio n  u n i t  in  e i t h e r  th e  p r iv a te  o r  p u b lic  e d u c a tio n a l i n s t i t u ­
t i o n s  p r i o r  to  t h i s  d a t e .  The law  o f  1872 re c o g n iz e d  th e  h ig h  sch o o l a s  a  
d iv i s io n  or d ep artm en t of th e  common sch o o l system  and made p ro v is io n  f o r  
i t s  e s ta b lis h m e n t when th e  Board o f T ru s te e s  deemed i t  n e c e s sa ry , bu t i t  r e c ­
ogn ized  t h a t  th e  ex p an sio n  o f  th e  common sch o o l in to  advanced h ig h  sch o o l 
work was of sec o n d a ry  im portance  t o  th e  te a c h in g  o f  e lem en tary  s u b je c ts ,  and 
th a t  the  b lgb  sc h o o l would be e s ta b l i s h e d  o n ly  when th e  e lem en ta ry  needs o f 
th e  r e s p e c t iv e  d i s t r i c t s  were s u f f i c i e n t l y  p ro v id ed  f o r .
The f i r s t  h igh  s c h o o ls  in  Montana developed  d e f i n i t e l y  a s  a  r e s u l t  o f 
p re s s u re  from th e  low er common schoo l and th e  need f o r  e d u c a tio n a l  i n s t i t u ­
t io n s  t h a t  would p ro v id e  advanced e d u c a tio n a l o p p o r tu n i t ie s  f o r  th e  many.
Only a  few  o f th e  more f o r tu n a te  were a b le  to  g e t  an  advanced ed u ca tio n  
th ro u g h  p r iv a te  t u to r s  o r  by g o in g  o u ts id e  o f th e  T e r r i to r y ,
A f te r  th e  e s ta b lis h m e n t o f  th e  f i r s t  h ig h  sch o o l u n t i l  Montana became a 
S ta te  in  1889, h ig h  sch o o ls  o r h ig h  sch o o l d ep artm en ts  w ere e s ta b l is h e d  a t  
Anaconda, Bozeman, B oulder, B u tte ,  Deer Lodge, D il lo n , G len d iv e , Lewistown, 
L iv in g s to n , M ile s  C i ty ,  M isso u la , V ir g in ia  C i ty ,  and W hite S u lphur S p r in g s , 
From 1876 u n t i l  th e  f i r s t  r a i l r o a d s  e n te re d  M ontana, in  1880 and 1881, h ig h  
sc h o o ls  o r h i ^  sc h o o l d ep a rtm en ts  were e s ta b l is h e d  o n ly  in  the  e s ta b l is h e d  
com m unities of the  t e r r i t o r y  in  such  tow ns a s  Bozeman, B u tte ,  Deer Lodge, 
H elena and V ir g in ia  C i ty ,  The e x te n s io n  o f th e  U tah N o rth e rn  R a ilro a d  in to  
Montana th ro u g h  th e  so u th w es te rn  p o r t io n  in  1880 b rough t about the  d evelop ­
m ent o f D i l lo n ,  w h ile  th e  m in ing  in d u s t r y  o f B u tte  was s t im u la te d  by hav ing  
b e t t e r  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s  p ro v id ed  f o r  i t s  m ining  p ro d u c ts . The need 
f o r  a d e q u a te  w a te r to  c a r ry  on th e  sm e ltin g  o f th e  o re s  from  the B u tte  m ines 
b ro u g h t ab o u t th e  c r e a t io n  and developm ent o f Anaconda soon a f t e r .  The 
N o rth e rn  P a c i f i c  r a i l r o a d  e n te re d  Montana on i t s  e a s te r n  b o rd e r ,  in  1881, and
71*
a s  a  r e s u l t  th e  ra n c h in g  a c t i v i t i e s  o f  e a s te r n  and so u th e rn  Montana g a in ed
prom inence. Grlendive, M ile s  C i ty ,  B i l l i n g s ,  and L iv in g s to n  developed a long
i t s  r o u te ,  w h ile  th e  e s ta b l i s h e d  towns o f  Bozeman and H elena g a in ed  added
s t im u lu s . Lewistown was p r im a r i ly  developed because  o f  i t s  lo c a t io n  in  a
f e r t i l e  a g r i c u l t u r a l  b a s in ,  and W hite S u lp h u r S p rin g s  had i t s  m e d ic in a l
148
s p r in g s  and was a l s o  a d ja c e n t  to  some f in e  ra n c h in g  c o u n try . V irg in ia  
C i ty ,  among th e  e s ta b l i s h e d  tow ns, l o s t  prom inence when th e  p la c e r  m ining  
in d u s try  was ex h au s ted  and th e  t e r r i t o r i a l  c a p i t o l  was removed to  H elena in  
\ th e  e ^ l y  p a r t  o f th e  1870*s .  Of th e  new com m unities d eveloped  on r a i l r o a d  
r o u te s  D il lo n  and M iles  C i ty  showed th e  m ost ra p id  e a r ly  developm ent educa­
t i o n a l l y .
I t  i s  v e ry  d i f f i c u l t  t o  f i x  th e  e x a c t d a te s  o f th e  e s ta b lish m e n t o f 
s e v e ra l  of th e  h i ( ^  sch o o ls  in  Montana d u rin g  t h e i r  e a r ly  h i s to r y .  T h is  i s  
v e ry  l i k e l y  due t o  two m ain re a s o n s ,  th e  f i r s t  b e in g  th a t  o u ts id e  o f th e  
l a r g e r  towns th e  p u b lic  h ig h  sc h o o ls  developed  v e ry  slow ly  a s  s e p a ra te  i n s t i ­
t u t io n s  from  th e  low er e lem en ta ry  s c h o o ls , and th e  second , th a t  th e  term  "h igh  
sch o o l"  was so lo o s e ly  a p p lie d  i n  many in s ta n c e s  to  th e  advanced d ep artm en ts  
o f  th e  common s c h o o l, or graded s c h o o ls , t h a t  d e f in i t e  h ig h  sch o o l o rg a n iz a tio n  
cou ld  not e a s i l y  be d e te c te d .  For exam ple, G lend ive re p o r te d  i t s  advanced de­
p artm en t a s  a  h ig h  s c h o o l, vAiile th e r e  was n o th in g  in  i t s  t e r r i t o r i a l  h i s to r y  
to  in d ic a te  t h a t  i t  was more th an  m ere ly  an  advanced departm ent o f the  common 
sc h o o l. I n  1883 a  new b u i ld in g  was c o n s tru c te d  in  D illo n  and r e f e r r e d  to  a s  
" th e  new h ig h  s c h o o l ,"  w h ile  sub seq u en t r e f e r e n c e s  showed th e  h igh  sch o o l to  
be e s ta b l i s h e d  in  1885, and th e n  n o t much more th a n  an advanced departm ent o f
148. D il lo n  T r ib u n e , November 10 , 1883.
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149th e  canmon s c h o o l.  In s ta n c e s  o f t h i s  ty p e  a re  so numerous d u r in g  the  
e a r ly  h i s t o r i e s  o f h ig h  sc h o o ls  e s ta b l i s h e d  b o th  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  and 
the  su b se q u e n t s ta te h o o d  p e r io d ,  and th e  r e c o rd s  o f th e  sch o o ls  so incom­
p le te  in  b o th  th e  sch o o l re c o rd s  and th e  con tem porary  l o c a l  new spapers, when 
th e re  were any , t h a t  i t  i s  mere c o n je c tu re  to  a tte m p t to  s t a t e  a d e f i n i t e  
e s ta b l i s h in g  d a te  f o r  many. In  th e  fo llo w in g  accoun ts  of th e  developm ent o f  
h ig h  sch o o l o rg a n iz a t io n  in  th e  v a r io u s  t e r r i t o r i a l  Montana towns and c i t i e s ,  
an  a tte m p t i s  made to  t r e a t  th e  developm ent o f th e  h ig h  sch o o ls  in  t h e i r  
c h ro n o lo g ic a l  o rd e r ,  a c c o rd in g  to  th e  a v a i la b le  e v id e n c e . V/here a  d e f i n i t e  
o rg a n iz a t io n  i s  not e v id e n t from th e  m a te r ia l  e v id en ce , some a tte m p t i s  made 
in  th e  l i ^ t  o f  s ta te h o o d  developm ent to  s t a t e  a s  d e f i n i t e l y  a s  i s  p o s s ib le  
w hether d e f i n i t e  h ig h  sch o o l o rg a n iz a t io n s  e x is te d  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  
p e r io d , o r  w hether th e y  were o n ly  h ig h  sch o o l d e p a r tm en ts . A rev iew  of th e  
ev id en ce  p re se n te d  w i l l  a t  l e a s t  g iv e  scane a p p re c ia t io n  o f  th e  e x te n t of h ig h  
schoo l o rg a n iz a t io n  in  M ontana d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  and g ive  some 
re c o rd  o f  th e  vrork a tte m p ted  and accom plished . P a r t i c u l a r  em phasis i s  g iven  
to  th o se  h ig h  sc h o o ls  w ith  th e  lo n g e s t  co n tin u ed  e x is te n c e  o r which i l l u s t r a t e  
b e t t e r  th e  developm ent of th e  p u b lic  h ig h  sch o o l a s  an  i n s t i t u t i o n  in  M ontana.
The Development o f E a r ly  Montana High S choo ls 
The F i r s t  Montana H igh S c h o o l. —The e d u c a tio n a l f a c i l i t i e s  of th e  H elena pub­
l i c  schoo l system  became so in ad eq u a te  by 1875 t h a t  i t  was n e c e s sa ry  to  p ro ­
v id e  a new b u i ld in g .  C la s se s  had been h e ld  in  b o th  the  schoolhouse on Rodney 
s t r e e t ,  which was b u i l t  in  1866, and  in  th e  basem ent o f th e  S ou thern  M eth o d ist 
C hurch f o r  the  p re c e d in g  two o r  th re e  y e a r s .  A s p e c ia l  ta x  had been  v o ted  a s
149. D il lo n  T r ib u n e . H ovem ^r T o . 1683. ~
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e a r ly  as 1871 to  p ro v id e  f o r  a  new b u ild in g , b u t th e  sum o f $4 ,000 which i t  
b rough t was no t deemed s u f f i c i e n t  to  p ro v id e  th e  n e ce ssa ry  added accommoda­
t i o n s ,  T h is  money was p laced  i n  a  b u ild in g  fund and an o th e r s p e c ia l  ta x  was 
vo ted  in  1875, which b rough t an  a d d i t io n a l  $ 6 ,0 0 0 . W ith t h i s  a s  a nu c leu s
the  Board o f T ru s te e s , c o n s is t in g  o f D. 0 .  C orb in , A. M. H o lte r , and ¥ .  F ,
S an d ers , met in  th e  o f f i c e  o f  th e  T e r r i t o r i a l  S u p e rin ten d en t o f P u b lic  I n s t r u c ­
t io n ,  C o rn e liu s  H edges, and s ig n ed  a c o n tr a c t  f o r  th e  e r e c t io n  of a  new schoo l 
b u ild in g  t h a t  was l a t e r  known a s  th e  C e n tra l  S ch o o l. The b u ild in g  was com­
p le te d  in  f iv e  m onths. The fo llo w in g  announcement h e ra ld ed  th e  d e d ic a tio n
150and opening of th e  b u i ld in g ;
OlADED SCHOOL, NO. 1 
H e len a , k o n tan a
F a c u lty
C h a rle s  L . V /heeler, P r in c ip a l  
M rs. R. K. H arvey, A s s is ta n t
M iss E. B. Slocum, A s s is ta n t
M iss C o rn e lia  P . Sims 
M iss Jen n ie  Seykora
M iss C a r r ie  Evans
The D e d ica tio n  o f  th e  
NEW SCHOOL BUILDING 
In  H elena w i l l  ta k e  p la c e  Ja n u a ry  3 , 1876, a t  10 o 'c lo c k ,
A. M ., and th e  f i r s t  te rm  of th e  schoo l w i l l  b e g in  on
Tuesday, Jan u a ry  4 th ,  1876 
and c lo se  
F r id a y , J u ly  14 , 1876
R ates  o f T u itio n  
(F or N on-R esident S tu d e n ts )
P rim ary  D epartm ent   $2 .0 0  per month
In te rm e d ia te  D e p a rtm en t,................. $2 .50  " "
Grammar D epartm en t   $3 .00  " "
H igh S c h o o l...............................................$4 .00  «
(Payable q u a r te r ly  in  advance)
N o n -re s id e n t s tu d e n ts ,  d e s i r in g  to  s e c u re  board o r  room s, and 
p e rso n s  seek in g  in fo rm a tio n  co n ce rn in g  th e  s c h o o l, w i l l  p le a se  app ly  
to  th e  P r in c i p a l .
In  o rd e r  to  f a c i l i t a t e  th e  o rg a n iz a tio n  and g rad in g  o f th e  sc h o o l, 
p a r e n t s  a re  re q u e s te d  to  see  t h a t  t h e i r  c h i ld re n  a re  p re s e n t  on the
F i r s t  Day of S ch o o l. %). G. C orb in----
W. F . S an ders—T ru s te e s  
H e len a , M ontana, December 32, 3875 Sands-----------
150 . H e len a  H e ra ld , H e len a , M ontana, December 15, 1875.
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The d e d ic a t io n  was made w ith  im posing cerem onies and th e  fo llo v /in g
accoun t g iv e s  some id e a  of the  g e n e ra l  i n t e r e s t  f e l t  in  p ro v id in g  g r e a te r
151e d u c a tio n a l o p p o r tu n i t ie s :
A t th e  d e d ic a t io n  o f th e  H elena  Graded S chool B u ild in g  No. 1 , 
w hich to o k  p la c e  a t  2 o 'c lo c k  t h i s  a f te rn o o n , th e  cerem onies were 
p a r t i c ip a t e d  i n  by one o f  th e  l a r g e s t  assem blages e v e r  congregated  
in  H e len a , the  mammoth au d ien ce  h a l l  b e in g  overcrow ded to  o v e rflo w in g , 
and hundreds w ere u n ab le  to  g e t  in .  The c h i ld re n  were accom panied 
v e ry  g e n e r a l ly  by t h e i r  p a r e n ts ,  showing a  commendable i n t e r e s t  in  
e d u c a tio n a l  m a t t e r s .  The members of b o th  houses of th e  L e g is la t iv e  
A ssem bly, Ju d g es  o f th e  Supreme C o u r t , and th e  you th  and b eau ty  o f the  
C a p i ta l  a l l  l e n t  th e  ch am  of t h e i r  p re sen ce  to  th e  o c c a s io n . Approp­
r i a t e ,  e lo q u e n t a d d re s se s  were d e l iv e re d  by C o l. W. F . S an d e rs , P r o f ,  
W heeler and o th e r s .  Hon. C o rn e liu s  H edges, S u p e rin te n d e n t of P u b lic  
I n s t r u c t io n ,  fo llo w ed  P r o f .  W heeler. He s a id  t h a t  t h i s  was one o f th e  
h a p p ie s t  o c ca s io n s  o f  h i s  l i f e — th e  s u c c e s s fu l  co m p le tio n  a n d  d e d ic a ­
t i o n  o f such  a  m a g n if ic e n t e d i f i c e  to  th e  cause o f e d u c a tio n , th e  
r e a l i z a t i o n  of which a t  th e  o u ts e t  appeared  to  be a lm ost an im p o ssi­
b i l i t y .  Through th e  en ergy  and l i b e r a l i t y  o f  our c i t i z e n s ,  comprehend­
in g  th e  n e c e s s i ty  and im portance  o f  su ch  an i n s t i t u t e ,  th e  g re a t  work 
had been acco m p lish ed . The a d d re s s e s  w ere in te r s p e r s e d  w ith  e z c e l le n t  
m usic by th e  S i lv e r  C ornet Band. The o c ca s io n  was a  very  proud one fo r  
H e len a .
The b u i ld in g  c o n ta in ed  seven  c l a s s  rooms w ith  s e a t s  f o r  s i x t y  p u p ils  in  
each room, and on th e  second f l o o r  was an  assem bly  room cap ab le  o f accommo­
d a t in g  450 p u p i l s .  The sch o o l d i s t r i c t  p a id  $25,000 f o r  t h i s  new b u i ld in g ,  
w h ile  th e  a c tu a l  c o s t  o f c o n s t r u c t io n  was $30 ,000 , th e  bondsmen being  r e ­
q u ire d  t o  make good th e  d e f ic ie n c y .  The t o t a l  v a lu e  o f a l l  th e  o th e r  school- 
houses i n  th e  t e r r i t o r y  was p la ce d  a t  o n ly  ^2 3 ,0 0 0 .
The f a c u l ty  was headed by C h a r le s  L . Vûieeler who had been  in  charge  o f 
th e  sc h o o ls  s i i r e  e a r ly  i n  1875, and he i s  g iv en  c r e d i t  f o r  o rg a n iz in g  th e  
f i r s t  sy stem  o f  g raded  sc h o o ls  in  M ontana. Mr. V/heeler l e f t  th e  system  a t  
th e  end of th e  1875-76 te rm . D uring t h i s  f i r s t  term  in  th e  g raded  sch o o l 
th e r e  were about 350 p u p i l s  in  th e  e n t i r e  sch o o l sy s te m .^53
151. H elena H e ra ld . H e len a , M ontana, J a n u a ry  5, 1876.
152. R a n d a ll J .  condon. H is to ry  of th e  H elena High S ch o o l, in  P a r t  I I ,
S ev en th  B ie n n ia l  R ep o rt o f th e  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  
W. W. W elch, 1902 (H elena , M ontana), p .  57,
1 5 3 . H elena  D a ily  H e ra ld . H e len a , M ontana, Jan u a ry  25 , 1876.
The H elena  h ig h  sc h o o l was a c tu a l ly  e s ta b l i s h e d  a s  a  d i s t i n c t  o rg a n iz a ­
t io n  in  S ep tem ber, 1876. The sch o o l was under th e  charge  of H e rb e r t P .
R o lfe , o f  A kron, O hio. He was tw e n ty -e ig h t y e a r s  o f  age when he assumed th e
p r in c ip a l  s h ip ,  and  a g ra d u a te  o f  b o th  a  K o m al School and of D artm outh U ni- 
154v e r s i t y .  H is b eg in n in g  s a l a r y  was # 2 ,0 0 0 .
On O ctober 2 , 1876, th e  fo llo w in g  co u rse  o f s tu d y  was announced in  th e  
H elena  D a ily  H era ld
COLLEGIATE COURSE 
F i r s t  Y ear
Term 1 . L a t in  Commenced, B ookkeeping, A lg eb ra , R h e to ric
Term 2 . L a t in ,  Roman H is to ry ,  P h y s io lo g y  c o n tin u e d , word a n a ly s i s .
Second Y ear
Term 1 . L a t in  (C a e s a r ) , n a tu r a l  p h ilo so p h y , a lg e b ra  com pleted , 
g e n e ra l  h i s t o r y .
Term 2 . L a t in  c o n tin u e d , n a tu r a l  p h ilo so p h y  com pleted , geom etry and 
astronom y.
T h ird  Y ear
Term 1 . L a t in  ( C ic e r o ) , c h e m is try , geom etry com pleted , zoo logy .
Term 2 .  L a t in  ( V i r g i l ) ,  c h e m is try , tr ig o n o m e try  and su rv e y in g , and 
b o ta n y .
D eclam ations and C om position .
O ra l i n s t r u c t i o n  on a c o u s t ic s ,  h e a t ,  l i g h t ,  e l e c t r i c i t y ,  
p h y s io lo g y , th e  E n g lish  lan g u ag e , e tc .
The above c o u rse  w i l l  be v a r ie d  to  s u i t  th e  c a p a c ity  o f  the  
p u p i l s .  D ec lam atio n s , co m p o sitio n s  and gy m n astics  a s  c ircu m stan ces  
p e rm it .
F iv e  p u p i ls  began t h i s  f i r s t  h ig h  sch o o l co u rse  i n  M ontana, which was 
o n ly  a  th r e e - y e a r  c o u rs e . T hree were g ra d u a te d  from  i t  i n  J u n e , 1879, they  
b e in g , Mary C . V fheeler, Anna L . W a rf ie ld , and Id a  T . W ilson . One o f them , 
M iss W heeler, s tu d ie d  bo th  i n  th e  U n ited  S ta te s  and i n  P a r i s ,  F ran c e , and 
re tu rn e d  to  h e r  alm a m ater a s  a  te a c h e r  and s u p e rv is o r  of draw ing and a r t  
s tu d y  In  th e  H elena s c h o o ls .
In  J u n e , 1879, Mr. R o lfe  sev e red  h is  c o n n e c tio n  w ith  th e  sch o o l to  e n te r  
th e  l e g a l  p r o f e s s io n .  He was succeeded  by R. H. Howey, l a t e r  a T e r r i t o r i a l
1 5 4 , H elena  D a ily  H e ra ld , Septem ber 5 , 1876.
1 5 5 , H elena D a ily  k e r a ld .  O ctober 2 , 1876.
156, C o n d o n , 0 £ .  c i t . , p . 58.
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S u p e r in te n d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t io n  in  M ontana. I n  1880 th e  th re e  years*  
c o u rse  was len g th e n ed  to  fo u r  y e a r s  by th e  a d d i t io n  o f a  " p re p a ra to ry  y e a r ” 
and th r e e  f u l l  c o u rse s  w ere o f f e r e d .  Because o f t h i s  change th e re  was no 
g ra d u a tin g  c l a s s  in  1880. The fo u r  y e a r  c o u rs e , which was an unusual ven­
tu r e  because th r e e - y e a r  c o u rse s  were reco g n ized  a s  r e g u la r  h igh  school
157c o u rse s  u n t i l  1906, was a s  fo l lo w s :
HICK SCHOOL COURSE OF STUDY, HELENA, MOKTim 
Four Y ear C ourse , 1880
1 . A C la s s ic a l  C ourse c o n ta in in g  G reek , German and o p tio n a l  s tu d ie s .
2 . A S c i e n t i f i c  C o u rse . f o r  w hich  th e r e  has been  su p p lie d  th e  l a t e s t
chem ica l and p h y s ic a l  a p p a ra tu s .
3 . A Normal C o u rse— "Embracing th e  Theory and P r a c t ic e  o f T each ing ,
th e  N ecessa ry  Q u a l i f ic a t io n s  o f  T e a ch e rs , School Government, 
H is to ry  of E d u c a tio n , School Laws of M ontana, e t c . , "  w ith  system ­
a t i c  v i s i t i n g  o f c l a s s e s  in  th e  grammar and prim ary  g rad es  f o r  
o b s e rv a tio n  and p r a c t i c e .  A sch o o l l i b r a r y  has been s t a r t e d  and 
th e  le a d in g  e d u c a tio n a l  p a p e rs  a re  on f i l e  f o r  th e  use  o f  te a c h e r s .
4 . O ther o f f e r in g s :
a .  S c ien ce  and  M athem atics
b . M ental and M oral P h ilo so p h y
c .  S c ien ce  o f  Government
d . E xtended work in  E n g lish  and Am erican L i t e r a tu r e
5 . P re p a ra to ry  C ourse—F or f o u r th  y e a r  work.
T h is  co u rse  was n o ta b le  i n  t h a t  i t  was th e  f i r s t  fo u r -y e a r  h ig h  schoo l 
co u rse  i n  M ontana and th e  f i r s t  tim e  th a t  a  sy s te m a tic  a tte m p t was made a t  
te a c h e r  t r a in in g  in  an e d u c a tio n a l i n s t i t u t i o n  in  M ontana. A com parison o f 
th e  norm al c o u rse  g iv en  a t  t h i s  e a r ly  d a te  w ith  th o s e  o f f e re d  from 1917 and 
on d u rin g  s ta te h o o d  im p resses  one w ith  t h e i r  c lo s e  s i m i l a r i t y  in  o f f e r i n g s .  
"V/hen, in  y e a r s  to  come, th e  h i s to r y  o f th e  Normal School in  M ontana i s  w r i t ­
te n ,  to  H elena  m ust be g iv en  th e  c r e d i t  o f  th e  p io n e e r  work in  t r a in in g  
t e a c h e r s . I n  1888 th e  " p re p a ra to ry  y e a r"  was dropped and a f u l l  fo u r  
years*  C la s s i c a l  and E n g lish  C ourse a d o p ted .
The f i r s t  p u b lish e d  r e p o r t  of th e  H elena Graded S choo ls  was made f o r  th e
157. Condon, 0 £ .  c i t . .  p . 58 .
158 . I b i d . ,  p .  59 .
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y e a r  1879-80 by th e  Board o f  T r u s te e s .  I t  c o n ta in ed  i n  a d d i t io n  to  th e  
co u rse  o f s tu d y  and a  l i s t  o f th e  f a c u l ty  and c o u rse s  f o r  th e  e lem en ta ry  
sch o o ls  th e  fo llo w in g  l i s t  o f te x tb o o k s  to  be used  in  th e  h ig h  schoo l
F rench  R eader—F a s q u e lle  
F rench  Grammar— O tto  
Greek R eader 
A nabasis
Greek Grammar—H adley 
V i r g i l —Chase and S tu a r t  
C ic e ro ’ s  O ra tio n s  
C aesa r—E ar kness 
L a t in  R eader—H arkness 
L a tin  Grammar—H arkness 
M oral P h ilo so p h y —VJayland 
M enta l P h ilo so p h y —Upham 
Astronomy—Loomis ’ T re a t i  s e 
S c ien ce  o f Government—Young 
Botany—V/ood 
R h e to r ic —H a rt
E n g lish  L i t e r a tu r e —Shaw 
Am erican L i t e r a tu r e —Royse 
P hysic  a l  Geo graphy —V/arren 
Zoology—S t e e l e ’ s 14 week cou rse  
Geology— « n »
P h y s ic s — ” ft fi tf
C hem istry— ” w « ft
P h y sio lo g y — ” " ”
S urvey ing— D avies 
C onic S e c tio n s —Loomis 
Geometry and T rigonom etry—Brooks 
A lgeb ra  —Brooks
Bookkeeping—B ryant and S t r a t to n
G enera l H is to ry —Swinton
H is to ry  o f th e  U n ited  S t a t e s —B arnes
D uring th e  f i r s t  te n  o r tw elve  y e a r s  o f th e  h i s to r y  of H elena h igh
schoo l th e  schoo l cou ld  no t b o a s t o f a  la rg e  e n ro llm e n t. The en ro llm en t
from 1879-80 was f o r ty - n in e ;  from  1882-83, th i r ty - s e v e n ;  and as  l a t e  a s  1887
th e  averag e  a tte n d a n c e  f o r  the  y e a r was o n ly  t h i r t y - f i v e
The fo llo w in g  l i s t  g iv e s  th e  number o f g ra d u a te s  in  th e  f i r s t  h ig h
161
sch o o l in  M ontana d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d ;
Y ear Number o f G raduates
1879 3
1880 0
1881 2
1882 1
1883 4
1884 4
1885 5
1887 8
1890 2
159. C a ta lo g u e  o f  H elena Graded S c h o o ls . (H elena. M ontana, 1880), p . 12.
( In  S ta te  H i s to r i c a l  L ib r a r y , H elena , M ontana.)
2 5 0 , A ""u a l S u p e r in te n d e n t’ s R e p o r t , H elena  P u b lic  S ch o o ls , 1892-93 (H elena, 
, M ontana, 1893) p . 93.
161 . I b i d . ,  p p . 9 3 -6 .
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The fo llo w in g  t a b l e  g iv e s  th e  number o f  te a c h e r s  em ployed, th e  t o t a l
e n ro llm e n t o f  th e  sc h o o l, h ig h  sch o o l e n ro llm e n t when p o s s ib le ,  th e
1Ô2
p r in c ip a l s  i n  ch arg e  from 1876-1889•
T ab le  7 1 1 . S t a t i s t i c s  o f F i r s t  H igh School in  Montana
Y ear P r in c ip a l No. T each e rs E nro llm en t H .S . S n r .
1876-77 H. P . R o lfe 5 350 5
1877-78 H, P . R o lfe
1878-79 H. P . R o lfe
1879-80 R. H. Howey 10 530 49
1880-81 R. H. Howey 10 579
1881-82 R. H. Howey 10 607 37
1882-83 R. H. Howey 11 614 37
1883-84 S . G. M urray 13 684 41
1884-85 C. L . Howard 13 , *
1885-86 C, L . Howard 13 735
1886-87 0 .  L . Howard 17 864 35
1887-88 A. E . C a r le to n 21 1131
1888-89 R. G. Young 25 1358
1889-90 R. G. Young 33 1600
I t  can be seen  from  th e  s t a t i s t i c s  g iv en  in  th e  above ta b le  t h a t  h ig h  
sch o o l en ro llm e n t d id  n o t fo llo w  th e  in c re a s e  in  g e n e ra l  sch o o l en ro llm en t 
d u r in g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  in  th e  f i r s t  h i ^ i  s c h o o l. The h i ^  school 
s t a t i s t i c s  a r e  in co m p le te  i n  th e  v a r io u s  su p e r in ten d e n ts*  r e p o r t s  from which 
th e  above t a b le  was d e r iv e d .
The D eer Lodge High S c h o o l. —The f i r s t  m en tion  o f an a tte m p t to  e s t a b l i s h  a  
h ig h  schoo l in  D eer Lodge was n o ted  in  Ja n u a ry , 1878, when th e  lo c a l  news­
pap er n o ted  in  a new item  t h a t  some o f th e  c i t i z e n s  o f  Deer Lodge were con­
te m p la tin g  th e  e s ta b lis h m e n t o f a  h i ^  s c h o o l, "one w herein  la n g u ag e s , music 
and a l l  th e  h ig h e r  b ran ch es  w i l l  be t a u g h t . T h e  owner o f a  t r a c t  o f 
la n d  on th e  o u t s k i r t s  o f  th e  town o f f e r e d  i t  as th e  s i t e  o f th e  p roposed  in ­
s t i t u t i o n .  The peop le  were u rged  to  g iv e  t h e i r  h e a r ty  su p p o rt to  the  p r o je c t
168. Anmifll S u p e rin te n d e n t * 3 R e p o r t , H elena P u b lic  S choo ls  . 189^-95, (H elena, 
M ontana, 1893) 95^6.
153. New N o rth w est, Deer Lodge, M ontana, Jan u a ry  25 , 1878.
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because i t  would p ro v id e  an o p p o r tu n ity  f o r  many to  g e t  an advanced educa­
t io n  t h a t  had " to  go 2 a s t"  ev ery  y e a r  to  g e t  what cou ld  be p rov ided  a t  
home. On th e  f i r s t  o f  F e b ru a ry , 1878, th e  e s ta b lis h m e n t was announced a s  
a  c e r t a i n t y  a s  d u r in g  th e  p re v io u s  week #7 ,000 had been  c o l le c te d ,  and ad ­
d i t i o n a l  e x p e c te d  c o n t r ib u t io n s  would b r in g  th e  amount t o  $ 12 ,000 . The r e a ­
son s t a t e d  f o r  th e  e s ta b lis h m e n t g iv e s  us a good p ic tu re  o f how p re s su re  fo r  
advanced work from  th o se  c o u p le t in g  th e  e lem en ta ry  req u irem en ts  n e c e s s i ta te d  
th e  c o n te m p la tio n  o f  o rg a n iz ed  h ig h  sch o o l work.
W hile a  common sch o o l e d u c a tio n  i s  advantageous and a n e c e s s i ty  
in  o rd e r  to  f i t  one f o r  h ig h e r  b ran ch es  o f s tu d y , th e re  i s  in  e v e ry  
common sc h o o l th ro u g h o u t M ontana p u p ils  so f a r  advanced t h a t  in  o rd e r 
to  h e a r  r e c i t a t i o n s  from  them , a s  th e y  shou ld  be h e a rd , th e  te a c h e r  
i s  o b lig e d  to  n e g le c t ,  t o  a  c o n s id e ra b le  e x te n t ,  th e  h e a r in g  o f c la s s e s  
n o t so f a r  advanced , o r v ic e  v e r s a , — in  e i t h e r  c a s e ,  n e g le c t does o ccu r , 
th e  e f f o r t s  o f th e  te a c h e r  to  th e  c o n tra ry ,  n o tw ith s ta n d in g .
To en ab le  advanced s c h o la rs  to  have t h a t  a t t e n t io n  shown them , and 
to  g r a t i f y  t h e i r  d e s i r e  to  l e a r n  b ran ch es  which canno t be ta u g h t in  o u r 
common sch o o ls  i s  one o b je c t  in  view  in  th e  e s ta b lish m e n t o f th e  h i ^  
s c h o o l. T eachers  o f  d i s t r i c t  s ch o o ls  in  Montana re c e iv e  a  good s a la r y ,  
a  s a la r y  s u f f i c i e n t  to  pay f o r  a  te rm  in  t h i s  s c h o o l, in c lu d in g  a l l  nec­
e s s a ry  e x p en se s , w hich can  be earned  in  a  few m onths, and th e  te a c h e rs  
who d e s i r e  to  c o n tin u e  t h e i r  work w i l l  be enab led  to  b e t t e r  q u a l i fy  
th em se lv es  a s  i n s t r u c t o r s  by a c o u rse  in  a  sch o o l o f t h i s  k in d .
The ap p ea l made f o r  an i n s t i t u t i o n  t h a t  would g iv e  te a c h e r  t r a i n i n g ,  in  
a d d i t io n  to  p ro v id in g  h igh  sch o o l work f o r  o th e r s ,  g a th e re d  th e  su p p o rt o f 
the  te a c h e r s  o f  Deer Lodge C ounty , who were convened f o r  a  T e a ch e rs ' I n s t i ­
t u t e  in  Deer Lodge, and on F eb ru a ry  22nd th e y  passed  a  r e s o lu t io n  th a t  " th e  
e d u c a tio n a l  i n t e r e s t s  of D eer Lodge County im p e ra tiv e ly  demand th e  e s t a b l i s h ­
ment o f  a  H igh School in  w hich s h a l l  be ta u g h t  th e  u s e f u l  and o rnam ental
165
b ran ch es  o f  e d u c a t io n ."
The a g i t a t i o n  f o r  th e  h ig h  schoo l r e s u l t e d  in  a  c o l l e c t i o n  o f  $18,000 
f o r  i t s  e s ta b l is h m e n t .  An o rg a n iz a t io n  was e f f e c t e d ,  t r u s t e e s  ch o sen , a
164, New N o rth w est. Deer Lodge, M ontana, F eb ru a ry  1 , 1878.
165 . New N o rth w est, Deer Lodge, M ontana, F eb ru ary  22, 1878.
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s i t e  s e l e c te d ,  te a c h e r s  s e le c te d  and a b u ild in g  s t a r t e d .  The i n s t i t u ­
t io n  tu rn e d  ou t t o  be th e  Montana C o l le g ia te  I n s t i t u t e ,  which opened in  
tem p o rary  q u a r te r s  in  th e  M eth o d is t C hurch b u i ld in g ,  on Septem ber 9 , IBTB.^*  ̂
Three c o u rse s  w ere o f f e r e d ,  e x c lu s iv e  o f  th e  m u s ic a l d ep artm en t. They were 
th e  c o l le g e  p re p a ra to ry  c o u rs e , th e  c l a s s i c a l  g ra d u a tin g  c o u rs e , and th e  
E n g lish  and b u s in e s s  c o u rs e . The term  was d iv id e d  in to  th re e  q u a r te r s  o f 
te n  weeks e a c h . The t u i t i o n  was $15,00 p e r q u a r te r  f o r  th e  E n g lish  co u rse  
and $18 .75  f o r  th e  c l a s s i c a l  and p re p a ra to ry  c o u rs e s , w h ile  th e  m usic co u rse s  
ranged  from  #18 to  #25 p e r  q u a r t e r .  C. H. Moore, fo rm er p r in c ip a l  o f  th e
Deer Lodge g raded  sch o o l was in  c h a rg e . M r. Moore had b o th  h is  A .B. and
169A.M. d e g re e s  from  Dar'tanouth U n iv e r s i ty .  T h is  I n s t i t u t e  p ro v id ed  th e  f i r s t  
h ig h  sch o o l work in  D eer Lodge. I t  opened w ith  a n  en ro llm en t of tw e n ty -fo u r 
p u p i l s .
Soon a f t e r  th e  opening of th e  M ontana C o l le g ia te  I n s t i t u t e  th e  p u b lic  
sch o o ls  opened w ith  the  same o rg a n iz a tio n  t h a t  th e y  had du rin g  th e  p rev io u s  
te rm , b e in g  d iv id e d  in to  th e  same th re e  d ep a rtm en ts , th e  advanced d e p a r t­
ment u n d e r C h a r le s  K. H ardenbrook, th e  in te rm e d ia te  departm ent under Jacob
M edary, and th e  p rim ary  d ep artm en t u n der M iss Mamie B a t te r to n ,  w ith  th e
170comment t h a t  ’’The te rm  w i l l  c o n tin u e  u n t i l  th e  funds a re  e x h a u s te d .”
There were t h i r t y - t h r e e  e n r o l le d  in  th e  advanced d ep artm en t.
I n  1880 we n o te  th e  h ig h  s c h o o l departm en t as  a  p a r t  o f  th e  p u b lic
sch o o l sy stem , w ith  tw e n ty - f iv e  i n  a t te n d a n c e . I n  1881 th e  e n ro llm e n t i n -
171 ttc re a se d  to  tw e n ty -e ig h t .  The p r i n c i p a l ’ s  s a la r y  was quoted  a t  #1250 in
1882, w ith  J .  H. Meyer a s  th e  p r in c ip a l ,  in  charge  o f a h ig h  schoo l department
1 6 6 . 'Com m issioner o f E d u ca tio n  R e p o r t , 1878, p . 288 .
167. New N o r t h w e s t ,  Tjeer Lodge, k o n ta n a , A ugust 23 , 1878.
168 . I b i d .
169. New N o rth w est, Deer Lodge, M ontana, A p ril  26, 1878.
1 7 0 . N-ÔW k o rth w e s f . Deer Lodge, M ontana, Septem ber 27, 1878.
1 7 1 . New N o rth w est, Deer Lodge, M ontana, November 25, 1881.
81.
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o f  se v e n te e n  p u p i l s .
In  1882 th e  f i r s t  h igh  sc h o o l co u rse  of s tu d y  was p u b lish e d  fo r  the
Deer Lodge H igh S ch o o l. For com parative  p u rp o ses  i t  i s  b e in g  rep roduced
h e re w ith  to  show how jt  v a r ie d  from th e  cou rse  p re v io u s ly  m entioned f o r  1880
in  th e  H elena H igh S c h o o l, which was a  fo u r -y e a r  c o u rse .
HIGH SCHOOL COHRSE OF STUDY, 1882 
Deer Lodge, Montana
F i r s t  Y ear
F i r s t  Term—A lg e b ra , r h e t o r i c ,  g e n e ra l  h i s to r y ,  L a t in ,  e lo c u t io n ,  
v o c a l m u sic .
Second Term—A lg e b ra , r h e t o r i c ,  g e n e ra l  h i s to r y ,  L a t in ,  e lo c u t io n ,  
v o c a l m u sic .
Second Y ear
F i r s t  Term—Geom etry, C o n s t i tu t io n  o f  th e  U n ited  S ta te s ,  p h y s io lo g y , 
word a n a ly s i s ,  L a t in ,  v o ca l m u sic .
Second Term—G eom etry, n a tu r a l  p h ilo so p h y , zoo logy , L a t in ,  v o ca l 
m u sic , re v ie w .
T h ird  Y ear
F i r s t  Term—T rig o n o m etry , E n g lish  L i t e r a t u r e ,  C hem istry , L a t in .
Second Term—Astronom y, E n g lish  L i t e r a t u r e ,  L a t in ,  rev iew .
On May 25 , 1883, th e  p a tro n s  o f th e  sch o o l and th e  g e n e ra l  p u b lic  were
in v i te d  to  th e  o r a l  e ia m in a tio n s  t h a t  were being  conducted  f o r  a l l  th e  g rades
in  th e  system , in c lu d in g  th e  h ig h  s c h o o l. The exam ination  would s t a r t  on a
T hursday a f te rn o o n . May 3 1 s t ,  and end on th e  fo llo w in g  F r id a y  a f te rn o o n ,
June 1 s t .  The com m ittee t h a t  was s e le c te d  to  examine th e  p u p i ls  c o n s is te d
o f  th e  p r i n c i p a l ,  a  m in is te r ,  and th r e e  o f  th e  to w n 's  c i t i z e n s ,  a p p a re n tly
174th e  board  of t r u s t e e s .
In  1883 a g i t a t i o n  vms begun f o r  a b r ic k  b u i ld in g .  I t  d id  n o t r e s u l t
in  a c t io n  u n t i l  th e  e l e c t io n  t o  v o te  th e  n e c e ssa ry  bonds came on A ugust 22,
1751884. The bonds w ere r e j e c te d  by th e  c lo s e  m arg in  o f  68 -65 . The f r i e n d s  
o f e d u c a tio n  would n o t l e t  up u n t i l  th e y  succeeded in  hav ing  an o th er e le c t io n ,
172 . New N o rth w est, Deer Lodge, M ontana, Septem ber 1 , 1882.
1 7 3 , Mew N o rth w e st, D eer Lodge, M ontana, December 1 , 1882.
1 7 4 , New N o rth w e s t, Deer Lodge, M ontana, May 25 , 1883.
1 7 5 . New N o rth v /es t, D eer Lodge, M ontana A ugust 30, 1884.
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TRÔiich was h e ld  i n  A p r i l ,  1885. The bonds were vo ted  and th e  b u ild in g
^ 176 a s s u re d .
I n  1884 te n  p u p i ls  embarked on a term  o f  sch o o l t h a t  r e s u l te d  in  th e  
f i r s t  h ig h  sch o o l g ra d u a tin g  c la s s  in  Deer Lodge h ig h  s c h o o l. By s p r in g  
th e  h ig h  sch o o l en ro llm e n t was in c re a s e d  to  tw en ty -tw o  p u p i l s .  A c la s s  of 
fo u r  g i r l s  was g ra d u a te d . The conmencement program  c o n s is te d  of m u s ica l 
num bers, b o th  v o c a l and in s tru m e n ta l ,  and e ssa y s  were re a d  by each  member 
o f  th e  c l a s s  a s  ev id en ce  of t h e i r  a b i l i t y  and r i g h t  to  be g ra d u a te d . W ith 
the  e x c e p tio n  o f  a  sm all adm issio n  c h a rg e , w hich was used to  d e f ra y  i n c i ­
d e n ta l  e x p en se s , th e  commencement was n o t much d i f f e r e n t  th a n  our p r e s e n t -  
177day e x e r c i s e s .
B u tte  High S c h o o l. —D uring th e  f i r s t  te n  y e a rs  o f B u tte* s  h i s to r y  th e  town
grew so slov /ly  t h a t  i t  d id  n o t re a c h  th e  p o in t where i t  r e q u ire d  more th a n
one te a c h e r  to  te a c h  a l l  th e  c h i ld r e n  o f the  d i s t r i c t .  The p la c e r  m ining o f
178
th e  l a t e  1860* s was a  th in g  o f th e  p a s t  by 1870, As l a t e  a s  1875, one
te a c h e r ,  J .  H. S e v i l l e ,  was te a c h in g  th e  o n ly  sch o o l in  th e  d i s t r i c t ,  and
179
th e re  was n o t a  g raded  s t r e e t  in  th e  c i t y .  In  1876 th e  town began to  
show new s ig n s  of l i f e  when i t  was rumored t h a t  th e  s i l v e r  m ines would
b rin g  p r o s p e r i ty  w ith  th e  enactm ent o f  a  s i lv e r -p u rc h a s in g  a c t  by C ongress.
1 8 0
The a c t  became a r e a l i t y  i n  th e  B la n d -A lliso n  Act o f 1878. T h is ,  p lu s
th e  a r r i v a l  o f  th e  f i r s t  r a i l r o a d  in  B u tte  in  1881, gave B u tte  new l i f e .
From a  town o f 241 peo p le  in  1870 B u tte  became a  c i t y  o f 3 ,363 p e rso n s  in  
181
1880.
By 1877 th e  demands o f e d u c a tio n  grew beyond th e  meagre a b i l i t y  o f
176. Hew N o rth w est. D eer Lodge, A p r i l  4 ,  1885.
177. New N o rth w est, Deer Lodge, June  1 , 1885.
178. The S to ry  o f " B u t te , (B u tte , M ontana, 1897) p . 30.
179. ïM d l
180. TbTT., p. 31
181. oëë^A ppendix I I .
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on ly  one te a c h e r  and th re e  te a c h e r s  w ere te a c h in g  in  a s  many d e p a rtm en ts ,
nam ely, th e  p rim ary , in te rm e d ia te ,  and advanced . The sch o o l was graded  a s
much a s  p o s s ib le  under th e  crowded c o n d itio n s  and i t  was n o t u n t i l  th e  new
b u ild in g  was com pleted on F eb ru a ry  19, 1878, t h a t  a good graded sch o o l
162
could  be e s ta b l i s h e d .
I t  was n o t long  a f t e r  th e  g raded  schoo l was e s ta b l is h e d  t h a t  p re s su re
from th e  low er sch o o l r e q u ire d  th e  o rg a n iz a tio n  o f th e  h ig h  sch o o l d e p a r t-
183m ent, which was p a r t i a l l y  done l a t e  in  1878. By 1879 th e  h ig h  sch o o l
was f a i r l y  w e l l  o rg a n iz ed  and t h i r t y —seven p u p i ls  were p re p a r in g  f o r  g radu— 
184
a t io n .  J u s t  v«hen th e  f i r s t  c l a s s  was g rad u a ted  I s  n o t c e r t a in  s in c e  one
185so u rce  g iv e s  th e  f i r s t  g ra d u a tin g  c la s s  in  1881, and a n o th e r  s t a t e s  i t  to  
be in  1886 .^^^ The ev id en ce  f o r  1881 in d ic a te s  t h a t  two g i r l s  and one boy 
were g ra d u a te d , w h ile  th e  ev id en ce  f o r  1886 s t a t e s  t h a t  one boy was g ra d u a t­
ed a t  t h a t  t im e . S in ce  th e  r e p o r t  fo r  1886 s t a t e s  t h a t  th e  e a r ly  o rg a n iz a tio n
o f  th e  h igh  sch o o l was n o t d e f i n i t e l y  s t a t e d  because o f  th e  u n r e l ia b le  s t a t ­
i s t i c s  in  th e  o f f ic e  o f th e  p r in c ip a l  and s in c e  th e  c i t y  was la rg e  enough to  
have a g ra d u a tin g  c l a s s  e a r l i e r  th a n  1886, i t  seems more p ro b ab le  t h a t  th e  
f i r s t  g ra d u a tin g  c la s s  was in  1881.
Bozeman High S c h o o l. —The g raded  sch o o l o f  Bozeman gave i t s  f i r s t  h ig h  sch o o l
co u rse  in  1878. The schoo l was u n der th e  charge  o f W. W. ^ îy lie , and th re e
a s s i s t a n t s ,  w ith  H r . W ylie in  ch arg e  of th e  h ig h  sch o o l d ep artm en t, which had
187
an en ro llm e n t o f tw e n ty - f iv e  p u p i l s .  E a r ly  in  1879 th e  sch o o l was o u t down
to  th r e e  d ep artm en ts  because o f a c o u r t  r u l in g  which ru le d  o u t th e  Y ellow stone
188e x te n s io n  from  th e  sch o o l d i s t r i c t .
182. y/eekly M iner, B u tte ,  k o n ta n a , F e b ru a ry  19 , 1878.
183- Weekly Ui'neV. B u t te ,  M ontana, November 2 6 , 1878.
184 . IVeekiy L in e r . B u t te ,  M ontana, Septem ber 30 , 1879.
185. S to ry  o f B u t te , op . c i t . . p . 56 .
186 . R o b ert 0 . Ifouhg. The P u b lic  School System o f B u tte ,  M ontana, (B u tte ,
M ontana, 1904) pp . 1 5 -4 0 .
187 . A vant C o u r ie r , Bozeman, M ontana, O ctober 31, 1878.
188. Avant C o u r ie r .  Bozeman, M ontana, March 13, 1879.
84.
A g i ta t io n  f o r  a  b u i ld in g  to  bouse th e  in c re a s e d  e n ro llm en t began
d u rin g  th e  summer o f 1880, A s p e c ia l  e le c t io n  was h e ld  in  August to  v o te
189funds f o r  i t s  e r e c t io n  b u t i t  was v o ted  down* T h is  le d  to  a b i t t e r  
s t ru g g le  betw een th e  opponents o f  e d u ca tio n  and i t s  a rd e n t a d h e re n ts . An­
o th e r  e l e c t io n  was h e ld  i n  O c to b er. "From th e  hour of opening  th e  p o l l s  
u n t i l  th e y  were c lo s e d , a  la rg e  number o f team s were k e p t c o n s ta n t ly  on 
th e  * doub le  quick* betw een th e  town and th e  schoolhouse c a r ry in g  v o te r s  to
and from th e  p o l l s . "  The r e s u l t  o f t h i s  s t ru g g le  was t h a t  e d u ca tio n  won
] on
out by a v o te  o f 182 to  1 1 2 .
I n  a d d i t io n  to  th e  above s t ru g g le  th e r e  w ere s e v e ra l  in d ic a t io n s  t h a t  
Bozeman had one o f th e  m ost i n t e r e s t i n g  s t ru g g le s  o f any e a r ly  e d u c a tio n a l 
system  in  th e  T e r r i t o r y .  In  S eptem ber, 1880, th e re  was a  movement to  can­
c e l  th e  c o n t r a c t  o f  th e  p r i n c i p a l ,  W. W. W ylie, because he was accused  o f  
hav ing  ta k e n  sch o o l money f o r  a  new e d i t io n  o f J o h n s to n ’ s en cy c lo p e d ia , and
th en  a p p ro p r ia t in g  i t  to  h im s e lf ,  p la c in g  h is  o ld  s e t  in  i t s  p la c e  in  th e
191
l i b r a r y .  By a  v o te  o f  two to  one he was ab so lv ed  o f th e  a c c u s a tio n . Com­
p e t i t i v e  sch o o l exam inations w ere h e ld  among th e  c a n d id a te s  f o r  te a c h in g  
p o s i t io n s  in  Bozeman un d er th e  d i r e c t io n  o f th e  t r u s t e e s .  The exam ination
c o n s is te d  o f 1 0 0  d i f f e r e n t  q u e s t io n s  and a  s p e l l in g  le s s o n  o f tw en ty  w ords.
192The r e s u l t  o f one o f th e s e  ex am in atio n s  was announced a s  fo llo w s ;
R e s u l t s :  M iss G la re  Works— -90  11/36
H is s  Amy Sw eet— 92 2 /9
M iss K ate M a r tin — -94  1 /36
In  1881 J .  V. B o g e rt, a  c i t i z e n  of Bozeman, su g g ested  th rough  th e  p re s s
t h a t  r e l i g i o u s  s e r v ic e s  be a b o lis h e d  from  th e  sch o o lh o u se , a s  w e ll a s
189. A vant C o u r ie r ,  Bozeman, M ontana, August 28 , 1880.
190, A vant c o u r i e r . Bozeman, M ontana, O ctober 7 , 1880.
191. A vant C o u r ie r ,  Bozeman, M ontana, Septem ber 9 , 1880.
1 9 2 , A vant C o u r ie r ,  Bozeman, M ontana, O ctober 7 , 1880.
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t h e a t r i c a l  e x h ib i t io n s  p r o h ib i te d ,  and " th e  sch o o ls  graded  i f  everyone has
193to  go to  th e  p rim ary  d e p a r tm e n t."  In  1885 th e  co u n ty  su p e r in te n d e n t
c r i t i c i z e d  th e  p r in c ip a l  o f th e  s c h o o l, A. C. McComb, because th e  g ra d u a te s
o f  th e  h ig h  sch o o l d id  n o t p a s s  th e  t e a c h e r s ’ e x a m i n a t i o n s . I n  1886
McComb was a g a in  a t ta c k e d  b ecause  he was re p o r te d  to  be a g a in s t  th e  s p e c ia l
ta x  f o r  th e  sc h o o ls  and supposed to  have s a id ,  "W ell, I  have some s to c k  ou t
h ere  t h a t  needs my a t t e n t i o n  and I  g e t  th e  same w hether I  te a c h  a n o th e r  day
195o r  n o t . "  T here  was a  movement on fo o t to  w ith h o ld  h i s  pay . In  1886 J .
K. D avis and h is  w ife  w ere h i r e d  to  te a c h  in  th e  system  and w ith in  a  y ea r
1
he was d is c h a rg e d  because  o f some d i f f i c u l t y .  W ith th e  adven t of W. E .
1 9 7Harmon i n  1888 th e  sc h o o ls  r e tu rn e d  t o  n e a r norm alcy .
The above in c id e n ts  a r e  re c o rd e d  because o f t h e i r  b e in g  d i f f e r e n t  from 
p r a c t i c a l l y  any o th e r  h ig h  sch o o l developm ent d u r in g  t h i s  p e r io d , and to  show 
t h a t  p re s e n t-d a y  community d i f f i c u l t i e s  r e l a t i v e  to  e d u c a tio n  have had a t  
l e a s t  some p re c ed e n t d u rin g  th e  e a r l i e r  y e a rs  o f  our e d u c a tio n a l h i s to r y .
A r a t h e r  com plete h i ^  sch o o l c o u rse  of s tu d y  was p ro v id ed  fo r  th e  
Bozeman sch o o ls  by 1881. I t  i s  n o ta b le  f o r  i t s  la rg e  o f f e r in g  in  th e  f o r ­
e ig n  la n g u a g e s .
HIGH SCHOOL COURSE OF STUDY, 1881 
Bozeman, M ontana
F i r s t  Y ear
F a l l  Term—A rith m e tic , Grammar, B ook-keeping .
W in ter Teim—A rith m e tic ,  Ü. 3 .  H is to ry ,  B ook-keeping, L a t in .*
S p rin g  T e m —C om position  and R h e to r ic ,  B ook-keeping, U. S . H is to ry , 
P h y s io lo g y * , L a t in .
Second Y ear
F a l l  Term—A lg e b ra , C om position  and R h e to r ic ,  N a tu ra l H is to ry * , Greek 
(o r  F ren ch  o r Germ an), L a t in .
193. A v a n t  C o u r ie r . November 3 , 1881.
1 9 4 . Avant C o u r ie r , O ctober 15 , 1885.
195 . A vant G o ur 1 e r . A p r i l  8 , 1886.
196 . A v a n t  C o u r i e r . A p r i l  21, 1887.
197 . A v a n t  C o u r ie r .  May 3 , 1888.
86.
W jjxter T e rn —A lg e b ra , P h y s ic s , Astronom y, Greek (o r  F rench  o r  
German) , L a t in .
S p rin g  Tenu—A lg e b ra . P h y s ic s ,  B otany*, G reek (o r  French o r  
German) , L a t in .
T h ird  Y ear
F a l l  Term—Geom etry. American A u th o rs , o n e -h a lf  te rm , E n g lish  A u tho rs , 
o n e -h a lf  te rm . G eology*, Greek (o r  F rench  o r German).
L a t in . ----------
W in ter Term—Geom etry. P h y s ic a l  Geography, G eneral H is to ry * , Greek 
(o r  F rench  o r  German), L a t in .
S p rin g  Term—C iv i l  Government, G enera l H is to ry , C hem istry* , Greek 
( o r  F rench  o r  German) , L a t in .
E x e rc is e s  i n  e ssa y  w r i t in g  and exam ination  o f  g e n e ra l  l i t e r a t u r e  
th ro u g h o u t th e  e n t i r e  d e p a rtm en t.
Both E n g lish  and C la s s ic a l  C o u rse . A ll  not u n d e rlin e d  in  E n g lish  
C o u rse . C la s s ic a l  C ourse—a l l  s u b je c ts  n o t marked * .198
In  a d d i t io n  t o  th e  la rg e  o f f e r in g  of fo r e ig n  la n g u a g e s , i t  i s  th e  on ly  
co u rse  t h a t  i s  d iv id e d  in to  th r e e  te rm s o f  a l l  th e  co u rse s  reco rd ed  d u rin g  
th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d . A rith m e tic  a s  a  h ig h  schoo l s u b je c t  i s  no t e v id e n t 
in  o th e r  t e r r i t o r i a l  h ig h  sch o o l c o u rse s  o f s tu d y .
The f i r s t  c l a s s  was g ra d u a ted  from  Bozeman h ig h  sch o o l in  1883 and con­
s i s t e d  o f two p u p i l s ,  The second c la s s  was g rad u a ted  in  1885 and c o n s is te d  
o f  e le v e n  members.
L lissou la  H igh S c h o o l. —The f i r s t  in d ic a t io n  o f a h ig h  sch o o l in  M isso u la  was 
in  1884, when i t  was reco rd ed  in  th e  Weekly Mis so u l ia n  th a t  th e re  were t h i r t y -  
n in e  p u p i ls  in  th e  h ig h  s c h o o l, w h ile  th e  t o t a l  e n ro llm e n t o f  th e  p u b lic
199
sch o o ls  was 110 p u p i l s .  T h is  group occupied  th e  new b u ild in g  th a t  was 
s t a r t e d  in  O c to b er, 1884, and f in i s h e d  in  1885. A. F . Hunt was the  p r i n c i ­
p a l .  In  1885, S . G. M urray was e le c te d  p r in c ip a l  a t  a  s a la ry  o f  31,000 p e r 
y e a r .  The e n ro llm e n t had in c re a s e d  to  140 p u p i ls  in  th e  p u b lic  s c h o o ls , b u t 
no re c o rd  was g iven  o f  the  h ig h  sch o o l e n ro llm e n t. The o n ly  in d ic a t io n  o f
198. Avant C o u r ie r ,  December 8 , 1881,
199. Weekly Mis so u l i a n . M isso u la , M ontana, Septem ber 26 , 1884.
87.
c o n tin u e d  hi^:h schoo l vrork was th a t  which re c o rd ed  th re e  h ig h  sch o o l p u p i ls
a s  h av in g  th e  b e s t  g rad es  in  an honor r o l l  p u b lish e d  f o r  th e  p u b lic  sch o o ls
in  th e  we e k ly  H is s o u l ia n .
In  1886, th e  f i r s t  g ra d u a tin g  e x e r c is e s  w ere h e ld  and two g i r l s  were
g ra d u a te d , th e y  b e in g  M a tt ie  L anders and Rowena P r ic e .  The e x e r c is e s  to o k
p la c e  on A p r i l  23 , 1886, and on May 10 M iss L anders s t a r t e d  te a c h in g  s c h o o l.
An ad m issio n  p r ic e  of tw e n ty - f iv e  c e n ts  was charged  fo r  th e  e x e r c is e s .
I n  F e b ru a ry , 1887, th e  sc h o o ls  of M issou la  were c lo se d  due to  th e  s t a t e
of th e  f in a n c e s ,  b u t were reopened  two weeks l a t e r  when th e  su p p o rt o f the
202
sc h o o ls  was a s s u re d .  D uring 1887 th e re  w ere th r e e  te a c h e r s  and th e  p r in ­
c i p a l ,  V. M. R ork , w ith  an en ro llm e n t o f 39 p u p i ls  in  th e  h ig h  sc h o o l.
Edgar B arnes became th e  p r in c ip a l  in  1888, w ith  a  s t a f f  o f fo u r  te a c h e rs  and 
200 p u p ils  in  th e  p u b lic  s c h o o l s . I n  1889 he was succeeded by J .  M.
H am ilton , a s  p r i n c i p a l ,  who had a fo rc e  of s ix  te a c h e rs  and an en ro llm e n t 
205o f  300 p u p i l s .  T h is  r a p id  in c re a s e  i s  e x p la in ed  by th e  trem endous grow th
o f M isso u la  betw een 1880 and 1890. I n  1880 th e  p o p u la tio n  o f  M issoula  was
206
o n ly  441 p e o p le , w h ile  in  1890 i t  was 3 ,4 2 6 . The N o rth e rn  P a c i f ic  r a i l ­
ro ad  e n te re d  M isso u la  in  1883.
D il lo n  High S c h o o l. —The f i r s t  sch o o l was opened in  D illo n  in  th e  f a l l  of
1880, when D illo n  was th e  te rm in u s  of th e  U tah N o rth e rn  r a i l r o a d .  The f i r s t
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te a c h e r  was M iss L i l l i a n  Dodge. I n  1881 th e  f i r s t  schoo lhouse  was b u i l t .  
I t  was a  fram e b u i ld in g  o f two f l o o r s  lo c a te d  in  th e  m idd le  o f  th e  b lo ck  th a t  
i s  now o ccu p ied  by th e  E p isc o p a l Church r e c to r y .  G u ild  H a ll  and s e v e ra l
200. W eekly M is s o u lia n , December 11 , 1885.
201. Weekly M is s o u lia n . A p r i l  30, 1886.
202. W eekly M is s o u lia n . F eb ru ary  11 , 1887.
203. Weekly M iss o u lia n . O ctober 28 , 1887.
204 . Wee k ly  M is s o u lia n . A ugust 29 , 1888.
205 . Weekly 'M is so u lia n . O ctober 23 , 1889.
206 . s ë r ^ p p ë S 3 I x T T 7 "  ,
207 . A. B. Q,uinan, D il lo n  T r ib u n e . (H o liday  S upp lem en t), J a n u a ry  1 , 1888,
0 . 2 3 .
88.
r e s id e n c e s .  The to w n s ite  company n o t o n ly  gave th e  la n d  f o r  th e  b u ild in g  
b u t c o n tr ib u te d  money f o r  i t s  e r e c t io n .  VJhen D il lo n  became th e  county  s e a t ,  
g e t t in g  i t  from Bannack, th e  b u i ld in g  was p a r t l y  used f o r  th e  coun ty  o f f i c e s .  
The second f lo o r  was u sed  f o r  sch o o l p u rp o se s . In  a d d i t io n  to  i t s  u se  f o r  
sch o o l p u rp o se s , i t  s e rv ed  a s  a  c o u rt-ro o m , t h e a t r e ,  town au d ito riu m  and 
dance h a l l .
By 1883 th e  fram e b u i ld in g  was n o t  a b le  to  accommodate th e  in c re a se d
e n ro llm e n t. A tw o -s to ry  b r ic k  b u i ld in g  was c o n s tru c te d  a t  a t  c o s t  of
1 1 4 ,0 0 0 . The f i r s t  r e a l  a tte m p t a t  g ra d in g  th e  sch o o l was made in  t h i s
b u i ld in g .  I t  c o n s is te d  o f  th r e e  d e p a rtm en ts , th e  h ig h , in te rm e d ia te  and 
209the  p r im a ry . The b u i ld in g  was g e n e r a l ly  r e f e r r e d  to  a s  " th e  h ig h  schoo l 
h a l l . "
I n  th e  f a l l  o f  1883, th e  fo llo w in g  news item  ap p eared  which in d ic a te d
an u n u su a l h ig h  sch o o l e n ro llm en t because  i t  r e p o r te d  a l l  th e  p u p i ls  in  th e
sch o o l system  a s  a t te n d in g  th e  "new h ig h  s c h o o l ."
On l a s t  Monday, November 5 th , th e  new High School opened w ith  
one hundred  s c h o la r s  w ith  Mr. J .  Gannon a s  p r in c ip a l .^ lO
L a te r  ev id en ce  in d ic a te s  t h a t  th e  en ro llm e n t d id  n o t re a c h  t h i s  unus­
u a l  am ount, f o r  th o se  d a y s , and t h a t  i t  was o n ly  th e  am b itio u s  a p p l ic a t io n  
o f  th e  term  " h i ^  sch o o l"  t o  a  b u ild in g  o f  which th e y  were p ro u d . In  1884 
th e re  were tw e n ty - fo u r  p u p i l s  i n  th e  h ig h  sch o o l room and i t  was m entioned
a s  hav ing  o n ly  th e  sev e n th  and e ig h th  g ra d e s . There w ere fo u r  te a c h e rs  in
211th e  sy stem , w ith  A. B. Q,uinan a s  th e  p r in c ip a l .
The h ig h  sch o o l was e s ta b l i s h e d  in  1885. A c la s s  o f  te n  p u p ils  was 
s t a r t e d  in  L a t in  and advanced h i s t o r y  in  th e  f a l l  o f 1886. L . J .  Knapp was
208 . G. T . P a u l ,  w r i t in g  in  D il lo n  T r ib u n e . D il lo n , M ontana, Septem ber 19, ISBO.
209 . The H o lid ay  In te rm o u n ta in . B u tte , M ontana, J a n u a ry  1 , 1884.
210 . D il lo n  T r ib u n e . November 10 , 1883.
211 . D il lo n  T r ib u n e . Septem ber 2 4 , 1886.
89,
th e  p r in c ip a l*  The e n ro llm e n t f o r  th e  h ig h  sch o o l i s  n o t in d ic a te d ,  on ly
t h a t  f o r  th e  sev en th  and e ig h th  g ra d e s , w hich  was tw e n ty -e ig h t p u p i l s .
By th e  s p r in g  o f  1887 th e  c l a s s  was a w a itin g  th e  a r r i v a l  o f  books so t h a t
a  geom etry  c l a s s  cou ld  be fo rm ed , and th e  n in th  g rade  was m entioned in  th e
h i ^  sch o o l departm en t*
T h ir te e n  p u p i ls  s t a r t e d  th e  h ig h  sch o o l co u rse  i n  th e  h ig h  sch o o l d e -
213partm en t i n  th e  f a l l  o f  1887* L* J* Knapp was s t i l l  th e  p rin c ip a l.*  In  
th e  s p r in g  o f  t h i s  term  p re p a ra t io n s  were b e in g  made to  g rad u a te  th e  f i r s t  
c la s s *  Two m onths b e fo re  ccmmencement i t  was announced t h a t  each  member o f 
th e  g ra d u a tin g  c l a s s ,  w hich c o n s is te d  o f  seven  members, would be re q u ire d  
to  d e l iv e r  an o r a t io n  a t  commencement e x e rc is e s*  T h is  caused  f iv e  o f th e  
seven members o f th e  g ra d u a tin g  c la s s  to  le a v e  sch o o l and on ly  two were l e f t  
to  fa c e  th e  o r d e a l ,  th u s  g iv in g  D il lo n  i t s  f i r s t  g ra d u a tin g  c la s s  in  the 
sp r in g  o f  1888*
M iles  C i ty  H igh S ch o o l*—The f i r s t  m en tio n  o f  h ig h  sch o o l work in  M ile s  C ity
was in  1884, when i t  was r e p o r te d  t h a t  th e r e  w ere te n  p u p i ls  i n  th e  h ig h
sch o o l d epartm en t * A* C* Logan, th e  l a s t  t e r r i t o r i a l  s u p e r in te n d e n t o f  pub-
214l i e  i n s t r u c t i o n ,  was in  c h a rg e , a s s i s t e d  by th r e e  o th e r  te a c h e r s .  I t  r e ­
mained a s  a  h ig h  sch o o l dep artm en t u n t i l  1888* By th a t  tim e  th e  fo llo w in g  
s u b je c ts  w ere b e in g  o f f e r e d :  n a tu r a l  p h ilo so p h y , p h y s io lo g y , e lem en ta ry
b o ta n y , E n g lish  grammar and  co m p o sitio n , L a t in ,  a lg e b r a ,  bookkeeping, and 
phonography, o r shorthand*  In  th e  sp r in g  o f  1889 th e  co u rse  o f s tu d y  showed 
a g r e a t e r  c h o ic e  o f s u b je c t s ,  th u s  e s ta b l i s h in g  th e  term  o f 1888-89 as  th e  
f i r s t  one w here s u f f i c i e n t  o rg a n iz a t io n  was shown to  te im  th e  h ig h  schoo l
212* D il lo n  T r ib u n e . Septem ber 24 , 1886.
213 . D i l lo n  Septem ber 2 , 1887*
214* W eekly Y ello w sto n e  J o u r n a l* M ile s  C i ty ,  M ontana, Septem ber 12 , 1884, and 
Septem ber 17 , 1887,
90,
dep artm en t a  h ig h  schoo l*  The fo llo w in g  co u rse  o f s tu d y  i s  b e in g  rep roduced  
in  i t s  e n t i r e t y ,  because  i t  i s  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  e a r ly  developm ent o f 
many o f th e  e a s te r n  M ontana h ig h  sc h o o ls  t h a t  were developed  a l i t t l e  l a t e r ,
215
d u rin g  th e  e a r ly  p a r t  o f  s ta te h o o d .
niG Si SCHOOL COT3R3E OF STUDY 
M ile s  C i ty ,  1888-89
Aut h e r i t  ie  s  Bookkeeping
Grammar A lgebra
S p e l l in g  Zoology
P h y s ic a l  Geography L a t in
C om position  and R h e to r ic  Botany
G eology Phonography (Shorthand)
H is to ry  of G reece N a tu ra l  P h ilo so p h y
H is to ry  o f  Rome C hem istry
H is to ry  o f  England Geometry
H is to ry  o f F ran ce  T rigonom etry
C iv i l  Government
L iv in g s to n  H ij^  S c h o o l. —The p u b lic  s ch o o l system  o f  L iv in g s to n  was f i r s t
g raded  f o r  h ig h  sch o o l work in  th e  f a l l  o f  1887. Ten g ra d e s  o f  sch o o l work
w ere e s ta b l i s h e d  and a  th r e e - y e a r  c o u rse  le a d in g  tow ard g ra d u a tio n  was adop-
216te d .  H. L . G lenn was th e  p r in c ip a l  o f th e  system . In  th e  f a l l  o f 1888,
M. R . W ilso n , fo rm e rly  o f G len d iv e , succeeded  Mr. G lenn a s  th e  p r in c ip a l .
The t o t a l  s ch o o l e n ro llm e n t was 185 p u p i l s ,  w ith  no s e p a ra te  m en tion  o f  th e
217
h ig h  s c h o o l.  These were accommodated in  a b u i ld in g  o f  fo u r  room s. In  th e
218f a l l  o f  1889 50 p u p i l s  w ere r e p o r te d  i n  th e  h ig h  sch o o l d ep artm en t, By
th e  fo llo w in g  s p r in g  t h i s  number had grown to  72 p u p i l s .  F ive  boys and th re e
219g i r l s  w ere g ra d u a te d  from  th e  h l ^  sch o o l in  th e  s p r in g  o f 1890.
High S choo l Development i n  O ther Com m unities P r i o r  to  1890. —The f i r s t  h ig h  
sch o o l work in  B o u lder im s g iv e n  in  1888. T . A. Brown was th e  p r in c ip a l .  The
215 . Weekly Y ello w sto n e  J o u r n a l . June 1 , 1889
216. L iv in g s to n  E n t e r p r i s e . L iv in g s to n , M ontana, Jan u a ry  21 , 1888.
217. L iv in g s to n  E n te r p r i s e .  May 19 , 1888.
218 . L iv in g s to n  E n t e r p r i s e , Septem ber 6 , 1889.
219 . C om m issioner o f  E d u ca tio n  R e p o r t. 1889-90, V o l. 2 , p .  1442.
91.
h ig h  sc h o o l p ro p e r  was e s ta b l i s h e d  on Septem ber 8 , 1890• The f i r s t  c la s s  
was g ra d u a te d  in  1892 .^^^
The h ig h  sch o o l was f i r s t  m entioned  i n  G lendive a s  e a r ly  a s  1883, bu t
sub seq u en t ev id en ce  proved i t  t o  be o n ly  a  h ig h  sch o o l d ep a rtm en t. J .  s .
221
R ich ard so n  was th e  p r i n c i p a l .  A r e p o r t  was made in  1885, b u t i t  i n d i ­
c a te d  t h a t  th e  s ch o o l system  was n o t much more th a n  a g raded  common s c h o o l . ^
I n  1885 C la rk  M. F oo t became th e  p r i n c i p a l ,  and th e  teiro  o f  1885-86 was
ta u g h t  by f o u r  t e a c h e r s ,  in c lu d in g  th e  p r i n c i p a l .  The sch o o l s t i l l  r e ta in e d
223
i t s  h ig h  sc h o o l d ep artm en t*  I n  1887 th e  sch o o l was back to  a  th r e e —te a c h e r
b a s i s ,  b u t a  h ig h  sch o o l o f  28 p u p i ls  was re p o r te d  w ith  K. R. W ilson, a s  th e
p r i n c i p a l . A s  l a t e  a s  1890 th e  sch o o l i s  re p o r te d  a s  a  graded schoo l w ith
225a h ig h  sch o o l d e p a r tm e n t. No g ra d u a te s  w ere n o ted  d u rin g  a i ^  o f th e s e
y e a r s ,  d u r in g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d .
The f i r s t  g rad ed  sch o o l i n  Lewistown was o rg an ized  by James M. P a r r e n t ,  
226in  1888. I t  had a  h ig h  sch o o l d epartm en t w ith  22 p u p i ls  p re p a r in g  f o r
227g ra d u a tio n  in  1889-90,
The Anaconda p u b lic  sch o o l system  was f i r s t  e s ta b l is h e d  in  1884. The 
h igh  sch o o l was e s ta b l i s h e d  in  1888, w ith  John  Gannon, th e  f i r s t  s t a t e  su p e r­
in te n d e n t o f p u b lic  i n s t r u c t io n ,  a s  th e  p r in c ip a l .  The f i r s t  h ig h  sch o o l
228
c la s s  was g ra d u a te d  in  1893 and c o n s is te d  o f one p u p i l .
V ir g in ia  C i ty  was one o f th e  e a r ly  le a d e r s  in  p ro v id in g  common sch o o l 
e d u c a tio n  and i t  was presum ed t h a t  a  h ig h  sch o o l o rg a n iz a tio n  would develop  
th e r e  a lo n g  w ith  th e  o th e r  e a r ly  t e r r i t o r i a l  h ig h  s c h o o ls , b u t a l l  th e
220. The Age. B o u ld e r, M ontana, Septem ber 8 , 1900.
221. G lend ive  T im es. G len d iv e , M ontana, December 1 , 1883.
222. G lendive  T im es. March 14 , 1885.
223 . G lendive  T im es. May 16 , 1886.
224 . G lend ive  In d e p e n d e n t, Septem ber 17 , 1887.
225 . G lend ive  T im es, May 24 , 1890.
226. F e rg u s  Cotinty~A rgus, Lew istow n, M ontana, A ugust 30, 1888.
227 . C om m issioner o f  E d u ca tio n  R e p o r t . l o c . c i t .
2 2 8 . F . L . h e rn ,  w r i t in g  in  k o n ta n a  E d u c a to r , (B u tte . M ontana, 1895) A p r i l ,
1895, p p . 1 -3 .
92.
ev id en ce  a v a i l a b le  i n d ic a te s  t h a t  th e r e  was no more th a n  an "advanced de­
p a r tm e n t,"  som etim es c a l l e d  a  "h ig h  sch o o l d ep a rtm en t,"  u n t i l  n e a r  the be­
g in n in g  o f th e  c e n tu ry *  As e a r ly  a s  1877 a  h ig h  sch o o l departm en t was men­
tio n e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  graded  sch o o l system , w ith  R, B. H a s s e l l  a s  
229th e  p r i n c i p a l .  A r e c o rd  o f  t h e  s u b je c ts  o f f e re d  in  1878 re v e a le d  h ig h
sch o o l s u b je c ts  b e in g  o f f e r e d ,  such  a s  a lg e b r a ,  p h y s ic a l  geography, n a tu r a l
p h ilo so p h y , E n g lish  a n a ly s i s ,  and th e  C o n s t i tu t io n  o f  th e  U n ited  S ta t e s ,  but
s in c e  th e s e  w ere o f f e re d  i n  advanced d ep artm en ts  q u ite  g e n e r a l ly ,  i t  was no
in d ic a t io n  o f o rg a n iz ed  h ig h  sch o o l c la s s e s  le a d in g  tow ard g r a d u a t io n .^ ^  A
s tu d y  o f th e  l o c a l  new spaper, The M ad ison ian , d u rin g  th e  e n t i r e  t e r r i t o r i a l
p e r io d , from  1875-90, d id  n o t re c o rd  any more th a n  an advanced departm ent o r
h ig h  sc h o o l d e p a rtm en t. The Com m issioner o f  E d u ca tio n , in  h i s  f i r s t  r e p o r t
o f  th e  M ontana h ig h  s c h o o ls ,  in  1889-90, d id  n o t even n o te  V irg in ia  C ity  a s
231hav ing  a  h ig h  sch o o l d e p a r tm e n t. M rs. Herndon, in  h e r  accoun t o f  th e  V ir ­
g in ia  C ity  p u b l ic  s c h o o ls , i n  1904, m entioned t h a t  th e  schoo l was g raded  o n ly
232th ro u g h  th e  te n th  g ra d e . An in te rv ie w  v a th  Judge Lew. L . C allaw ay, a  prom­
in e n t  c i t i z e n  o f  V irg in ia  C ity  in  th e  p e r io d  s tu d ie d ,  confirm ed th e  above 
e v id e n c e . Judge C allaw ay  l iv e d  in  V i r g in ia  C ity  and a tte n d e d  th e  sch o o ls  
th e r e ,  b u t  s ta t e d  t h a t  he had no h ig h  sch o o l work, as such , o r a s  we know 
i t  t o  be  i n  o rg a n iz e d  h ig h  s c h o o ls ,  in  V ir g in ia  C i ty .  He a l s o  s ta t e d  t h a t  
he was c e r t a i n  t h a t  none o f  th e  h ig h  sch o o l work o f f e re d  was a tte n d e d  by a
g ra d u a tin g  c l a s s  a t  any tim e d u rin g  th e  e n t i r e  t e r r i t o r i a l  p e r io d , and f o r
^ ^ 233some tim e a f t e r  M ontana became a  s t a t e .
229. The M ad iso n ian . December 8 , 1877. (V irg in ia  CÏtÿT)
230. The M ad iso n ian . V ir g in ia  C i ty ,  June  8 , 1878.
231. Com m issioner o f  E d u ca tio n  R e p o r t. 1889-90, o p . c i t . ,  p . 1442.
232 . H erndon, o p . c i t . .  p . T 9 ^ .
233 . In te rv ie w  w itF T u d g e  Lew. L . C allaw ay , o f  H e len a , M ontana, on A ugust 3 ,
1937.
93.
The p u b lic  sch o o l system  o f  W hite S u lp h u r S p rin g s  c a r r ie d  i t s  advanced 
work in  i t s  h ig h  sch o o l dep artm en t to  th e  e x te n t  t h a t  i n  th e  f a l l  o f 1888, 
th e
S chool a u t h o r i t i e s  have u n der c o n s id e ra t io n  a scheme o f  g ra d u a tio n  
in  w hich th e  s ta n d a rd  o f re q u ire m e n ts  w i l l  be f ix e d  f o r  th e  advanced 
c l a s s e s .  A t th e  c lo s e  o f  th e  sch o o l y e a r  c e r t i f i c a t e s  o f g ra d u a tio n  
w i l l  be p re se n te d  th o s e  p u p i ls  com p le tin g  th e  re q u ire m e n ts .
I n  November, 1888, i t  was re p o r te d  t h a t  ”a  c la s s  num bering fo u r te e n
a re  co m ple ting  a r i th m e t ic ,  XJ. S . H is to ry ,  and s tu d y in g  grammar, American
L i t e r a t u r e ,  A lg e b ra , and G en era l H is to ry .  T h is  c l a s s  i s  now w orking on a
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b a s is  of g ra d u a t io n ."  A P r o fe s s o r  D. D r is c o l l  was p r in c ip a l  o f  th e  h ig h  
sch o o l d e p a r tm e n t.
The f i r s t  g ra d u a tin g  c la s s  re c e iv e d  th e  fo llo w in g  a t t e n t io n  by th e  lo c a l
p a p e r , th e  Rocky M ountain Husbandman, which s t a t e d
The g ra d u a tin g  c la s s  f o r  th e  h ig h  sch o o l was a  marked f e a tu r e  o f 
F r id a y  e v e n in g 's  e x e r c is e  and shows what c u l tu r e  and good t r a in in g  w i l l  
do in  a  s h o r t  t im e . The fo llo w in g  re c e iv e d  c e r t i f i c a t e s  f o r  b ranches 
com ple ted : Mary L in c o ln , Ed. H a l l ,  George L in c o ln , K iz z ie  R ader,
L iz z ie  W hite , W alte r T ip to n  and Woodson B a d g e r .
The grow th o f  the  h ig h  sc h o o ls  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  i s  shown 
in  d iagram  I I ,  w hich i s  based on th e  ev id en ce  p re se n te d  h e r e in .
The h i s t o r i c a l  sk e tc h e s  o f th e  v a r io u s  h ig h  sch o o ls  and h ig h  schoo l de­
p a rtm en ts  t h a t  w ere in  e x is te n c e  a t  th e  tim e  t h a t  Montana ach iev ed  th e  d ig ­
n i t y  o f  s ta te h o o d  h as been  re c o u n te d  in  th e  fo re g o in g  s k e tc h e s . The fragm en­
t a r y  n a tu re  of much o f  th e  ev id en ce  p re se n te d  in d ic a te s  th e  d i f f i c u l t y  t h a t  
was en co u n te re d  i n  s e c u r in g  some acco u n t of th e  e x te n t  o f  p u b lic  secondary  
e d u c a tio n  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d . A ccording to  th e  a v a i la b le  e v id en c e , 
th e  e s t a b l i s h in g  d a te s  a r e  g iv e n  in  th e  fo llo w in g  l i s t  f o r  th e  h ig h  sch o o ls
234 . Rocky M ountain  Husbandman. Vfliite S u lphu r S p r in g s , O ctober 18 , 1888.
235. Rocky M ountain Husbandman. November 2 0 , 1888.
236. Rocky M ountain  Husbandman. J u ly  4 , 1889.
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n o ted  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d .  They w ere founded in  ap p ro x im a te ly  
th e  fo llo w in g  o r d e r ;
1 . H elena H igh S c h o o l . . . . ..1 8 7 6
2 . D eer Lodge H igh S c h o o l . . .1878-82
3 . B u tte  H igh  S c h o o l . . .  1879
4 . Bozeman High S c h o o l 1882
5 . M isso u la  H igh S ch o o l 1884
6 . D il lo n  H igh S ch o o l...............1885
7 . M ile s  C i ty  H igh S c h o o l . ..1 8 8 8
8 . L iv in g s to n  H igh S c h o o l . ..1 8 8 8
9 . Anaconda H igh S ch o o l 1888
1 0 . W hite S u lp h u r S p rin g s
High S c h o o l . .1888
1 1 . B oulder H i ^  S ch o o l .1889
12 . Lewistown High S c h o o l . . . .1 8 8 9
By th e  tim e t h a t  M ontana became a  S t a t e ,  i n  1889, tw elve  h ig h  sch o o ls  
were a lr e a d y  launched  on t h e i r  o rg an ized  h ig h  sch o o l work, w h ile  many o th e rs  
were g iv in g  advanced work w ith  some a t t e n t io n  to  h ig h  sch o o l s u b je c t s .  Gen­
e r a l l y ,  th e  h i ^  s c h o o ls  d u r in g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  came a s  a  r e s u l t  o f  
p re s s u re  from  th e  low er common e lem en ta ry  s c h o o ls . In  one in s ta n c e ,  in  Deer 
Lodge, p r iv a te  e n te r p r i s e  gave a s s is ta n c e  u n t i l  a  h ig h  schoo l was f u l l y  e s ­
t a b l i s h e d .  I n  m ost in s ta n c e s ,  peo p le  w i l l in g ly  su p p o rted  th e  e x te n s io n  o f 
e d u c a tio n a l  o p p o r tu n i ty  in to  and th ro u g h  orgadked h ig h  s c h o o ls . The h ig h  
sc h o o ls  i n  th e  l a r g e r  c i t i e s  compared v e ry  fa v o ra b ly  w ith  th o se  e s ta b l is h e d  
in  th e  S ta te s  d u r in g  th e  same p e r io d .
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CHAPTER V
THE DEVELOmENT OF PUBLIC SECONDARY EDUCATION IN MONTANA 
DURING STATEHOOD PRIOR TO 1920
P u b lic  seco n d ary  e d u c a tio n  in  M ontana d u rin g  s ta te h o o d , p r io r  to  
1920, may be c o n s id e re d  to  have developed  in  th r e e  p e r io d s .  The f i r s t  
p e r io d  may be c o n s id e re d  to  have been  m ere ly  a  c o n t in u a t io n  o f  th e  t e r r i ­
t o r i a l  p e r io d  in s o f a r  a s  th e  p u b lic  h ig h  sch o o l developm ent i s  concerned , 
and th e  e s ta b lis h m e n t o f  th e  s t a t e  common sch o o l system , a l l  o f  which came 
p r in c ip a l ly  d u r in g  th e  f i r s t  decade  o f  s ta te h o o d , o r  from about 1890 to  1900. 
The second p e r io d  may be c o n s id e re d  to  have been th e  f i r s t  s ig n i f i c a n t  s ta g e  
in  th e  developm ent o f th e  p u b lic  h ig h  s c h o o ls , and came la r g e ly  d u rin g  th e  
second decade o f s ta te h o o d , o r  from  1900 to  ab o u t 1910. The th i r d  p e r io d , 
which i s  th e  co n c lu d in g  p e rio d  o f t h i s  s tu d y , may be co n sid e red  a s  th e  p e rio d  
o f  ex p an sio n  in  p u b lic  seco n d ary  e d u ca tio n  in  th e  S t a t e ,  s in ce  d u rin g  th a t  
p e r io d  i s  to  be w itn e sse d  a trem endous developm ent in  th e  number o f  h ig h  
sc h o o ls  e s ta b l i s h e d  and  th e  number o f  p u p i ls  e n r o l le d .  T h is ex pansion  d e v e l­
oped p r in c ip a l ly  d u rin g  th e  t h i r d  decade of s ta te h o o d , o r from  about 1910 to  
1920. We s h a l l  c o n s id e r  th e se  p e r io d s  in  t h e i r  p ro p e r  seq.uence and a tte m p t 
to  n o te  a l l  s i g n i f i c a n t  p h ases  t h a t  can be d is c e rn e d  in  the  ev idence  t h a t  h a s  
been accu m u la ted . Our f i r s t  c o n s id e ra t io n  i s  to  n o te  th e  developm ent o f  pub­
l i c  sch o o l e d u c a tio n  d u rin g  th e  f i r s t  p e r io d  o f  s ta te h o o d , and a tte m p t to  
c h ro n ic le  p a r t i c u l a r l y  t h a t  in fo rm a tio n  t h a t  concerns th e  p u b lic  h ig h  sch o o ls  
w herever th e  a v a i l a b le  in fo rm a tio n  may in d ic a te  i t .
E s ta b l i s h in g  th e  S ta te  P u b lic  School System 
When M ontana was ad m itte d  to  th e  Union a s  a  s t a t e ,  on November 8 , 1889, 
i t  e n te re d  upon a  new e r a  in  i t s  p o l i t i c a l  developm ent. P r io r  to  t h i s ,  
d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d ,  i t  had been  l a r g e ly  dependent upon the F e d e ra l
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Gove rouie Ht f o r  i t s  p o l i t i c a l  w e lfa re  and developm ent, b u t upon i t s  ad m issio n  
th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  government was s h i f te d  to  th e  S ta te  and i t  devolved  
upon th e  p e o p le  of M ontana, th ro u g h  t h e i r  d u ly  c o n s t i tu te d  r e p r e s e n ta t iv e s  
in  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  to  work o u t a system  o f government which th e y  deemed 
b e s t  s u i te d  to  t h e i r  w e lf a r e . They were n o t long  in  g e t t in g  t h e i r  re p re s e n ­
t a t i v e s  to  w ork, f o r  on November 2 2 , 1889, two weeks a f t e r  adm ission  to  s t a t e ­
hood, th e  l e g i s l a t o r s  met a t  H elena to  in tro d u c e  and e n ac t laws c a r ry in g  ou t 
th e  p ro v is io n s  o f  th e  C o n s t i tu t io n  as  i t  was r a t i f i e d  on O ctober 1 , 1889, by 
th e  p eo p le  o f  th e  T e r r i to ry *  The f i r s t  l e g i s l a tu r e  d id  n o t e n ac t any new 
e d u c a tio n a l l e g i s l a t i o n ;  in  f a c t ,  th e y  en ac ted  no l e g i s l a t i o n  due to  t h e i r  
g r e a t  a t t e n t i o n  t o  th e  d ead lo ck  s t ru g g le  over th e  ch o ice  of th e  f i r s t  XJ. 3 . 
S e n a to rs .  Even th e  ways and means f o r  th e  a d m in is tra t io n  o f th e  s t a t e  gov­
ernm ent were n o t p ro v id e d . L e g is la t io n  fo r  th e  s t a t e  had to  w a it f o r  th e  
257second s e s s io n .
The second s e s s io n  o f th e  l e g i s l a t u r e ,  w hich met e a r ly  in  1891, gave 
some c o n s id e ra t io n  to  e d u c a tio n . I t  passed  an a c t  p ro v id in g  f o r  th e  s e le c ­
t i o n ,  lo c a t io n ,  a p p r a i s a l ,  s a l e ,  and le a s in g  of s t a t e  sch o o l la n d s  a s  w e ll  
as  f o r  t h e i r  a d m in is t r a t io n  and c o n tro l  by a S ta te  Board o f Land Commission­
e r s ,  which was t o  c o n s is t  o f th e  G overnor, th e  S u p e rin ten d en t o f P u b lic  I n -
238s t r u c t i o n ,  th e  S e c re ta r y  o f  S t a t e ,  and th e  A tto rn e y  G en era l. The wisdom 
and c a re  t h a t  t h i s  Board e x e rc is e d  in  a d m in is te r in g , s e le c t in g ,  and d isp o s in g  
o f  th e  sch o o l la n d s  would m a te r ia l ly  a f f e c t  th e  revenue secu red  from  t h i s  
so u rce  f o r  sch o o l p u rp o se s , and s in c e  th e  p ro ceed s from the  s a le  and le a s in g  
went in to  th e  p u b lic  sch o o l la n d , i t  a f f e c te d  th e  amount a v a i la b le  f o r
237 . S a n d e rs , o £ . c i t . , p . 358.
238. Laws o f M ontana, Second S e s s io n , 1891, p . 174.
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d i s t r i b u t i o n .  The p u b lic  sch o o l fund  was d i s t r i b u t e d  on th e  b a s is  o f th e  
number o f  c h i ld r e n  in  th e  d i s t r i c t  who were betw een th e  ages o f s ix  and 
tw en ty -one y e a r s .  The u p p e r l im i t  o f  tw en ty -one  y e a rs  was s u f f i c i e n t  to  
in c lu d e  th e  m a jo r i ty  o f th o se  who were s e c u r in g  a  h ig h  sch o o l e d u c a tio n , 
and th e r e f o r e  th e  a t t e n t io n  g iv e n  to  t h i s  item  by th e  second l e g i s l a t u r e  
was o f  some v a lu e  to  seco n d ary  e d u c a tio n  in  g e n e r a l .
The t h i r d  s e s s io n  o f  th e  l e g i s l a t u r e  met in  1893 and p ro v id ed  even in  
g r e a te r  m easure th a n  any p re v io u s  l e g i s l a t u r e s  f o r  e d u c a tio n  in  g e n e ra l ,  
p a r t i c u l a r l y  f o r  h ig h e r  e d u c a tio n . T h is  l e g i s l a t u r e  e s ta b l is h e d  and lo c a te d  
fo u r  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a r n in g ,  th e  f i r s t  o f t h e i r  k ind  in  M ontana.
The A g r ic u l tu r a l  C o lleg e  and th e  A g r ic u l tu r a l  Experim ent S ta t io n  were l o c a t ­
ed a t  Bozeman; th e  U n iv e rs i ty  o f  M ontana, a t  M isso u la ; th e  S ta te  Normal S ch o o l,
a t  D il lo n ;  and th e  S chool o f  M ines, a t  B u tte .  Each was g iv en  #15,000 f o r  i t s
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i n i t i a l  a p p r o p r ia t io n .  The e s ta b lis h m e n t o f th e s e  i n s t i t u t i o n s  was a  r e c ­
o g n i t io n  o f th e  need f o r  h ig h e r  e d u c a tio n , and th ro u g h  them in  subsequen t 
y e a rs  th e  h ig h  sc h o o ls  were to  g a in  c o n s id e ra b le  b e n e f i t s .  The f i r s t  d i r e c t  
b e n e f i t  was in  th e  p re p a ra to ry  work p ro v id ed  f o r  th o se  vAio d id  n o t have an 
o p p o r tu n i ty  in  lo c a l  s c h o o ls , th u s  p ro v id in g  p u b lic  secondary  e d u c a tio n  u n t i l  
lo c a l  h ig h  sc h o o ls  were e s ta b l is h e d  more c o n v e n ie n tly  th a n  were th e s e  i n s t i ­
t u t io n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n . A nother p ro v is io n  t h a t  was o f  e d u c a tio n a l s ig ­
n i f ic a n c e  to  b o th  h ig h e r  e d u c a tio n  and p u b lic  secondary  e d u ca tio n  was in  th e  
a c t  which p ro v id ed  f o r  th e  ap p o in tm en t, te rm s  o f  o f f i c e ,  pow ers, d u t i e s ,  and 
com pensation  o f  th e  S ta te  Board o f  E d u c a tio n , a board t h a t  had been a u th o r­
iz e d  by s e c t io n  11 o f  A r t i c l e  XI o f  th e  S ta te  C o n s t i tu t io n .  Among th e  v a r ­
io u s  d u t i e s  and pow ers o f  t h i s  S ta te  Board i t  was s ta t e d  t h a t  i t  could  g ra n t
239 . Laws o f  M ontana, T h ird  S e s s io n , 1893, p p . 171-73 . A lso  in  S an d e rs , 
o p . c i t . , p p . 360 -61 .
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s t a t e  d ip lom as v a l id  f o r  s ix  y e a r s ,  and l i f e  d ip lo m as . T h is  p ro v is io n  a f ­
f e c te d  seco n d ary  e d u c a tio n  in  t h a t  i t  p ro v id ed  a new c e r t i f i c a t i o n  body, 
who i n  t h e i r  c a p a c i ty  a s  exam iners o f  a p p l ic a n ts  f o r  s t a t e  and l i f e  d iplom ­
a s ,  re c o g n iz e d  by more e f f i c i e n t  and j u s t  m ethods th e  q u a l i f i c a t io n s  o f  
te a c h e rs  who were l a r g e ly  in  th e  p u b lic  h ig h  s c h o o ls , and s e t  up th e  f i r s t  
s ta n d a rd s  o f q u a l i f i c a t i o n  whereby h ig h  sch o o l te a c h in g  could  be im proved. 
T h is  S ta t e  Board became th e  f i r s t  a c c r e d i t in g  agency f o r  h ig h  sc h o o ls  a  few  
y e a rs  l a t e r ,  in  1896, and in a u g u ra te d  th e  f i r s t  a tte m p t to  improve h igh
sch o o ls  in  g e n e ra l  in  M ontana. We s h a l l  t r e a t  o f  t h i s  in  more d e t a i l  in
u 240 l a t e r  p a ra g ra p h s .
In  1894 th e  second S ta te  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  E . A. 
S te e r e ,  u rged  in  h i s  b ie n n ia l  r e p o r t  t h a t  th e  sch o o l law s o f  th e  s t a t e  be 
changed. He ap p ea led  f o r  a  new sch o o l law  and recommended p ro v is io n s  f o r  
i t .  S in ce  th e  s t a t e  sc h o o l system  was fu n c tio n in g  p r in c ip a l ly  upon th e  p ro ­
v is io n s  o f  th e  g e n e ra l  sc h o o l law  o f  1872, and i t s  subsequen t r e v is io n s  and 
amendments, i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  S u p e rin te n d e n t S te e re * s  comment on th e  
sch o o l law s a s  th e y  e x is te d  d u r in g  th e  e a r ly  s ta te h o o d  y e a r s .  In  h is  r e p o r t ,  
he comments:
U rgen t demand has  been made f o r  many y e a r s  t h a t  th e  sch o o l law  o f 
t h i s  s t a t e  be r e v is e d  and i t s  p ro v is io n s  be made b e t t e r  adap ted  to  our 
c o n d it io n s  and n e e d s . Our law  i s  crude  and inharm onious. The in t e n t  
o f  many o f  i t s  p ro v is io n s  i s  d o u b tfu l and d i f f i c u l t  o f  i n t e r p r e t a t i o n  
because  o f  th e  am biguous lan g u ag e . I n  many in s ta n c e s  th e  s t a t u t e s  a r e  
in  d i r e c t  c o n f l i c t  w ith  th e  S ta te  C o n s t i tu t io n .  Many unwise p ro v is io n s  
have been  so  i n s e r t e d  th ro u g h  th e  p ro c e ss  o f i t s  developm ent u n t i l  we ' 
have a t  th e  p re s e n t  tim e  a  sch o o l law  t h a t  i s  a  v e x a tio u s  w orrim ent to  
a l l  p e rso n s  e n t r u s te d  w ith  i t s  e x e c u tio n . W hile i t  c o n ta in s  much th a t  
sh o u ld  be re n d e re d  c l e a r e r  and more d i r e c t ,  th e s e  a re  n o t i t s  g r e a te s t  
e v i l s .  I t  i s  u n s a t i s f a c to r y  i n  w hat i t  om its a s  w e ll a s  in  w hat i t  con­
t a i n s .  The g rad e  o f  work done in  ou r sc h o o ls  m ust be in  keep ing  w ith  
th e  c h a r a c te r  o f  th e  law s g o v ern in g  them . I f  our law s a re  in a p p lic a b le
240 . Laws o f M ontana, T h ird  S e s s io n , 1893, p . 158,
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t o  our c o n d it io n s  o r  a re  d e f e c t iv e  in  p r in c ip l e ,  poor sch o o l work must 
be th e  in e v i ta b le  r e s u l t
In  h is  recom m endations we n o te  th e  d e f e c ts  o f  th e  law  a s  i t  e x is te d
d u rin g  t h a t  t im e . He recommended a  more s t r i n g e n t  com pulsory sch o o l law
w ith  t r u a n t  o f f i c e r s  i n  th e  l a r g e r  d i s t r i c t s ;  b e t t e r  com pensation and h ig h e r
q u a l i f i c a t i o n s  f o r  co u n ty  s u p e r in te n d e n ts ;  th e  s e le c t io n  o f  te x tb o o k s  by
th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n  r a t h e r  th a n  by th e  l e g i s l a t u r e  upon th e  ad v ice
o f  a  te x tb o o k  com m ission; p ro v is io n s  f o r  r a i s i n g  th e  s ta n d a rd  o f s c h o la rs h ip
among th e  t e a c h e r s ;  a  req u ire m e n t t h a t  th e  r e p o r t s  o f sch o o l o f f i c e r s  be
made t o  conform  to  th e  needs o f  th e  s t a t e  d ep a rtm en t; p ro v is io n s  f o r  more
sim ple and  f a i r  bonding  re q u ire m e n ts  and p ro c e d u re ; and th a t  the  q u e s tio n s
242f o r  ex am in a tio n s  be p re p a red  by th e  S u p e rin te n d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t io n .^
I t  i s  no tew o rth y  t h a t  th e r e  was so much a t t e n t io n  d i r e c te d  tow ards im proving 
th e  s c h o o ls .  Recommendations t h a t  a f f e c te d  th e  common sch o o ls  a ls o  in f lu e n c e d  
th e  h ig h  s c h o o ls  because  th e y  were s t i l l  c o n s id e red  an  in t e g r a l  p a r t  of th e  
ccmmon sch o o l system  a s  i t  th e n  e x i s t e d .  These recom m endations were o n ly  of 
va lu e  in s o f a r  a s  th e y  were e f f e c te d  i n  l e g i s l a t i o n .  I t  was abou t tim e  f o r  
th ^  s t a t e  l e g i s l a t u r e  to  g iv e  some cogn izance  to  ap p ea ls  f o r  in a u g u ra tin g  an 
a p p ro p r ia te  s t a t e  sch o o l sy stem .
The F o u rth  L e g is la t iv e  Assembly w hich met in  r e g u la r  s e s s io n  on Jan u a ry  
7 , 1895, made th e  f i r s t  g r e a t  c o n tr ib u t io n  to  e d u c a tio n a l l e g i s l a t i o n  fo r  the  
" p u b l ic , f r e e  common sc h o o ls "  o f  th e  s t a t e .  T h is  c o n tr ib u t io n  was a p a r t  o f 
th e  P o l i t i c a l  Code th a t  was passed  a lo n g  vJith th e  Code o f C iv i l  P ro ce d u re , a  
C iv i l  Code and a  P e n a l Code, which had been re p o r te d  by a Code Commission 
a p p o in te d  i n  1889. T h is  l e g i s l a t i o n  came un d er th e  sch o o l law  o f 1895, which
2 4 1 . T h ird  B ie n n ia l  R eport o f th e  S u p e r in te n d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  1894,
E . A. S te e r e .
242 . I b i d . ,  p p . 242 -61 .
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was a  c o m p ila tio n  and r e v i s io n  o f th e  law  o f  1872 and i t s  subsequen t amend­
m ents and e n ac tm e n ts . A ll  law s o f  a  g e n e ra l  n a tu re  t h a t  were passed  in  
1893 and 1895 rem ained in  fo rc e  a s  p a r t  o f th e  s t a t e  laws and p ro v is io n
was made f o r  t h e i r  in s e r t i o n  in  th e  P o l i t i c a l  Code in  t h e i r  p ro p e r p la c e s
243
under com petent a u t h o r i t y .  A com parison o f  th e  law  w ith  th e  recommenda­
t io n s  made by S u p e rin te n d e n t S t e e r e , a s  c i t e d  in  th e  p re v io u s  p a ra g rap h , 
shows t h a t  th e  l e g i s l a t o r s  heeded h is  ap p ea l by in c o rp o ra tin g  in  a  la rg e  
p a r t  most o f  w hat he recommended. The new law  was much more ad equate  in  i t s
p ro v is io n s ,  a n d , ju d g in g  from  th e  im petus i t  gave to  th e  p u b lic  sch o o l s y s -  
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tern in  g e n e r a l ,  i t  may be c o n s id e re d  a s  th e  fo u n d a tio n  of th e  s t a t e  pub­
l i c  sch o o l system .
The S chool Law of 1895»—I n  g e n e ra l  th e  sch o o l law  o f  1895 was m erely  a  r e ­
fin em en t o f  th e  g e n e ra l  s ch o o l law  o f  1872 and i t s  subsequen t amendments, 
p lu s  th e  recom m endations we have no ted  above and th e  sch o o l l e g i s l a t i o n  en­
a c te d  d u rin g  s ta te h o o d  p re v io u s  to  i t s  p a s sa g e . A rev iew  o f  i t s  numerous 
p ro v is io n s  could  n o t come w ith in  th e  purpose o r  scope o f t h i s  work; so o n ly  
th o se  t h a t  were o b v io u s ly  b e n e f i c i a l  to  seco n d ary  e d u ca tio n  o r  had a m ajor 
e f f e c t  on i t  can be c o n s id e re d . The f i r s t  p ro v is io n  o f  im portance t h a t  was 
no ted  was i n  re g a rd  t o  th e  law  t h a t  p ro v id ed  f o r  an i r r e d u c ib le  and perma­
n en t sch o o l fu n d . T h is  perm anent s t a t e  s ch o o l fund  was to  d e r iv e  i t s  sub­
s ta n c e  from  th e  fo llo w in g  enum erated so u rc e s :
1 . S p e c ia l  a p p ro p r ia t io n s  and d o n a tio n s  by th e  S ta te  to  th e  fu n d .
2 . D onations and b e q u e s ts  by in d iv id u a ls  to  th e  S ta te  o r  common sc h o o ls ,
3 . The p ro ceed s  o f  a l l  p ro p e r ty  g ra n te d  t o  th e  S ta t e ,  when th e  purpose 
o f  th e  g ra n t  i s  n o t s p e c i f ie d  o r  i s  u n c e r ta in .
243. P re fa c e  t o  Sanders* E d i t io n ,  k o n ta n a  Codes and S t a tu t e s ,  1895.
244 . F o u r th  B ie n n ia l  R ep o rt o f  th e  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,
1896, p .  7 .
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4 , The p ro ceed s  o f  lan d  and o th e r  p ro p e r ty  w hich r e v e r t  t o  th e  S ta te  
by e s c h e a t  and f o r f e i t  w e .
5 , Funds accum ulated  in  th e  S ta te  t r e a s u r y  f o r  th e  d isbu rsem en t o f  
w hich no p ro v is io n  has been made by law ,
6 , The p ro ceed s  o f  th e  s a le  o f  t im b e r , s to n e , m in e ra ls ,  o r  o th e r  
p ro p e r ty  from  sch o o l la n d s ,
7 , A l l  moneys o th e r  th a n  r e n t a l  re co v e red  fr<xa p e rso n s  t r e s p a s s in g  
on sch o o l la n d s ,
8 , F iv e  p e rc e n t o f  th e  p ro ceed s  o f  th e  s a le  o f  p u b lic  la n d s  ly in g  w ith ­
in  th e  S ta te  w hich w ere so ld  by th e  U n ited  S ta te s  subsequen t to  th e  adm ission  
o f  th e  S ta te  i n to  th e  U nion,
9 , The p r in c ip a l  o f  a l l  fu n d s a r i s i n g  from th e  s a le  o f lan d s  and o th e r  
p ro p e r ty  g ra n te d  to  th e  S ta t e  f o r  th e  su p p o rt o f  th e  common sc h o o ls ,
1 0 , Such fu n d s a s  may be p ro v id ed  by l e g i s l a t i v e  en ac tm en ts ,
11 , A nnual ta x e s  by th e  co u n ty  com m issioners, which a r e  not to  exceed
245
th r e e  m i l l s ,
A com parison  o f  th e s e  so u rc e s  o f  rev enue  w ith  th o se  p ro v id ed  by th e  
t e r r i t o r i a l  law s o f  1865 and th e  rem ain in g  p e rio d  p re v io u s  to  s ta te h o o d , a s  
m entioned i n  c h a p te r  tw o, can n o t b u t im p ress  one w ith  t h e i r  more m u n if ic e n t 
p ro v is io n s  f o r  th e  su p p o rt o f  common sc h o o ls , and in c id e n ta l l y ,  a s  th e  h ig h  
sch o o ls  were a  p a r t  o f th e  common sch o o l sy stem , f o r  th e  su p p o rt o f  h ig h  
sc h o o ls  a l s o .  T hat th e  law  had a  n o t ic e a b le  e f f e c t  on th e  developm ent o f  
th e  sc h o o ls  i s  a t t e s t e d  from  th e  fo llo w in g  r e p o r t  o f  one o f the  co u n ty  su p e r­
in te n d e n ts ,  P . N, B ern ard , o f  F la th e a d  C ounty, who s ta t e d  t h a t
245 , Codes and S ta tu te s  o f M ontana, 1895, A nno ta ted  by Edwin S , B ooth, V o l. 1 , 
(B u tte ,  M ontana, 1895) pp , 259-60 ,
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A new im petus o f  no sm all m agnitude was g iven  t o  th e  e d u c a tio n a l 
i n t e r e s t s  of th e  s t a t e  th ro u g h  a  new sch o o l law  which went in to  e f f e c t  
in  J u ly ,  1895. F la th e a d  County has sh a red  l i b e r a l l y  th ro u g h  th e  r e ­
s u l t s  o f t h i s  b e n e f ic e n t  m easu re , w hich was d ra f te d  by th e  p re s e n t 
S ta te  S u p e r in te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  Hon. Eugene A. S te e r e .
I n  a d d i t io n  to  v e r i f y in g  th e  s ta te m e n t t h a t  th e  law  o f  1895 was more
l i b e r a l  i n  i t s  p ro v is io n s  f o r  th e  su p p o rt o f th e  p u b lic  s c h o o ls , i t  a ls o
e s ta b l i s h e s  th e  c r e d i t  f o r  d r a f t in g  th e  f i r s t  g e n e ra l  sch o o l law  o f  th e  s t a t e ,
when i t  acknow ledges S u p e r in te n d e n t S te e re  a s  th e  a u th o r .  •
A nother s i g n i f i c a n t  c o n t r ib u t io n  made by t h i s  law  was th e  more s t r in g e n t
r e g u la t io n s  re g a rd in g  th e  n e c e s sa ry  q u a l i f i c a t io n s  f o r  te a c h e rs  to  sec u re  th e
th re e  d i f f e r e n t  cou n ty  c e r t i f i c a t e s ,  a s  w e ll a s  th e  p ro v is io n s  f o r  th e  s t a t e
and l i f e  d ip lom as is su e d  by th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n . The law  improved
th e  q u a l i ty  o f te a c h in g  in  th e  common sc h o o ls  by e l im in a tin g  th o se  who could
247n o t m eet th e  more r i g i d  re q u ire m e n ts , and gave " re c o g n it io n  o f  p ro fe s s io n -
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a l  s ta n d in g  a t t a i n e d  by lo n g  and s u c c e s s fu l  e x p e r ie n c e ."  The h igh  schoo l 
te a c h in g  s ta n d a rd s  were u n doub ted ly  s t im u la te d  by th e  g ra n tin g  o f  l i f e  and s ta te  
d ip lo m as, w ith  t h e i r  h ig h e r  re q u ire m e n ts  th a n  any p rev io u s  c e r t i f i c a t e s ,  b e ­
cause  in  a  com parison made o f  th e  l i s t s  o f  th o se  men and women who re c e iv e d  
l i f e  and s t a t e  d ip lom as Is su e d  by th e  S ta te  Board o f E du ca tio n  and th e  l i s t s
o f  men and women who were l i s t e d  a s  th e  p r in c ip a l  te a c h e rs  in  th e  h igh  sch o o ls
249o f t h i s  p e r io d ,  a s  no ted  in  th e  v a r io u s  Com m issioners o f  E ducation  R ep o r ts , 
showed th e  m a jo r i ty  to  have q u a l i f i e d  f o r  th e  h ig h e s t  c e r t i f i c a t e s  o f f e re d  by 
th e  s t a t e ,  and were som etim es g ra n te d  them w ith o u t exam ination  because o f 
t h e i r  s u p e r io r  q u a l i f i c a t i o n s . A l t h o u g h  th e re  was no ex p ressed  le g a l  p ro ­
v is io n  f o r  te a c h in g  i n  th e  h ig h  s c h o o l, th e  p r a c t i c a l  e f f e c t s  o f  th e  law  made
246. F o u r th  B ie n n ia l  R ep o rt o f  th e  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,
E. A. S te e r e ,  1896, p . 2 8 .
247. I b i d . ,  p . 7 .
248. M'ontana S ta te  Board o f E d u c a tio n , Second Annual R ep o rt, 1895, p . 10 .
249. C om m issioners o f  E d u ca tio n  R e p o r ts , 1890-99, V o ls . I I .
250 . F i f t h  A nnual R ep o rt o f  S ta te  Board o f E d u c a tio n , 1898, p . 18.
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a  d e f i n i t e  c o n t r ib u t io n  tow ards im proving th e  s ta n d a rd s  o f  th e  h igh  schoo l 
t e a c h e r s .
The o n ly  e x p re ssed  re fe re n c e  made to  h i ^  sch o o ls  i n  th e  law  o f 1895
was sim ply  a  r e i t e r a t i o n  o f  th e  p ro v is io n  made in  th e  t e r r i t o r i a l  law  o f
1872 t h a t  "Whenever th e  i n t e r e s t s  of th e  d i s t r i c t  r e q u ir e  i t ,  th e  board  o f
t r u s t e e s  may e s t a b l i s h  a  h ig h  s c h o o l, employ a p r in c ip a l  te a c h e r ,  and grade
251th e  sch o o l in to  d e p a r tm e n ts ."  We n o te  t h a t  in  i t s  p r a c t i c a l  a s p e c ts  i t
re c o g n ize d  th e  h ig h  sch o o l a s  a  p a r t  o f th e  common sch o o l system , a s  i t  d id  
d u r in g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d , and in d ic a te d  th a t  no a d d i t io n a l  l e g i s l a t i o n  
was needed f o r  th e  h i ^  s c h o o ls .
A d d itio n a l E a r ly  L e g i s l a t io n . —The F i f t h  L e g is la t iv e  Assembly, which met in
1897, made th e  f i r s t  d e f i n i t e  p ro v is io n  f o r  h igh  sch o o l q u a l i f i c a t io n s  when
i t  s p e c i f ie d  t h a t  no p e rso n  co u ld  be l e g a l ly  employed a s  a  te a c h e r  in  a  h ig h
252sch o o l o r a s  th e  p r in c ip a l  o f a  " sch o o l o f  more th a n  two d ep a rtm en ts ,"  who 
was n o t th e  h o ld e r  o f  a p r o f e s s io n a l  county  c e r t i f i c a t e  o r  th e  h o ld e r  o f  a 
l i f e  o r  s t a t e  d ip lom a, is su e d  by th e  S ta te  Board o f E d u ca tio n , o r vho was 
n o t a  g ra d u a te  o f  some r e p u ta b le  u n iv e r s i ty  o r  norm al sc h o o l. L e t us n o te  
b r i e f l y  how w e ll  q u a l i f i e d  a  h ig h  sch o o l te a c h e r  had to  be d u rin g  th i s  p e r io d .
The p r o f e s s io n a l  coun ty  c e r t i f i c a t e  re q u ire d  th a t  th e  a p p l ic a n t  be p ro ­
f i c i e n t  and q u a l i f i e d  to  te a c h  th e  fo llo w in g  s u b je c ts :  penm anship, o r th o ­
g rap h y , re a d in g , w r i t i n g ,  a r i th m e t ic ,  m en ta l a r i th m e t ic ,  geography, E n g lish  
grammar, p h y s io lo g y , h y g ie n e . U n ited  S ta te s  h i s to r y ,  th e o ry  and p r a c t ic e  o f 
te a c h in g , c iv i c s  o f  th e  U n ited  S ta te s  and M ontana, p h y s ic a l  geography,
251. Codes and S ta tu te s  of M ontana, 1895, op . c l t . , p . 243.
252. Laws o f  M ontana, F i f t h  S e s s io n , 1897, p . 147.
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Am erican l i t e r a t u r e ,  e lem en ta ry  a lg e b r a ,  p h y s ic s  and p lan e  geom etry . This
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c e r t i f i c a t e  was g iv en  f o r  a  teiro of fo u r  y e a r s .  These were is su e d  in  th e  
v a r io u s  c o u n tie s  by th e  coun ty  s u p e r in te n d e n ts  upon the b a s is  o f exam inations 
p rep a red  on th e s e  s u b je c ts  by th e  s t a t e  departm ent o f  p u b lic  i n s t r u c t io n .
The s t a t e  d ip lom a, a s  th e  s t a t e  c e r t i f i c a t e  was th e n  knovm, was is su e d  
by th e  S ta te  Board o f  E d u c a tio n . The S ta te  Board p ro v id ed , i n t e r  a l i a , in  i t s  
r u l e s  and r e g u la t io n s :
R ule 6 —T hat a l l  a p p l ic a n ts  f o r  exam ination  f o r  s t a t e  o r l i f e  diplom ­
as  w i l l  be re q u ire d  to  p ass  a  s a t i s f a c t o r y  exam ination  in  th e o ry  and 
p r a c t ic e  o f te a c h in g , sch o o l law s o f  Montana and m en ta l s c ie n c e .
R ule 7—T hat a p p l ic a n ts  f o r  s t a t e  d ip lom as w i l l  be re q u ire d  to  p ass  
a  s a t i s f a c t o r y  ex am in atio n  in  th e  s e v e ra l  b ranches o f  the  fo llo w in g  
g ro u p s:
Group 1—M athem atics: A r i th m e tic , e lem en ta ry  a lg e b ra  th rough  quad­
r a t i c s ,  p lane  geom etry .
Group 2—Language: R ead ing , w r i t in g  grammar.
Group 3—S c ie n c e : P o l i t i c a l  and p h y s ic a l  geography, p h y sio lo g y ,
p h y s ic s .
Group 4 —H is to ry  and L i t e r a tu r e :  U. S . H is to ry , c i v i l  governm ent—
s t a t e  and n a t io n a l—Am erican L i t e r a tu r e ,  E n g lish  L i t e r a tu r e .
R o te : In  l i e u  of th e  ex am in atio n  in  such o f  th e  above b ranches as
a re  r e q u ire d  in  f i r s t  g rade  coun ty  c e r t i f i c a t e s  th e  a p p lic a n t may re q u e s t 
th e  coun ty  su p e r in te n d e n t to  fo rw ard  h is  exam ination  p ap ers  to  th e  S ta te  
Board o f  E d u c a tio n , Ehould th e  Board f in d  th a t  th e  pap ers  in d ic a te  a 
s u f f i c i e n t  deg ree  o f s c h o la r s h ip ,  th ey  may, a t  t h e i r  d i s c r e t i o n ,  excuse 
th e  a p p l ic a n t  from f u r th e r  exam ination  in  s a id  b ran ch es . •
Rule 8 —T hat in  a d d i t io n  to  th e  above, a p p l ic a n ts  f o r  l i f e  diplom as 
vd .ll be r e q u ire d  to  p a ss  a S a t i s f a c to r y  exam ination  in  th e  b ranches 
s p e c i f ie d  in  th e  fo llo w in g  g roups:
Group 5—M athem atics: Advanced a lg e b ra  th rough  q u a d ra t ic s .
Group 6 —R h e to r ic .
Group 7—B otany, zo o lo g y , geo lo g y .
Group 8 —H is to ry  and l i t e r a t u r e ,  g e n e ra l  h i s to r y ,  p o l i t i c a l  economy.
R ule 9—T hat a l l  a p p l ic a n ts  f o r  s t a t e  and l i f e  d iplom as s h a l l  be r e ­
q u ire d  to  f i l e  w ith  th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n  a w r i t t e n  s ta tem en t 
from one o r more s u p e r in te n d e n ts  o r o th e r  ex p erien ced  e d u c a to rs , c e r t i ­
fy in g  t o  th e  p r o f e s s io n a l  su cc e ss  and good m oral c h a ra c te r  o f th e  a p p l i ­
c a n t .
(b) W ritte n  s ta te m e n ts  from sch o o l b o a rd s  f o r  whom th e  a p p lic a n t  has 
ta u g h t ,  c e r t i f y i n g  to  h is  su cc e ss  in  te a c h in g  and governm ent.
(c ) The names o f  th r e e  d i s in t e r e s t e d  p e rso n s o f l i b e r a l  ed u ca tio n  as 
r e f e r e n c e s .
253 . Laws o f  M ontana, F i f t h  S e s s io n , 1897, 0 £ .  c i t . , p . 147.
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R ule 1 0 —Diplom as may a lso  be g ra n te d  to  g ra d u a te s  of e d u c a tio n a l
i n s t i t u t i o n s  w i th in  o r  w ith o u t th e  s t a t e ....................... ...................................
The p o s se s s io n  o f  a  l i f e  diplom a from any o th e r  s t a t e  may, a t  th e  
d i s c r e t i o n  o f th e  B oard, be a cc e p ted  in  l i e u  o f th e  ex am ination  in  th e
academ ic s t u d i e s ..........
R ule 11—G rad u ates  o f  e d u c a tio n a l i n s t i t u t i o n s  w ith o u t the  s t a t e  who, 
by th e  law s of t h e i r  s t a t e  vrould be e n t i t l e d  to  a s t a t e  o r l i f e  diplom a 
a f t e r  hav ing  s u c c e s s f u l ly  ta u g h t a c e r t a in  le n g th  of tim e th e r e in ,  and 
who, b e fo re  r e c e iv in g  a  d ip lom a, engage in  te a c h in g  in  M ontana, may be 
g ra n te d  a  s t a t e  o r l i f e  d ip lom a, w ith  o r f j i th o u t exam in a tio n , vhen s a id  
g ra d u a te s  s h a l l  have ta u g h t in  o r o u t o f th e  s t a t e  a s u f f i c i e n t  le n g th  
o f tim e to  e n t i t l e  s a id  g ra d u a te s  to  a s t a t e  o r  l i f e  diplom a in  th e  
s t a t e  w herein  th e y  g ra d u a te d .
A f f id a v i t s  of work done i n  o th e r  s t a t e s ,  le n g th  o f  tim e ta u g h t ,  bo th  in  
and out o f th e  s t a t e ,  b ran ch es  exam ined p re v io u s ly , w ith  g ra d e s , when p o s s ib le ,  
c o u rse s  p u rsued  in  c o lle g e s  o r  norm al sch o o ls  eq u a l to  th o se  o f th e  U n iv e rs ity  
o f  M ontana, and o th e r  c r e d e n t ia l s  had t o  be f i l e d  by th o se  who a p p lie d  on th e  
b a s is  o f  a  s t a t e  o r  t e r r i t o r i a l  c e r t i f i c a t e  from any o th e r  s t a t e  or t e r r i t o r y .  
These re q u ire m e n ts  were no t demanded o f g ra d u a te s  of th e  S ta te  U n iv e rs ity  o r  
th e  S ta te  Normal S ch o o l, in  M ontana. In  a d d i t io n ,  an  a p p l ic a n t  fo r  a  s t a t e  
diplom a had to  have f iv e  y e a r s  o f s u c c e s s fu l  e x p e rien c e  o f no t l e s s  th a n  seven 
m onths e a c h , o f  w hich a t  l e a s t  tw en ty -one  months were in  Montana s c h o o ls .
Ten y e a r s ,  o f  n o t l e s s  th a n  seven  months e ach , were re q u ire d  f o r  l i f e  c e r t i -
? 5 6f i c a t e s . ' '  An average  o f  90 p e rc e n t in  th e  b ran ch es re q m re d  by law  was r e -
257qui r e d ,  w ith  no g rade low er th an  75 p e r c e n t  in  any one b ran ch .
The above r e f e r e n c e s  t o  th e  re q u ire m e n ts  f o r  a s t a t e  o r  l i f e  diplom a 
canno t b u t im press  one w ith  th e  r a t h e r  ad eq u a te  and com prehensive a t t e n t io n  
th a t  was g iv en  t o  th e  improvement o f te a c h e r s ,  and in  t h i s  c a se , e s p e c ia l ly  
to  th e  te a c h e r s  o f advanced s u b je c ts  in  th e  e a r ly  s t a t e  h i ^  sc h o o ls . The 
fo llo w in g  t a b le  shows th e  number o f  s t a t e  and l i f e  d ip lom as is su e d  over th e
254. F i f t h  Annual R eport o f th e  S ta te  Board o f  E du ca tio n  o f  th e  S ta te  o f
M ontana, 1698, pp . 15 -1 6 .
255. I b i d . ,  p . 14 .
256. I b i d . ,  p . 15 .
257. I b i d . ,  p .  14r.
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f i r s t  s ix - y e a r  p e r io d  o f  t h e i r  h i s to r y  a lo n g  w ith  th e  number o f te a c h e rs  
employed i n  th e  h ig h  s c h o o ls  d u r in g  t h a t  same tim e . T h is  should  g iv e  us 
a t  l e a s t  a  l i t t l e  in d ic a t io n  o f  th e  p re p a ra t io n  o f  ou r e a r ly  s t a t e  h igh  
sch o o l te a c h e rs #
T ab le  7 l I I ,  Showing Ifumber o f  S ta te  and L ife  Diplomas
Is su e d  D uring F i r s t  S ix -Y ear P e rio d  o f  T h e ir  
H is to ry ,  The T o ta l  Number Is s u e d , and Number 
o f  High School T eachers  f o r  the  Same P e r io d .
Y ear
I\'0 , o f  L ife
Diplomas
Issu e d *
No. o f  S ta te
Diplomas
Issu ed *
T o ta l No. 
o f
Issu a n c e
Number o f 
High School 
Teachers**
1895 39 0 39 50
1896 2 2 19 41 43
1897 24 4 28 42
1898 13 1 1 24 42
1900 24 16 40 6 8
1901 51 59 1 1 0 77
^ S t a t i s t i c s  ta k e n  from  Annual R ep o rts  o f  S ta te  Boards o f E ducation  
f o r  y e a r s ,  1895-1901.
**8 t a t i s t i c s  ta k e n  from C om m issioners o f  E duca tion  R ep o r ts , U. S .
B ureau o f E d u c a tio n , f o r  y e a r s ,  1895-1901.
A lthough th e  s t a t i s t i c s  p e r ta in in g  to  th e  h ig h  sch o o l te a c h e rs  a re  
based  o n ly  on th e  number o f  sch o o ls  t h a t  re p o r te d  to  the  U. S . Com m issioners 
o f  E d u c a tio n , s u f f i c i e n t  numbers re p o r te d  to  make th e  above ta b le  f a i r l y  in ­
d ic a t iv e  o f th e  number of te a c h e r s  employed i n  h ig h  sch o o l work, and to  g iv e  
us  some id e a  o f t h e i r  p o s s ib le  q u a l i f i c a t i o n s  u n t i l  b e t t e r  ev idence  i s  a v a i l ­
a b le .
E a r ly  H is to ry  o f A c c r e d i ta t io n  o f  H igh S c h o o ls . —The a c c r e d i ta t io n  o f Montana 
h ig h  s c h o o ls  was d i s t i n c t l y  a  p ro d u c t o f th e  e a r ly  s t a t e  p e r io d , s in c e  h ig h  
sch o o ls  w ere n o t w e ll enough e s ta b l is h e d  d u rin g  t e r r i t o r i a l  y e a rs  to  demand 
un iform  s ta n d a rd s  apd th e r e  was no s t a t e  i n s t i t u t i o n  o f h ig h e r  le a rn in g  o r 
S ta te  Board o f  E d u ca tio n  to  r e q u i r e  u n ifo rm ity  o f re q u ire m e n ts . We have a l ­
read y  n o te d  th e  d u t ie s  o f th e  S ta te  B oard, b u t  th e re  i s  no ex p ressed  du ty  or 
power d e f in e d  w hich m en tions h ig h  s c h o o ls . However, th e  fo llo w in g  p ro v is io n s
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do in  tim e  r e s u l t  i n  b r in g in g  ab o u t th e  power o f  a c c r e d i ta t io n :
F i r s t .  To c o n tro l  and s u p e rv ise  th e  S ta te  U n iv e rs i ty  and th e
v a r io u s  o th e r  S ta te  E d u c a tio n a l I n s t i t u t i o n s .............................................
T h ird . To p re s c r ib e  r u le s  and r e g u la t io n s  f o r  th e  government 
o f  th e  v a r io u s  S ta t e  E d u c a tio n a l I n s t i t u t i o n s . ^ ^
U sing th e  above p ro v is io n s  o f a  law  o f  1893, which d e fin e d  th e  powers 
and d u t ie s  o f th e  S ta te  Board o f E d u c a tio n , th e  S ta te  Board in  t h e i r  recom­
m en d a tio n s , i n  t h e i r  1895 an n u a l r e p o r t ,  in  c o n s id e r in g  th e  p re p a ra to ry  de­
p a rtm en ts  o f th e  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a r n in g ,  made th e  fo llo w in g  recom­
m endation  which in d ic a te s  a su g g e s tio n  f o r  a  s ta n d a rd  o f guidance f o r  the 
h ig h  sc h o o ls  of th e  s t a t e :
. . .The h ig h  sc h o o ls  o f  th e  S ta te  w hich w i l l  e v e n tu a lly  become th e  
p re p a ra to ry  s c h o o ls  f o r  th e  U n iv e r s i ty  need a  s ta n d a rd  s e t  fo r  t h e i r  
g u id a n c e . The p re p a ra to ry  departm en t shou ld  be e s ta b l is h e d  and a rra n g e -  
m ents made to  adm it a l l  s tu d e n ts  from  th e  h ig h  sch o o ls  of th e  S ta te  
w hich comply w ith  th e  r e g u la t io n s  w ith o u t exam ination  in to  th e  U ni­
v e r s i t y  c o u rs e s . T h is  would save th e  expense o f  two o r  th re e  y e a rs  
s ch o o lin g  away from home. (U n d e rlin in g  m ine .)
The need f o r  a  s ta n d a rd  o f gu idance f o r  ad m issio n  to  th e  p re p a ra to ry  
d ep artm en ts  o f th e  i n s t i t u t i o n s  o f h ig h e r  le a r n in g ,  as w e ll a s  the  need f o r  
s t a t i n g  re q u ire m e n ts  fo r  e n tra n c e  in to  th e  c o l l e g ia t e  d ep artm en ts , gave th e  
f i r s t  im petus to  th e  a c c r e d i t a t io n  movement.
A c co rd in g ly , th e  S ta te  Board o f E d u ca tio n  a c te d  upon th e  recommendation 
o f  1895, which asked  f o r  a  s ta n d a rd  o f gu idance  f o r  th e  h i ^  sch o o ls  o f th e  
S t a t e .  In  i t s  m eeting  h e ld  on June 1 , 1896, th e  S ta te  Board took  th e  f o l ­
low ing a c t io n ,  th u s  s e t t i n g  up th e  f i r s t  s ta n d a rd  f o r  th e  a c c r e d i ta t io n  o f 
h ig h  sc h o o ls  i n  M ontana:
1 . C an d id a te s  s ee k in g  ad m issio n  to  any o f  th e  r e g u la r  c o u rses  in  
any S ta te  E d u c a tio n a l I n s t i t u t i o n s  m ust be a t  l e a s t  s ix te e n  y e a rs  o f 
age and must p o s se s s  a good m oral c h a r a c te r  and good b o d ily  h e a l th .
258. Laws o f M ontana, T h ird  S e s s io n , 1893, c i t . ,  p . 158.
259 . Second Annual R ep o rt o f th e  S ta te  Board o f E d u ca tio n  o f  th e  S ta te  o f
M ontana, 1895, p . 4 8 .
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2 . A c c re d ite d  S c h o o ls .—Any h ig h  sch o o l o r  academy whose co u rse  o f  
i n s t r u c t i o n  c o v e rs  th e  b ran ch es  r e q u i s i t e  f o r  ad m ission  to  one o r  more 
o f  th e  c o u rse s  o f  any S ta te  E d u c a tio n a l I n s t i t u t i o n  may be a d m itted  to  
i t s  a c c r e d i te d  l i s t  o f  p re p a ra to ry  s c h o o ls , a f t e r  a  s a t i s f a c to r y  exam­
in a t io n  by a  com m ittee ap p o in ted  by th e  S ta te  Board o f E d u ca tio n . Ap­
p l i c a t i o n  f o r  such ex am in a tio n  may be made by any sch o o l board to  th e  
S e c re ta r y  o f  th e  S ta te  Board o f E d u c a tio n , whereupon a com m ittee ap­
p o in te d  by th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n  w i l l  examine th e  cou rse  of s tu d y  
and m ethods o f i n s t r u c t i o n  o f th e  s c h o o l, and on th e  com m ittee’ s fa v o r­
a b le  recom m endation, and th e  co n cu rren ce  o f  th e  S ta te  Board of E ducation , 
i t  w i l l  be e n te re d  upon th e  a c c r e d i te d  l i s t  o f  th e  S ta te  E d u c a tio n a l 
I n s t i t u t i o n  f o r  w hich i t  a p p l ie d .  Any g ra d u a te  o f such an approved 
sch o o l w i l l  be r e c e iv e d  by th e  P r e s id e n t  o f th e  S ta te  E d u c a tio n a l In ­
s t i t u t i o n  w h ere in  s a id  g ra d u a te  i s  e n t i t l e d  to  e n te r ,  on p r e s e n ta t io n  
o f p ro p e r  d ip lom a and c e r t i f i c a t e  from  th e  S u p e rin ten d e n t o f  s a id  sch o o l, 
in to  any o f  th e  c o u rse s  o f  s a id  i n s t i t u t i o n  f o r  which s a id  g ra d u a te  has 
been f i t t e d .
S tu d e n ts  o f  an a c c re d i te d  sch o o l who a re  n o t g ra d u a te s  must expec t 
ex am in a tio n s  as  o th e r  c a n d id a te s .
A sch o o l once e n te re d  upon th e  a c c re d i te d  l i s t  w i l l  rem ain  th e re  
u n t i l  i t s  a d m in is t r a t io n  i s  changed, o r  u n t i l  n o t ic e  i s  g iven  by the  
S ta te  Board o f E d u ca tio n  o f  u n s a t i s f a c to r y  r e s u l t s .
Upon a change o f  a d m in is tr a t io n  a p p l ic a t io n  f o r  c o n tin u a tio n  upon 
th e  l i s t ,  i f  d e s i r e d ,  m ust be made. I f  th e  work o f th e  p r in c ip a l  com­
in g  in to  charg e  h as  been  r e c e n t ly  examined in  co n n ec tio n  w ith  some 
o th e r  s c h o o l, a  new exam in a tio n  may n o t be r e q u ire d ,  b u t such exam ina­
t io n s  shou ld  in  a l l  c a se s  be in v i t e d .
Annual r e p o r t s  w i l l  be asked f o r  by th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n .
Vfith t h i s  s ta n d a rd  as  a  gu ide f o r  a c c r e d i t in g  th e  f i r s t  a c c re d ite d  h ig h  
sch o o ls  in  M ontana, th e  S ta te  Board o f E d u ca tio n  examined th e  h igh  sch o o ls  
a p p ly in g  on th e  b a s is  o f th e  above re q u ire m e n ts , and a c c re d ite d  th e  h i ^
sc h o o ls  a t  H e len a , B u t te ,  G reat F a l l s ,  Anaconda, and M i s s o u l a . D i l l o n
262h ig h  sch o o l was added to  th e  l i s t  on Septem ber 7 , 1897. In  1898, th re e
more h ig h  sch o o ls  were added , th e y  b e in g  th e  h ig h  sch o o ls  a t  K a li s p e l l ,
Bozeman, and M ile s  C ity .^ ^ ^  By 1900, th e  end of th e  f i r s t  y ea r f o r  th e
cou n ty  h ig h  sc h o o ls  u n d e r th e  County H igh School Law o f 1899, f i f t e e n  coun ty
qr>d c i t y  h ig h  s c h o o ls  w ere a c c r e d i te d .  The l i s t  o f  a c c re d i te d  h igh  sch o o ls  
264;was a s  fo l lo w s ;
260 . F o u r th  Annual R ep o rt of th e  S ta te  Board o f E ducation  o f the S ta te  o f 
M ontana, 1896, p p . 7 -8 .
2 6 2 ! T T ffe* A m u ai R ep o rt o f th e  S ta te  Board o f  E d u c a tio n , 1897, p . 20 .
263 . S ix th  Annual R ep o rt o f  th e  S ta te  Board o f E d u ca tio n , 1899, p . 12.
2 6 4 ! E ig h th  Annual R ep o rt o f th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n , 1901, p . 12 .
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County High Schools
B eaverhead C ounty .............D illo n
Carbon C ounty...................... Red Lodge
F e rg u s  C ounty ......................Levas town
F la th e a d  C ounty ..................K a li s p e l l
G a l la t in  C ounty ..................Bozeman
J e f f e r s o n  C ounty ............... B oulder
P a rk  C ounty............................L iv in g s to n
C ity  High S choo ls
Anaconda
B i l l in g s
B u tte
G rea t F a l l s  
H am ilton  
H elena  
M ile s  C ity  
M isso u la
The e f f o r t s  to  s ta n d a rd iz e  and improve th e  c h a r a c te r  of th e  p u b lic  
h ig h  sc h o o ls  were c o n fin ed  n o t o n ly  to  th e  p ro v is io n s  m entioned above. A 
com m ittee c o n s is t in g  o f th e  p r e s id e n ts  o f th e  th r e e  i n s t i t u t i o n s  o f h ig h e r  
le a r n in g ,  i n  1897, and th e  diplom a com m ittee of th e  S ta te  Board o f E d u ca tio n , 
made an  o u t l in e  o f a  co u rse  o f  s tu d y  t h a t  would be re q u ire d  of a l l  a c c re d i te d  
h i ^  s c h o o ls .
F i r s t  Course of S tudy  fo r  A c c re d ite d  High S c h o o ls . —The recommended co u rse  of 
s tu d y  f o r  a c c r e d i te d  h ig h  s c h o o ls ,  a s  m entioned in  th e  p reced in g  p a rag rap h , 
was th e  f i r s t  c o u rse  o f s tu d y  f o r  a c c re d i te d  h ig h  sch o o ls  in  M ontana. The 
o u t l in e  o f  work a s  i t  was p re s e n te d  by th e  com m ittee was as  fo llo w s :
M athem atics
A lg eb ra  t h r o u ^  q u a d r a t ic s ,  w hich s h a l l  be e q u iv a le n t to  th e  work 
a s  o u t l in e d  in  M iln e ’ s  High School o r  W entworth’ s School A lg eb ra , o r 
te x tb o o k s  o f s im i la r  g ra d e .
G eom etry, p lan e  and s o l id ,  e q u iv a le n t  to  work a s  o u tlin e d  in  Went­
w orth  and te x tb o o k s  o f s im i la r  g ra d e .
The sc ie n c e  o f  a r i th m e t ic  s h a l l  be s tu d ie d  f o r  o n e -h a lf  a y e a r  a f t e r  
th e  co m p le tio n  o f  th e  work i n  geom etry .
E n g lish
As a  p a r t  o f th e  work in  E n g lish , t e n  p ie c e s  of th e  fo llo w in g  f i f ­
te e n  p ie c e s  o f  l i t e r a t u r e  s h a l l  be s e le c te d  f o r  c r i t i c a l  s tu d y , and te n  
o f  th e  fo llo v /in g  f i f t e e n  p ie c e s  s h a l l  be s tu d ie d  f o r  re a d in g , th e  work 
to  be d i s t r i b u t e d  th ro u g h o u t th e  e n t i r e  h ig h  sch o o l c o u rse .
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C r i t i c a l  S tudy  
J u l i u s  C aesar The A ncien t L a r in e r
M acbeth The V is io n  o f S i r  L au n fa l
The P r in c e s s  The S i r  Roger de C overly  P ap ers
B u rk e 's  Speech on th e  C o n c i l ia t io n  w ith  America 
P a ra d is e  L o st
The F l ig h t  o f  a  T a r ta r  T r ib e  
E ssay s  on M ilto n  and Addison 
E v an g e lin e
G ra y 's  E legy  in  a  C ountry  Churchyard
I I  P enso roso
Ivanhoe
The V ic a r  o f  W akefie ld
L i s t  f o r  R eading 
David C o p p e rf ie ld  P r is o n e r  o f  C h ilie n
V ic a r  o f  W akefie ld  Marmion
L a s t o f th e  M ohicans F r a n k l in 's  B iography
A u to c ra t o f th e  B re a k fa s t C o u rtsh ip  o f  M iles  S ta n d ish
T able  Enoch Arden
F i r s t  Bunker H i l l  O ra tio n  H eroes and Hero W orship
S k e tch  Book L ife  o f Samuel Johnson
P o p e 's  I l i a d ,  Books I ,  V I, and XXII
Grammar. C om position  and R h e to ric  
Grammar and th e  fundam en tal p r in c ip le s  o f p r a c t i c a l  com position  
and r h e t o r i c ,  w ith  i l l u s t r a t i v e  e x e r c is e s  and e s s a y s , s h a l l  be re q u ire d  
f o r  th e  f i r s t  two y e a rs  o f  th e  c o u rse .
L i t e r a tu r e
One y e a r  o f  L i t e r a tu r e  s h a l l  fo llo w  th e  work in  r h e to r i c ,  which 
s h a l l  g iv e  a  g e n e ra l  knowledge o f th e  l i f e  and growth o f  th e  E n g lish  
language  and l i t e r a t u r e .
S c ien ce  
C hem istry  and B io logy  
E i th e r  one y e a r  in  c h e m is try , o r  one y e a r  in  b io lo g y , s h a l l  be 
r e q u ir e d .  One y e a r  i n  p h y s ic s  s h a l l  be r e q u ire d ,  fo llo w in g  ch em istry  
o r  b io lo g y . In  a l l  s c ie n c e  w ork, o n e -h a lf  th e  tim e s h a l l  be devoted  
to  la b o r a to r y  w ork.
G en era l H is to ry
G en era l h i s to r y  s h a l l  be s tu d ie d  f o r  one y e a r ,  th e  work to  be 
c o n fin ed  to  G re c ian , Roman and E n g lish  h i s to r y .
U n ited  S ta te s  H is to ry  and C iv ic s  
The l a s t  h a l f  y e a r  o f th e  h ig h  sch o o l c o u rse , U. S . H is to ry  and 
c iv i c s  s h a l l  be s tu d ie d .
L a t in
L a t in  s h a l l  be re q u ire d  a s  fo llo v js : G ram m atical p rose  co m p o sitio n ,
fo u r  books o f  C aesa r and fo u r  books o f C ic e ro .
Modern Languages
Two y e a r s ' work in  modern la n g u ag e s , o th e r  th a n  E n g lish , s h a l l  be 
a c c e p te d  i n  l i e u  o f  th e  work in  L a t in  f o r  adm ission  to  any cou rse
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265ex cep t th e  c l a s s i c a l .
T h is  i n i t i a l  recommended o u t l in e  o f work f o r  th e  a c c re d i te d  h i ^  sch o o l 
was in te n d e d  to  p ro v id e  th e  h ig h  sch o o ls  o f th e  s t a t e  w ith  a s tan d a rd  whereby 
th e y  co u ld  p re p a re  s tu d e n ts  f o r  th e  h ig h e r  i n s t i t u t i o n s  o f the  s t a t e ,  to  make 
uniform  th e  work i n  th e  p re p a ra to ry  d ep artm en ts  o f  th e  h ig h e r  i n s t i t u t i o n s ,  
and p ro v id e  f o r  a  new e d u c a tio n a l  system  t h a t  was b rought about by th e  e s ta b ­
lish m en t o f  h ig h e r  i n s t i t u t i o n s .  The h ig h  sch o o ls  o f th e  s t a t e  d id  no t have 
to  co n tem p la te  f in i s h in g  work, b u t were to  se rv e  from  now on as  p re p a ra to ry  
to  th e  h ig h e r  i n s t i t u t i o n s .  The n a tu re  o f  th e  s tu d e n ts  t h a t  were coming to  
th e  v a r io u s  h ig h e r  i n s t i t u t i o n s  a t  t h i s  tim e n e c e s s i ta te d  some s tan d a rd  by 
w hich h ig h  sc h o o ls  co u ld  judge t h e i r  o f f e r in g s .  In  th e  p re p a ra to ry  d e p a r t­
m ents th e y  w ere hav in g  d i f f i c u l t y  in  p ro v id in g  un iform  c o u rses  fo r  the  s tu ­
d e n ts  t h a t  were e n te r in g ,  and no doubt h igh  sch o o ls  r e c e iv in g  s tu d e n ts  from 
th e  o u ts id e  d i s t r i c t s  had th e  same d i f f i c u l t y ,  because th e  t r a in in g  of th e
v a r io u s  s tu d e n ts  coming in to  th e  p re p a ra to ry  dep artm en ts  o r th e  h ig h  schoo ls  
266was so d i f f e r e n t .  Some were advanced in  one s u b je c t  and d e f ic ie n t  in  an­
o th e r .  The a tte m p t to  s ta n d a rd iz e  th e  work met w ith  approval from  the  h ig h  
sch o o ls  o f  th e  s t a t e ,  even  though  th e  S ta te  Board o f E duca tion  had no ex p ressed  
power t o  make r e g u la t io n s  f o r  the  h igh  sch o o ls  o f th e  s t a t e .  The e s t a b l i s h ­
ment of th e  s ta n d a rd  f o r  e n tra n c e  i n to  th e  c o l le g ia te  departm en ts o f  th e  h ig h ­
e r  i n s t i t u t i o n s  became th e  f i r s t  s ta n d a rd  whereby h igh  sch o o l co u rses  o f s tudy  
cou ld  be ju d g ed . The e s ta b lis h m e n t o f  re q u ire m e n ts  f o r  e n tra n c e  in to  th e  
p re p a ra to ry  d e p a r tm e n ts  o f th e  h ig h e r  i n s t i t u t i o n s  gave th e  h ig h  sch o o ls  o f  
th e  s t a t e  a  s ta n d a rd  w hereby to  judge th e  work of s tu d e n ts  coming to  them 
from o u ts id e  d i s t r i c t s .  The d i s t r i c t s  t h a t  had no h i ^  sch o o ls  had a standard
265. S ix th  A nnual R eport o f th e  S ta te  Board o f E d u c a tio n , 1899, pp . 11 -12 .
266. Second Annual R ep o rt o f  th e  S ta te  Board of E d u ca tio n , 1895, p . 36.
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w hereby th e y  co u ld  d e te rm in e  t h e i r  o f f e r in g s .  A lthough th e  co u rse  was no t 
to o  e x a c t in g ,  i t  was a v e ry  commendable beg in n in g  in  a r t i c u l a t i n g  th e  work 
o f  an  e d u c a t io n a l  system  t h a t  now com prised  a l l  th e  u n i t s  o f  work from the 
e lem en ta ry  sch o o l th ro u g h  th e  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a r n in g . From t h i s  
tim e on we n o te  g r e a te r  p ro g re s s .
The i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a r n in g  had la rg e  p re p a ra to ry  dep artm en ts  
when th e y  f i r s t  opened, and one would assume t h a t  r e g u la t io n s  w hich would a f ­
f e c t  t h e i r  e n ro llm e n ts , o r  a f f e c t  th e  number o f s tu d e n ts  g ra d u a tin g  from  h ig h  
s c h o o ls , would make th e  a c c r e d i t a t io n  com m ittee somewhat le n ie n t  in  a c c e p tin g  
a l l  th e  h ig h  sc h o o ls  do ing  work a t  t h a t  tim e , b u t we n o te  t h a t  th e re  was a  
s in c e re  e f f o r t  to  make a w orthy  b e g in n in g . Among th e  v a r io u s  h ig h  sch o o ls  
t h a t  a p p lie d  f o r  a c c r e d i t a t i o n  in  1898, L iv in g s to n  h ig h  schoo l and B i l l in g s  
h igh  sch o o l were r e j e c t e d  fo r  a c c r e d i t a t io n  '^for th e  re a so n  th a t  th e  e q u ip s ib
o f  th e  l a b o r a to r i e s  i s  n o t s u f f i c i e n t  t o  g iv e  th e  in s t r u c t io n  a s  re q u ire d  by
367
th e  c o u rse  o f  s tu d y  as o u t l in e d  by th e  co m m ittee ."  T h is  was an e a r ly  p e r ­
io d  to  be e x a c t in g ,  b u t i t  was done, and undoub ted ly  to  good e f f e c t  f o r  a l l  
co n ce rn ed .
The com m ittee t h a t  had th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a c c r e d i ta t io n  was no t s a t ­
i s f i e d  w ith  t h e i r  f i r s t  b r i e f  o u t l in e  o f  w ork, so in  1899 p re p a ra t io n  o f a 
more e x te n s iv e  and com prehensive co u rse  o f s tu d y  was begun. On Ju n e , 1900,
th e  com m ittee , som etim es known a s  th e  diplom a committee o f th e  S ta te  Board o f
368
E d u c a tio n , recommended a co u rse  t h a t  com prised f i f t y - e i g h t  p ag es . T h is  o u t­
l i n e  o f  work was more d e f i n i t e  th a n  th e  one p re v io u s ly  m entioned , in  t h a t  i t  
d iv id e d  th e  program o f  h ig h  sch o o l irork in to  th re e  c o u rses  and p laced  th e  
v a r io u s  s u b je c ts  in  th e  y e a rs  where th e y  f e l t  t h a t  th e  work should  b e lo n g .
367. S ix th  Annual R ep o rt of S ta te  Board o f  E d u c a tio n , 1899, p . 12 .
368. S even th  Annual R ep o rt o f S ta te  Board of E d u ca tio n , 1899, p . 16.
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In  a l l  r e s p e c t s  th e  c o u rse  o f  s tu d y  was rem ark ab le  f o r  the  tim e in  which i t  
was p re s e n te d  and shows an u n u su a l amount o f  e f f o r t  in  th e  d i r e c t io n  o f  im­
p ro v in g  seco n d a ry  e d u c a tio n  in  M ontana h ig h  s c h o o ls . S ince i t  would obv ious­
ly  be im p o ss ib le  and u n n e c e ssa ry  to  g iv e  d e ta i l e d  m ention to  th e  work o u tl in e d  
in  th e  f i f t y - e i g h t  p ag es , o n ly  th e  program  of s tu d ie s  and the  o u t l in e  f o r  one 
s u b je c t ,  L a t in ,  w i l l  be p re s e n te d  h e re w ith  to  g iv e  some id e a  o f  th e  n a tu re  o f 
tre a tm e n t o f s u b je c t  m a tte r  and to  show how w e ll  th e  com m ittee d id  i t s  w ork. 
The program o f s tu d ie s  i s  g iv en  on a  fo llo w in g  page. The o u t l in e  o f  work 
f o r  L a t in  was a s  fo llo w s :
L a t in
R ead ing—E q u iv a le n t in  e x te n t  and c h a r a c te r  to  a t  l e a s t  fo u r books 
o f  C ae sa r , and fo u r  o r a t io n s  o f C ic e ro .
P ro se  and C om position—I n  c o n n ec tio n  w ith  Grammar le s s o n s  as p re ­
s e n te d  in  a  r e p u ta b le  m anual o f  L a t in  com position  fo r  secondary  s c h o o ls .
Grammar—Such a  body o f  g ram m atical knowledge a s  w i l l  be o b ta in ed  
from th e  r e q u ir e d  p ro se  co m p o sitio n  and re a d in g  i f  th e  re a d in g  i s  done 
i n t e l l i g e n t l y ,  c a r e f u l l y ,  and w ith  c o n s ta n t  a t t e n t io n  to  th e  a p p l ic a t io n  
o f  th e  f a c t s  and p r in c ip le s  o f  grammar.
S u g g estio n s
P ro n u n c ia tio n —The use  o f th e  Roman method o f p ro n u n c ia tio n  i s  r e c ­
ommended, e s p e c ia l ly  s in c e  t h a t  method i s  used  in  th e  h ig h e r  i n s t i t u ­
t i o n s  in  th e  s t a t e .  P a in s  shou ld  be ta k e n  to  form h a b i t s  o f c o r r e c t  
p ro n u n c ia t io n . In  t h i s  c o n n ec tio n  th e  p o in ts  to  be e s p e c ia l ly  emphas­
iz e d  a re  t h a t  long  vow els s h a l l  be pronounced as  lo n g , and th a t  every  
co n so n an t s h a l l  be d i s t i n c t l y  e n u n c ia te d . For p re p a ra to ry  work i t  i s  
v e ry  d e s i r a b le  to  u se  t e x t s  which have long vow els m arked.
Scope o f  Work—The sub-com m ittee on L a t in  o f  th e  Committee o f  Ten 
g iv e s  th e  fo llo w in g  a s  a  g e n e ra l s ta te m e n t of what should  be accccipUshed.
1 . L e a rn in g  to  pronounce a c c u r a te ly  and to  re a d  f l u e n t ly  and i n t e l l i ­
g e n t ly  th e  L a t in  t e x t  o f  # i a t  has been  s tu d ie d .
2 . The m a s te ry  o f  i n f l e c t i o n ,  so t h a t  number, c a s e , p e rso n , mode, 
t e n s e ,  e t c . ,  can  be i n s t a n t l y  re c o g n iz e d , and , c o n v e rse ly , can be form ed 
w ith o u t much h e s i t a t i o n  by th e  s tu d e n t  h im s e lf .
3 . The a c q u i s i t io n  of a  w orking v o cab u la ry  o f  from  one thousand  to
two th o u san d  w ords.
4 . The m aste ry  o f th e  o rd e r  o f th e  L a t in  s e n te n c e .
5 . The m asteiry o f  th e  s im p le r  p r in c ip le s  o f sy n ta x , reg ard ed  a s  a
means o f  e x p re s s io n .
6 . L e a rn in g  how to  u n d e rs ta n d  sim ple  n a r r a t iv e  in  L a t in .
7 . L ea rn in g  how to  t r a n s l a t e  such n a r r a t iv e  in to  t r u e  E n g lish .
In  n e c e s sa ry  co n n ec tio n  w ith  th e  p u r s u i t  o f th e se  aims i t  i s  sug­
g e s te d  t h a t  a  good d e a l  to  t r a in in g  o f the  e a r  be employed, th ru  l i s t e n ­
in g  to  th e  re a d in g  o r sp eak in g  o f  th e  te a c h e r .
O rder o f  Work—D uring  th e  f i r s t  y e a r a  good f i r s t  y e a r  L a tin  book 
shou ld  be f in i s h e d  accom panied by some e a sy  re a d in g s  such a s  "G rad a tim ,”
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o r  ’̂ i r i  Romae. D uring th e  second y e a r  th e  use o f  th e  "The J u n io r  
L a t in  Book" o f  R o lfe  and D ennison , o r  "Nepo’ s L iv es"  i s  recommended.
The G a l l ic  War may be u sed  in  p a r t  o r whole f o r  th e  second y e a r ’ s  work.
The work o f th e  y ear m ust be e q u iv a le n t in  e x te n t  and c h a ra c te r  to  
f o u r  books o f C a e sa r . Grammar le s s o n s  and p ro se  com position  a re  a ls o  
t o  be c a r r i e d  th r u  th e  y e a r .
D uring th e  t h i r d  y e a r  a t  l e a s t  fo u r  o r a t io n s  o f  C icero  should  be 
added . Grammar le s s o n s  and p ro se  co m position  a re  t o  be con tinued  th r u  
th e  y e a r .
S u g g e s t io n s .—P r o f .  A ber w r i te s  th e s e  su g g e s tio n s :
1 . "Thru th e  whole co u rse  th e re  shou ld  be c o n s ta n t re fe re n c e  to  th e  
grammar, and a p p l ic a t io n  o f  i t s  p r in c ip l e s .
2 . "S ig h t t r a n s l a t i o n s  sh o u ld  be p ra c t ic e d  a lm ost d a i ly ,  d e v o tin g  a 
few  m in u tes  a t  the  c lo se  of th e  hour to  such work, on th e  ass ig n ed  ad­
vance le s s o n .
3 . "S en ten ces  should  u s u a l ly  be re a d  a lo u d  b e fo re  t r a n s l a t i o n .
4 . "C om position  e x e r c is e s  sh o u ld  u s u a l ly  be pu t on th e  board  and 
c o r r e c te d  and d is c u s s e d  by th e  c l a s s . "
T each ers  a re  a d v ise d  to  p ro cu re  a  copy o f th e  R eport of th e  Commit­
te e  o f  Ten and th o ro ly  f a m i l ia r iz e  them selv es  w ith  th e  su g g es tio n s  of 
th e  sub-com m ittee  th e r e in  c o n ta in e d .
R efe ren ce  Books 
H a rp e r’ s L a t in  D ic tio n a ry
H a rp e r’ s  D ic tio n a ry  o f C la s s i c a l  L i te r a tu r e  and A n tiq u i t ie s  
Gow’ s C om position  to  S chool C la s s ic s  
Ginn & C o .’ s C la s s ic a l  A tla s
Supplem entary  R eading Books
B u l l f in c h ’ s  Age o f  F a b le  o r  G uerber’ s Myths 
Shumway’ s A Day in  A n c ien t Rome 
F ro u d e’ s J u l i u s  C aesar
S tra c h a n ’ s D avidson’ s C ice ro  (H eroes o f th e  N ation  S e r ie s . )
Guhl & H onor’ s L ife  o f  th e  G reeks and Romans 
B o is s ie r ’ s C icero  and H is  F r ie n d s  
L i d d e l l ’ s  H is to ry  o f  Rome
T r a n s la t io n s  o f  P lu ta r c h ’ s L iv es  and S u e to n io u s ’ s L iv es  of th e  
Twelve C aesars  
C hurch’ s  Roman L ife  i n  th e  Days o f  C icero
T e x ts  and T r a n s la t io n s  o f C a e sa r’ s  C iv i l  War C ic e ro ’ s L e t te r s  
Nepo’ s L iv e s , A esop’ s F a b le s  ( th e  L a t in  S e r ie s  by th a t  name), 
Q u in tu s  C u r t iu s  R u fu s’ L ife  o f  A lexander, L iv y ’ s H is to ry ,
T a c i tu s ’ s  H is to r i e s  and A n i m a l s . 2^9
The above q u o ta t io n  to o k  up s l i g h t l y  over two pages o f th e  course  o u t­
l i n e s ,  w h ile  t h i r t e e n  pages w ere d evo ted  to  th e  E n g lish  o u t l in e ,  s ix  pages to  
th e  h i s t o r y  o u t l i n e ,  fo u r  pages to  th e  m athem atics  o u t l in e ,  th re e  pages to  th e  
rem ain in g  fo r e ig n  la n g u a g e s , and tw e n ty -fo u r  pages to  th e  v a r io u s  s c ie n c e s .
269. S ix th  Annual R ep o rt o f th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n , 1899, 0 £ . c i t . ,  
p p .  3 4-36 .
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I t  can  be le a rn e d  from  t h i s  t h a t  our e a r ly  e d u c a to rs  were d eep ly  co g n izan t 
o f  th e  needs o f  th e  h ig h  sc h o o ls  and made e v e ry  e f f o r t  to  keep them i n  l in e  
w ith  th e  b e s t  o f t h e i r  k ind  in  th e  c o u n try . The tre a tm e n t g iv en  to  th e  sub­
j e c t  o f L a t in ,  a s  we have n o te d , shows a  re c o g n it io n  o f th e  Committee o f Ten, 
which made th e  f i r s t  r e a l  n a t io n a l  a tte m p t to  d e f i n i t e l y  s e t  up s ta n d a rd s  fo r  
th e  h igh  sc h o o ls  of th e  c o u n try .
The fo llo w in g  program  of s tu d ie s ,  a s  m entioned e a r l i e r ,  was recommended 
f o r  a l l  o f  th e  a c c re d i te d  h igh  s c h o o ls , in  Ju n e , 1900.
Course o f  S tudy  f o r  A c c re d ite d  H igh S ch o o ls , 1900^^^
C la s s ic a l  C urricu lum S cien ce  C urricu lum E n g lish  C urriculum
P re p a re s  f o r  e n tra n c e  to  
C la s s ic a l  C o u rse , S ta te  
U n iv e r s i ty .
P re p a re s  f o r  a l l  Gen­
e r a l  S c ien ce  C ourses
P re p a re s  fo r  a l l  Tech­
n ic a l  C ourses, and fo r  
Normal School P ro fe s ­
s io n a l  Course
FIRST YEAR
L a tin
E n g lish
A lg eb ra
G enera l H is to ry
E n g lish
A lgebra
G enera l H is to ry  
P h y sio lo g y
E n g lish  
A lgebra 
P h ysio logy  
G eneral H is to ry  
Word A n a ly sis
L a t in
E n g lish
A lg eb ra
G en era l H is to ry
E n g lish
A lgeb ra
P h y s ic a l  Geography 
G enera l H is to ry
E n g lish
A lgebra
P h y s ic a l Geography 
G eneral H is to ry  
Orthoepy and Phonics
SECOITD YEAR
L a t in  
E n g lish  
A lg eb ra
G en era l H is to ry
German o r  L a t in
E n g lish
A lgeb ra
Botany o r  Zoology
E n g lish
A lgebra
Botany, Zoology 
G eneral H is to ry
L a t in
E n g lish
P la n e  Geometry 
G en era l H is to ry
German o r  L a t in  
E n g lish  
P lan e  Geometry 
Botany o r  Zoology
E n g lish  
P lane Geometry 
B otany, Zoology 
G enera l H is to ry
THIRD YEAR
L a t in  
E n g lish  
P lan e  Geometry 
P h y s ic s
German o r  L a t in  
E n g lish
P la n e  Geometry 
P hysic  s
E n g lish  
P lane  Geometry 
P h y s ic s  
U. S . H is to ry
L a t in  
E n g lish  
S o l id  Geometry 
P h y s ic s
German o r  L a t in  
E n g lish  
S o lid  Geometry 
P h y s ic s
E n g lish
S o lid  Geometry
P h y s ic s
A rith m e tic
C iv ic s
270. S ix th  Annual R eport o f S ta t e  Board o f  E d u c a tio n , 1899, p . 17,
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A com parison  o f th e  above course  w ith  t h a t  o f f e re d  in  1920 would shew 
how w e l l  t h i s  co u rse  p re p a red  f o r  th e  fu tu r e  c o u rse s , and how l i t t l e  th e  
co u rse  re q u ire m e n ts  f o r  th e  c o u rses  g iven  above d i f f e r e d .  The o n ly  d i f f e r ­
ence t h a t  w i l l  be no ted  i s  t h a t  a  l a r g e r  v a r ie ty  o f s u b je c ts  a re  o f f e r e d , and 
th a t  not so much a t t e n t i o n  i s  g iv en  to  th e  c l a s s i c a l  and g e n e ra l c o u rs e s , as  
m entioned ab o v e , and more a t t e n t i o n  i s  g iv en  to  more p r a c t i c a l  c o u rses  such 
a s  com m ercial w ork, a g r i c u l t u r e ,  and norm al t r a i n i n g .  I t  should  be no ted  
a ls o  t h a t  t h e  co u rse  o n ly  r e q u ir e d  th re e  y e a r s ,  s im i la r  to  our f i r s t  th re e  
y e a rs  now, and th a t  th e  s u b je c ts  o f f e re d  cou ld  g e n e r a l ly  be  found in  the  f i r s t  
th re e  y e a r s  o f  any fo u r -y e a r  h ig h  sc h o o l in  1920. T h is  course  was not le n g ­
th en ed  u n t i l  1906, when a  new c o u rse  was p ro v id ed , c a l l i n g  f o r  fo u r y e a rs  of 
h ig h  sch o o l work f o r  a c c r e d i t a t i o n .  I t  w i l l  be i n t e r e s t i n g  to  n o te , a ls o ,  
t h a t  o f  n in e te e n  sch o o ls  r e p o r te d  to  th e  Com m issioner o f E d u ca tio n , When t h i s  
co u rse  went in to  e f f e c t ,  n in e  h ig h  sch o o ls  were g iv in g  th re e -y e a r  c o u rse s ,
w h ile  o f  th e  rem ain ing  te n ,  e ig h t  were g iv in g  fo u r -y e a r  co u rses  and two were
271s t i l l  on tw o -y ea r c o u rs e s .
S u b je c ts  S tu d ie d  i n  H igh S ch o o ls  from 1890-1900. —A c o m p ila tio n  was made of 
th e  s u b je c t s  s tu d ie d  in  th e  M ontana h igh  sch o o ls  th a t  re p o r te d  to  the Commis­
s io n e r s  o f  E d u c a tio n , from  1890-1900, to  d e te rm in e  th e  range o f  s u b je c t o f f e r ­
in g s ,  a s  w e ll  a s  to  l e a r n  how c lo s e ly  th e  h ig h  sc h o o ls  fo llow ed  th e  r e q u i r e ­
m ents of th e  a c c r e d i te d  c o u rs e s , a s  o u t l in e d  by a u th o r i ty  o f  th e  S ta te  Board 
o f E d u c a tio n , and c o n s id e re d  in  th e  p reced in g  p a ra g ra p h s . T able  DC shows the  
c o m p ila tio n  and in d ic a te s  a  s l i g h t l y  l a r g e r  range o f  s u b je c t  m a tte r .  T his i s  
due , v e ry  l i k e l y ,  to  th e  f a c t  t h a t  th e  a c c re d i te d  co u rse  c a l le d  fo r  th re e  
y e a r s ,  and some o f th e  sch o o ls  w ere g iv in g  fo u r  y e a r s  o f work. S u b je c ts  th a t
271. C om m issioners o f  E d u ca tio n  R e p o r ts , 1890-1900, o£ . c i t .
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a re  to  be n o ted  i n  t h i s  c o m p ila tio n  th a t  a re  not g iv en  in  th e  a c c re d ite d  
co u rse  a r e :  G reek , F ren ch , c h e m is try , tr ig o n o m e try , astronom y, r h e t o r i c ,
and p sy ch o lo g y . T ab le  IX shows o n ly  th e  number of s tu d e n ts  p u rsu in g  th e  
v a r io u s  s u b je c t s  d u r in g  the te n - y e a r  p e r io d ,  and in c lu d e s  on ly  th o se  vAio 
were r e p o r te d ;  how ever, th e  number r e p o r t in g  was over 90 p e rc en t o f  th e  
t o t a l  number o f  h ig h  s c h o o ls  t h a t  were a c tu a l ly  in  s e s s io n  d u rin g  th e  p e r­
io d s  s tu d ie d ,  so  t h a t  a  f a i r  in fe re n c e  may be drawn o f th e  work pursued fo r  
th e  y e a rs  t r e a t e d .
Table IX . S u b je c ts  and S u b je c t E n ro llm en ts  in  Montana High
Schools from 1890-1900.
S u b je c t 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
L a tin 74 115 172 168 339 468 418 338 562 672
Greek 0 3 3 0 0 0 0 0 7 1 0
F ren ch 0 1 1 0 15 8 0 9 26 57
German 19 32 73 47 15 58 40 149 230
A lgeb ra 198 1 2 1 168 209 361 459 351 405 552 732
Geometry 75 41 60 78 126 149 128 186 233 363
T rigonom etry 0 0 16 16 17 5 8 7 2 0 72
Astronomy — - — — — 36 27 34 16 47
P h y s ic a l  Geography - - - - - 186 215 287 282 282
Geology - - - - - 95 64 75 70 83
P h y s io lo g y - - - - - 240 262 2 1 1 280 288
P h y s ic s 73 50 136 179 193 268 194 175 204 218
C hem istry 26 24 1 2 19 1 0 2 1 1 2 70 28 142 166
R h e to ric _ _ — 339 275 230 317 393
E n g lish  L i t e r a tu r e - - - - - - - - 307 367
C iv ic s - 330 328
Psychology - - - - - 7 13 - 1 2 8
S t a t i s t i c s  talcen from Com m issioners o f E d u ca tio n  R eports , 1890-1900.
In  s tu d y in g  th e  ta b le  we n o te  t h a t  German and L a tin  were th e  f a v o r i te  
s u b je c ts  in  th e  fo re ig n  language g roup , w ith  F rench  shovd.ng a l i t t l e  s t r e n g th  
n e a r th e  end o f  th e  decade ; in  th e  m athem atics s e c t io h ,  a lg e b ra  and geom etry 
a re  p rom inen t w ith  l i t t l e  a t t e n t i o n  to  tr ig o n o m e try , w hich even in  1920, d id
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n o t bo ld  a  prom inent p la c e  in  th e  h ig h  sch o o l c u r r i c u l a ;  in  th e  sc ie n c e  se c ­
t i o n ,  p h y s io lo g y  and p h y s ic a l  geography a r e  th e  f a v o r i t e s  in  th e  low er y e a rs  
o f th e  h ig h  s c h o o l ,  w h ile  c h em is try  and p h y s ic s  a re  f a v o r i t e s  in  the  t h i r d  
and f o u r th  y e a r s ;  r h e t o r i c  and E n g lish  l i t e r a t u r e  m a in ta in  t h e i r  prominence 
from t e r r i t o r i a l  y e a r s ,  even though  in  th e  above ta b u la t io n  th ey  f a i l  to  
ap p ear u n t i l  1895; c iv ic s  g a in ed  r a th e r  sudden prominence n ea r th e  end of 
th e  decad e ; and psychology  was in  a  m inor p o s i t io n ,  due p robab ly  to  i t s  be­
ing  co n sid e re d  a no m a l  t r a i n i n g  s u b je c t ,  and v e ry  few  co u rses  were o rg an ized  
c o n ta in in g  no m a l  t r a i n i n g .  The n o ta b le  o b s e rv a tio n  in  reg a rd  to  psychology 
i s  t h a t  i t  was in  th e  h igh  sch o o l c u rr ic u lu m , such a s  i t  was, when th e re  a re  
s t i l l  many who now f e e l  th a t  i t  does n o t belong  in  th e  h igh  sc h o o l. V/e s h a l l  
n o te  t h a t  psychology  s p r in g s  in to  prominence a g a in  when th e  h ig h  schoo l n o r­
mal t r a in in g  co u rse s  a re  a u th o r iz e d  in  1917. Thus, we have a f a i r  index  of 
th e  s u b je c ts  b e in g  o f f e r e d  d u rin g  th e  f i r s t  decade o f s ta te h o o d , as w e ll  as  
some id e a  of th e  r e l a t i v e  p o p u la r i ty  of each s u b je c t  in  th e  m a jo r ity  of the  
h ig h  s c h o o ls .  iVe can  i n f e r  from th e  above th a t  th e  a c c re d ite d  co u rses  were 
m ere ly  su g g e s tiv e  o f  minimum re q u ire m e n ts , r a th e r  th a n  an a ttem p t to  cover th e  
e n t i r e  ran g e  of s u b je c ts  t h a t  cou ld  be o f f e r e d .  The commendable f a c t  to  be 
noted  about the uwrk on a c c r e d i t a t io n  and th e  range o f s u b je c ts  o ffe re d  in  
th e  h i 0 1  s c h o o ls  d u rin g  t h i s  e a r ly  p e r io d  of our s t a t e  h i s to r y  i s  t h a t  a 
s tro n g  groundwork was p ro v id ed  upon which fu tu re  co u rses  could and were 
b u i l t ,  m i l e  a t  th e  same tim e g iv in g  to  th e  you th  of th e  s t a t e  secondary  ed­
u c a tio n  was in  keep ing  w ith  th e  th o u g h t o f th e  t im e . To have a fo u n d a tio n  
such a s  t h i s  b u i l t  a t  a  tim e  when h ig h  sch o o ls  w ere s t i l l  few and s tru g g l in g  
could  n o t h e lp  b u t s e t  a  s ta n d a rd  t h a t  was b e n e f ic i a l  to  secondary  e d u ca tio n  
in  th e  su b seq u en t y e a r s .
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P re p a ra to ry  Work Done i n  S ta t e  I n s t i t u t i o n s  o f H igher L e a rn in g . — ,Ve have 
noted  th e  e s ta b l is h m e n t  o f th e  v a r io u s  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  of h ig h e r  l e a r n ­
ing  by the  law  of 1893, and th a t  th e y  were under th e  c o n tro l  o f th e  S ta te  
Board o f E d u c a tio n . These s t a t e  i n s t i t u t i o n s ,  a s  th e y  were e s ta b l is h e d  and 
began to  f u n c t io n ,  made a s ig n i f i c a n t  c o n tr ib u t io n  to  secondary  e d u ca tio n  
in  M ontana, th ro u g h  t h e i r  p re p a ra to ry  d e p a rtm en ts . Ue s h a l l  n o te  t h e i r  con­
t r i b u t i o n  a f t e r  g iv in g  a b r i e f  h i s to r y  of p re p a ra to ry  work in  Montana p re v ­
io u s  to  th e  e s ta b lis h m e n t o f s t a t e  i n s t i t u t i o n s  o f h ig h e r  le a rn in g , and 
which was done in  i n s t i t u t i o n s  o f h ig h e r  le a r n in g .
The f i r s t  i n s t i t u t i o n  o f h ig h e r  le a r n in g  in  Montana was th e  Montana
272C o l le g ia te  I n s t i t u t e ,  a t  Deer Lodge, w hich was e s ta b l is h e d  in  1878, and 
w hich we have n o ted  b r i e f l y  i n  C h ap ter I I I .  T his I n s t i t u t e  was a  p r iv a te  
e n t e r p r i s e ,  a s  we have n o te d , and fu rn ish e d  p re p a ra to ry  work bo th  as  the  
C o l le g ia te  I n s t i t u t e ,  and l a t e r  as th e  C o lleg e  o f  M ontana, to  anyone in  th e  
t e r r i t o r y  t h a t  cou ld  a v a i l  th em selv es  o f th e  o p p o r tu n i ty . O ther i n s t i t u t i o n s  
t h a t  a tte m p te d  c o l l e g i a t e  work and a l s o  o f fe re d  p re p a ra to ry  work, p r io r  to  
th e  e s ta b lis h m e n t of th e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  o f h ig h e r  le a rn in g  were th e  Mon­
ta n a  U n iv e r s i ty  S choo l, opened in  1887, a t  Bozeman, by J .  B. P a tc h , e a r ly
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te a c h e r  o f  th e  H elena sc h o o ls ; th e  Bozeman Academy, opened d u rin g  th e
same y e a r ,  and a l s o  a t  Bozeman, u n d er th e  d i r e c t io n  o f P ro fe s s o r  A. M#
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M att on and under P r e s b y te r ia n  a u s p ic e s ;  th e  Montana W esleyan U n iv e rs i ty , 
e s ta b l is h e d  in  1889, a t  H e len a , under th e  a u sp ic e s  of th e  M ethod ist E p isco ­
p a l  C hurch; and th e  Twin B rid g es  Normal S ch o o l, opened in  1889 a t  Twin 
B rid g e s , a s  a n o n -d en o m in a tio n a l e n te r p r i s e ,  and which c lo se d  in  1897, when
272. U. 3 . Com m issioner o f  E d u ca tio n  R e p o r t, 1878, p . 286.
273. Avant C o u r ie r ,  Bozeman, M ontana, June 1 , 1887.
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275the S ta te  Normal School began to  fa n etlo n . A ll  of these e f fo r ts  were 
snpplemented by the varions ccnunerclal sch ools a lso , which operated in  
varions commnnities dnring the t e r r i to r ia l  period and during statehood.
There were few  esta b lish ed  communities, dnring the ea r ly  years, that did  
not have some b u sin ess c o lle g e , or commercial sch oo l, or that did not a t ­
tempt to  g iv e  some preparatory work.
Preparatory work in  th e s ta te  in s t itu t io n s  of higher learning during 
th e ir  e a r ly  h isto ry  was a n e c e s s ity  caused by conditions extant a t the time 
o f th e ir  crea tio n . I t  was recognized by the law of 1893, which created the 
U niversity  of Montana, th a t preparatory work would be a part of the Univer­
s i t y  curriculum, because there was a f e e lin g  prevalent th at the high schools 
o f th a t time could not furn ish  enough graduates for the so -ca lled  C o lleg ia  te** 
departments of the U n iversity  and that some would be g rea tly  aided by having 
the opportunity of g e t t in g  secondary education in  the higher in s t itu t io n s .
As we s h a ll  se e , many idio applied  fo r  admission were not trained for  'colleg­
iate'" work as i t  was offered  in  severa l departments, due to  the variety  of  
tra in in g  offered  by the d iffe r e n t  high sch o o ls , and i t  was necessary for  the 
higher in s t itu t io n s  to  prepare the students fo r  the departments in  idiich they  
wished to e n r o ll .
Preparatory departments in  s ta te  in s t itu t io n s  of higher learning were 
esta b lish ed  e ith e r  by the fo llow in g  law o f 1893, which provided for them 
in  ttm U n iversity  o f  Montana, or by au thorization  by the State Board of Ed­
u cation . The law o f 1893, e s ta b lish in g  th e U niversity  o f Montana, provided 
for  a preparatory department thus:
275. H istory  of Madison County, (2 v o ls .  Helena, Montana, 1923), I I ,  PP* 5*3.
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S ection  6—The object o f the U n iversity  of Montana sh a ll be to  
provide the b est and most e f f ic ie n t  manner of imparting to  young men 
and women, on equal terms, a l ib e r a l  education and thorough knowledge 
of th e  d iffe r e n t  branches o f l i te r a tu r e , science and the a r ts , w ith  
the varied  a p p lica tio n s , and to  t h is  end there s h a ll  be estab lish ed  
the fo llow in g  c o lle g e s  and departments, to -w it:
F ir s t .  A preparatory department......................  .................... . . . .
S ection  7—Such d u ties or courses o f in stru ctio n  s h a ll  be pur­
sued in  the preparatory department as sh a ll  b est prepare the student 
to  &uy of the regu lar c o lle g e  or departments of the U n iversity
e e ♦ •
During t h is  same time the three other s ta te  in s t itu t io n s  of higher
learning were esta b lish ed  by law, but none o f th ese was g iven  authority  by
le g is la t iv e  p rovision  to  e s ta b lish  a preparatory department. I t  happened,
however, th at the S ta te  A gricu ltura l C o llege , a t Bozeman, was the f i r s t
s ta te  in s t itu t io n  of h i^ e r  learn ing to g e t  estab lish ed  in  fa c t  and func-
t ic n in g . Hlhen t h is  school opened on September 15, 1893, we note that i t
877had a preparatory department. This department was undoubtedly author­
ized  by th e State Board of Education, which had authority "To adopt any 
regu la tion s not in co n sis ten t w ith the C onstitu tion  or laws of th is  State
or i t s  own government, and proper and necessary fo r  the due execution o f
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the powers and d u tie s  conferred upon them by law." The U niversity  
opened on September 11, 1895; the S tate Normal School on September 7 , 1897; 
and the S ta te  School of Mines on September 11, 1900. Each o f  these had 
preparatory departments. The U n iversity  had a l e g ^  r ig h t to  e s ta b lish  
preparatory departments, w hile the Normal School and the School o f  Mines 
had to  r e ce iv e  th e ir  r i(^ t  by perm ission from the S tate Board of Educa­
t io n , sim ilar  to  the A gricu ltura l College*
The f i r s t  report on a preparatory department was made in  1894 by B.
876. Laws o f  Montana, Third S essio n , 1893, op. c i t . , p . 175.
277. Second Annual Report of S ta te  Board of Education, 1895, o^. c i t . ,  p . 6*
278. Laws o f Montana, Third S ess io n , 1893, 0£ . c i t . .  p . 158.
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F . Malden, idio reported on the preparatory department of the State A gricu lt­
ura l C o lleg e , a t  Bozeman* He g iv ee  us the actu a l p icture o f the problems 
confronting the C ollege In I t s  preparatory department axxl the manner In
OIVQ
which th ey  were providing fo r  th e ir  preparatory students:
Bozeman, Montana 
November 24, 1894
To the President:
The m ateria l th a t  comes to  us In th e preparatory department 
Is  d ecid ed ly  mixed, not so much In g p a llty , th is  Is  generally  good, 
as In previous tra in in g ; coming as the students do from so nmny 
sch o o ls , and from no sch ools a t  a l l ,  the v a r ie ty  of tra in in g  they 
bring w ith  them both a s  to  amount and kind. Is  quite perplexing* 
Entrance examinations can be made only a p a r tia l t e s t  for admission, 
s in ce  In many cases we have app licants d e f ic ie n t  In some p a rticu la rs , 
y e t  of more advanced years, and capable o f harder work than the reg­
u lar  preparatory course requires* Exceptions made for  such students, 
w hile th ey  have brought some confusion a t  f i r s t ,  have proved p r o f it ­
able by the end of the year* The regular preparatory courses are . 
A rithm etic, Crammar, IT* S* H istory , D escrip tive Geography, S p ellin g  
and Penmanship.
B* F* Malden, Principal
This f i r s t  course was a two-year course, and remained as such u n t i l
1896, when I t  was lengthened to  three years. In harmony with the provisions
madd fo r  a ccred itin g  the f i r s t  h l ^  schools* The U niversity  course was a lso
a tw -y e a r  course at the beginning, and I t  a lso  was lengthened to  three 
280years In 1896. When the S ta te  Normal School opened In 1897, we note that
I t  provided a preparatory course fo r  one year only* The School o f  Mines,
which opened on September 7 , 1900, did not have a preparatory course when
I t  opened, but I t  became necessary to  g ive  some preparatory work. At I t s
opening. I t  was sta ted :
• **A la rg e  nun&er o f young people d esired  admission, but as I t  was not 
perm issib le  to  open a preparatory department, fo u r -f if th s  of th ese
279. Second Annual Report o f  S ta te  Board of Education, 1895, op. c l t . , p . 6 .
280. Third Annual Report of S ta te  Board o f Education, 1895, op* c i t . ,  p* 31*
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req u ests had to be refused for  lack  o f  s u f f ic ie n t  educational 
preparation•**1
By the end of the f i r s t  year, the School o f Mines had eight in  th e ir  
preparatory departaent, and a year la te r ,  s ix te e n . I t  may be sa id , however, 
that the School o f  Mines d id the le a s t  preparatory work of a l l  the s ta te  
in s t itu t io n s  o f higher lea rn in g .
During the f i r s t  year o f  preparatory work at the S tate A gricu ltural
C ollege, at Bozeman, there were 138 students, o f which t h ir ty - s ix  were
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preparatory stu d en ts. In  the f i r s t  enrollment o f  the U niversity  o f
Montana, vAiich opened in  1895, there were about f i f t y  preparatory students
283in  the enrollm ent o f  118 stu d en ts. Later reports make i t  im possible to  
segregate the preparatory stu d en ts, sin ce  enrollm ents are then given by de­
partments, which include the preparatory students w ith the " collegiate"  stu­
d en ts. The average age o f the students in  the f i r s t  preparatory c la s s  a t  
the A gricu ltura l C ollege was 17 .3  years, while th a t of the co lleg e  students
was 18 .5  y ea rs , a l i t t l e  over a y ea r 's  d ifferen ce  in  age; thus in d icatin g
284the long f e l t  need for advanced work in  the preparatory departments. The
A gricu ltura l C ollege required that app licants fo r  the preparatory department
be a t le a s t  th ir te en  years, vdiile the U n iversity  required them to  be four-
285teen  years o f  a g e . Preparatory departments were a part of the higher
in s t itu t io n s  u n t i l  a s  la te  as 1906, when the U n iversity  refused to  admit
286any more preparatory students f o r  preparatory work* However, up to  that 
time a l l  o f  the prepeuratory departments served a rea l need and made a d efin ­
i t e  con tribu tion  to secondary education during the early  years of statehood.
281. Eighth Annual Report of S ta te  Board of Education, 1901, p . 109.
282. Second Annual Report o f S ta te  Board of Education, 1895, p . 9 .
283. Third Annual Report o f S ta te  Board of Education, 1896, p . 48.
284. Second Annual Report, 0£ . c i t . .  p . 9 .
285. Third Annual Report, op. c i t . .  p . 33.
286. Tenth B ien n ia l Report o f  S ta te  Superintendent o f Public In stru ction ,
1908, p . 99.
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The courses of in str u c tio n  d id  not vary in  th e ir  e s se n t ia l  requirements 
from th ose g iv en  by the esta b lish ed  high schools of th at tim e, and a fte r  
a ccred ita tio n  o f  the high schools began in  1896, the preparatory courses at 
the U n iversity  and the S ta te  C ollege were made to conform.
At le a s t  two in s t i tu t io n s  o f higher learning expressed themselves re­
garding th e ir  preparatory departments in  such a way a s to a lla y  any suspicion  
that th ey  were in  com petition w ith th e esta b lish ed  high schools o f th e ir  re­
sp ectiv e  communities. The Normal C ollege reported in  1899 that
The decrease in  the number enrolled  in  th e preparatory department 
over l a s t  year i s  not to  be reg retted , fo r  idien the County High School 
was esta b lish ed  in  September, a large  number o f students in  our prep­
aratory department very probably l e f t  to  enter that in st itu tio n .2 0 8
In 1901 the U n iversity  report sta ted  i t s  p o sitio n  in  regard to the prep­
aratory work being doi^ by them:
Several more a p p lica tio n s (fo r  accred itation ) w il l  be submitted 
at th is  m eeting. Every encouragement and a ssista n ce  should be given  
the schools making such a p p lica tio n . The greater number of those enter­
ing our c o l le g ia te  department and not trained in  our own preparatory 
school must come from t h is  source. Where th ese schools become so strong 
and so  numerous th at they can accommodate a l l  in  th e ir  resp ective  
neighborhoods w ith the proper preparations fo r  c o lle g ia te  work, then, 
and not t i l l  then  can the preparatory school be discontinued. When 
th is  i s  f in a l ly  accomplished i t  w i l l  be a saving to  the s ta te  both as 
regards money expended for  teaching force and fo r  m aterial and equip­
m en t.^ ^
With the s ta t e  in s t itu t io n s  of h igher learn in g  providing secondary edu­
ca tio n  to  those who could not secure i t  o therw ise, and g iv in g  the i n i t i a l  
impetus to the a ccred ita tio n  movement, as we mentioned e a r lie r ,  there was a 
d is t in c t  con trib u tion  made to  public secondary education in  Montana, espec­
i a l l y  during the e a r ly  years o f statehood. Their contribution could not be 
overlooked in  a con sid era tion  o f  d is t in c t iv e  fa c to r s  in fluencing the develqment
287. S ix th  Annual Report o f S ta te  Board of Education, 1899, p. 30.
288. Ib id . ,
289. Eighth Annual Report o f S ta te  Board of Education, 1901, pp. 15-16.
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o f  secondaxy education .
The Growth o f Public High Schools in  Montana from 1890-1900. —When Montana 
entered the Union as a s ta te ,  on November 8 , 1889, there nere twelve high 
sch o o ls , or h igh sch oo l departments, providing public secondary education  
to  the youth o f  the S ta te . These sch o o ls , a s  we have already noted in  
Chapter I I I ,  were in  varying degrees o f  progress. Two h i ^  sch oo ls , a t  
l e a s t ,  were already providing four-year courses, vAien three-ysar courses 
were s t i l l  popular, w hile a m ajority o f the remaining ten  were providing 
three-year courses. A ll o f  th ese sch oo ls were organized d e f in ite ly  on the  
b a sis  of graduation. One high  sch oo l, th at a t  Helena, had graduated a 
high school c la s s  as ea r ly  a s 1679, w hile Deer Lodge and Bozeman had grad­
uating c la s s e s  by 1885, and B utte, M issoula, D illo n , and White Sulphur 
Springs had graduates by the time Montana entered statehood, in  1889. In 
ad d ition  to th ese  organized high sch o o ls , there were many common schools  
providing secondary education in  th e ir  embryonic high sch ools, known 
v a r io u sly  a s  "advanced departments," or "higher departments," or "high school 
departments." These in  a large measure became estab lish ed  high schools dur­
ing  the f i r s t  decade of statehood .
According to the U. S . Commissioners^ o f  Education Reports, there were 
only f iv e  new high sch oo ls during the ten -year period from 1889-99. But a 
check on the e s ta b lish in g  dates in d ica te s  th at there were twelve high schools  
organized during the f i r s t  decade, rather than fiv e*  We sh a ll  note th is  
discrepancy la t e r .  I t  i s  s u f f ic ie n t  to  n ote, however, that regardless of 
which number i s  accep ted , the increase i s  not as large as one m i^ t  expect 
during a period when education , in  gen eral, should have had a much greater  
growth under th e  more beneficent le g is la t io n  o f  statehood government. We
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sh a ll attem pt to  note b r ie f ly  p o ssib le  fa c to r s  that may have had some e f fe c t  
on retard ing the ea r ly  growth in  t h is  f i r s t  decade of statehood.
The population o f  Montana in  1890 was 132,159 persons, which was being 
served by twelve high sch o o ls , e sta b lish ed  during the te r r ito r ia l  period, and 
prior to 1890. In 1900 the population had increased to 243,329 persons. In 
1890 there was one high school to  every 11,103 persons, and i f  we use t h is  
number a s a b a sis  during the f i r s t  decade of statehood, there should have 
been 22 high sch oo ls  in  1900, rather than the 15 reported by the Commissioner 
o f Education, XT. S . Bureau o f  Edudation, in  1900. Even i f  we accept the 24 
high sch o o ls , determined from the e s ta b lish in g  date data, we note that the  
growth was not s ig n if ic a n t ly  la rg er  than during the te r r ito r ia l period.
When Montana became a S ta te , i t  was predominantly a mining countly.
No p rovision  e ith e r  in  the C on stitu tion  or the early  laws gave much impetus
290to  the development o f the s ta t e 's  a g r icu ltu ra l p o s s ib i l i t i e s .  Much o f  
the ea r ly  period was spent in  a stru gg le  between the Northern P a c ific  r a i l ­
road in te r e s t s  and various groups o f c it iz e n s  in  the s ta te , who wanted to
291
secure some o f the m ineral lands held by the ra ilro a d . No s ig n if ic a n t  
educational le g is la t io n  was enacted u n t i l  1893, idien the s ta te  in s t itu t io n s  
o f higher learn ing were e s ta b lish e d . P o l i t i c a l  bartering during th is  s e s ­
s io n  o f 1893 located  the s ta te  in s t itu t io n s  in  as many communities as there  
were in s t i tu t io n s ,  thus s a c r if ic in g  the opportunity o f esta b lish in g  one cen­
tr a liz e d  s ta te  in s t i tu t io n  o f higher learn in g , and hampering the e a r ly  d ev e i-
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opment o f  each o f  the in s t i tu t io n s  e s ta b lish e d . In 1893, a lso , a depression  
started  as a r e s u lt  o f  the Panic o f 1893, and the demonetization o f s i lv e r
290. Sanders, I ,  p . 364.
291. I b id . . p . 359.
292. T R T .. p. 361.
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w ith the repeal o f the Sheiman S ilv e r  Purchase Act as an added fa c to r , cre­
ated havoc in  th e  s i lv e r  mining cen ters o f Montana. Governor John E. 
Bickards n otes the e f f e c t  of the dem onetization o f  s i lv e r  in  h is message 
to  the le g is la t u r e ,  in  1895, when he noted that
...M ontana has been made to su ffer  by the destru ction  o f our ch ie f  
in d u stry .. .S i lv e r  mining i s  now more Important than gold . TTnwlee 
and u n p a tr io tic  le g is la t io n  cripn led  the s i lv e r  industry and p ra c ti­
c a l ly  ruined in v esto rs  in  sheep.*^®
These co n d itio n s, a long w ith  the fa c t  that no new school lew fo r  the 
s ta te  was enacted u n t i l  1895, accounted in  a large measure fo r  the slow  
development during the f i r s t  h a lf  o f  the decade. In add ition , the perma­
nent school fund did  not contribute any support to  the common schools u n til  
1896, when th e  f i r s t  a llotm ent was made. The f i r s t  allotm ent was large be­
cause i t  had been accumulated during the previous f iv e  or s ix  years, and 
amounted to $ 1 .30  per census ch ild  or youth, a large per capita  apport!on-
OQA
ment fo r  th at time# In 1897 th is  apportionment was only 42 cents per 
ch ild ; in  1898 , 62 cen ts; and in  1899, 84 cen ts . These amounts were not 
large enough to  g ive s u f f ic ie n t  reasons fo r  extending the o ffer in g s  in  
most o f the cosmon sch o o ls . Consequently, economic conditions were not ap­
p reciab ly  Improved during the f i r s t  decade to ju s t ify  the establishm ent o f  
many new h i ^  sch o o ls , and as a r e s u lt ,  we can properly consider the f i r s t  
decade to be m erely an ex ten sion  of the t e r r ito r ia l  period as far a s  secon­
dary education development is^ concerned, and account in  a large measure why 
public secondazy education developed slow ly during th is  period .
The high sch oo ls  th at were esta b lish ed  during th is  f i r s t  decade were 
as fo llo w s , in  addition  to th e ir  dates o f  establishm ent as accurately as
293. Message o f Governor John E. R ickards, January, 1895 (Helena, Montana,
1895) pp. 16-17 .
294. F if th  B ien n ia l Report o f  the S tate Superintendent of Public In stru ction ,
1898, (Helena, Montana, 1699), p . 8 .
eould be ascerta in ed :
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Year C ity or Town
1892 Great F a lls
Red Lodge
1893 B ill in g s
V irg in ia  C ity
Big Timber
1895 Hamilton
1896 K a lisp e ll
Philipsburg
M arysville
1897 Glendive
1898 Chouteau
1899 Chinook
Twin Bridges
W hitehall
These h i ^  sch o o ls , in  addition  to  the twelye noted during the t e r r i ­
t o r ia l  p eriod , made a t o ta l  number of 26 high schools by 1900. I t  was not 
p o ssib le  to get s t a t i s t i c a l  inform ation on a l l  o f these 26 high schools for
a l l  the years between 1890 and 1900, and consequently, the m aterial presented
*
in  the ta b le s  th at fo llo w  w i l l  not g ive  a complete p ictu re of the en tir e  
group, as valuable as i t  would b e . The fo llo w in g  tabulations are based on 
th e  Commissioners* o f  Education reports fo r  1890-1900 in c lu s iv e , and sin ce  
those rep orts  do not g ive complete and continuous records for  a l l  the high 
sch ools, we s h a l l  have to remain content w ith  the m aterial provided.
Table X i s  a tab u la tion  o f the enrollment fo r  nineteen Montaz&a high 
schools over a ten-year p eriod , from 1890-1900, as i t  was reported. I t  
should g ive  some id ea  o f  the type o f  growth found in a t le a s t  ty p ic a l high 
schools during th ose  years.
Table XI i s  a ta b u la tio n  o f the growth of graduating c la sse s  in  th ir teen  
Montana h i ^  sch ools over a ten-year period , from 1890-1900, in so far as the 
present m aterie l a llo w s.
Table XII i s  a tab u la tion  o f  inform ation in  summary fo m  for the years
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1890-1900, and i s  presented fo r  what i t  may be worth as a record o f informa­
tio n  not otherw ise recorded or a v a ila b le , as w ell as an e f fo r t  to  g ive as  
complete a record as i s  p o ss ib le .
Table X. Growth of Enrollment in  N ineteen Montana High Schools from 1890-1900*
C ity  or Town 1890 1891 1892 1893 1894 1699 1896 1897 ri898 1.899
Anaconda mm 35 35 44 mm 70 71 80 98
B ill in g s 35 11 33 30 16 23 33
Boulder — • • — » mm mm 15
Bozeman 36 33 33 40 38 30 39 80 83 92
Butte 59 69 123 167 198 235 274 332 357 431
Chinook mmm 10
Deer Lodge 32 — — — 50 58 49 46 48 44
D illo n 70 — 57 — 50 — 46 70 48 48
Great F a lls 21 21 23 34 57 49 51 66 109 110
Hamilton — — — — — — — — — 36
Helena 63 a s 89 143 141 248 267
K a lisp e ll — — — —— — — 71 43 61
Lewistown 27 76 42 —— 51 —— — 22 31 31
L ivingston 72 — — 40 60 62 36 73 60 51
M arysville — — 24
M iles C ity 22 16 25 33 33 57 31 38 39
M issoula 25 26 33 35 42 57 36 — — 40
Red Lodge — — 9 29 35 35 35 85 45 —
V irg in ia  C ity 32 — 13 35 — —
^ S ta t is t ic s  from U . S .  Commissioner o f Education Reports, 1890-1900
Table X shows th at only three high schools have an enrollment o f  over 
100 students by 1900, and that Butte high school gen era lly  leads for the 
en tire  period w ith  the exception  of th e f i r s t  two years* Four high schools  
have an enrollment o f  between 50 and 100 students* Seven high schools have 
an enrollment o f between 25 and 50 stu d en ts! And two high schools report 
le s s  than 25 stu d en ts, with the low est reporting being 16 students* Probably 
those of le s s e r  enrollm ents fa ile d  to  report because of th e ir  comparatively
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small h l# i  sch oo l enrollm ents. While the ta b le  i s  very incom plete, i t  g ives  
seme in d ica tio n  o f  how some o f  our la t e r  high sch ools appeared during th e ir  
early  h is to r y . D if f ic u lty  in  g e tt in g  inform ation was not a ch a ra cter istic  
of the t e r r i t o r ia l  period . Early statehood information i s  too frequently  
ju st as fragmentary as some th a t was noted during the e a r lie r  period.
Table XI. Growth in  Number of Graduates in  Thirteen Montana High Schools
from 1890-1900^
C ity or Town 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
Anaconda _ 1 7 4 7 7 6
B illin g s - - - - - - - - 5 17
Bozeman 3 4 - 8 4 6 10 10 8 15
Butte 11 9 10 15 23 29 31 35 32 56
Deer Lodge 3 _ 9 6 2 6 7 15
D illo n - - 7 - 4 4 - 7 8 8
Great F a lls - - • 4 4 3 5 8 7 12
Helena - - — - - 12 12 - 26 26
E a lis p e ll — — - - » - — — 6 3
L ivingston - - - 13 - 5 - - - -
M iles C ity - - 6 1 - 6 4 4 - 4
M issoula - 4 6 2 8 6 6 — — -
Red Lodge - - 5 5 - - - 4 9 -
Education, 1890*1699.
The above ta b le  not only in d ica tes  the number o f graduates, but shows 
how few the high sch ools were that reported c o n s is te n tly . Particu lar a tten ­
t io n  i s  c a lle d  to  th e  rapid development o f  those h i^ i schools estab lish ed  
during th is  p eriod , vho reported c o n s is te n tly , namely. Greet F a lls  and 
B il l in g s .  Butte lead s in  the number of graduates ju st as i t  did in  e n ro ll­
ment, in  1899. (See Table X .)
Table XII records the on ly  a v a ila b le  s t a t i s t i c a l  data r e la t iv e  to  ea r ly  
s ta te  high sch oo ls  in  Montana, and a lth o u ^  (lu ite incom plete, in  most 
in sta n ces , i t  g iv e s  s u f f ic ie n t  evidence to work w ith , without having to r e ly
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Table XII* S t a t i s t i c a l  Summary of Public High Schools In  Montana, from 1890«*1900« As Reported to  the U» S*
Commissioners o f  E dw ation . 1890-1900«
Tear
Population  
o f  S ta te
No. o f  
H. S .
No. of  
Teach­
ers
Enrollment
in
High School
No. o f  
Grad­
uates
Volumes
in
Library
Value o f  
Grounds, 
Bldgs*
Amount Re­
ceived  
From Taxes
T ota l
Income
1890 132,159 10 . 23 447 25 1,785 180,560 18,360 19,360
1891 149,300* 9 16 305 15 1,825 165,000 48,345 48,345
1892 162,000* 10 26 479 32 2,740 484,000 28,045 28,548
1893 159,800* 12 27 502 54 2,556 421,000 32,250 32,634
1894 194,700* 14 33 671 86 3,496 656,000 42,509 137,270
1895 195,000* 17 41 946 97 7,750 920,000 65,455 170,056
1896 209,800* 16 43 1,046 83 6,339 566,500 19,400 34,493
1897 229,400* 16 42 943 97 5,430 321,400 12,900 20,975
1898 245,900* 15 39 896 111 5,023 573,500 10,000 10,000
1899 245,900* 15 43 992 119 6,606 265,300 2,800 2,872
1900 243,329 19 68 1,635 176 9,344 385,100 29,625 31,199
^Estimated Population*
E zplanatlon. —The s t a t i s t i c s  g iven  fo r  number o f  high sch o o ls , number of teachers, enrollment 
and number o f graduates are according to  the number o f h i ^  schools reported* The s ta t ­
i s t i c s  given fo r  volumes in  the lib ra ry , value o f grounds and b u ild in g s, amount received  
from ta x es , and the to ta l income vary* For example, in  1894, 10 o f the 14 report the  
value o f the grounds, b u ild in g s , e tc* ; 7 of the 14 report the amount received  from ta x es;  
4 of the 14 r%>ort tW  tu it io n ;  and 11 o f  the 14 report the to ta l  income
g
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almost s o le ly  on con jectu re, as m e must do vrtien no records of any k in i are 
kept. This Is more evidence than could be gathered about the t e r r i to r ia l  
high sc h o o ls , and should be recorded fo r  vdiat value i t  may be in  portraying  
the e a r ly  s ta te  h i ^  sch o o ls .
E xtra-curricu lar a c t iv i t i e s  in  e a r ly  high sch o o ls . —While a l l  e f fo r ts  seemed 
to  be concentrated on providing more and b e tter  regular curricular o ffer in g s , 
and more high sc h o o ls , the ea r ly  h igh schools th at wsre already f a ir ly  w e ll 
estab lish ed  were not unmindful o f providing more than mere academic o ffe r ­
ing* In te r sc h o la st ic  fo o tb a ll and m ilita r y  tra in in g  were to  be found in  the 
early  Montana high sc h o o ls . We s h a l l  b r ie f ly  record the fo o tb a ll progress 
during the f i r s t  decade o f  statehood .
Mr. Walter T. S c o t t , D irectory of E ootball Elim inations in  Mmtana High 
Schools, wrote in  1937, that
You w i l l  fin d  th a t there were high school teams such as they were 
in  the s ta te  before 1894. The f i r s t  Butte High School team was in  1893 
and I  am rather certa in  th a t they played Helena and Bozeman that year.
I  am under the im pression that there were teams in  B ill in g s  and Living­
ston  a lso  before 1894.
The on ly coach o f  teams a t  that ea r ly  date now in  the s ta te  i s  
P rofessor W. P. Brewer, head of the English department at Montana S tate  
C ollege at Bozeman. I  have a r e c o lle c t io n  that he organized and coached 
the f i r s t  team a t G a lla tin  County H i^  School and th at th is  was in  1892 
or 1 8 9 3 .. .
These ea r ly  teams lacked anything in  the way of e l i g i b i l i t y  r u le s . 
The f i r s t  Butte team con sisted  o f s ix  rin gers and eight bona f id e  play­
ers who were in  regular attendance a t  the sch oo l. The others took s p e l l ­
ing or reading or seme pretence of a subject so they could p la y . . .
Another source in d ica tes  th at the Butte High School fo o tb a ll team was
functioning as e a r ly  as 1892, and a t  that time i t  was the only fo o tb a ll team
in  the c i t y .  By 1896 there were ten  w e ll organized teams besides the
295. L etter  from Walter T. S c o tt , B u tte, Montana, May 26, 1937.
296. Rockies Magazine, D illo n , Montana, March 1896, V ol. 5 , p . 36.
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regular high school team in  Butte* In 1896 i t  was reported that
...N e x t  to  th e  Butte fo o tb a ll team ranks the High School team, which 
has defeated  every junior team in  the s ta te  ani held the junior cham­
pionship  fo r  four y ea rs . They beat th e  Helena High School tw ice , 
the Deer Lodge team and the S ilv e r  Bow Juniors once each, as w ell as 
the East Gray Rocks, a heavy-weight team, and a picked eleven of  
heavyweights whom they defeated  in  a splendid game a t Deer Lodge la s t  
sprin g .
The High School y e l l  i s  as fo llow s:
B* H. S . Mountan-ahl 
B. H. S . Sis-bocm-baht 
Butte C ity  High School 
Rah! Rah! Rah! 897
The above referen ce shows the supremacy of Butte High School in  fo o t­
b a ll  fo r  a t le a s t  the f i r s t  four years o f  in te r  sch o la stic  fo o tb a ll in  Montana, 
and in d ica te s  th a t there was some enthusiasm even in  those ea r ly  days, when 
we note that they even had a y e ll*
Even though in te r  sc h o la s t ic  fo o tb a ll was not very old in  1895, the 
fo llow in g  e d ito r ia l  in  an ea r ly  magazine, showed some in te r e s t  in in tersch o l­
a s t ic  fo o tb a ll:
The High Schools of Butte and Helena should be commended for th e ir  
d e c is io n  to  p lay  th e ir  fo o tb a ll  game on a Saturday instead o f  a Sunday. 
We are glad to hear th at the boys took enough money to cover a l l  expen­
se s  and we hope that the numerous patrons of the public schools in  Mon­
tana w i l l  help  encourage Montana boys to  have more fo o tb a ll matches. 
Nothing i s  so wholesome fo r  a boy a s  a th le t ic  sports; nothing w i l l  do 
more to  malse a boy a manly man and a good c i t iz e n .  Sunday games should 
be discouraged, fo r  Montana's reputation  i s  not Improved by any rumors 
that good honest, manly sports w i l l  not be patronized un less the games 
be played on Suniay. We echo the sentiment of the m ajority o f educat­
ors in  th is  s ta te  th a t the Butte and Helena boys have s e t  a good example 
in  arranging to play th e ir  games on a week day*^^®
In a d d itio n  to  some in te r e s t ,  there was a precedent s e t  for not joy in g  
Sunday games in  la te r  years*
The newspapers in d ic a te  th at various high schools bad fo o tb a ll teams
297. Rockies Magazine, op. c i t .
298* Montana Educator. B utte, Montana, A p ril, 1895, p . 7*
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during th is  f i r s t  decade, but most o f th e  teams were in  the b etter  estab­
lish e d  high sch o o ls , such as B utte, Helena, B il l in g s ,  L ivingston, Deer 
Lodge, and Bozeman. I t  i s  s u f f ic ie n t  to note th at in ter sch o la stic  sports 
also  had an e a r ly  s ta r t  in  the s ta te * s  h is to r y , as w ell as the beginning of 
a ccred ita tio n  by the S ta te  Board o f Education and the preparatory depart­
ments o f  the various s ta t e  in s t i tu t io n s  o f  higher learn in g , idxich we noted 
prev iou sly .
M ilita ry  d r i l l  was given to some extent during these early  years a ls o .
In 1895 there were 40 Montana high school students taking m ilita ry  train ing ;
in  1896 th ere were 314; in  1897, 274; in  1898, 71; in  1899, during the
Spanish-M erican War, none were recorded; and in  1900 i t  was up again,
299
numbering 170 stu d en ts. Some in d ica tio n  of the work done may be gathered
from the fo llow ing comment on th e  Anaconda sch oo ls, in  1895, and w ritten  by
F. L. Kem . He w rites:
...W e bad m ilita r y  tr a in in g . M ilita ry  tra in in g  i s  popular with the 
boys gen erally  and i s  h i ^ l y  educative and b e n e fic ia l in  many ways i f  
properly conducted. Free gym nastics, marching and other ca listh en ic  
d r i l l s  are given the g ir ls  w hile the boys are marching on the d r i l l  
grounds. There was a b a tta lio n  o f  four companies of about th ir ty  men 
each, f u l ly  o fficered  and p a rtly  uniformed. They were fu lly  equipped 
w ith  tra in in g  guns, drums, f la g s ,  e t c . ,  and are becoming quite p ro fic ­
ie n t  in  marching maneuvers, and manual o f  a im s.^ ^
The records show m ilita ry  d r i l l  to  hold i t s  popularity u n til  1903, and
then i t  does not crop out again u n t i l  1914, a t the outbreak of the World War.
Many young men o f  1920 can r e c a l l  the m ilita r y  d r i l l s  in  the schools during
the years 1917 and 1918, idien the United S ta tes  was a participant in  the War.
The m ilita r y  work o f the 1890*s was the precedent, i f  the boys o f 1920 ever
wondered whether th ere was anything l ik e  i t  before in  the public sch ools.
299. U. S . Commissioners o f Education Reports, 1895-1900.
800. Montana Educator. B utte, Montana, A p r il, 1895, pp. 1 -3 .
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Summary o f  F ir s t  Decade *—»The f i r s t  decade was gen erally  a continuation o f  
the t e r r i t o r ia l  period , Insofar a s  increase o f high schools i s  considered. 
However, new movements were inaugurated th at stim ulated further development, 
such as preparatory departments, a ccred ita tio n , c e r t if ic a t io n  o f high school 
in stru c tio n , and in te r sc h o la st ic  a c t iv i t i e s ;  thus in d ica tin g  the contribution  
o f the f i r s t  decade o f  statehood , vdiich, i f  not num erically s ig n if ic a n t , was 
at le a s t  fundamentally important. We have a lso  noted some o f  the p o l i t ic a l  
and economic reasons as p o ss ib le  retarding fa cto rs  in  th is  early  development. 
Many problems confronted secondary education. What so lu tion  w i l l  the next 
decade o f fe r ,  and how w i l l  i t  build  on th is  foundation?
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CHAPTER 71
PUBLIC SECONDARY EDUCATION IN MONTANA, 1900-1910 
In the preceding chapters we have traced the gradual evo lu tion  and 
progress of th e  public high school in  Montana up to the year 1900. I t  i s  
the purpose of t h i s  chapter to continue the h isto ry  o f th is  development of 
public h i ^  schools in  Montana from 1900 to  1910.
Growth o f Public Secondary Education 
At th e beginning o f the tw en tieth  century, or in  1900, there were 
tw enty-six  public high sch oo ls  In Montana. By 1910 the number had in ­
creased to  f if ty -n in e  high sch o o ls , or an increase o f  about 187 percent, 
idiieh represented the la r g e s t  percentage increase witnessed in  the growth 
o f the public h i ^  sch ools thus fa r  in  th e  h is to r y  of the s ta te . Such an 
unprecedented in crease in  our educational h is to r y  did not come without an 
apparent cause or pass unheeded without leav in g  i t s  concomitant in fluence  
on a l l  fa cto rs of educational in te r e s t .  Some attempt w i l l  be made herewith 
to  account fo r  th is  s ig n if ic a n t  progress.
In 1900 the population o f Montana was 243,329 persons, and in  1910 th is  
number had Increased to  376,053 persons, or an increase o f only f if ty - fo u r  
and o n e-h a lf percent. A comparison of t h is  increase with the increase a l­
ready noted in  th e  growth o f public h l ^  sch o o ls , w i l l  in d icate that public 
high sch oo ls  were being provided more rap id ly  than ever before and that there 
was some in d ica tio n  that th ey  were very l ik e ly  being made more accessib le  
than previ ou sly .
The h igh  school enrollment in  1899 was 992 boys and g ir l s ,  id iile  by 
1910 th is  number had grown to 3,761 boys and g i r l s .  This was an increase  
of 279 percent, or an increase exceeding any of those already noted.
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In  1890 m ere wsls one high school fo r  every 11,103 persons in the 
s ta te ;  in  1900, there was one high school for  every 9,359 persons; hut by 
1910 there was one high school fo r  every 7,095 persons. This growth, 
coupled w ith  the growth and lo ca tio n  o f a la rg er  number of high sch oo ls , 
ind icated  greater a tte n tio n  to  secondary education opportunity.
There were several fa c to r s  that contributed to  th is  wholesome prog­
ress  in  public secondary education during the second decade o f statehood.
We have already noted the factor  o f  population in crease , but sin ce  the pop­
u la tio n  fa cto r  did not account s u f f ic ie n t ly ,  there must have been other con­
tr ib u tin g  fa c to r s  that were more s ig n if ic a n t . We sh a ll now note other pos­
s ib le  contributing fa c to r s .
Increase of Educational Support 
Public secondary education in  Montana received i t s  f i r s t  noteworthy 
impetus during the second decade of statehood, or from 1899 to  1910, Wien 
i t  was given d is t in c t  recogn ition  in  school le g is la t io n  as a sp ec ia l unit 
o f  the public school system of the S ta te .
P rior to th is  decade public secondary education was p r in c ip a lly  the 
r e sp w sib i 1 i t y  of the lo c a l d i s t r i c t s ,  which were m aintaining high schools  
as part o f th e ir  regular school systems from a gen erally  meagre school fund. 
Only the w e ll-e sta b lish ed  and larger d is t r ic t  school systems cculd support 
high school work from th e ir  d i s t r ic t  school funds. Only twenty-two high  
sch ools, or high school departments, had been estab lish ed  w ithin the 678 
school d i s t r ic t s  in  the S tate by 1899. This number o f high schools was 
ce r ta in ly  inadequate to meet the needs o f so many d i s t r i c t s .
At th is  tim e the h i ^  school was sharing with the elementary school in  
the d i s t r ic t  funds which received  th e ir  income from the general fund tax  of
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two m il l s ,  a llo c a tio n s  ftom the s ta te  permanent school fund, and from 
sp ec ia l ta x es  le v ie d  on the d i s t r ic t  p r o p e r t y . I n  most Instances these
funds were Inadequate to  j u s t i fy  the extension  of the school system to in ­
clude a high school* I t  was obvious th at some measures had to be adopted
or enacted th a t would in  some way enable those school systems that were
without h i ^  school p r iv ile g e s , to  be able to  provide for  them*
The various agencies that were providing secondary education were in ­
adequate to meet the demands o f a l l  those seeking high school opportunities*  
This fa c t  was emphasized by Idle fa c t  th at when the several s ta te  In stitu ion s  
o f h i^ e r  learning were e s ta b lish e d , during the f i r s t  decade of statehood, 
many of the students had to  be g iven  seeondaiy education in th e ir  preparatory 
departments. Not only did these preparatory departments provide secondary 
education, but they  a lso  helped to b o ls te r  the small enrollments in the var­
ious s ta te  In s titu tio n s  when they f i r s t  were estab lished* In addition , the 
work th a t was being done in  some o f the h l ^  schools was fa r  from sa tis fa c to ry . 
Many o f the students en terin g  the higher in s t itu t io n s  e ith er  bad no high  
school tra in in g , or such meagre high school preparation, that d e fic ie n c ie s  
had to  be corrected before "collegiate** work could have been granted.
There were a t le a s t  three methods th at could be used to  increase the
secondary education p r iv ile g e s  in  Montana, a l l  o f vhich had been suggested
at some time during the h isto ry  of the S ta te . In 1865 a law was passed which
provided fo r  the union of d i s t r i c t s  fo r  high school purposes, vdiere i t  was
im possible fo r  one d is t r ic t  to  provide a high sch o o l, and idiere n ecessity
demanded the crea tio n  o f a high school * There i s  no ava ilab le  record to
301* S ix th  B iennial Report of the S tate Superintendent o f Public Instruc­
t io n , E. A. Carle ton , 1901 (Helena, Montana), p. 8 .
302* Laws o f Montana T erritory , 1865, 0£ . c i t . . p. 440*
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in d ica te  th a t th is  expedient was ever employed. The c lo se s t  approach to he 
noted in  th e educational h is to ry  thus fa r  was the p ractice of allow ing high 
school stu d en ts from a d i s t r ic t  not having a high school to  attend in  a d is ­
t r i c t  having a high sch o o l, provided that the students paid a nominal tu it io n
and had th e ir  state-apportioned  funds d iverted  from the home d is t r ic t s  to
303Whatever other d i s t r ic t  they attended in .  A second method was to co n so li­
date sm all d i s t r ic t s  and provide transportation  at public expense wherever 
304n ecessary. The p r a c t ic a b il ity  o f th is  second plan was lim ited , due to  
the poor and Inadequate highways, or roads, as they were then ca lled . And 
the th ird  method was to ab o lish  the d is t r ic t s  as u n its  o f  school administra­
t io n , organ ization , and support and su b stitu te  fo r  them the larger u n its pro-
305vided in  the county u n it p lan . Although these la t t e r  two were recommended 
e s p e c ia lly  in  connection with providing b etter  educational advantages for the  
comton school d i s t r i c t s  o f the S ta te , they  could have been equally applicable  
to the high sch o o ls , s in ce  the high sch oo ls were s t i l l  in teg ra l parts of the 
common school system d eriv ing th e ir  s o le  support from the d is t r ic t  school 
funds.
The County Free High School Law. 1899. —The problem of providing more adequate­
ly  for  the secondary education needs of the S ta te  became so s ig n if ic a n t  that 
the S ta te  L eg is la tu re , m eeting in  i t s  s ix th  se ss io n , from January to  Marcl ,̂ 
1899, recognized i t s  importance and enacted House B i l l  No. 69 in to  law. The 
law was approved on March 3 , 1899, and was e n t it le d  ^An Act to E stab lish  
County Free High Schools and to Provide for Their Maintenance." The purpose
303. Seventh B ienn ia l Report of S ta te  Superintendent o f  Public In stru ction ,
W. W. Welch, 1902 (Helena, Montana), p. 60.
304. F if th  B ien n ia l Report o f S ta te  Superintendent of Public Instru ction ,
1898, E. A. C arleton, p . 11.
305. Ib id .
306. I b id . . p . 11.
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Of the a ct vaa to  make p o ss ib le  the establishm ent of larger and more cen tra l­
ized  public h igh sch oo ls fo r  the youth of Montana In the fo m  of county free  
high sch o o ls . By in creasing the u n it o f  taxation  from the previous d is t r ic t  
to  a county u n it , i t  was hoped that high school opportunities could be pro­
vided more e a s i ly  in  esta b lish ed  communities and m ateria lly  a s s i s t  in  estab­
l is h in g  high sch oo ls Tdiere none had ex isted  p rev iou sly .
Under the f i r s t  provision s o f the county free  high school law o f  1899, 
i t  was provided th a t any county in  the S tate could e s ta b lish  a county free  
high school "for the purpose o f  a fford in g  b e tte r  educational f a c i l i t i e s  for  
pupils more advanced than those attending d is t r ic t  s c h o o ls ." ^  This provi­
sion  supplemented the p rovision s made fo r  the d is t r ic t  high schools, which 
were meagerly provided for both in  the laws o f  1872 and 1895, except that a 
larger u n it of support fo r  maintenance was the d istin gu ish in g  ch a ra cter istic  
o f  the law of 1899* Two hundred school e le c to r s  in  any county that wished to  
e s ta b lish  a county high school could p e t it io n  the Board of County Commission­
e r s , requesting that a county high school be estab lish ed  in  th e ir  county at a 
designated p lace. The Commissioners could, vdienever they deemed i t  proper, 
submit the question  o f a county fr ee  high school to the school e le c to r s  o f  
the county in  an e le c t io n , a f te r  g iv in g  twenty days’ n otice p rior to the e le c ­
t io n . The e le c to r s  voted both on the question o f  the county high school and 
i t s  lo ca tio n  a t  th is  e le c t io n . The e le c t io n  was held in a l l  respects the 
same as th a t which was held fo r  school tru ste e s  in  the d is t r ic t  school e le c ­
t io n s , except th a t the County Comnissioners ca lled  the e le c t io n , and there  
was no need fo r  the r e g is tr a t io n  o f  the v o ter s . The votes cast in  favor of
307. House Journal, S ix th  S ess io n , Montana L eg isla tu re, 1899, p. 21.
306. Laws of Montana, S ix th  S essio n , Montana L eg isla tu re , 1899, p. 59.
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e s ta b lish in g  the county high school had to be a m ajority o f a l l  the votes  
c a s t . The b a llo ts  were canvassed the same as in  the e le c t io n  of county o f­
f ic e r s .
As soon as the question of e s ta b lish in g  the county high school was de­
cided, i t  became necessary to  provide an adm inistrative u n it fo r  the county 
high sch o o l. S ix  persons, appointed by the County Commissioners, and the 
county superintendent of schools comprised th is  u n it , which was known as  
the County Board of T ru stees. The tr u ste e s  had to  be residents and tax­
payers of the county, three o f  vAicm had to be resid en ts o f the township in  
which the school was lo c a ted . They were divided in to  three c la sse s  fo r  e le c ­
t io n  purposes. Each c la s s  con sisted  o f two tr u s te e s , with the term of one 
c la ss  being one year, the second c la s s , two years, and the th ird  c la s s , three 
years. The term o f the f i r s t  c la s s  expired one year from the th ird  Saturday 
in  A pril fo llow ing t h e ir  appointment; the term of the second c la ss  expired 
two years from the th ird  Saturday in  A pril fo llow in g  th e ir  appointment; and 
the teim of the th ird  c la s s  expired three years from the th ird Saturday in  
A pril fo llow in g  th e ir  appointment. A fter the f i r s t  term, the term of o f f ic e  
fo r  tr u s te e s  was to  be for three years, w ith  two trustees* terms expiring  
every year . Vacancies were to be f i l l e d  by the Board o f  County Commission­
e r s . A m ajority o f the County Board o f Trustees was necessary fo r  a quorum 
fo r  the tran saction  o f  a l l  b u sin ess, and four votes were required to decide 
any q u estion . At the f i r s t  meeting o f  the Board, the tru stees  were to  choose 
from th e ir  number a p resid en t, secreta ry , and treasurer, vdio held th e ir  o f­
f ic e s  fo r  one year, or u n t i l  th e ir  successors were appointed and q u a lifie d .
The d u tie s  of the County High School Board of Trustees were sim ilar in  
most re sp ec ts  to  those o f the d is t r ic t  boards of tru stees  excepting “ttie 
l im ita tio n s  nbted herew ith . The County Board was required to  make an
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eetim ate o f  the amount o f funds needed fo r  building purposes, fo r  the pay­
ment of teachers* wages, and for the payment o f contingent expenses. A fter  
determining th e  ra te  of tax necessary to r a ise  the required funds, a c e r t i ­
f ie d  estim ate o f the ra te  o f ta x  was presented to  the County Commissioners. 
The tax  in  no case could exceed ten  m il ls  on the d o llar  on the taxable prop­
erty  o f the county, and when le v ie d  fo r  the payment o f  teachers* wages and 
fo r  contingent expenses, i t  could not exceed three m ills  on the d o lla r . I f  
the amount thus provided was not s u f f ic ie n t ,  the tru stees  were allowed to  
bond the county fo r  bu ild in g  and equipping the h i ^  sch oo l, and to purchase 
su ita b le  s i t e s ;  but no bonds could be issued  to  pay fo r  teachers* sa la r ie s  
or fo r  the general expenses o f m aintaining the high school. The bonds were 
to  be issued  in  the same manner as provided for  in  the issuance of the school 
d is t r ic t  bonds. No county could be bonded in  amount to exceed a hundred 
thousand d o lla r s . Taxes and moneys belonging to  the county high school fund 
were c o lle c te d  in  the same manner as that provided fo r  d is t r ic t  funds, except 
that they  were c o lle c te d  by the treasu rer o f the Board and disbursed only by 
the d ir ec tio n  of the Board, upon orders signed by both the president and 
secretary  of the Board. Accurate accounts o f  a l l  rece ip ts  and expenditures 
fo r  the county high school had to  be kept by both the secretary  and the trea s­
urer, and statem ents of the same made a t  le a s t  once a year, or oftener i f  
required by the Board.
The County Board o f T rustees could s e le c t  a s i t e  at the place desig­
nated by the v o ters o f the county, and e ith e r  contract fo r  the construction  
of su ita b le  b u ild in gs or le a se  su ita b le  bu ild ings u n t i l  new buildings were 
provided.
The county h i ^  sch oo l was to  be under the d irec tio n  of a p rin cip a l, 
se le c ted  by the Board o f T ru stees. Whenever a s s is ta n t  teachers were needed
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the Board could s e le c t  the same and provide for  th e ir  s a la r ie s . The prinC^al 
had the same ju r is d ic t io n  over the county high school th at the d is t r ic t  
p rin cip a l had over the d is t r ic t  h i ^  sch o o l, and had to have the same quali­
fica tio n s#
The county high school had to provide courses o f study that would prop­
e r ly  f i t  the students fo r  adm ission to  the freshman c la ss  o f any of the 
s ta te  educational in s t i tu t io n s ,  and had to  contain work provided for accred­
ite d  high sch o o ls  by the S tate Board o f Education. Graduates of these schools 
were allowed to  en ter  any o f th ese S ta te  in s t itu t io n s  without an examination.
P rovisions were made fo r  free  tu it io n  fo r  a l l  students resid in g  in the 
county, and i f  there were more app licants fo r  admission than could be accommo­
dated a t any one tim e, each d is t r ic t  was e n t it le d  to  send i t s  equal proportion 
of p u p ils , subject to  the approval o f  the Board. I f  the school could accommo­
date more p u p ils  than had applied  for  adm ission, they could be admitted from 
other counties upon th e  payment o f  such tu it io n  as the Board prescribed, but
at no time were th ese  outside students allowed to  continue to the exclusion
309of p u p ils  res id in g  in  the county.
In a l l  other resp ec ts , the county high schools were under the same le g a l  
requirements as those made fo r  the d is t r ic t  high schools.
Although a rath er d e ta ile d  consideration  is  given herein to severa l of 
the numerous p rovisions o f t h is  f i r s t  comprehensive high school law, the pre­
sen tation  herewith i s  intended to  g ive the student o f Montana educational 
h isto ]^  a greater ap p reciation  o f  the thorough a tten tio n  given by our s ta te  
le g is la to r s  to  th e needs o f  secondary education. The public high school, 
u n til  1899, seemed to  be an in s t itu t io n  th a t ju st  e x is te d , as far as could 
309, Laws o f  Montana, S ix th  S essio n , 1899, (Helena, Montana), pp. 59-62#
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be ascerta ined  frcm a study o f the school laws from 1865 u n t i l  1899. The 
provisions incorporated in  t h is  f i r s t  r e a l high school law give us the 
f i r s t  a c tu a l le g a l  e ip ressio n  o f what the people of those early  days ex­
pected o f  public secondary education and th e ir  recogn ition  and w illin gn ess  
to  support the public high school as a needed part o f the public school sys­
tem.
Let us note vAiat e f f e c t  t h is  county free  high school law had on the e s ­
ta b lish in g  of high sch o o ls . I t  was presumed that high schools would be es­
tab lish ed  more adequately and conveniently than before for  those idio were 
experiencing d i f f i c u l t y  in  securing high school advantages. The advocates 
o f  the law hoped th at the law would provide fo r  high schools more cen tra lly
located  than those already es ta b lish ed , and that in  no way were the county
310high schools to  a f fe c t  the c i t y  h i ^  schools already esta b lish ed . I t  i s  
in te r e st in g  to  observe how w e ll the law served the in ten tion  o f i t s  advo­
c a te s .
The F ir s t  County High School. Bozeman. 1899. —The f i r s t  county high school 
that was organized under the county free  h i ^  school law o f 1899 was estab­
lish ed  a t  Bozeman, in  August, 1699, and was known as the G allatin  County High 
311
School. I t  opened ea r ly  in  September, 1899, w ith an enrollment o f about
e igh ty  students anM three teach ers, under the d irectio n  o f P rincipal G. B.
312Swan. The school was at f i r s t  housed in  rented b u ild in gs. In 1902 the
h i ^  school bu ild in g  was constructed under the provisions of the county high
school law. The t o t a l  amount expended for the build ing and for  the s i t e  on
313which i t  was located  was $35,000. Since Bozeman was already m aintaining
310. Ninth B ienn ial Report of the Superintendent of Public Instru ction , W. B.
Hamnon, 1906, (Helena, Montana), p . 22.
311. Seventh B ienn ia l Report o f the S ta te  Superintendent of Public In stru ction ,
312. S i f f e  § I & n ia l  Report of the S ta te  Superintendent of Public Instru ction ,
1900, c i t . ,  p. 28.
313. Seventh B iennial Report o f the S ta te  Superintendent of Public Instru ction ,
1902, 0£ . c i t . .  p . 396.
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an accred ited  d i s t r i c t  high sch oo l, the comity high school merely absorbed 
the d is t r ic t  hi^h school and continued to  fu nction  much as the d is t r ic t  high 
school had b efo re , w ith  the exception  th at stu d en ts, resid in g  outside of the 
d is t r ic t ,  but in sid e  the county, were allowed to attend without having to pay 
tu it io n . A fter reorganization  the new h i ^  school secured i t s  funds from a 
county-wide tax  in stead  o f depending only on i t s  sm aller d is t r ic t  un it and 
the tu it io n  from students ou tsid e of the d i s t r ic t .  These funds were much 
more ample for  operating the high school than under the old plan where the 
high school had to share the d is t r ic t  funds with the lower elementary sch ool. 
This f i r s t  county high school met the d es ire s  o f  the advocates o f  the free  
county h i ^  school law in  th a t i t  was c en tra lly  located ; however, i t  fa ile d  
in  that i t  a ffe c ted  a high school already esta b lish ed . Despite th is  fa ilu r e  
i t  was a great improvement over the former arrangement.
Other County High Sch ools. —4The second county high school was authorized at 
Lewistown, in  August, 1899, but i t  was not organized u n til  September 21, 1699, 
I t  opened with about fo r ty  students en rolled  and a fa cu lty  of two teachers, 
with P. M. S illow ay as the p r in c ip a l. I t  was known as the Fergus County High 
School. This county high school was a lso  estab lish ed  where a d is t r ic t  high 
school had p rev iou sly  e x is te d . However, the high school under the d is t r ic t  
unit had never been accred ited , but w ith in  a year a fte r  i t  was absorbed in to  
a county h l^ i school u n it ,  the increased revenue made p ossib le  a s u f f i c i ^ t  
progress in  educational f a c i l i t i e s  to  warrant i t s  being accredited by the 
State Board of Education. The county h i ^  school law was indeed a needed 
boon in  th is  in sta n ce .
Beaverhead County high school was organized in  March, 1900, at D illo n ,
314. S ix th  B ien n ia l Report o f the S ta te  Superintendent of Public In stru ction , 
1900, c i t . .  p . 25 .
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with P rofessor  H. Tyree as the p r in c ip a l. There was an enrollment of
fo r ty -e ig h t p u p ils  and the fa c u lty  con sisted  o f four teach ers. The county
high school p r in c ip a l was made the jo in t  p r in cip a l o f both the county high
school and the D illo n  c i t y  school s y s t e m . S i n c e  D illon  already had a
d is t r ic t  high school irtiich had been recen tly  accred ited , th is  was another
instance of absorption .
From the time o f the enactment of the law in  1899 u n t i l  1909, or during
i t s  f i r s t  decade o f ex is te n c e , f i f t e e n  county high schools were estab lished
in  as many co u n ties . In  on ly  one in sta n ce , according to present records, was
a county high school esta b lish ed  where no high school had previously ex is ted .
This was the establishm ent o f the Broadwater County h i ^  school, at Townsend, 
316on Ju ly 21, 1902. These county high sch oo ls  were invariably located a t  
the county s e a ts ,  which were gen era lly  located  cen tra lly  and most convenient­
ly .  The hope of the advocates of the county free  high school law that county 
high schools be c e n tr a lly  located  was amply r e a liz e d .
E ffect of the County Free High School Law. —We have already noted that the  
county free  high school law o f  1899 did not bring about an appreciable in ­
crease in  the number of h i ^  sch oo ls; however, the law contained other in tr in ­
s ic  m erits th at redounded to  the b e n e fit  o f  the high schools that availed  
themselves of i t s  p ro v is io n s . We have a lso  noted that free  high school tu­
i t io n  was provided to  a l l  th e  ch ildren  of the county, where previously the 
students res id in g  ou tsid e o f the l im it s  o f  the d is t r ic t  high school had to  
pay tu it io n  to secure high school instruction* D is tr ic t  high schools that 
had d i f f ic u l t y  in  meeting a ccred ita tio n  requirements under the d is t r ic t
315. Seventh B ien n ia l Report o f the S ta te  Superintendent of Public Instruc­
t io n , 1902, G i t " * P" 583.
316. I b id . , p . 381.
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organization had l i t t l e  or no d i f f ic u l t y  in  becoming accredited idien organ­
ized  in to  county high schools* I t  was made p ossib le  fo r  more students in  
the county to  attend a high school because some of the students in  the 
county, undoubtedly, were unable to pay tu it io n  or attend the d is t r ic t  high 
schools* B etter b u ild in gs and larger fa c u lt ie s  were made p ossib le  through 
the increased revenue secured from the larger funds provided by the county- 
wide tax* B etter courses o f study were o f f e r e d * L o w e r  tax le v ie s  per 
d is t r ic t  were necessary to provide high school opportunities*^^® The s a l­
a r ie s  o f  the high school p r in c ip a ls  and teachers were increased on an aver­
age over those in  the d is t r ic t  high sch ools by as much as fo rty  percent *̂ ^® 
Although a l l  the cou n ties  d id  not a v a il themselves of the provisions o f the 
county high school a c t ,  a s u f f ic ie n t  number did to adjudge the law an oppor­
tune and valuable con trib u tion  to the progress of public secondary education  
in  Montana. In  ad d itio n  to  the above, the law undoubtedly prevented the 
la te r  establishm ent of many small high schools in  counties maintaining county 
high sch o o ls , a t  the expense o f the lower elementary sOhools. Later amend­
ments to  the county high school law removed th is  la t t e r  lim ita tio n  in  coun­
t i e s  m aintaining high sch ools; however, the interim  from the enactment of the 
law u n t i l  an amendment removed the lim ita tio n , had a b en e fic ia l in fluence on 
many elementary schools*
The growth of the county high sch ools during the period fr<m th e ir  in ­
auguration u n t i l  the end of the decade, or from 1899 to 1910, i s  presented  
in  the fo llo w in g  ta b le  * Although the Information i s  lim ited  by the records 
a v a ila b le , i t  p resents a t  le a s t  a p a r t ia l account o f the progress*
317* Ninth B ien n ia l Report of the S ta te  Superintendent o f Public In stru ction , 
1906, op* c i t .* p . 22* ,  ^
318. Seventh B ien n ia l Report of the S ta te  Superintendent of Public Instruc­
t io n ,  1902, 0£* c i t * . p* 409*
319* Ninth B ien n ia l Report, op. c i t *. p* 22.
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Table X III . Showlcg the Number o f County High Schoola. Number Accredited.
Number o f  Teachers. Enrollm ents. Amomits Raisecl for Maintenanee. 
and Average S a la r ie s  o f  P r in cip a ls  and Teachers from 1899 to  
Î9 ÏÔ I "
Tear
No.
o f
H .S.
No. 
Âccr. 
H. S .
Number
o f
Teachers
Number
Enrolled
Amount fo r  
Maintenance
Average S a la r ies
Princ. Teachers
1 2 3 4 5 6 7 8
1899 2 2 5 125
1900 6 6 17 386 $16,600.00
1901 8 8 23
1902 10 10 31 543 42,356.78 $1,355.00 $831.67
1904 (No figures!
1905 13 13
1906 15 15 76 1,216 83,896.00 1,710.67 911.10
1908 15 15 86 1,290 105,501.00 1,810.00 l,104k l0
1910 15 15 101 1,497 148,929.75 1,996.67 1,064.04
S t a t i s t ic s  taken from the B ienn ial Reports o f the S tate Superintendents of  
Public In stru ctio n , 1900-1910.
The s t a t i s t i c s  in  the above ta b le  are p r in c ip a lly  valuable in  in d ica t­
ing the ra te  o f increase in  the growth of the county high sch ools, the a b i l i ty  
of county high sch ools to  meet a ccred ita tio n  requirements, and for la te r  com­
parisons w ith the d i s t r i c t  high sch o o ls . Prom 1906 to  1910, vhen the figu res  
are most com plete, and when the number o f high schools remains the same, a 
b etter  p ictu re  o f  the growth in  the various educational items can be secured. 
Growth in  number o f teach ers, the enrollm ent, the amount spent for mainten- 
€Lnce, and the average sa la r ie s  o f the p r in c ip a ls  and teachers showed apprec­
iab le  in creases w ith  but one excep tion , the sa la r ie s  o f  the teachers, which 
dropped $40.00 per year during the biennium between 1908 and 1910. Unfortu­
n a te ly , s t a t i s t i c s  are not a v a ila b le  fo r  previous decades for  making a ccm- 
paratlve study in  the item s presented in  Table X III. However, the information 
can serve as a b a s is  fo r  making la te r  comparisons.
Growth of D is tr ic t  High Schools 
The m ajority  of the public high sch ools in  Montana continued to function
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under the d i s t r ic t  organization  during t h is  decade d esp ite  the le g is la t io n  
enacted in  behalf o f the high sch oo ls  in  the county free  high school act of 
1899. Fourteen of the f i f t e e n  high  schools that had become county high 
schools had been d i s t r i c t  high schools previous to the act o f  1899. Broad­
water County high sch o o l, a t Townsend, was the only new high school created  
by the Act o f 1899. In  1910 we had a t o ta l  o f f if ty -n in e  public high sch ools, 
and o f th ese , on ly  f i f t e e n  were county high sch o o ls . Some reasons other than 
those already mentioned must account fo r  the increase in  the number of d is ­
t r i c t  high sch o o ls .
We have already mentioned the fa c to r  of population increase, but noted 
that i t  did not account f u l ly  fo r  the increased growth. The enactment of 
the free  county high school law o f  1899 had i t s  stim ulating e f fe c t ,  but there 
were other p o ss ib le  fa c to r s .
Most o f the larger c i t i e s ,  such as Butte, B il l in g s , Helena, Great F a lls ,  
and Anaconda maintained th e ir  d is t r ic t  organizations. These c i t i e s  apparently 
already contained s u f f ic ie n t ly  large u n its  fo r  taxation  so that i t  was not 
necessary to  a v a il  them selves of the county u n it provided for in  the free  
county high school law. Only M issoula, L ivingston , Bozeman, and M iles C ity  
among the le s s e r  c i t i e s  ava iled  them selves of the free county high school 
law.
There were many o f the cou n ties th at had more than one d is t r ic t  high 
school and an attempt to designate one of the d is t r ic t  high schools for 
county-wide support and a center fo r  the county high school would e n ta il  
too much d i f f ic u l t y  from other high schools in  the county. An example o f  
th is  occurred in  Chouteau County in  which both the Fort Benton and Chinook 
high sch ools were already es ta b lish ed . A vote was taken to  esta b lish  a
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county high school a t Fort Benton, hut the com petition from the outside  
d is t r ic t s ,  p r in c ip a lly  from Chinook, prevented the establishm ent. I t  was 
not u n t i l  th e  com petition of the Chinook high school was removed in  1912, 
by the crea tion  o f B laine county, in to  idiich Chinook high school was placed, 
th at Port Benton high school was ab le to  e f fe c t  a county high school organ­
iz a t io n .
The on ly  le g is la t io n  enacted during th is  decade that m ateria lly  ben­
e f ite d  the d i s t r ic t  high school proper was an act approved on February 27, 
1907, which doubled the tax  lev y  fo r  general school purposes. The tax  levy
had been only two m il ls  previous to  1907, but th is  new act increased the pos-
321s ib le  tax le v y  to  four m il l s .  The stim ulating e f fe c t  of th is  le g is la t io n
was expressed by Superintendent o f  Public In stru ction , W« £• Hamon, in  1908,
when he observed:
The greater increase in  sa la r ie s  and the number of months o f school 
has been made p o ss ib le  through the action  o f the le g is la tu r e  inl907 in  
doubling the tax  lev y  fo r  general school purposes.
In a d d itio n , the increase in  the tax lev y  would make i t  p ossib le  fo r  graded 
systems to  extend th e ir  o ffer in g s  and add h i ^  school departments, where be­
fore such an extension  would ser io u sly  impair the work o f the lower element­
ary departments.
We have already noted the e f f e c t  of the free  county high school law upon 
the establishm ent of the county high sch o o ls . We sh a ll now note the growth 
of the d i s t r ic t  high sch o o ls .
From 1899 to 1910 th ir ty -th r e e  new d is t r ic t  high schools were estab lished
320. Seventh B iennial Report of the S ta te  Superintendent o f Public Instruc­
t io n , 1902, 0£ . c i t . . p . 387.
321. Revised Codes of Montana, 1907, V ol. I ,  p . 282 (Helena, Montana).
322. Tenth B ien n ia l Report o f the S tate Superintendent of Public Instruc­
t io n , 1910, (Helena, Montana), p . 5 .
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in  Montana. This made a t o t a l  o f  f if ty -n in e  high schools hy 1910. I t  
should be in te r e s t in g  to  note where these new h i ^  schools were estab lished  
during th is  decade. Up to t h is  period most o f the high schools had been 
estab lish ed  in  the southwestern part o f  the S ta te , where the p rincipal 
w ealth, which was mining, was lo ca ted . From 1900 on the trend of growth 
was towards the other sec tio n s  o f  the S ta te , where agricu ltu ra l wealth was 
predominant. A study o f  the map on page 155, which d iv id es the s ta te  in to  
s ix  sec tio n s  g iv es  an in te r e s t in g  p ictu re o f the trend o f  growth. With a 
few excep tion s, such as M issoula, D illo n , and Hamilton, southwestern Montana 
high schools were located  in  a c tiv e  or past mining communities. The remain­
ing sec tio n s  o f the S ta te  are p r in c ip a lly  a g r icu ltu ra l.
From. 1900 on in  th is  decade the map rev ea ls  that a l l  section s o f Montana 
exceeded the southwestern se c tio n  in  the number o f high schools estab lish ed . 
While the southwestern sec tio n  only added three new h i ^  schools, the north­
western added f iv e ;  the north cen tr a l, s ix ;  the northeastern, four; the south  
cen tra l, f iv e ;  and the southeastern , f iv e .  Boundup and B e lt , having been de­
veloped because o f coa l m ining, are the only new additions to  the l i s t  whose 
growth i s  not a ttr ib u ted  to  agr icu ltu re . The remainder were a l l  in  agricu l­
tu ra l communities.
These high schools were in  various stages o f evo lu tion , some being w e ll-  
developed high school departments, w hile others were f u l ly  organized high  
schools and a ccred ited , but a l l  organized on the b asis  of high school gradua­
tio n  and aiming toward a ccred ita tio n , i f  not already accredited .
Table XI7 shows the number o f high schools estab lish ed  each year from 
1899 to  1910, in c lu s iv e , and l i s t s  the names of the towns in  which they were 
esta b lish ed .
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T ab le  XIT. Showing Names. Y ears and Number o f  
S ch o o ls  E s ta b l is h e d  from  1899-1910.
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Y ear Number Name o f  P la c e  where E s ta b lis h e d
1899 2 C hinook, Twin B rid g es
1900 1 F o rsy th
1901 1 F o r t  B enton
1902 3 Columbus, Glasgow, Townsend
1903 2 Pony, Wibaux
1904 0 (None)
1905 3 H avre, C u lb e r tso n , H in sd ale
1906 4 B e l t ,  B e lg rad e , S te v e n s v i l l e , Thompson 
F a l l s
1907 2 P la in s ,  L a u re l
1908 4 M oore, Colum bia F a l l s ,  Ism ay, T e rry
1909 7 B onner, B r id g e r , C ascade, E ureka, 
H arlow ton , S h e rid a n , V ic to r
1910 6 Roundup, M alta , L ibby , B aker, 
C onrad, M ild red
In fo rm a tio n  from  B ie n n ia l  R ep o rts  o f  S ta te  S u p e rin te n d e n ts  o f 
P u b lic  I n s t r u c t io n ,  1899-1910, and U. S . Commissioner o f  
E d u ca tio n  R e p o r ts , 1899-1910.
The m ost r a p id  grow th i s  n e a r  th e  end o f  th e  decade, in  1909 and 1910, 
in d ic a t in g  a  p o s s i b i l i t y  o f  g r e a te r  grow th i n  th e  n e x t decade .
A c c re d i ta t io n  P r o g re s s . —The v a r io u s  d i s t r i c t  h ig h  sch o o ls  were in  v a ry in g  
d eg rees  o f  p ro g re s s  a s  shown in  th e  fo llo w in g  t a b l e ,  w h ile  th e  county  f r e e  
h ig h  s c h o o ls  w ere a l l  a c c re d i te d  th ro u g h o u t th e  e n t i r e  decade * T able XT 
shows th e  number o f  h ig h  sc h o o ls , b o th  county  and d i s t r i c t ,  th e  number o f 
each a c c r e d i te d ,  th e  t o t a l  number o f  h ig h  s c h o o ls , th e  t o t a l  number a cc red ­
i t e d ,  apd th e  p e rc e n ta g e s  o f  h ig h  sch o o ls  a c c re d i te d  from 1899-1910 in c lu s iv e .
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T able  XV. Showlng A c c re d i ta t io n  P ro g re ss  o f Montana High 
S choo ls  from  1899-1910 In c lu s iv e  (As a c c re d ite d  
by th e  S ta te  Board o f  E d u c a tio n ) ,
Y ear
County High 
S ch oo ls
D i s t r i c t  High 
S choo ls
T o ta l
No.
H .S .
T o ta l No. 
H. S .
A c c re d it .
P e rc e n t o f 
H. S .
A ccred itedHo. A cc. No. Acc.
1899 2 2 24 10 26 12 41 .0
1900 6 6 21 9 27 15 55 .5
1901 8 8 20 7 28 15 5 3 .5
1902 10 10 21 7 31 17 54.8
1903 11 11 22 6 33 17 51.5
1904 11 11 22 8 33 19 57.6
1905 13 13 23 8 36 21 58 .4
1906 15 15 25 11 40 26 65.0
1907 15 15 27 11 42 26 61.9
1908 15 15 31 14 46 26 56.5
1910 15 15 44 14 59 29 49 .2
S t a t i s t i c s  ta k e n  from th e  B ie n n ia l R ep o rts  o f  th e  S u p e rin ten d en ts  o f  
P u b lic  I n s t r u c t io n ,  M ontana, 1899-1910 and U. S . Commissioners o f 
E d u ca tio n  R e p o r ts , 1899-1910.
The coun ty  h ig h  sch o o ls  were e s ta b l is h e d  on a  f irm e r  b a s is  th an  th e  d i s ­
t r i c t  h ig h  s c h o o ls ,  a cc o rd in g  to  th e  above ta b le ,  and whenever new d i s t r i c t  
h ig h  sch o o ls  were e s ta b l i s h e d ,  i t  a p p a re n tly  was alw ays d i f f i c u l t  to  secure  
im m ediate a c c r e d i t a t io n .  W ith o n ly  abou t o n e -h a lf  o f th e  d i s t r i c t  h ig h  
sch o o ls  a c c re d i te d  in  1910, th e re  ap pears  a  need f o r  improvement a s  w e ll a s  
a  co n tin u ed  grow th in  number.
High S chool I n s p e c to r s . —The f i r s t  a c c re d i t in g  agency f o r  h ig h  sch o o ls  in  
Montana was th e  S ta te  Board o f E d u c a tio n , which was c re a te d  in  1893. T h is  
Board c o n s id e re d  a p p l ic a t io n s  f o r  a c c r e d i ta t io n  a t  i t s  annual m eetings u n t i l  
1897, when th e y  adop ted  a  new p ro c e d u re . From 1897 on u n t i l  about 1908 th e  
a p p l ic a t io n s  o f  th e  h ig h  s c h o o ls  were co n sid e red  by a  committee c o n s is t in g  
o f th e  P r e s id e n ts  o f  th e  A g r ic u l tu r a l  C o lle g e , th e  S ta te  U n iv e rs ity , and th e  
S ta te  Normal S ch o o l, to g e th e r  w ith  th e  Diploma Committee o f th e  S ta te  Board 
o f E d u c a tio n . The com m ittee was a u th o r iz e d  to  fo rm u la te  some uniform  p la n  
by w hich a l l  a p p l ic a t io n s  o f  h ig h  s c h o o ls  f o r  th e  a c c re d i te d  l i s t  would be
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p assed  upon. The p la n  had to  be su b m itted  to  and approved by th e  Board o f 
523E d u ca tio n .
The A c c re d it in g  Committee recommended to  th e  S ta te  Board o f  E ducation  
t h a t  th e  work o f  th e  e ig h t  g ra d e s , vhen  a r ra n g e d , would be co n sid e red  a s  
th e  s ta n d a rd  f o r  e n tra n c e  t o  th e  h ig h  s c h o o ls . An o u t l in e  o f  work c o n ta in ­
in g  s p e c i f ic  re q u ire m e n ts  in  th e  f i e l d s  o f  m athem atics , E n g lish , grammar, 
c o m p o sitio n , r h e t o r i c ,  l i t e r a t u r e ,  ch em is try , b io lo g y , p h y s ic s , g en e ra l
h i s to r y ,  U n ited  S ta te s  h i s t o r y ,  c i v i c s ,  L a t in  and modern lan g u ag es , was su b -
324
m itte d  to  th e  Board o f  E d u ca tio n  and app roved .
The f i r s t  m en tion  o f  a  s t a t e  h ig h  sch o o l in s p e c to r ,  o r  in s p e c to r s ,  as
b eing  a  p a r t  o f  th e  o f f ic e  o f  th e  s t a t e  s u p e r in te n d e n t o f  p u b lic  in s t r u c t io n ,
and n o t under th e  d i r e c t  j u r i s d i c t i o n  o f th e  S ta te  Board o f E d u ca tio n , was
made in  1910, when S u p e r in te n d e n t W. E . Harmon s ta t e d  in  h i s  B ie n n ia l R eport
o f  t h a t  y e a r  t h a t
Each one o f  th e s e  h ig h  sch o o ls  ( th e  a c c re d ite d  h ig h  schoo ls) has 
been in s p e c te d  by th e  S ta te  H igh School In s p e c to r s .  Whenever th e  
I n s p e c to r s  have su g g es ted  changes, th e y  have been w i l l in g ly  made.®*®
An exam in atio n  o f  th e  B ie n n ia l  R ep o rt d id  n o t r e v e a l  j u s t  who th e  in s p e c to r ,  
o r  in s p e c to r s ,  was o r  w ere . M r. B. T . Hathaway was th e  deputy  s t a t e  su p er­
in te n d e n t o f  sc h o o ls  d u rin g  t h i s  tim e , and i t  cou ld  be p o s s ib le  t h a t  he p e r -
326
formed th e  d u ty  o f  a  h ig h  schoo l in s p e c to r .  The im p o rtan t f a c t  to  r e c ­
ognize h e re w ith  i s  t h a t  th e  need f o r  a  h ig h  schoo l in s p e c to r  was r e a l iz e d  and 
th a t  a t  l e a s t  a  compromise was b e in g  e f f e c te d  t h a t  e v e n tu a lly  le d  to  th e
323. F i f t h  A nnual R ep o rt o f  th e  S ta t e  S u p e rin ten d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,
1898, (H e len a , M ontana), p .  20 .
324. See o u t l in e  o f  work on pJ.09, in  c h a p te r  V.
325. E le v e n th  B ie n n ia l  R ep o rt o f  th e  S ta te  S u p e rin ten d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c ­
t i o n ,  W. E . Harmon, 1910, (H elena, M ontana), p . 29 .
326. T en th  B ie n n ia l  R ep o rt o f  th e  S ta te  S u p e rin ten d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,
W. E . Harmon, 1908, o p . c i t . . p . 3 .
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d e f in i t e  c r e a t io n  o f  such  a  p o s i t i o n .
Q u a l i f i c a t io n s  o f  T eachers 
The p ro g re s s  o f  seco n d ary  e d u c a tio n  d u rin g  t h i s  decade was m an ife sted  
no t o n ly  i n  th e  number o f  h ig h  sc h o o ls  e s ta b l is h e d  and th e  in c re a se d  e n r o l l ­
ment and su p p o rt f o r  th e  h ig h  s c h o o ls ,  b u t a ls o  in  an in c re a se d  a t t e n t io n  
tow ards im proving th e  te a c h in g  p e rs o n n e l. I n  th e  l a r g e r  c i t i e s  most o f  th e  
te a c h e rs  were c o l le g e  g ra d u a te s , a cc o rd in g  to  th e  a v a i la b le  re c o rd s  f o r  t h i s  
decade . As e a r ly  as 1902 H elena  h ig h  sch o o l re p o r te d  th a t
The te a c h in g  fo rc e  i s  com prised  o f  f iv e  men and e ig h t  women, 
c o lle g e  g ra d u a te s ,  and n e a r ly  a l l  have from  one to  th re e  y e a rs  p o s t­
g ra d u a te  s tu d y — fo u r  i n  European u n i v e r s i t i e s ,  th e  o th e rs  a t  C hicago, 
C o rn e ll and John  H opk ins.
The e x a c t number o f  c o lle g e  g ra d u a te s  te a c h in g  in  Montana h ig h  schoo ls  
d u rin g  m ost o f  t h i s  decade i s  n o t a v a i l a b le ,  s in c e  no s t a t i s t i c a l  re co rd  
re g a rd in g  th e  number was p u b lish e d  u n t i l  1906. I t  i s ,  th e r e f o r e ,  n ecessa ry  
to  s tu d y  some o th e r  so u rc e s  f o r  d a ta  re g a rd in g  th e  number o f  c o lle g e  g rad ­
u a te s .  A s tu d y  o f  th e  number o f  noim al g ra d u a te s  and number o f p ro fe s s io n a l  
c e r t i f i c a t e s  g ra n te d  up to  1906, compared w ith  th e  number o f  h ig h  school 
te a c h e rs  d u rin g  t h a t  tim e may g iv e  some in d ic a t io n .  The re c o rd  from 1906 
to  1910 i s  more co m p le te .
T able  X\TI r e p r e s e n ts  a l l  th e  a v a i l a b le  d a ta  re g a rd in g  th e  number o f 
nonoal and c o l le g e  g ra d u a te s ,  th e  number o f  h ig h  sch o o l te a c h e r s ,  th e  num­
b e r o f  v a r io u s  d ip lom as is s u e d , and th e  t o t a l  number o f  te a c h e rs  in  M ontana.
327. S ev en th  B ie n n ia l  R ep o rt o f  th e  S ta te  S u p e rin ten d e n t o f P u b lic  I n s t r u c ­
t i o n ,  W. W. W elch, 1902, 0 £ , c i t . .  p . 63 .
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T ab le  X7I • Showing Number o f  Normal and C o lleg e  G raduates  Teaching 
in  M ontana. Number o f  H igh School T each e rs . Number o f 
S ta t e  and L i f e  Diplomas I s s u e d , and T o ta l  Number o f  
T each e rs  i n  Montana from  1900-1910.
Y ear
Number o f  
Normal 
G rad u ates
Number o f  
C o lle g e  
G raduates
Number o f 
H. G.
T eachers
Number o f  
S ta te  and 
L ife  DipL
Number
o f
P ro .C e r .
T o ta l
No.
Teach.
1900 273 68 1 ,214
1901 77 • • • e «
1902 359 • « • 84 152 1,291
1905 94 e • « • •
1904 (No Rep Drt)
1905 133 • • • • •
1906 560 80 161 417 160 1 ,741
1907 501 154 168 * # # e #
1908 527 197 172 516 216 1,907
1909 537 255 202
1910 597 258 273 804 154 2 ,040
O v a v l e & l v S  \» C L ls:O Il i t u m  V U O  ilaV U V C U U C L  V J .  —  ——
B ie n n ia l  R e p o rts  o f  th e  S ta te  S u p e rin te n d e n ts  o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  
1900-1910;
A lthough th e  above ta b le  i s  frag m en ta ry , due to  a  p a u c ity  o f re c o rd s , 
i t  i s  p o s s ib le  t o  g iv e  more a c c u ra te  in fo im a tio n  th a n  cou ld  be had from  
mere c o n je c tu r e .  S in ce  nommai g ra d u a te s  and th o se  h o ld in g  p ro f e s s io n a l  c e r -  
t l f i g a t e s  w ere a b le  to  te a c h  in  th e  p u b lic  h ig h  s c h o o ls , we n o te  t h a t  p r io r  
to  1906 th e r e  was a  s u f f i c i e n t  number th u s  q u a l i f ie d  to  q u a l i fy  f o r  a l l  th e  
h ig h  sch o o l p o s i t i o n s .  I n  1906 th e re  were about h a l f  a s  many c o lle g e  g rad ­
u a te s  as  th e r e  w ere h ig h  sch o o l p o s i t io n s ;  i n  1907, th e re  was a  la rg e  in ­
c r e a s e ;  and a f t e r ,  th e  number o f  c o lle g e  g ra d u a te s  was s u f f i c i e n t l y  c lo se  
to  p ro v id e  c o l le g e  g ra d u a te s  f o r  a l l  th e  h ig h  sch o o l p o s it io n s #
H igh School Teachers* S a la r i e s  
We have n o ted  th e  vdiolesome in c re a s e  in  th e  number o f  w e l l - q u a l i f ie d  
te a c h e r s  b e in g  p ro v id ed  f o r  th e  p u b lic  h ig h  sch o o ls  d u rin g  t h i s  decade . We 
have n o te d  th e  in c re a s e d  su p p o rt g ra n te d  to  p u b lic  secondary  e d u c a tio n  d u rin g
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t h i s  d ecad e , b o th  i n  th e  co u n ty  f r e e  h ig h  sch o o l law  o f 1899 and th e  in ­
c re a se d  ta x  le v y  law  o f  1907. We s h a l l  n o te  l a t e r  th e  economic grow th o f 
th e  S t a t e .  A l l  o f  th e s e  f a c to r s  shou ld  have had an encou rag ing  e f f e c t  on 
th e  h ig h  sch o o l s a l a r i e s .  I t  i s  u n fo r tu n a te  t h a t  no d i f f e r e n t i a t i o n  i s  
made i n  r e p o r t in g  te a c h e rs*  s a l a r i e s  p re v io u s  to  t h i s  d ecad e , so t h a t  a  com­
p a r is o n  cou ld  be made w ith  p re v io u s  d e ca d e s . A l l  th e  a v a i la b le  r e p o r t s  
re c o rd  o n ly  th e  av e rag e  s a l a r i e s  f o r  a l l  te a c h e rs  up to  t h i s  p e r io d  o f  our 
e d u c a tio n a l h i s t o r y .  A s tu d y  o f  th e  fo llo w in g  t a b l e ,  w hich r e p o r t s  th e  in ­
fo rm a tio n  a v a i l a b le  d u rin g  t h i s  d ecad e , w i l l  in d ic a te  how frag m en ta ry  th e  
in fo rm a tio n  i s  even a t  t h i s  p e r io d .
T ab le  X7XI. Showing P ro g re s s  o f  H igh School Teachers* S a la r i e s
from  1902-1910 (A v e rag es).
D i s t r i c t  H igh School County H igh School
Y ear Men Women [ P r in c ip a l Men 1 Women P r in c ip a l
1902 (No R ep o rt) ($831.66) $ 1 ,3 4 5 .0 0
1904 (No R ep o rt)
1906 $ 998.75 $837.30 $ 1 ,5 5 5 .0 0 $ 1 ,0 9 6 .1 1 $ 911.10 1 ,7 1 0 .6 7
1908 1 ,1 0 0 .0 0 847 .10 1 ,6 5 5 .0 0 1 ,0 3 1 .0 3 990.86 1 ,8 1 0 .0 0
1910 1 ,2 6 4 .5 0 1,219,33 1 ,6 4 3 .5 0 1 ,1 2 5 .5 4 1 ,0 3 0 .4 6 1 ,9 9 6 .6 6
S t a t i s t i c s  ta k en  from  th e  S ta te  S u p e rin ten d e n ts*  B ie n n ia l R ep o rts  from 
1902, 1906-10 .
The above t a b le  shows a  s te a d y  and en co u rag in g  grow th in  b o th  th e  d i s ­
t r i c t  h ig h  sc h o o l te a c h e rs*  and cou n ty  h ig h  sch o o l te ach e rs*  s a l a r i e s .  In  
a d d i t io n  to  showing th e  grow th in  te a c h e r s ’ s a l a r i e s ,  th e  t a b le  f u r th e r  em­
p h a s iz e s  th e  b e n e f i t s  o f  th e  f r e e  coun ty  h i ^  sch o o l a c t  o f  1899, w hich we 
have a l r e a d y  m en tio n ed .
C ourses o f S tudy
From 1898 u n t i l  1900 we have a lre a d y  n o ted  t h a t  an  a c c re d i te d  co u rse  
o f  s tu d y  f o r  M ontana h ig h  sch o o ls  was p ro v id ed  f o r  th e  gu idance  o f  a l l  acc*ed« 
i t e d  h ig h  sc h o o ls  by th e  S ta te  Board o f  E d u c a tio n . The o u t l in e  o f  work was
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r a th e r  b r i e f  and u n s a t i s f a c to r y  f o r  th e  pu rpose  f o r  w hich i t  was in te n d e d ,
so in  1899 th e  Diploma Committee began to  p re p a re  a n o th e r  co u rse  which was
328
more com prehensive. T h is  c o u rse  w ent in to  e f f e c t  in  1900. I t  p ro v id ed
f o r  o n ly  th re e  y e a r s ' work in  an a c c r e d i te d  h ig h  sch o o l a s  a  requkem ent f o r
g ra d u a tio n  o r  e n tra n c e  in to  th e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a r n in g .
Many o f th e  l a r g e r  h ig h  sch o o ls  o f th e  S ta te  were a lre a d y  p ro v id in g  fo u r
y e a r s ' o f  h ig h  sch o o l work a s  a  req u irem en t f o r  g ra d u a tio n . Of th e  tw en ty -
s ix  h ig h  sch o o ls  r e p o r t in g  to  th e  U. S . Com m issioner o f  E d u c a tio n , in  1906,
n in e te e n  were a lr e a d y  o f f e r in g  fo u r -y e a r  c o u rs e s , s ix  were o f f e r in g  th e
329th re e -y e a r  a c c r e d i te d  c o u rs e s , and one was o f f e r in g  a  tw o -y ea r c o u rs e .
We have a lr e a d y  n o te d  th e  s t a t e  a c c re d i te d  th r e e - y e a r  co u rse  o f  s tu d y , w hich
s tay e d  in  e f f e c t  u n t i l  1906. A co u rse  o f  s tu d y  th a t  re q u ire d  fo u r  y e a r s  o f
h ig h  sch o o l w ork, and w hich was q u i te  t y p ic a l  o f  th e  fo u r -y e a r  c o u rse s  g iv en
in  th e  fo u r -y e a r  h ig h  sch o o ls  i s  rep roduced  h e re w ith  to  show to  what e x te n t
th e  l a r g e r  and b e t t e r  sc h o o ls  were exceed ing  th e  minimum o f f e r in g s  in  th e
a c c re d i te d  c o u rs e s .
By 1906 th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n  f e l t  t h a t  th e  h ig h  sch o o ls  shou ld
re q u ir e  fo u r  y e a r s  o f  h ig h  sch o o l work f o r  g ra d u a tio n  o r  f o r  e n tra n c e  in to
th e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a r n in g .  M ost o f  th e  h ig h  sc h o o ls  w ere
v o lu n ta r i ly  s e t t i n g  up lo c a l  re q u ire m e n ts  o f  fo u r  y e a r s  work, so  t h a t  th e
1906 r u l in g  d id  n o t s e r io u s ly  a f f e c t  many o f  th e  h ig h  s c h o o ls . The new
co u rse  m a te r i a l ly  in c re a s e d  th e  re q u ire m e n ts  f o r  a c c r e d i t a t io n  and c o n t r ib -
331
u te d  a p p re c ia b ly  to  th e  improvement o f  s ta n d a rd s .
S in ce  th e  l a r g e r  and b e t t e r  e s ta b l i s h e d  h ig h  sc h o o ls  were o rg an ized  on
328. See page 11%, c h a p te r  UT, f o r  copy o f  c o u rse  o f  s tu d y .
329. U. S . C o m m issio n ers 'o f E d u ca tio n  R e p o r t, 1906, (W ashington, D. C . ) .  p .
330. See Appendix I I I  f o r  copy o f  H elena H i ^  School C o u rse , 1902.
331. See A ppendix IV , f o r  copy o f  A c c re d ite d  C ourse o f  S tudy  f o r  1906.
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a fo u r -y e a r  b a s i s ,  th e  s u b je c t  o f f e r in g s  u n d o u b ted ly  would exceed th e  m in i­
mum prov ided  f o r  in  th e  c o u rse s  o f  s tu d y  p re s c r ib e d  by th e  S ta te  Board o f  
E ducation  in  e i t h e r  t h e i r  1900 th r e e - y e a r  c o u rse  o f  s tu d y  o r  t h e i r  1906 
fo u r-y e a r  c o u rs e . A s tu d y  was made from  th e  r e p o r t s  o f  th e  U . S .  Commis­
sioners*  o f  E d u ca tio n  d u r in g  th e  y e a rs  from  1900-1910 to  d e term in e  more 
com prehensively  j u s t  what s u b je c ts  were b e in g  s tu d ie d  in  th e  h ig h  sch o o ls  
being  r e p o r te d .  S in ce  th e  number o f  h ig h  sch o o ls  r e p o r t in g  was a  r e p r e s e n ta ­
t iv e  group o f  th e  h ig h  sch o o ls  th e n  e s ta b l i s h e d ,  we can sec u re  a  f a i r l y  a c ­
cu ra te  p ic tu r e  o f  b o th  th e  s u b je c ts  s tu d ie d  i n  M ontana h ig h  sch o o ls  d u rin g  
th i s  d ecade , a s  w e ll a s  t h e  r e l a t i v e  im portance  o f  each  s u b je c t .
Table XVIII r e p re s e n ts  th e  c o m p ila tio n  o f  th e  su rv ey  made re g a rd in g  
su b je c t o f f e r in g s  and s u b je c t  e n ro llm e n ts .  A s tu d y  o f  th e  t a b le  shows th a t
Geman and L a t in  a re  th e  f a v o r i t e  s u b je c ts  in  th e  f o r e ig n  language g roup ,
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as  th ey  were d u rin g  th e  p re v io u s  d ecad e , w ith  F rench  and Greek a lm ost out 
of th e  p ic tu r e  and S p an ish  coming in to  s tro n g  prom inence f o r  th e  f i r s t  tim e 
in  1910; a lg e b ra  and geom etry  a re  p redom inant in  m ath em atica l s tu d ie s ,  a s  
alw ays; in  th e  s c ie n c e  g ro u p , p h y s ic s  and c h em is try  p redom inate  f o r  th e  t h i r d  
and fo u r th  y e a r s ,  w ith  p h y s ic a l  geography and p h y sio lo g y  s tro n g  in  th e  f i r s t  
two y e a rs  o f  h ig h  s c h o o l ,  a s  d u r in g  th e  p re v io u s  d ecad e . A change in  th e  
scien ce  g roup , in  com parison  w ith  th e  p re v io u s  decade , shows a s t e a d i ly  de­
c re a s in g  p o p u la r i ty  f o r  g eo lo g y  b u t a  n o ta b le  in c re a s e  i n  p o p u la r i ty  f o r  
zoology, b o tan y , and b io lo g y , w ith  a  s l i g h t  in t r o d u c t io n  o f  a g r i c u l tu r e .  
R hetoric  and E n g lish  l i t e r a t u r e  c o n tin u e  t h e i r  h o ld , which d a te s  from  th e  
t e r r i t o r i a l  p e r io d ,  P sycho logy  i s  a lm o st o u t o f  th e  p i c tu r e .  C iv ic s  and
332. See T ab le  IX , p . 119, c h a p te r  IV , f o r  com parisons.
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g en era l h i s to r y  c o n tin u e  t h e i r  p o p u la r i ty .  U n ited  S ta te s  h i s to r y  i s  n o ta b ly  
absen t a s  i t  was d u rin g  th e  p re c e d in g  d ecad e . The en co u rag in g  a sp e c t o f  
the  new o f f e r in g s  i s  th e  in t r o d u c t io n  o f  v o c a t io n a l  s u b je c ts ,  such a s  a g r i ­
c u ltu re  and dom estic  s c ie n c e , w hich come in to  prom inence d u rin g  th e  l a t t e r  
h a l f  o f th e  t h i r d  d ecad e , o r  from  1917 to  1920.
Table 2 7 I I I .  Showing S u b je c ts  and S u b je c t E n ro llm en ts  in  Montana H igh
S choo ls  from  1900-1910.
S u b je c t 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1910
L a tin 966 996 1173 983 1354 1405 1581 1478
Greek 17 11 10 4 1 2
F rench 141 121 129 128 145 178 189 23
German 316 343 395 272 426 503 585 569
Spanish • • • 306
A lgebra 1043 1149 1129 1240 1748 1650 1924 1759
Geometry 427 461 713 666 744 897 984 950
T rigonom etry 27 35 36 39 47 66 69 90
Astronomy 28 18 18 28 24 33 33 14
P h y sic s 253 285 318 293 320 359 359 341
C hem istry 129 117 106 159 131 136 174 186
P hys. Geography 429 442 444 442 644 450 558 481
Geology 105 106 58 10 84 67 57 60
P hysio lo g y 241 192 475 345 324 283 313 342
Zoology • • • 215
Botany • • • see • e • 294
A g r ic u ltu re • • • • • • • • • # # # 12
B iology • # • • • • # • • • • e 141
R h e to ric 617 1001 1209 1157 1388 1733 2063 1749
E n g lish  L i t e r a tu r e 584 702 828 712 1071 1260 1349 1263
Domestic S c ien ce . . . # e » e • • 62
Psychology 7 35 12 10 9 15 3 5
C iv ic s 488 378 284 275 261 245 212 293
G eneral H is to ry 449 776 1092 1367 1528 1777 2010 1510
p o r t s ,  1900-1910.
Economic F a c to r s  C o n tr ib u tin g  to  Growth 
We have a lr e a d y  m entinned  th e  s i g n i f i c a n t  in c re a s e  i n  th e  p o p u la tio n  
of Montana from  1900 to  1910, w hich re p re s e n te d  an in c re a s e  o f  f i f t y - f o u r
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and o n e -h a lf  p e rc e n t f o r  th e  d ecad e . We have a ls o  reco g n ized  th e  u n p rece­
dented  developm ent o f  seco n d ary  e d u c a tio n  o p p o r tu n i ty  in  th e  v a r io u s  a g r i ­
c u l tu r a l  s e c t io n s  o f  th e  S t a t e .  I t  i s  o u r purpose now to  accoun t fo r  th e  
economic f a c to r s  c o n tr ib u t in g  to  M ontana’ s  g row th , w hich , i n c id e n ta l l y ,  
c o n tr ib u te d  to  th e  grow th in  seco n d ary  e d u c a tio n .
F o r tu n a te ly  f o r  th e  M ontana p u b lic  s ch o o l system , e s p e c ia l ly  th e  pub­
l i c  h ig h  s c h o o ls , M ontana e x p e r ien c e d  a  la r g e  in c re a s e  in  i t s  w e a lth  d u rin g  
t h i s  decad e . T h is  w e a lth  was p r in c ip a l ly  i n  th e  a g r id u l tu r a l  in d u s try ,  which 
was su p p la n tin g  th e  m in ing  in d u s t r y  a s  th e  le a d in g  in d u s try  o f th e  S t a t e .  
Mining had been th e  p r in c ip a l  in d u s t ry  o f  M ontana f o r  y e a r s ,  b u t d u rin g  th e  
l a t t e r  p a r t  o f  th e  f i r s t  decade and d u rin g  th e  second decade , i t  became in ­
c re a s in g ly  e v id e n t t h a t  th e  m in ing  in d u s try  was n o t a b le  to  su p p o rt a s  la rg e  
a p o p u la tio n  a s  M ontana h a d . The e x p e r ie n c e s  o f  th e  e a r ly  p io n e e r s , who had 
devoted t h e i r  e f f o r t s  to  a g r i c u l tu r e  in s te a d  o f  m in in g , were s t im u la t in g  to  
those  who con tem pla ted  a g r i c u l tu r e  in  M ontana. I n  a d d i t io n ,  s t a t e  and f e d e r ­
a l  l e g i s l a t i o n  In  b e h a lf  o f i r r i g a t i o n  and re c la m a tio n  f u r th e r  enhanced th e  
p o s s i b i l i t i e s  o f th e  a g r i c u l t u r a l  in d u s t r y .
T able  YTT g iv e s  a  com posite  p ic tu r e  o f  th e  a g r i c u l t u r a l  grow th o f  th e  
s t a t e  from 1899 to  1909, o r  th e  second decade o f  s ta te h o o d . A s tu d y  o f  th e  
ta b le  canno t h e lp  b u t r e v e a l  th e  m ost s i g n i f i c a n t  c o n tr ib u t io n  made to  th e  
development o f  th e  s t a t e  by a g r i c u l tu r e  d u rin g  th e  second decade o f  I t s  h i s ­
to ry  a s  a  s t a t e .
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Table XIX. Showing the Agricultural Growth of Montana from 1899-1909.
Item s 1899 1909 P e rc e n t
In c re a s e
1 . V alue o f C rops # 1 0 ,6 9 2 ,5 1 5 .0 0 # 2 9 ,7 1 4 ,5 6 3 .0 0 177.9
2 . Number o f Farms 13,720 26 ,214 96 .1
3 . Value o f A ll  
Farm P ro p e r ty #117 ,859 ,823 .00 # 3 4 7 ,8 2 8 ,7 7 0 .0 0 195.0
4 . Value o f  Land 
in  Farms # 5 2 ,6 6 0 ,5 6 0 .0 0 # 226 ,771 ,302 .00 330.6
5 . Number o f  A cres 
Under I r r i g a ­
t io n 951,154 A. 1 ,6 7 9 ,0 8 4  A. 76 .5
6 . C ost o f  I r r i g a ­
t io n  System s # 4 ,6 8 3 ,0 7 3 .0 0 #2 2 ,8 1 9 ,8 6 8 .0 0 387.3
7. A cres o f  Lands 
in  Farms 1 1 ,8 4 4 ,4 5 4  A. 1 3 ,5 4 5 ,6 0 3  A. 1 4 .4
S t a t i s t i c s  ta k e n  from  S a n d e rs , I ,  o p . c i t . . p p . 505-06 , 785.
The trem endous in c re a s e  in  th e  v a lu e  o f  th e  c ro p s , in  th e  number o f 
farm s, and th e  in v es tm en t i n  th e  i r r i g a t i o n  system s cou ld  n o t h e lp  b u t m a te r­
i a l l y  c o n tr ib u te  t o  th e  w e a lth  o f  th e  s t a t e .  The C arey  A c t, passed  by C ongress 
in  1894, in a u g u ra te d  th e  f i r s t  g r e a t  movement tow ards I r r i g a t i o n  and acco u n ts  
fo r  th e  p ro g re s s  made in  i r r i g a t i o n  i n  M ontana up to  1902. The more l i b e r a l  
p ro v is io n s  o f  th e  R ec lam atio n  A ct o f  1902 f u r th e r e d  th e  movement f o r  i r r i g a ­
t io n  and re c la m a tio n  from  1902 on . But th e  e n t i r e  a g r i c u l t u r a l  p ro g re s s  i s  
not to  be a t t r i b u t e d  s o le ly  to  I r r i g a t i o n .  S u p e rin te n d e n t W. E . Ifeiimon ob­
served in  1912 th a t
The i r r i g a t i o n  p r o je c t s  o f  b o th  th e  governm ent and p r iv a te  e n te r ­
p r i s e  have b ro u g h t many s e t t l e r s  to  th e  s t a t e .  But th e  g r e a te s t  num­
b e rs  have been  b ro u g h t th ro u g h  th e  su cc e ss  o f  d ry  fa rm in g  methods* 
Hundreds o f  th o u san d s  o f  a c r e s  t h a t  have h e re to fo re  been used  o n ly  f o r  
g ra z in g  p u rp o ses  have been  b roken  up and immense c ro p s  o f f l a i  and 
w heat g ro w n ...  .As a g r i c u l tu r e  i s  th e  p r in c ip a l  b a s is  o f M ontana’ s  
w e a lth  a l l  th e s e  a c t i v i t i e s  w i l l  redound to  th e  f in a n c ia l  p r o s p e r i ty
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of th e  s t a t e . . .T h e  c h i ld r e n  o f  th e  hom esteader m ust have e d u c a tio n a l 
ad v an ta g e s• «.533
W ith c o n d it io n s  such a s  th e s e  o b ta in in g  in  th e  s t a t e  d u rin g  t h i s  second 
decade, and th e  c h a lle n g e  made f o r  in c re a s e d  e d u c a tio n a l a d v an tag es , as  s t a t e d  
above by S u p e rin te n d e n t H am on, th e re  was e v e ry  p ro sp e c t t h a t  th e  cause  o f  
educa tion  in  g e n e ra l  would c o n tin u e  to  d e v e lo p .
A s t a t i s t i c a l  summary o f  th e  grow th o f  secondary  e d u ca tio n  d u rin g  th e  
second decade o f  s ta te h o o d  i s  g iv e n  in  th e  fo llo w in g  t a b l e ,  showing how 
secondary e d u c a tio n  k ep t pace w ith  th e  g e n e r a l  developm ent o f  th e  s t a t e .
Table Summary o f  S econdary  E d u ca tio n  P ro g re ss  in  P u b lic  High 
S ch o o ls  o f  M ontana from  1899 t o  1910.
T ear P o p u la tio n
Number 
o f  
H. S .
Number 
H. S .
R e p o r t .
E n r o l l ­
ment
Number
o f
G raduates
Number o f 
H i ^  Sch . 
T eachers
1899 245,900* 26 15 992 119 43
1900 243,329 27 19 1 ,635 176 68
1901 261,600* 28 21 1 ,827 204 77
1902 261,600* 31 22 2 ,047 177 84
1903 277,102* 33 23 2 ,000 212 94
1904 283,493* 33 25 2 ,5 1 3 290 115
1905 293,534* 36 25 2 ,6 4 5 288 133
1906 303,575* 40 26 3 ,077 333 161
1907 313,575* 42 32 3 ,177 384 168
1908 323,655* 46 30 2 ,9 6 3 308 172
1909 360,066* 53 31 3 ,443 289 202
1910 376,053 59 40** 3 ,761 344** 273
^E stim ated P o p u la tio n  
* * S ta t is t ic s  from  U. S . Com m issioners* o f  E d u ca tio n  R e p o r ts , 1899-1910. 
O ther S t a t i s t i c s  from  (**) above and from  th e  B ie n n ia l  R ep o rts  o f  th e  
S ta te  S u p e r in te n d e n ts  o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  1899-1910.
333. T w e lfth  B ie n n ia l  R ep o rt o f  th e  S ta te  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c ­
t i o n ,  W. £ • Harmon, 1912, p . 4 .
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CHAPTER VII
PUBLIC SECONDARY EDUCATION IN MONTANA, 1910-1920
I n  th e  s tu d y  o f  p u b l ic  seco n d ary  e d u c a tio n  in  M ontana d u rin g  th e  
p e riod  covered  by t h i s  t r e a t i s e ,  w hich i s  from  th e  b eg in n in g  o f p u b lic  
secondary e d u c a tio n  in  th e  S ta te  up to  th e  y e a r ,  1920, i t  has been found 
th a t  th r e e  d i s t i n c t  p e r io d s  have e x i s t e d .  The f i r s t  p e r io d  c o n s is te d  o f  
the  e n t i r e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  and th e  f i r s t  decade o f s ta te h o o d , o r  up to  
1899. The second p e r io d  ex ten d ed  from 1899 to  ap p ro x im a te ly  th e  y e a r  1910, 
o r th e  second decade o f  s ta te h o o d . The t h i r d  p e r io d  extended from 1910 to  
1920. We have a lr e a d y  n o ted  th e  developm ent o f  p u b lic  secondary  e d u ca tio n  
up to  1910 in  th e  p re c ed in g  c h a p te r s .  I t  i s  th e  purpose o f  t h i s  c h a p te r  
to  make an a tte m p t to  t r a c e  th e  developm ent from 1910 on to  1920, o r  d u r­
ing th e  t h i r d  decade o f  s ta te h o o d .
Growth o f  P u b lic  Secondary  E d u ca tio n
During th e  t h i r d  decade o f  s ta te h o o d  in  M ontana, o r  from  1910 to  1920, 
th e  people o f  M ontana w itn e sse d  th e  m ost rem arkab le  expansion  o f  p u b lic  
secondary e d u c a tio n  o p p o r tu n i ty  t h a t  had e v e r  been ex p erien ced  in  th e  h i s ­
to ry  o f th e  S t a t e .  T h is  ex p an s io n  was e v id e n t  in  p r a c t i c a l l y  a l l  th e  phases 
o f p u b lic  secondary  e d u c a tio n , b u t p a r t i c u l a r l y  i n  th e  enormous in c re a s e  in  
the  number o f  p u b lic  h ig h  s c h o o ls  e s ta b l i s h e d  and th e  number o f h ig h  sch o o l 
youth e n r o l le d .
In  1910 f i f t y - n i n e  p u b lic  h ig h  sc h o o ls  w ere s e rv in g  a  p o p u la tio n  o f  
376,053 p e rs o n s . By 1920 th e  number in c re a s e d  t o  220 p u b lic  h ig h  s c h o o ls , 
id iich  se rv ed  a  p o p u la t io n  o f  548,889 p e rs o n s . W hile th e  p o p u la tio n  had in ­
c reased  o n ly  f o r t y - s i x  p e r  c e n t from  1910 to  1920, th e  number o f  p u b lic  h ig h  
schoo ls  e s ta b l i s h e d  had in c re a s e d  273 p e r  c e n t ,  o r  ap p ro x im a te ly  s ix  tim e s
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as f a s t  a s  th e  p o p u la tio n *  I n  a n o th e r  m anner o f  com parison we n o te  t h a t  in  
1910 th e re  was one h i ^  sch o o l f o r  e v e ry  group o f  6 ,526 p e rso n s  on an  a v e r­
age in  th e  S t a t e ,  w h ile  i n  1920 th e r e  was a  h ig h  sch o o l f o r  ev ery  group o f  
2,449 p e rso n s  in  th e  S t a t e .  I f  th e  decade from  1910 to  1920 had k ep t th e  
pace o f th e  p re c ed in g  d ecad e , th e  number o f  h ig h  sch o o ls  in  M ontana in  1920 
would have been o n ly  e ig h ty - f iv e  in s te a d  o f  th e  220 th a t  were a c tu a l ly  fu n c ­
tio n in g  in  1920. A com parison w ith  th e  f i r s t  decade o f s ta te h o o d  makes th e  
growth d u rin g  th e  t h i r d  decade even more n o ta b le .  I f  th e  pace o f  th e  t h i r d  
decade had been s im i la r  to  t h a t  o f  th e  f i r s t  d ecade , th e re  would have been 
only  f i f t y - n i n e  h ig h  s c h o o ls  i n  M ontana i n  1920, o r  th e  number t h a t  was ac ­
tu a l ly  fu n c tio n in g  by th e  end o f  th e  second decade , o r  in  1910.
In  th e  m a tte r  o f a c c r e d i t a t i o n  th e r e  i s  an  e q u a lly  g r a t i f y in g  develop ­
m ent. I n  1900 o n ly  f o r t y - s i x  p e r  c e n t  o f  th e  h ig h  sch o o ls  were capab le  o f
being a c c re d ite d  by th e  S ta te  Board o f  E d u c a tio n ; in  1910 th e re  appeared  a
s l ig h t  in c re a s e  to  f o r ty - n in e  p e r  c e n t ;  b u t by 1920, 201 h ig h  sch o o ls  were 
a c c re d ite d , o r  an  in c re a s e  o f  o v e r n in e ty -o n e  p e r  c e n t o f  th e  e s ta b l is h e d  
high s c h o o ls •
The h ig h  sch o o l e n ro llm e n t exceeded th e  p e rc en ta g e  o f  in c re a s e  a lre a d y  
given f o r  th e  e s ta b lis h m e n t o f  h ig h  s c h o o ls .  The h ig h  schoo l en ro llm en t in  
1910 was 3 ,7 6 1 , and i n  1920 i t  was 1 4 ,5 1 7 , o r  an  in c re a s e  o f  286 p e r  c e n t 
fo r  th e  d ecad e . One o u t o f  ev ery  100 p e rso n s  in  M ontana was a t te n d in g  a  
high sch o o l in  1910, w h ile  in  1920, one o u t o f  ev ery  t h i r t y - e i g h t  p e rso n s  
was a h ig h  s c h o o l s tu d e n t .  A f u r t h e r  com parison shows th a t  in  1900 o n ly  one 
person o u t o f  e v e ry  173 p e rso n s  was i n  h ig h  sc h o o l. T h is  f u r th e r  em phasizes
the  s ig n if ic a n c e  o f  th e  developm ent d u r in g  th e  t h i r d  d ecad e .
The p ro g re s s  made i n  o th e r  ite m s  o f  i n t e r e s t  in  p u b lic  secondary  educa­
t io n  was e q u a l ly  re m a rk a b le . D uring  th e  t h i r d  decade th e  number o f  h ig h
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achool te a c h e rs  had  in c re a s e d  from  273 te a c h e r s ,  i n  1910, to  1 ,060  te a c h e rs  
in  1920, o r  an in c re a s e  o f  284 p e r  c e n t ,  w hich was a lm ost eq u al to  th e  h ig h  
school en ro llm en t in c re a s e  o f  286 p e r  c e n t .  The number o f h ig h  sch o o l g rad ­
u a te s  in c re a se d  from  244 in  1910 to  1 ,6 5 0  in  1920, o r  an in c re a s e  o f  a p p ro x i­
m ately  380 p e r  c e n t .  I n  a n o th e r  m anner o f  com parison , we observe t h a t  w h ile  
one ou t o f  ev e ry  e le v e n  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  was b e in g  g rad u a ted  in  1910, 
th e re  was one s tu d e n t  b e in g  g rad u a ted  from  h ig h  sch o o l to  ev ery  8 .8  s tu d e n ts  
e n ro lle d  in  1920. T h is  in d ic a te s  im proved h o ld in g  power, which i s  a  most 
commendable developm ent.
A summary o f  th e  d ev e lo p n en t n o ted  t h i s  f a r  may be no ted  f o r  th e  v a r io u s  
y ears  d u rin g  th e  t h i r d  decade in  t a b l e  X £I.
Table XXI • Showing P u b lic  H igh School Development frcm  1910-20.
Year
Number o f  
H igh S ch .
Number
A ccred .
H igh School 
E n ro llm en t G rad u ates T eachers
1909-10 59 29 3,761 344 273
1910-11 60 29 3 ,934 374 282
1911-12 77 34 4 ,262 541 337
1912-13 84 34 4 ,5 5 8 590 394
1913-14 109 66 6 ,516 709 512
1914-15 114 83 7 ,771 986 536
1915-16 139 131 9 ,189 1,136 644
1916-17 156 141 11 ,271 1 ,343 733
1917-18 177 156 12 ,576 1 ,447 829
1918-19 202 13,880 1 ,586 949
1919-20 220 201 14 ,517 1 ,650 1 ,060
S t a t i s t i c s  ta k e n  from  th e  Annual R e p o r ts  o f  th e  Ü. S . Comiaissioner 
o f  E d u ca tio n  and B ie n n ia l  R ep o rts  o f  S ta te  S u p e r in te n d e n ts , 1910-20,
The p e r io d  from  1890 to  1920, o r  th e  approx im ate  p e r io d  o f  M ontana’ s  
s ta teh o o d  a s  c o n s id e re d  in  t h i s  s tu d y , was one o f  phenomenal grow th in  s e c ­
ondary e d u c a tio n  in  th e  U n ited  S ta te s  a s  a  w hole, in  a d d i t io n  t o  what h as  
a lre a d y  been o b serv ed  o f  M ontana. D uring t h i s  t h i r t y - y e a r  p e r io d  th e
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p o p u la tio n  o f th e  U n ited  S ta te s  in c re a s e d  o n ly  69 p e r  c e n t w h ile  th e  h ig h
school e n ro llm en t in c re a s e d  984 p e r  c e n t .  I n  1890 o n ly  0 .3 2  p e r  c e n t o f
the  p o p u la tio n  was a t te n d in g  a  h ig h  sc h o o l; in  1920 th e  number had i n -
334
creased  to  1 .7 6  p e r  c e n t .  The p o p u la tio n  o f  M ontana d u rin g  th e  same 
p eriod  had in c re a s e d  a p p ro x im a te ly  315 p e r  c e n t vd iile  th e  h ig h -sc h o o l a t ­
tendance in c re a s e d  3 ,127  p e r  c e n t .  The in c re a s e  f o r  th e  U nited  S ta te s  as 
a id io le was abou t t h i r t y - f o u r  p e r  c e n t  l a r g e r  th a n  th a t  f o r  Montana d u rin g  
the  co rresp o n d in g  p e r io d ;  b u t vAien we c o n s id e r  t h a t  Montana was j u s t  in  th e  
beginning o f  i t s  commonwealth h i s t o r y  id i i le  U n ited  S ta te s  was a lre a d y  in  i t s  
second c e n tu ry  o f developm ent, we can n o t b u t a p p re c ia te  w ith  j u s t  p r id e  th e  
groundwork l a i d  f o r  e d u c a tio n a l  developm ent in  M ontana by our e a r ly  s t a t e ­
hood p io n e e rs .
S tru g g le  f o r  E q u a l iz a t io n  o f  O p p o rtu n ity  
We have observed  th u s  f a r  in  t h i s  c h a p te r  t h a t  M ontana was p ro v id in g  
fo r  p u b lic  secondary  e d u c a tio n  in  a  l a r g e r  m easure d u r in g  th e  t h i r d  decade 
than  d u rin g  any p re v io u s  d ecad e . T h is  s i g n i f i c a n t  p ro g re s s  d id  n o t come 
w ithou t a  s t ru g g le  and th e  in c re a s e d  a t t e n t i o n  g iv en  to  f in d in g  means f o r  
e q u a liz in g  th e  o p p o r tu n i ty  f o r  p u b lic  seco n d ary  e d u c a tio n  f o r  th o se  who were 
not p rov ided  f o r .  I t  i s  o u r pu rpose  now to  c o n s id e r  th e  v a r io u s  a s p e c ts  o f 
the s t r u g g le .
L e g is la t io n  A f fe c t in g  S econdary  E d u c a tio n  S u p p o rt. —We have shown in  c h a p te r  
f iv e  th a t  th e  p assag e  o f  th e  f r e e  co u n ty  h ig h  sch o o l a c t  o f  1899 had a  s tim ­
u la t in g  e f f e c t  on seco n d a ry  e d u c a tio n  d u r in g  th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  second 
decade when i t  m a te r i a l l y  enhanced th e  developm ent o f  many h igh  sc h o o ls  by
334. P rank  M. P h i l l i p s ,  « S t a t i s t i c s  o f  P u b lic  H igh S c h o o ls , 1923-24.' 
U. S . B ureau o f  E d u c a tio n  B u l l e t in ,  1925, No. 40, p . 4 .
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e n la rg in g  th e  u n i t  o f  su p p o rt from  th e  d i s t r i c t  u n i t  to  th e  coun ty  u n i t .
But w ith  th e  in c re a s e d  p o p u la t io n  o f  th e  S ta te  and th e  c r e a t io n  o f  new 
high s c h o o ls , i t  was found t h a t  th e  A ct o f  1899 would n o t s u f f ic e  f o r  th e  
new c o n d it io n s . A lthough th e  A ct o f  1899 ten d ed  to  te m p o ra r ily  d e te r  th e  
e s tab lish m en t o f  h ig h  sch o o ls  in  th e  c o u n tie s  a v a i l in g  them selves o f  i t s  
p ro v is io n s , i t  d id  n o t do so i n  a l l  th e  c o u n tie s  because on ly  f i f t e e n  coun­
t i e s  adopted th e  A c t. Even th e  c o u n tie s  t h a t  t^ d  county  h ig h  sch o o ls  con­
tin u ed  to  e s t a b l i s h  more d i s t r i c t  h ig h  s c h o o ls .  W ith th e se  c o n d itio n s  ob­
ta in in g  i t  became a p p a re n t t h a t  some new means o f  su p p o rt would be neces­
sa ry . The d i s t r i c t  u n i t ,  w hich was a tte m p tin g  to  p ro v id e  h ig h  schoo l w ork, 
could n o t do so w ith o u t im p a itin g  th e  work o f  th e  e lem en ta ry  sch o o ls  in  most 
o f th e  com m unities o f f e r in g  h ig h  sch o o l work. The fo u r -m il l  d i s t r i c t  le v y , 
and th e  o p tio n  o f  a  t e n - m i l l  s p e c ia l  le v y  was n o t p ro v id in g  s u f f i c i e n t  re v ­
enue, in  m ost in s ta n c e s ,  to  p ro v id e  s a t i s f a c t o r y  h ig h  sch o o l work. Only th e  
la rg e r  c i t i e s  w ith  t h e i r  l a r g e r  so u rc e s  o f  w e a lth  co u ld  a ttem p t to  d u p l i ­
c a te  o r  exceed th e  o f f e r in g s  p ro v id ed  by th e  cou n ty  h ig h  s c h o o ls . I t  was 
im pera tive  to  remedy th e  s i t u a t i o n  i f  o p p o r tu n i ty  was to  be e q u a liz e d  f o r  
Montana’ s  h igh  sch o o l y o u th .
The c o n d it io n  e x i s t in g  in  1912 b ro u g h t th e  fo llo w in g  p le a  from Super­
in ten d en t o f P u b lic  I n s t r u c t i o n ,  W. E . Eaimon:
. • .T here  i s  n o th in g  t h a t  h as g iv en  any s t a t e  a  g r e a te r  r e tu r n  th a n  
th e  money sp e n t f o r  e d u c a tio n . • .S t a t e  a id  should  be ex tended  to  h ig h  
sch o o ls  t h a t  m eet c e r t a i n  re q u ire m e n ts . Some e a s te r n  s t a t e s  have by 
s t a t e  a id  b u i l t  up some o f  th e  m ost e f f i c i e n t  h ig h  sch o o ls  in  th e  
U nited  S t a t e s .  M ontana h as  t h i r t y - f o u r  a c c re d i te d  h ig h  sch o o ls  and 
a s  many more t h a t  have been  e s ta b l is h e d  b u t a r e  n o t ab le  y e t to  m eet 
a l l  th e  re q u ire m e n ts  o f th e  b o a rd . (S ta te  Board o f  E ducation)
I f  s t a t e  a id  were p ro v id ed  when h ig h  sch o o ls  m eet c e r t a in  con­
d i t i o n s ,  th e r e  i s  no doubt t h a t  f u l l y  th r e e - f o u r th s  o f  th e  h ig h  sch o o ls
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335of the s ta te  would be a ccred ited .
In  a d d it io n  to  th e  above p le a  f o r  s t a t e  a id ,  w hich , in c id e n ta l l y  was n o t 
g ran ted . S u p e rin te n d e n t H am on su g g es te d  c o n s o lid a tio n  o f  th e  s m a lle r  d i s ­
t r i c t s  and th e  t r a n s p o r ta t io n  o f  s tu d e n ts  t o  a  c e n t r a l l y  lo c a te d  c o n s o li­
dated u n i t .  T h is  l a t t e r  su g g e s tio n  was r e a l i z e d  by many d i s t r i c t s ,  a s  we 
s h a l l  see  l a t e r .
The s tru g g le  was co n tin u ed  by S u p e r in te n d e n t H. A. Davee in  h is  p le a
which n o t on ly  su g g es ted  a  remedy f o r  th e  c o n d itio n s  e x i s t in g ,  b u t a ls o
s ta te d  th e  c o n d itio n s  n e c e s s i t a t in g  th e  p le a .  He s ta t e d  in  h is  B ie n n ia l
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Report in  1914 th a t
When th e  coun ty  h ig h  sch o o l law  was en ac te d  th e re  were no c o u n tie s  
in  the  s t a t e  which had more th a n  one town w ith  c h i ld re n  enough to  sup­
p o r t  a  h ig h  sc h o o l. To th e s e  towns th e  ranchmen s e n t  t h e i r  f a m il ie s  
in  w in te r  in  o rd e r  to  ta k e  adv an tag e  o f th e  g raded  and h ig h  sc h o o ls . 
That day has passed  i n  m ost o f th e  c o u n tie s  o f M ontana. The la rg e  
ranch  has g iv e n  way to  a  g r e a t e r  number o f  fa rm s, whose owners a re  un­
a b le  to  send t h e i r  f a m i l ie s  to  th e  coun ty  s e a t  d u rin g  th e  w in te r  s e a ­
son in  o rd e r  to  be i n  re a c h  o f  b e t t e r  s c h o o ls .  F u rth erm o re , numerous 
sm all towns have grown up in  many o f  th e  c o u n tie s  o f  th e  s t a t e ,  and 
th e se  a re  more a c c e s s ib le  to  many peo p le  o f  th e  cou n ty  th a n  i s  th e  
county  s e a t  where th e  cou n ty  h ig h  sch o o l i s  lo c a te d .  These compara­
t i v e l y  new towns a re  p la c e s  where th e  new h ig h  sch o o ls  a re  b e in g  o r ­
g an ized . Now s in c e  th e  c o n d it io n s  which made th e  coun ty  h igh  sch o o l 
n o t o n ly  p o s s ib le  b u t n e c e s sa ry  have ceased  to  be , I  am o f  th e  o p in ­
io n  t h a t  i t  would e q u a liz e  th e  burden  o f  ta x a t io n  and th e  o p p o rtu n i­
t i e s  f o r  a  h ig h  sch o o l e d u c a tio n  to  le v y  a  h ig h sch o o l ta x  coun ty  w ide . 
and a p p o r tio n  i t  among th e  s e v e r a l  d i s t r i c t s  doing  a c c re d i te d  h ig h  
schoo l work, in  p ro p o r t io n  to  th e  number o f  s tu d e n ts  a t te n d in g . Then 
I  s h a l l  hope to  see  th e  day when th e  c o u n tie s  n o t hav ing  coun ty  h ig h  
sch o o ls  w i l l  le v y  a  h ig h  sch o o l ta x  and d i s t r i b u t e  th e  same among th e  
s e v e ra l  h ig h  sch o o ls  o f  th e  co u n ty , th u s  p ro v id in g  f r e e  h ig h  sch o o l tu ­
i t i o n  to  e v e ry  boy and g i r l  in  th e  s t a t e .  {U nderlin ing  m ine .)
The p le a s  o f  th e  s t a t e  s u p e r in te n d e n ts  o f  p u b lic  in s t r u c t io n  f o r  an
e q u a liz a t io n  o f  h ig h  sc h o o l o p p o r tu n i ty  th ro u g h  in c re a se d  revenues d id  n o t
f a l l  on d e a f  e a r s .  The T h i r te e n th  L e g is la t iv e  Assem bly made th e  f i r s t  move
335. T w elfth  B ie n n ia l  R ep o rt o f  th e  S ta te  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c ­
t i o n ,  1912, W. E . Harmon, p p . 2 8 -9 .
336. t h i r t e e n t h  B ie n n ia l  R ep o rt o f  th e  S ta te  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  In ­
s t r u c t i o n ,  1914, H. A. D avee, p p . 1 6 -17 .
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during  th e  decade in  e n a c tin g  a  law  w hich p ro v id ed  th a t  a l l  a c c re d ite d  d i s ­
t r i c t  h ig h  sch o o ls  i n  c o u n tie s  h a v in g  co u n ty  h ig h  sch o o ls  would be e n t i t l e d
to  a  re fu n d  o f coun ty  h ig h  sch o o l money c o l le c te d  from  such d i s t r i c t  on th e  
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fo llow ing  b a s i s :
1 . A cc re d ite d  One-Year H igh S ch o o ls  w ith  a t  l e a s t  f iv e  census
s c h o la rs  to  r e c e iv e  a  re fu n d  o f o n e -fo u r th  o f  th e  coun ty  
h ig h  sch o o l money.
2 . A cc re d ite d  Two-Year High S ch o o ls  w ith  a t  l e a s t  te n  census
s c h o la rs  to  r e c e iv e  a  re fu n d  o f  o n e -h a lf  o f  th e  county  h ig h  
sch o o l money.
3 . A c c re d ite d  T hree-Y ear High S choo ls  w ith  a t  l e a s t  f i f t e e n  census
s c h o la rs  to  r e c e iv e  a  re fu n d  o f  th r e e - f o u r th s  o f th e  county  
h ig h  sch o o l money.
4 . A c c re d ite d  F our-Y ear H igh S choo ls  w ith  a t  l e a s t  tw enty  census
s c h o la rs  to  re c e iv e  a re fu n d  o f  a l l  o f  th e  coun ty  h ig h  sch o o l 
money s e n t  in  by th e  d i s t r i c t .
In  a d d i t io n , th e  a c c re d i te d  h ig h  sch o o ls  were to  be exempt from a d d i t io n a l  
le v ie s  by th e  coun ty  board  e x ce p t f o r  th e  bonded in d eb ted n ess  f o r  f r e e  coun ty  
high schoo l p u rp o se s . The e f f e c t  o f  t h i s  law  was to  d e f in e  f o r  th e  f i r s t  
time j u s t  how many s tu d e n ts  w ere n e c e s sa ry  to  have a  h ig h  sch o o l l e g a l ly  
g ra n t one , tw o, th r e e  o r  fo u r -y e a r  h ig h  sch o o l w ork. F u r th e r  ev idence  o f 
the  b e n e f i ts  a c c ru in g  to  t h i s  a c t  may be found in  th e  la rg e  in c re a s e  in  
growth o f  a c c r e d i t a t io n  m a n ife s te d  betw een 1913 and 1914, a s  shown in  ta b le  
XIX. A lthough th e r e  was an  in c re a s e  o f  tw e n ty -f iv e  h ig h  sch o o ls  d u rin g  th e  
y ear from 1913 to  1914, th e  in c re a s e  in  a c c r e d i te d  h ig h  sch o o ls  f o r  th e  c o r­
responding  p e r io d  was th i r ty - tw o  h ig h  s c h o o ls .  P rev io u s  to  t h i s  a c t  o n ly  
fo u r-y e a r  h ig h  sc h o o ls  had been  a c c r e d i te d .
In  1915 th e  F o u r te e n th  L e g is la t iv e  Assembly reco g n ized  th e  need f o r  a  
m o d if ic a tio n  and enactm ent o f  law s to  p ro v id e  f o r  th e  new c o n d itio n s  p re ­
v a i l in g  in  th e  S ta te  a s  e x p re ssed  by S u p e rin te n d e n t H. A. Davee i n  h i s
337. Laws o f  M ontana, T h i r te e n th  S e s s io n , 1913, pp . 303-04 .
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Biennial Report fo r  1914. Several laws pertain ing to the needs o f both
the county  and d i s t r i c t  h ig h  sc h o o ls  were e n a c te d . F or th e  county  h ig h
schools a p rev io u s  law  was amended w hereby th e  minimum ta x  le v y  fo r  county
339
high sch o o ls  was in c re a s e d  from  th r e e  to  f iv e  m i l l s .  T h is  in c re a s e  was 
im pera tive  due to  th e  d e c re a se d  rev en u es  caused  by th e  a c t  o f  1913 which p ro ­
vided f o r  re fu n d s  o f  co u n ty  h ig h  sch o o l money to  d i s t r i c t  h igh  sch o o ls  i n  th e  
same coun ty . The A ct o f  1913 f o r  d i s t r i c t  h ig h  sch o o ls  in  c o u n tie s  having
county h igh  sch o o ls  was amended to  p ro v id e  f o r  a  more e q u ita b le  d i s t r i b u t i o n
340
o f high sch o o l fu n d s . W hereas th e  A ct o f  1913 p ro v id ed  f o r  a re fu n d  to  
a c c re d ite d  d i s t r i c t  h ig h  sc h o o ls  on th e  b a s is  o f  a  s t ip u la te d  number o f cen­
sus s c h o la r s , th e  amended A ct o f  1915 p ro v id ed  t h a t  th e  b a s is  o f  d i s t r i b u t io n
would be th e  averag e  d a i ly  a tte n d a n c e  in  a c c re d i te d  h igh  sch o o l c la s s e s  a s
341
determ ined by th e  co u n ty  s u p e r in te n d e n t .  For d i s t r i c t  h ig h  sch o o ls  in
342
co u n tie s  n o t h av in g  a  co u n ty  h ig h  s c h o o l, i t  was p rov ided  th a t
I n  any cou n ty  where no coun ty  h ig h  sch o o l h as been e s ta b l i s h e d ,  
b u t i n  w hich one o r  more d i s t r i c t s  m a in ta in  h ig h  schoo l c la s s e s  d u ly  
a c c re d ite d  by th e  S ta te  S u p e r in te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  a  spec­
i a l  ta x  le v y  n o t ex ceed in g  th r e e  m i l l s  on each d o l l a r  o f  ta x a b le  
p ro p e r ty  in  th e  d i s t r i c t  may be made f o r  th e  b e n e f i t  o f  such h ig h  
s c h o o ls . VJhen such le v y  i s  to  be made, th e  chairm an o f th e  board  o f 
t r u s t e e s  o f  e ach  sch o o l d i s t r i c t  m a in ta in in g  a  h ig h  sch o o l s h a l l ,  on 
o r  b e fo re  th e  f i r s t  day o f  A ugust In  each  y e a r ,  s e v e r a l ly  recommend 
and a d v ise  th e  board  o f co u n ty  com m issioners as to  how many m i l l s  th e  
ta x  le v y  shou ld  be on each  d o l l a r  o f  ta x a b le  p ro p e r ty , and th e  board 
o f coun ty  com m issioners s h a l l  th e reu p o n  f i x  th e  le v y  n o t exceed ing  
th re e  m i l l s  a c c o rd in g  to  t h e i r  own judgm ent a t  a  r a t e  which w i l l  r a i s e  
s u f f i c i e n t  money to  m eet th e  re a so n a b le  e x p e n d itu re s  o f  such a c c r e d i t ­
ed h ig h  sch o o ls  f o r  m ain tenance  d u rin g  th e  en su in g  schoo l y e a r ,  and 
th e  money d e r iv e d  from  such  le v y  s h a l l  be a p p o rtio n e d  by th e  coun ty  
s u p e r in te n d e n t o f  sc h o o ls  to  th e  s e v e ra l  d i s t r i c t s ,  in  which such 
ta x  i s  l e v ie d ,  a c c o rd in g  to  th e  av erag e  d a i ly  a tte n d a n c e  in  a c c re d i­
te d  h ig h  sc h o o l c la s s e s  f o r  th e  sch o o l y e a r  n ex t p re c ed in g , as
338. T h ir te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t , 1914, H. A. Davee, op . c i t . , p . 16 .
339. Laws o f  M ontana, F o u r te e n th  S e s s io n , 1915, p . 2Bl
340. F o u r te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, 1916, H. A. Davee, op . c i t . . p . 11 .
241. Laws o f  M ontana, 1915, 0 £ .  c i t . .
342. I b id .
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determ ined  by th e  s a id  coun ty  su p e r in te n d e n t*
A ttendance  a t  any h ig h  sch o o l to  vdiose su p p o rt such money i s  
ap p o rtio n ed  in  acco rd an ce  w ith  th e  p ro v is io n s  o f t h i s  Act s h a l l  be 
f r e e  to  e l i g i b l e  p u p i ls  r e s id in g  w ith in  th e  d i s t r i c t  in  the  county  
in  which such  a c c re d i te d  h ig h  sch o o l i s  s i t u a t e d .
T his A ct was th e  f i r s t  one no ted  th u s  f a r  w ith  s p e c i f ic  p ro v is io n  f o r  
the  d i s t r i c t  h igh  sc h o o ls  a lo n e  a s  d i s t i n c t  from  th e  coun ty  h ig h  sc h o o ls .
In  1917 th e  F i f t e e n th  L e g is la t iv e  Assem bly co n tin u ed  th e  good work o f  
the p rev ious l e g i s l a t u r e s  o f t h i s  decade and amended th e  Act o f  1915 in  
accordance w ith  th e  recom m endation o f th e  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c ­
t io n ,  which changed th e  d iv i s io n  o f  funds from  average  d a i ly  a tte n d an c e  to  
agg regate  d a i ly  a tte n d a n c e  o f  a c c r e d i te d  h ig h  sch o o l c la s s e s .  In  a d d i t io n ,  
th e re  was a  m o d if ic a t io n  in  th e  a c c r e d i t in g  agency . The A ct o f 1915 had 
provided th a t  th e  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n  was to  do th e  a cc re d ­
i t i n g ,  b u t th e  A ct o f  1917 s t a t e d  t h a t  th e  S ta te  Board o f  E ducation  was to
a c c re d it  th e  h ig h  sch o o ls  f o r  one , tw o, th r e e  o r  fo u r  y e a rs  o f  h ig h  school 
343work. The e f f e c t  o f  b o th  o f  th e s e  law s on th e  grow th o f  h i ^  sch o o ls
was most encou rag ing  d e s p i te  a  few w eaknesses. S u p e rin ten d e n t o f  P u b lic
I n s t r u c t io n ,  May Trum per, commented a s  fo llo w s  re g a rd in g  th e  e f f e c t  o f  th e se
344
laws and m entioned w eaknesses t h a t  s t i l l  rem ained f o r  c o r r e c t io n :
B oth o f  th e s e  law s have t h e i r  s t ro n g  and t h e i r  weak p o in t s .  In  
s p i te  o f  t h e i r  w eaknesses b o th  have o p e ra te d  g r e a t ly  to  encourage and 
s tre n g th e n  th e  h ig h  sc h o o l work o f  th e  s t a t e .  Both can  e a s i ly  be 
amended so a s  to  e l im in a te  th e  f e a tu r e s  which have proved o b je c t io n ­
a b le  in  c e r t a i n  c o u n t ie s .
I n  c o u n tie s  h av in g  co u n ty  h ig h  sch o o ls  th e  apportionm ent on th e  
b a s is  o f  av erag e  d a i ly  a tte n d a n c e  h as  p u t a premium upon s h o r te n in g  
th e  sch o o l y e a r ,  a s  e v e ry  day sch o o l c o n tin u e s  in  th e  sp r in g  a f t e r  a  
number o f  boys and g i r l s  have had to  le a v e  schoo l f o r  work, g r e a t ly  
low ers th e  av erag e  d a i ly  a tte n d a n c e . T h is  average  would be h ig h e r  
f o r  th e  y e a r  i f  sch o o l sh o u ld  c lo s e  th e  f i r s t  o f May o r  e a r l i e r  be­
fo re  c h i ld r e n  le a v e  sch o o l f o r  w ork. Both th e  la rg e  and sm a ll sch o o ls  
a re  a f f e c te d  in  th e  same way.
I t  h as been  p roposed  by sch o o l a u t h o r i t i e s  m ost in t e r e s t e d  th a t
343. Montana Laws, 1 5 th  S e s s io n , 1917, p . 176 ,
344, F i f t e e n th  B ie n n ia l  R ep o rt o f  th e  S ta te  S u p e rin te n d e n t o f P u b lic  I n ­
s t r u c t i o n ,  May Trum per, 1918, p p . 6 4 -5 ,
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a more j u s t  b a s is  f o r  d i s t r i b u t i o n  o f  funds i s  upon th e  ag g reg a te  
d a i ly  a tte n d a n c e , w hich i s  th e  method used  in  th e  c o u n tie s  no t hav­
ing  coun ty  h ig h  s c h o o ls .  T h a t method encourages a  long  term  o f  sch o o l 
and s t im u la te s  te a c h e r s  to  se c u re  a s  n e a r ly  p e r f e c t  a tte n d an c e  o f 
p u p ils  a s  p o s s ib le .
In  c o u n tie s  n o t h av in g  cou n ty  h ig h  schoo ls  and in  ^ i e h  c o u n tie s  
a l l  th e  h ig h  sc h o o ls  have a p p ro x im a te ly  th e  same e n ro llm e n t, th e  law  
has o p e ra ted  w e l l .  However, in  such  c o u n tie s  a s  C ascade, Lewis and 
C la rk  and Y ellow stone where th e r e  i s  one la rg e  h ig h  sch o o l and a ls o  
s e v e ra l  much s m a lle r  o n e s , th e  c i t i e s  have had th e  l i o n 's  sh are  o f  th e  
ta x e s ,  w h ile  th e  v i l l a g e s  have re c e iv e d  h e lp  q u ite  i n s u f f i c i e n t  to  meet 
t h e i r  needs f o r  h ig h  sch o o l w ork.
 The v e ry  s c h o o ls  w hich t h i s  law  was desig n ed  to  h e lp  most a re
no t s h a r in g  in  th e  co u n ty  wide ta x  to  th e  e x te n t  th e  fram ers  o f  the  
law  ex p ec ted .
I f  th e  f i r s t  d i s t r i b u t i o n  o f  cou n ty  funds f o r  h ig h  schoo l p u r­
poses were made upon a  p e r  te a c h e r  b a s i s ,  which i s  th e  l a r g e s t  e le ­
ment o f  expense in  c o n n e c tio n  w ith  ev ery  sc h o o l, and th e  f i n a l  d i s t r i ­
b u tio n  were made upon th e  b a s is  o f  a g g re g a te  d a i ly  a tte n d a n c e , th e re  
would be g r e a te r  f a i r n e s s  to  a l l .  Such amendments shou ld  g r e a t ly  im­
prove law s w hich have a lr e a d y  o p e ra te d  to  a s s i s t  m a te r ia l ly  th e  young 
and s t ru g g l in g  h ig h  s c h o o ls . These i n s t i t u t i o n s  a re  fu rn is h in g  good 
e d u c a tio n a l o p p o r tu n i t ie s  to  hundreds o f boys and g i r l s  who could  
never have th e  o p p o r tu n i ty  to  e n te r  o u r l a r g e r  h ig h  sc h o o ls .
In  c h a r a c t e r i s t i c  f a s h io n  th e  S ix te e n th  L e g is la t iv e  Assembly responded
to  th e  recom m endation o f  S u p e r in te n d e n t Trumper and amended th e  Act o f 1917
by changing th e  method o f  ap p o rtio n m en t to  a  p e r  te a c h e r  b a s is  a s  suggested
in  th e  above p le a .  The funds in  any coun ty  n o t m a in ta in in g  a  county  h ig h
school would be ap p o rtio n e d  from  1919 on so t h a t
. . . . t w o  t h i r d s  o f th e  t o t a l  amount (be d i s t r ib u te d )  in  p ro p o r tio n  to  
th e  number o f  te a c h e r s  employed and n e c e s sa ry  fo r  th e  e f f e c t iv e  in ­
s t r u c t io n  o f  p u p i ls  i n  a c c re d i te d  h ig h  sch o o l work, and o n e - th ird  of 
th e  t o t a l  amount in  p ro p o r t io n  to  th e  t o t a l  number o f  days a tte n d an c e  
o f  p u p ils  in  a c c r e d i te d  h ig h  sch o o l work f o r  th e  sch o o l y e a r  nex t 
p re c ed in g , a s  de te rm in ed  by th e  cou n ty  s u p e r in te n d e n t p rov ided  th a t  
th e  number o f  te a c h e r s  a l l o t t e d  to  any sch o o l f o r  th e  purpose o f  such 
apportionm ent s h a l l  be de te rm in ed  in  acco rdance  w ith  a  uniform  method 
to  be announced by th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n .
These were th e  p ro v is io n s  e x i s t i n g  f o r  th e  su p p o rt o f  h ig h  sch o o ls  in  
Montana in  1920. I n  r e t r o s p e c t  a t  t h i s  p o in t ,  we can n o t h e lp  b u t n o te  th e  
in c reased  a t t e n t i o n  g iv e n  to  s u p p o r tin g  p u b lic  seco n d ary  e d u c a tio n  d u rin g
345. M ontana Laws, S ix te e n th  S e s s io n , 1919, p .  414 .
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the  th i r d  decade o f  s ta te h o o d . I t  was p a r t i c u l a r l y  fo r tu n a te  f o r  Montana 
pub lic  h ig h  sch o o ls  t h a t  th e y  were b e in g  s e rv e d , a s  g e n e r a l ly ,  by th re e  e f ­
f i c i e n t  and d u t i f u l  s t a t e  s u p e r in te n d e n ts  o f  p u b lic  i n s t r u c t io n  d u rin g  t h i s  
decade* The d e v o tio n  tow ards im proving  p u b lic  secondary  e d u c a tio n  a s  shown 
a t  th e  beg in n in g  o f  th e  decade by Mr. W. E* Haimon, and a b ly  ex tended  by 
Mr. H. A. Davee, was i n t e n s i f i e d  by th e  v e ry  e f f i c i e n t  M iss May Trumper. In  
a d d itio n , Montana was b le s s e d  w ith  l e g i s l a t u r e s  d u rin g  t h i s  p e r io d  th a t  were 
unusually  a ttu n e d  to  th e  needs o f  th e  p u b lic  h ig h  sch o o ls  and commendably 
responsive  to  th e  redom m endations o f  th e  v a r io u s  s u p e r in te n d e n ts . I t  can  be 
deduced t h a t  w hatever grow th in  p u b lic  seco n d ary  e d u c a tio n  d u rin g  the  t h i r d  
decade o f s ta te h o o d  was n o t due t o  e i t h e r  th e  n a tu r a l  growth t h a t  fo llow ed  
in c reased  demands o f  a  l a r g e r  p o p u la t io n  o r  an  in c re a se d  concern  f o r  educa­
t io n  in  g e n e ra l ,  was in  a  la r g e  m easure due to  th e  b e n e f ic e n t l e g i s l a t i o n  
provided by th e  l e g i s l a t u r e s  from 1913 t h r o u ^  1919,
C o n so lid a tio n  and T r a n s p o r ta t io n . —The problem s b e s e t t in g  th e  p u b lic  h ig h  
school were n o t a l l  in v o lv ed  w ith  s e c u r in g  th e  in c re a s e d  su p p o rt a s  g iven  in  
the  p reced in g  p a ra g ra p h s . Some s o lu t io n  f o r  th e  d i f f ic u l t i e s  in  se c u rin g  an 
e q u a liz a tio n  o f  h ig h  sch o o l o p p o r tu n i ty  was a ttem p ted  th ro u g h  encourag ing  
c o n so lid a tio n  and t r a n s p o r t a t i o n .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  th e  p ro g re s s  
of c o n so lid a tio n  d u rin g  t h i s  decade and observ e  th e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  were 
encountered in  c o n t r a s t  to  th o se  t h a t  e x is te d  when Montana was b e t t e r  
equipped w ith  good ro a d s  and au to m o tiv e  means o f  t r a n s p o r ta t io n .
C o n so lid a tio n  o f  d i s t r i c t s  and t r a n s p o r ta t io n  to  a  c e n t r a l ly - lo c a te d  
d i s t r i c t  was n o t a  new su g g e s tio n  d u r in g  th e  t h i r d  d ecade . T here were e v i­
dences o f  t h i s  s u g g e s tio n  d u r in g  th e  t e r r i t o r i a l  d ay s , b u t a t  no tim e was 
the su g g e s tio n  ta k e n  a s  s e r io u s ly  a s  d u rin g  t h i s  d ecad e . The id e a  o f  con­
s o l id a t io n  was e x to l le d  v a r io u s ly  from  th e  b eg in n in g  o f th e  decade by
181.
S u p erin tenden t Hannon to  ab o u t th e  end o f  th e  decade by S u p e rin ten d e n t 
Trumper.
In  1912 S u p e rin te n d e n t W. £ .  H am on su g g es ted  th a t
Through th e  c o n s o l id a t io n  o f  schoo l d i s t r i c t s ,  where p r a c t ic a b le ,  
more c h i ld re n  w ith  no more c la s s e s  can be b rough t to g e th e r .  There 
i s  more ta x a b le  p ro p e r ty  to  b e a r  th e  b u rd en , hence more te a c h e rs  may 
be employed and th e  sch o o l b e t t e r  g rad ed , g iv in g  each c la s s  more 
tim e and b e t t e r  f a c i l i t i e s  g e n e r a l ly .  Where c o n s o lid a tio n  has been 
t r i e d  no one th in k s  o f  go in g  back to  th e  one-room sc h o o l. Where c h i l ­
d ren  l i v e  to o  f a r  from  th e  sch o o l th e y  a re  t r a n s p o r te d  a t  p u b lic  ex­
p en se . Thus th e y  ^ v e  a l l  th e  ad v an tag es  o f  th e  c i t y  sch o o ls  and none 
o f i t s  draw backs.
In  1911 Montana was s a id  to  have i t s  f i r s t  c o n so lid a te d  d i s t r i c t  schoo l.' 
This schoo l was in  th e  V ic to r  d i s t r i c t  i n  R a v a l l i  C ounty . The h i s to r y  o f 
th i s  schoo l c o n s o l id a t io n  was i n t e r e s t i n g  a s  shown by th e  fo llo w in g  d e s c r ip ­
t io n  by S u p e rin ten d e n t Harmon in  h i s  b ie n n ia l  r e p o r t  f o r  1 9 1 2 :^ ^
R a v a l l i  County h as ta k e n  th e  le a d  in  th e  work o f  c o n so lid a tin g  
r u r a l  s c h o o ls . M rs. M innie B ailey-L aw  began to  advoca te  th e  p la n  vAien 
she became cou n ty  s u p e r in te n d e n t  o f  sch o o ls  two y e a rs  ago . About a 
y e a r ago , Mr. H o ls t ,  (%. H. H o ls t)  s u p e r in te n d e n t o f th e  V ic to r  
sc h o o ls , to o k  up th e  work and was s u c c e s s fu l  in  o rg a n iz in g  th e  f i r s t  
c o n so lid a te d  sch o o l w ith in  th r e e  m onths from  th e  tim e he began a c t iv e  
work to  b r in g  ab o u t such  r e s u l t s .  P le a s a n t  View was th e  f i r s t  d i s t r i c t  
to  u n i te  w ith  V ic to r ,  and th e  l a t e  R . G. Young was one o f  th e  s ig n e rs  
o f  th e  p e t i t i o n .  T here were no a c t iv e  opponents o f  c o n s o lid a t io n  h e re  
a t  t h a t  t im e . The new board  o f  t r u s t e e s  p e rm itte d  M iss J e s s i e  P o in ­
d e x te r  to  com plete h e r  te rm  o f  s ch o o l in  P le a s a n t  View.
. . . .A n  a c t iv e  cam paign f o r  c o n s o l id a t io n  was waged d u rin g  th e  
w in te r  and s p r in g  and b e fo re  th e  f i r s t  o f  J u n e . . . I t  i s  a  f a c t  w orthy 
o f  n o te  t h a t  th e  p a re n ts  o f  more th a n  f i v e - s i x t h s  o f th e  c h i ld re n  
a f fe c te d  fa v o re d  c o n s o l id a t io n .
In  p re p a ra t io n  f o r  c o n s o l id a t io n ,  th e  board  o f t r u s t e e s  purchased  
f iv e  t r a n s p o r ta t io n  wagons and secu red  d r iv e r s .  When schoo l opened 
th e y  found t h a t  a n o th e r  wagon was n e c e s sa ry  and i t  was s e c u r e d . . .
F iv e  o f  th e  wagons c o s t  from  $225 to  $24 2 .5 0 . They accommodate 
from e ig h te e n  to  tw e n ty - f iv e  c h i ld r e n  e ac h . In  c o ld  o r  bad w eather 
th e  wagons can  be c lo se d  by ru b b e r c u r t a i n s .  Each wagon i s  p rov ided  
w ith  s ix  la p  ro b e s ,  and when th e  w ea th e r r e q u i r e s ,  each i s  su p p lie d  
w ith  fo u r  C la rk  fo o t-w a rm ers . The board  i s  e s p e c ia l ly  c a r e f u l  to
346. T w elfth  B ie n n ia l  R ep o rt o f  th e  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,
W. E. Harmon, 1912, p . 1 2 -1 3 .
347. I b i d . . p .  8 1 , (R ep o rts  o f  County S u p e r in te n d e n ts .)
348. I b i d . .  p p . 2 9 -3 0 .
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secu re  r e s p o n s ib le  d r i v e r s .  A c o n tr a c t  and bond i s  re q u ire d  and a l l  
r e g u la t io n s  made by th e  board  m ust be e n fo rc e d . S a la r ie s  ru n  from 
#35 to  #70 p e r  m onth. The r o u te s  v a ry  i n  le n g th  from th re e  and a 
h a l f  to  seven  and a  h a l f  m i le s ,  th e  av erag e  be ing  abou t f iv e  m ile s .
S u p e rin ten d e n t Harmon s t a t e d  h i s  re a so n s  f o r  c o n s o lid a tio n  o f sch o o ls  
a f t e r  showing th e  r e s u l t s  o f  th e  f i r s t  experim en t a t  V ic to r .  He reasoned  
th a t
The c o n so lid a te d  sch o o l i s  a b le  to  sec u re  b e t t e r  te a c h e r s ,  to  
have b e t t e r  s u p e r v is io n ,  to  s y s te m a tiz e  th e  w ork, to  have more con­
v e n ie n t and c o m fo rtab le  b u i ld in g s ,  b e t t e r  l i b r a r i e s  and equipm ent, 
and a  more v a r ie d  and a d a p ta b le  co u rse  o f  s tu d y , and th e  schoo l w i l l  
have more d ig n i ty  and c h a r a c te r .
The c o n so lid a te d  sc h o o l w i l l  be more in t e r e s t i n g  to  th e  p u p i ls ,  
because th e  c la s s e s  a r e  l a r g e r ,  and f r i e n d ly  c la s s  r i v a l r y  te n d s  to  
s t im u la te  I n t e r e s t .  The g r e a t e r  number ta k in g  p a r t  w i l l  make th e  games 
more i n t e r e s t i n g .  The s o c i a l  l i f e  o f  th e  s tu d e n ts  w i l l  be w idened, and 
in d iv id u a l i ty  w i l l  be s tre n g th e n e d . The o ld e r  boys and g i r l s  w i l l  be 
k ep t in  schoo l lo n g e r ,  and more w i l l  e n te r  h ig h  schoo l because more 
w i l l  have h ig h  s c h o o ls  to  e n t e r .  R ich  and poor w i l l  have more n e a r ly  
equal chances i n  se c u r in g  a  h ig h  sch o o l e d u c a tio n . A ll  th e  c h ild re n  
o f th e  community w i l l  have th e  o p p o r tu n i ty  o f  s e c u rin g  e d u c a tio n a l 
advan tages w hich , under th e  p re s e n t  èystem , o n ly  a  sm all number have, 
and t h a t  a t  th e  expense o f  go ing  away to  th e  c i t y .
P a re n ts  become more c o n te n te d  when sch o o l advan tages a re  b rough t 
to  them in  th e  c o u n try , and th e  c o n s o l id a t io n  o f  r u r a l  sch o o ls  w i l l  
ten d  to  check th e  movement from  th e  faim  to  th e  c i t y  which has become 
so  p re v a le n t  in  many p a r t s  o f  th e  c o u n try . In s te a d  o f  seUding t h e i r  
c h i ld re n  away to  sch o o l a t  an  age idxen th e y  m ost need th e  home i n f l u ­
en ce , p a re n ts  may have th e  a s s is ta n c e  and com panionship o f t h e i r  c h i l ­
d ren  u n t i l ,  th ro u g h  e d u c a tio n , th e y  a re  b e t t e r  a b le  to  w ith s ta n d  th e  
te m p ta tio n s  which come w ith  new en v iro n m en ts .
T ra n s p o r ta t io n  p r o te c t s  th e  c h i ld r e n  from  sto rm s and muddy ro a d s , 
and from q u a r r e l in g ,  f ig h t in g  and immoral conduct on th e  ro a d . I t  in ­
c re a se s  a tte n d a n c e  cuad p r a c t i c a l l y  e l im in a te s  t a r d in e s s  and tru a n c y .
A f te r  answ ering  seme o f  th e  o b je c t io n s  to  c o n s o l id a t io n .  S u p e rin ten d e n t
Harmon recommended th e  fo llo w in g  l e g i s l a t i o n ;
The law  sh o u ld  be so r e v is e d  a s  to  p e rm it c o n s o lid a t io n  a t  any tim e 
o f  th e  y e a r .
349. T w elfth  B ie n n ia l  R e p o r t, W. E . Harmon, 1912, p . 34.
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The boards o f  t r u s t e e s  o f th e  d i s t r i c t s ,  p a r t i e s  to  th e  c o n so li­
d a t io n , shou ld  be p e rm itte d  to  a c t  j o i n t l y  in  d e te rm in in g  when t r a n s ­
p o r ta t io n  shou ld  be p u t in  o p e ra t io n .
The law  shou ld  be more s p e c i f i c  in  p ro v id in g  f o r  th e  membership 
and o rg a n iz a t io n  o f  th e  new b o a rd .
Who a re  le g a l  p e t i t i o n e r s ,  i s  a  q u e s tio n  which w i l l  a r i s e  when­
ev er th e re  i s  o b je c t io n  to  c o n s o l id a t io n ,  and th e  law  should  d e f in i t e ly  
determ ine th e  m a t te r .
The l im i t  beyond which i t  i s  o b l ig a to ry  upon th e  board to  fu r n is h  
t r a n s p o r ta t io n  shou ld  be f ix e d  by la w . . . . J u d g in g  by th e  ex p erien ce  o f 
o th e r  s t a t e s ,  i t  would seem t h a t  a l l  p u p ils  l iv in g  more th a n  two m ile s  
from sch o o l by th e  m ost d i r e c t  ro u te  should  be tr a n s p o r te d , and c h i l ­
d ren  betw een th e  ages o f  s ix  and te n  y e a r s ,  l iv in g  more th a n  one m ile  
from sc h o o l, shou ld  be t r a n s p o r te d .
To encourage c o n s o l id a t io n  and th e re b y  r u r a l  e d u c a tio n a l cond i­
t io n s ,  th e  s t a t e  sh o u ld  g iv e  a bonus from th e  s t a t e  schoo l fund to  th e  
c o n so lid a te d  d i s t r i c t s .
Such a  f e rv e n t  p le a  f o r  th e  cause  o f c o n s o lid a tio n  cou ld  n o t be unheeded.
The campaign f o r  c o n s o l id a t io n  was b r in g in g  r e s u l t s .  By 1916 i t  was no ted
th a t over f i f t y  p la c e s  in  Montana were a lr e a d y  u s in g  t r a n s p o r ta t io n  p rov ided
a t  th e  expense o f  th e  d i s t r i c t  and th a t
. . . . p r a c t i c a l l y  ev e ry  cou n ty  in  th e  s t a t e  h as caught th e  v is io n .  And 
w ith  a  schoo l t h a t  i s  conducted  on a b u s in e s s - l ik e  b a s is  th e  v e ry  b e s t  
men can be i n t e r e s t e d .
Examples o f  d i s t r i c t s  t h a t  w ere a v a i l in g  them selves of th e  c o n so lid a tio n
plan  in  1916 w ere: C o r v a l l i s ,  F lo re n c e , V ic to r ,  D i s t r i c t  28 o f  M issoula
County, S t .  R eg is , S u p e r io r , P o iso n , V a l ie r ,  Cut Bank, Conrad, C o l l in s ,
Raynesfordj G reat F a l l s ,  C o ffee  C reek , Arrow C reek , S ta n fo rd , F a irv iew , and
352the H untley P r o je c t  of Y ellow stone  co u n ty .
By 1920 th e  c o n s o l id a t io n  id e a  was s o f t-p e d a le d  due to  th e  new id e a  i n t r o ­
duced f o r  e q u a liz in g  o p p o r tu n i ty  in  th e  c o u n ty -u n it  p la n .  I t  was found in  a
353
survey o f th e  s t a t u s  o f  c o n s o l id a t io n  in  M ontana f o r  th e  y e a r  1918-19
T hat c o n s o l id a t io n  o f  s ch o o ls  in  many p o r t io n s  o f  th e  s t a t e  i s  
n o t f e a s i b l e . . . I n  t h i s  c o n s o l id a t io n  su rv ey  i t  was found th a t  th e re  
were 43 c o n s o lid a te  sch o o ls  in  th e  s t a t e ,  11 o f  w hich were in  th e  open 
co u n try  and 28 in  r u r a l  v i l l a g e s .  In  c o n t r a s t  th e re  were 2 ,542 one- 
te a c h e r  sch o o ls  in  41 c o u n tie s  r e p o r t in g  on c o n s o lid a t io n  f o r  th e
351. F o u r tee n th  B ie n n ia l  R eport o f  th e  S ta te  S u p e rin ten d e n t o f  P u b lic
I n s t r u c t io n ,  1914, H. A. Davee, p . 39.
352. F o u r te e n th  B ie n n ia l  R e p o rt, 1916, pp . 39 -40 .
353. S ix te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, 1920, pp . 9 4 -98 .
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year o f 1918-19*
The c o n so lid a te d  b u i ld in g s  a r e ,  on th e  w hole, m odem , conven­
ie n t  and w e ll eq u ip p ed , th e  av erag e  c o s t  o f b u ild in g  and eq u ip aen t 
be ing  $ 1 8 ,0 4 1 .4 6 .• • •
The a re a  o f  th e  sch o o l grounds v a r ie s  from  .5  a c re s  to  12 a c r e s ;  
th e  average  i s  3 .8  a c r e s .  None o f  th e  sch o o ls  has a  sch o o l fa im , th o  
s e v e ra l  have sch o o l g a rd en s and e x p e rim en ta l p lo t s .
T eachers o f  th e s e  c o n s o lid a te d  sch o o ls  a re  u s u a l ly  b e t t e r  t r a in e d  
th an  a re  te a c h e r s  o f sm a ll r u r a l  s c h o o ls .  F o r ty  p e r c e n t o f  th e  te a c h ­
e r s  in  c o n so lid a te d  sc h o o ls  i n  1917-18 were norm al g ra d u a te s  and 31^ 
were c o lle g e  g ra d u a te s ,  in  c o n t r a s t  w ith  32% o f  a l l  te a c h e rs  in  th e  
s t a t e  t h a t  y e a r  who were norm al sch o o l g ra d u a te s  and 6% o f a l l  th e  
te a c h e rs  who w ere c o lle g e  g ra d u a te s .
T h ir ty  o f  th e  c o n s o lid a te d  sch o o ls  have an e ig h t  y ea r e lem en tary  
school co u rse  and s ix  a r e  w orking tow ard th e  " s ix  and s ix "  p la n . 
Tw enty-seven o f  th e  sc h o o ls  m a in ta in  h ig h  sch o o l c o u rs e s , 16 o f  which 
a re  a c c re d i te d  f o r  th e  e n t i r e  fo u r  y e a r s .  In  th e  g rad es  th e re  i s  an 
average en ro llm e n t o f  138 c h i ld r e n  p e r  s c h o o l, and in  h ig h  sch o o ls  an 
average e n ro llm e n t o f  33 p u p i l s .
There has been to o  s t ro n g  a  tendency  in  th e  m a jo r i ty  o f  th e  con­
s o l id a te d  sch o o ls  to  make im i ta t io n  c i t y  sch o o ls  o f th e s e  sch o o ls  
which a re  a tte n d e d  a lm o st e n t i r e l y  by f a m  boys and g i r l s .  Many o f 
th e  h igh  sch o o l d ep a rtm en ts  a re  sim ply  c o lle g e  p re p a ra to ry  c o u rse s , 
w h ile  th e  boys and g i r l s  canno t go to  c o lle g e  a re  g iv en  l i t t l e  tb o t  
o r  a t t e n t i o n .  T h e ir  program s o f te n  r e v e a l  more L a tin  th a n  a g r ic u l tu r e ;  
more a lg e b ra  th a n  home m aking.
The c o s t  o f  th e  c o n so lid a te d  sch o o l i s  g e n e r a l ly  h ig h e r  th a n  the  
c o s t  o f o th e r  ty p e s  o f  s c h o o l s . . .
The c o n s o lid a te d  movement a p p ea rs  to  have advanced about a s  ra p ­
id ly  a s  p r a c t i c a b le .  There a r e  r e l a t i v e l y  few p la c e s  where c o n so lid a ­
t io n  o f s ch o o ls  has been found f e a s i b l e .  N ea rly  a l l  county  su p e r in ­
te n d e n ts ,  when th e y  f i r s t  ta k e  o f f i c e ,  a r e  e n th u s ia s t ic  f o r  c o n so lid a ­
t io n ,  b u t ,  by th e  end o f  t h e i r  f i r s t  y e a r ,  a f t e r  th e y  have tra v e le d  
th e  trem endous d is ta n c e s  r e q u ire d  to  v i s i t  th e  sc h o o ls , th e y  r e a l i z e  
t h a t  th e re  a re  to o  many b a r r i e r s  to  u rg e  c o n s o lid a t io n  w ith  i t s  a t te n d ­
in g  t r a n s p o r ta t io n  p r o b le m s . . . .
T ra n s p o r ta t io n  o f  P u p ils
The problem  o f  t r a n s p o r ta t io n  i s  by f a r  th e  g r e a te s t  h in d ran ce  to  
su ccess  o f  c o n s o l id a t io n  o f  sch o o ls  in  M ontana. In  th e  su rvey  tak en  
in  1919 th e  av e rag e  d is ta n c e  f o r  p u p i ls  to  r id e  was found to  (be) 3 .4  
m ile s  one way, a l th o  th e r e  were many in s ta n c e s  among th e  1 ,810  p u p ils  
conveyed in  w hich c h i ld r e n  l e f t  home a t  seven  o r  even a t  s ix  o ’c lo c k  
in  th e  m orning and reach ed  heme a t  s ix  o r  seven  o ’ c lo ck  a t  n i ^ t .  Dur­
in g  th e  w o rs t w in te r  w ea th e r o r  r a in y  p o r t io n  o f  th e  s p r in g  th e re  has  been 
a g re a t  d e a l  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  in  many p la c e s  due to  th e  i n a b i l i t y  o f  
d r iv e r s  to  keep to  t h e i r  s c h e d u le s .
. . .  .A v e ry  la r g e  p ro p o r t io n  o f  th e  c h i ld re n  tr a n s p o r te d  to  schoo l l a s t  
y e a r  w ere found n e a r  th e  l a r g e s t  c e n te r s  o f  p o p u la tio n  in  each  coun ty  
where ro a d s  a re  u s u a l ly  more h ig h ly  im proved and in  th e  more d en se ly  
p o p u la ted  r u r a l  s e c t io n s  a s  found on th e  p r o je c t  a re a s  and in  th e  l a r g e r  
r i v e r  v a l l e y s .
The d is ta n c e s  c h i ld r e n  w ere t r a n s p o r te d  v a ry  from l e s s  th a n  one
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m ile  to  15 m i l e s .* .* I t  i s  u n u su a l to  f in d  th e  d is ta n c e  f o r  t r a n s p o r ta ­
t io n  ex tended  beyond s ix  o r  seven  m ile s  one way, a l th o  17 county  su p er­
in te n d e n ts  each  r e p o r t  a  t r a n s p o r ta t io n  ro u te  lo n g e r  th a n  7 m ile s . 
. . . .M o s t  sch o o ls  a re  s t i l l  u s in g  wagons because th e y  s t a r t e d  w ith  wag­
ons a t  a  tim e when a u to  t r a n s p o r t a t i o n  was n o t p e r fe c te d  to  th e  e x te n t  
th a t  i t  i s  now. I t  i s  a  slow , cumbersome means o f sch o o l t r a n s p o r ta ­
t io n ,  a n tiq u a te d  and a l to g e th e r  o u t o f  harmony w ith  p re se n t day p ra c ­
t i c e  excep t i n  l o c a l i t i e s  where poor ro a d s  and heavy snows compel i t s  
u se . The a u to  b u ss  i s  b u i l t  e s p e c ia l l y  f o r  t h i s  p u rp o se^ . .
Every phase o f  th e  sc h o o l t r a n s p o r ta t io n  problem  should  be c a re ­
f u l l y  c o n sid e red  in  I t s  a d a p ta t io n  to  l o c a l  c o n d itio n s  b e fo re  th e  meth­
od i s  perm anen tly  ad o p ted  f o r  a  d i s t r i c t  o r  community.
This d e ta i l e d  r e p o r t  ex p re ssed  in  f u l l  th e  p ro g re s s  a lre a d y  made in  
Montana in  c o n s o l id a t io n  and t r a n s p o r t a t i o n  and th e  d i f f i c u l t i e s  encoun tered  
as l a t e  a s  1920. A lthough c o n s o lid a t io n .a n d  t r a n s p o r ta t io n  were c o n t r ib u t ­
ing commendably to  th e  improvement o f  d i s t r i c t s  t h a t  adopted  th e  c o n so lid a ­
tio n  p la n , i t  i s  e v id e n t t h a t  th e r e  were problem s in v o lv ed  t h a t  had to  be 
solved t h r o u ^  some o th e r  p la n .
The C ounty-U nit P la n . —A nother p la n  t h a t  was in tro d u ce d  d u rin g  t h i s  decade
fo r  th e  e q u a l iz a t io n  o f  o p p o r tu n i ty  was th e  coun ty  u n i t  p la n . The p la n  was
recommended f o r  th e  f i r s t  tim e  by S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  H. Â.
Davee, in  h is  b ie n n ia l  r e p o r t  f o r  1914. The p la n  was designed  f o r  purposes
of a d m in is tra t io n  and ta x a t io n  r a t h e r  th a n  f o r  th e  c o n s o lid a tio n  o f  d i s t r i c t s
and th e  e l im in a tio n  o f  th e  sm all ex p en siv e  d i s t r i c t s .  The f i r s t  s t a t e  to  use
the m easure was U tah where i t  was f i r s t  in tro d u c e d  a s  an  o p tio n  m easure . By
1914 some tw en ty  s t a t e s  w ere u s in g  th e  p la n  in  some foim  o r  a n o th e r . The a d -
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vantages c la im ed  f o r  th e  C oun ty -U n it p la n  were :
To th e  School C h ild re n
1 . I t  means b e t t e r  te a c h e r s .
2 . I t  means more and b e t t e r  s u p e rv is io n  o f  th e se  te a c h e r s .
3 . T each ers  w i l l  be p la ce d  w here th e y  can work to  b e s t  ad v an tag e .
4 . I t  means b e t t e r  sch o o l b u i ld in g s .
5 . I t  means b e t t e r  l i b r a r i e s  and b e t t e r  sch o o l equ ijanen t.
6 . I t  means f r e e  h ig h  sch o o ls  f o r  a l l  p u p ils  who com plete th e  grade work,
354. T h i r te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, 1914, op . c i t . ,  p p . 1 7 -1 8 .
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7. I t  in s u re s  p ro p e r ly  su p e rv ise d  co rn  c lu b s  and canning  c lu b s  and
s o c ia l  c e n te r  w ork.
8 . I t  in s u re s  more p r a c t i c a l  work in  a g r ic u l tu r e  and dom estic  s c ie n c e .
9 . I t  b r in g s  th e  i n s p i r a t i o n  o f  t r a in e d  le a d e r s .
10. I t  g iv e s  an o p p o r tu n i ty  to  a t te n d  th e  m ost co n v en ien t s c h o o l.
11. I t  g u a ra n te e s  to  a l l  boys and g i r l s  eq u al o p p o r tu n i t ie s .
To T each ers
1. More and more h e lp f u l  and in s p i r in g  s u p e rv is io n .
2 . S u p e rv iso rs  who can  come when needed .
3 . B e t te r  sch o o l b u i ld in g s .
4 . B e t te r  l i b r a r i e s  and equ ipm ent.
5 . A chance to  grow and an in s p i r a t i o n  to  grow.
6. Adequate s a l a r i e s  t h a t  grow a s  th e  te a c h e rs  grow.
7. P rom otions b ased  on m e r i t  and s e r v ic e .
8 . An o p p o rtu n ity  to  work in  a  community t h a t  i s  re sp o n s iv e .
9. An o p p o r tu n ity  to  do th e  work f o r  which th e y  have p re p a red .
10. G re a te r  perm anency o f  te n u r e .
11. The g u a ra n tee  o f  a  s ta n d a rd  sch o o l y e a r  in  ev e ry  s c h o o l.
To th e  T axpayers
1 . An econom ical and e f f i c i e n t  a d m in is tr a t io n  o f  schoo l rev en u es .
2 . More e f f i c i e n t  s c h o o ls , more e f f i c i e n t  te a c h e r s ,  and more i n t e r ­
e s t  in  th e  lo c a l  s c h o o l.
3 . The e q u a liz in g  o f  e d u c a tio n a l  b u rdens and o p p o r tu n i t ie s .
4 . The sav in g  o f  i n t e r e s t  now p a id  on sch o o l bonds.
5 . More econom ical p u rc h a s in g  o f sch o o l s u p p l ie s .
6 . The g u a ra n tee  o f  w is e ly  and p ro p e r ly  c o n s tru c te d  b u ild in g s .
7. The e s ta b lis h m e n t o f  h ig h  sch o o ls  a t  a  m oderate c o s t .
8 . P ro p e r ly  s e le c te d  l i b r a r i e s .
9 . The a d ju stm en t o f  th e  p re s e n t  c r a z y - q u i l t  d i s t r i c t  system .
A p la n  w ith  a l l  th e  m e r i ts  s t a t e d  f o r  i t  i n  th e  above o u t l in e  could  
not h e lp  b u t e n l i s t  th e  su p p o rt o f  a l l  th o se  i n t e r e s t e d  in  s e c u rin g  g r e a te r  
e q u a liz a tio n  o f  o p p o r tu n i ty . The M ontana S ta te  Teachers* A sso c ia tio n  passed  
re s o lu t io n s  a t  t h e i r  B u tte  m ee tin g  in  1914, in  w hich th e y  ex p ressed  t h e i r  ap­
proval o f  th e  co un ty  u n i t  p la n  and asked  th a t  th e  p o in ts  g iv en  in  t h e i r  r e ­
po rt be embodied in  a b i l l  and p la ce d  b e fo re  th e  l e g i s l a t u r e  in  1915.
When th e  l e g i s l a t u r e  m et, th e  s u g g e s tio n s  made by th e  Montana Teachers* A ssoc­
ia t io n  were unbodied in  S en a te  B i l l  No. 120, and in tro d u c e d  by th e  com m ittee on 
ed u ca tio n . The b i l l  p assed  th e  s e n a te  b u t was k i l l e d  in  th e  house on t h i r d
355. F o u r te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, H. A. Davee, 1916, o p . c i t . , p . 41 .
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read ing  th e  l a s t  day o f  th e  s e s s i o n . 356 There was n o th in g  e ls e  to  do b u t 
continue th e  f i g h t  f o r  th e  p la n ,  w hich was done v e ry  a r d e n t ly  by S u p e rin ­
tenden t o f P u b lic  I n s t r u c t i o n ,  H. A. D a v e e . S u p e rin ten d en t Davee was 
succeeded by M iss May Trumper a s  su p e r in te n d e n t o f  p u b lic  i n s t r u c t io n .  M iss 
Trumper, who to o k  o f f i c e  i n  1917, c o n tin u ed  to  s t ru g g le  w ith  h e r  c h a r a c te r ­
i s t i c  v ig o r  f o r  th e  a d o p tio n  o f  th e  coun ty  u n i t  p la n  by in te n s i f y in g  th e  p le a
358in  h e r  f i r s t  b ie n n ia l  r e p o r t ,  w hich was is su e d  in  1918.
I t  was n o t u n t i l  1919 th a t  th e  cou n ty  u n i t  p la n  was en ac ted  in to  law .
The county u n i t  law , a s  p a ssed  by th e  S ix te e n th  L e g is la t iv e  Assembly, was 
an o p tio n a l coun ty  u n i t  law  w hich co u ld  be adop ted  by any group o f  th i r d  
c la s s  d i s t r i c t s  in  any c o u n ty . The law  p ro v id ed  f o r  th e  o rg a n iz a tio n  o f  
th ir d  c la s s  d i s t r i c t s  in  th e  cou n ty  in to  one d i s t r i c t  by v o te  o f  th e  q u a l i ­
f ie d  e le c to r s  o f  th o se  d i s t r i c t s .  M ontana’ s cou n ty  u n i t  law  d i f f e r e d  from 
s im ila r  law s in  o th e r  s t a t e s  in  t h a t  i t  l e f t  v a r io u s  a d m in is tr a t iv e  powers 
in  th e  hands o f  th e  lo c a l  t r u s t e e s  o f  th e  d i s t r i c t ,  such a s  e le c t in g  o f  t e a ­
c h e rs , p u rch asin g  o f  s u p p lie s  and equ ipm ent, and th e  i s s u in g  o f  a l l  w a rra n ts  
on d i s t r i c t  funds* The Montana law  was s t r i c t l y  f i n a n c ia l  in  i t s  p ro v is io n s  
and aimed to  p ro v id e  needed funds b o th  f o r  th e  m ain tenance and b u ild in g s  n e c ­
e ssa ry  f o r  th e  e d u c a tio n  o f  a l l  c h i ld r e n  i n  th e  co u n ty . I t  p rov ided  f o r  th e  
d e te rm in a tio n  o f a  un ifo rm  co u n ty  le v y  by a  county  board o f f iv e  members.
This board  was to  d e te rm in e  th e  co un ty  le v y  n e c e s sa ry  to  p ro v id e  funds r e -
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qui red  in  th e  budget o f  th e  s e v e ra l  d i s t r i c t s  in  th e  coun ty  u n i t .
Cascade co u n ty  a c c e p te d  th e  p ro v is io n s  o f  th e  county  u n i t  a c t  w ith in  a  
few months a f t e r  i t s  p assag e  by th e  l e g i s l a t u r e ,  and to  i t  goes th e  c r e d i t  
o f b e in g  th e  f i r s t  co u n ty  i n  M ontana to  ad o p t th e  coun ty  u n i t  system . In
356. F o u r te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, op . c i t . , p . 4 3 .
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1920 Carbon and C houteau c o u n tie s  ad o p ted  th e  p la n .
S ince i t  was p o s s ib le  f o r  o n ly  C ascade coun ty  to  r e p o r t  th e  p ro g re ss  o f 
the county  u n i t  p la n  by 1920, we m ust r e l y  upon th e  r e p o r t  from Cascade coun ty  
in  1920 to  d e term ine  how th e  M ontana v e r s io n  o f th e  coun ty  u n i t  system  fu n c ­
tio n e d .
S u p e rin ten d en t May Trumper s ta t e d  in  h e r  b ie n n ia l  r e p o r t  f o r  1920, which
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contained  th e  r e p o r t  f o r  C ascade cou n ty  t h a t
The b e n e f ic i a l  r e s u l t s  o f  t h i s  law  a re  a lre a d y  observed  in  s t a t i s t i ­
c a l  d a ta  com piled f o r  C ascade c o u n ty . Term le n g th s  have been g r e a t ly  
in c re a s e d , and f o r  th e  f i r s t  tim e in  th e  h i s to r y  o f  th e  county  a l l  c h i l ­
d ren  have been p ro v id ed  w ith  s c h o o ls .
Only 13$ o f  th e  sc h o o ls  in  C ascade coun ty  were in  s e s s io n  l e s s  th a n  
161 days in  1919-20 , and o u t o f  a  t o t a l  o f  2 ,154  c h i ld re n ,  o n ly  150 c h i l ­
d ren  were e n ro l le d  i n  th e s e  s c h o o ls . I n  p re v io u s  y e a rs  th e re  were from 
f iv e  hundred to  n e a r ly  a  thousand  c h i ld re n  in  sch o o ls  in  s e s s io n  l e s s  
th an  161 days and 47$ o f  th e  s c h o o ls  had s h o r t  te rm s . W hile in  p rev io u s  
y e a rs  from o n e - fo u r th  to  n e a r ly  o n e -h a lf  o f  th e  c h ild re n  were e n ro lle d  
in  s h o r t- te im  s c h o o ls ,  u n d e r coun ty  u n i t  th e re  were l e s s  th a n  o n e -fo u r­
te e n th  o f th e  c h i ld r e n  in  such  s c h o o ls .  T h is  i s  a rem arkable ach iev e ­
ment when i t  i s  remembered t h a t  C ascade was th e  f i r s t  coun ty  to  adopt 
th e  new system  and t h a t  i t  n e c e s s a r i ly  re q u ire d  some tim e to  re p la c e  
th e  d i s t r i c t  system  w ith  th e  co u n ty  u n i t  system . The term s in  15 sch o o ls
o f s h o r te r  le n g th  th a n  161 days w ere due to  th e  tim e n e ce ssa ry  to  p ro ­
v id e  sch o o ls  e a r ly  i n  th e  f a l l  f o r  167 c h i ld r e n  who w ere no t p rov ided  
w ith  any sch o o l th e  y e a r  b e f o r e .  A l l  th e  c h i ld re n  in  Cascade county  
were p ro v id ed  w ith  sc h o o ls  and te a c h e rs  in  Septem ber, 1920, and a f u l l
n ine  m onths' term  i s  th u s  a ssu re d  to  ev ery  c h i ld  t h i s  y e a r .
Not o n ly  d id  C ascade cou n ty  l a s t  y e a r  make th e  b e s t  re c o rd  in  i t s  
h i s to r y  f o r  lo n g -te rm  sch o o ls  f o r  a l l  c h i ld r e n ,  b u t i t  a ls o  made th e  
b e s t  re c o rd  f o r  a  lo n g  te rm  o f  a l l  th e  c o u n tie s  in  th e  s t a t e ,  w ith  th e  
p o s s ib le  e x c e p tio n  o f  S i l v e r  Bow c o u n ty . The average  t e r n  le n g th  o f  a l l  
p u b lic  s c h o o ls  in  C ascade co u n ty  was 178 d ay s . Cascade county  ran k s a t  
th e  head o f l i s t  a l s o ,  a lo n g  w ith  D eer Lodge and M in e ra l, in  p ro v id in g  
sch o o ls  f o r  a l l  th e  c h i ld r e n .  What has been accom plished  in  Cascade 
county  in  s c h o o lin g  a l l  c h i ld r e n  shou ld  n o t be compared, however, w ith  
e i t h e r  Deer Lodge o r  M in e ra l c o u n ty . M in e ra l i s  l e s s  th a n  o n e - th ird  a s  
la rg e  a s  C ascade, and had o n ly  9 r u r a l  te a c h e rs  l a s t  y e a r ,  w h ile  C as­
cade had 120 r u r a l  te a c h e r s .  Deer Lodge co u n ty , w ith  l e s s  th a n  one- 
fo u r th  th e  a re a  and l e s s  th a n  o n e -n in th  th e  number o f  te a c h e rs  in  
Cascade l a s t  y e a r  p ro v id ed  o n ly  158 d a y s , on th e  a v e rag e , f o r  i t s  211 
e lem en ta ry  c h i ld r e n  in  t h i r d  c l a s s  d i s t r i c t s ,  w h ile  Cascade p rov ided
360. S ix te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t , o p . c i t . , p .  102.
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178 days f o r  i t s  2 ,1 5 4  c h i ld r e n .  The p e rcen tag e  o f  c h ild re n  in  Cas­
cade county  p ro v id ed  w ith  l e s s  th a n  e ig h t  f u l l  months o f sch o o l i s  
l e s s  th a n  t h a t  o f  any co u n ty  e x ce p t L in co ln  and M in era l b u t h e re  
ag a in  com parisons a re  n o t j u s t i f i e d .  The p e rc en ta g e  o f sch o o ls  open 
le s s  th a n  161 days i s  o n ly  %  in  C ascade. County u n i t  has dem onstra­
te d  i t s  e f f ic ie n c y  in  e q u a l iz in g  e d u c a tio n a l o p p o r tu n i t ie s  by in ­
c re a s in g  th e  term  le n g th  beyond th a t  o f  any county  under th e  d i s t r i c t
system  and by p ro v id in g  sch o o ls  f o r  a l l  th e  c h i ld r e n .
The e n th u s ia s t i c  r e p o r t  made o f  th e  p ro g re s s  o f  th e  county  u n i t  system  
by S u p erin ten d en t Trumper i n  1920 gave e v e ry  prom ise o f  be in g  a  p o te n t s o lu ­
tio n  to  th e  i l l s  t h a t  were in h e re n t  in  th e  d i s t r i c t  system . There was ev ery  
in d ic a tio n  th a t  a  system  t h a t  d id  so much tow ards e q u a liz in g  e d u c a tio n a l op­
p o r tu n i t ie s  would be adop ted  q u i te  g e n e r a l ly  by m ost c o u n tie s  which were 
s tru g g lin g  w ith  th e  problem  o f  su p p o rt f o r  th e  l e s s  fo r tu n a te  d i s t r i c t s .
The law  was o n ly  a  y e a r  o ld  in  1920 and a lre a d y  th re e  c o u n tie s  a v a ile d  them­
se lv es  o f i t s  p ro v id e n t p o s s i b i l i t i e s .  Time would r e v e a l  th e  w eaknesses of 
the law , i f  i t  had an y , b u t i t  was n o t p o s s ib le  in  1920 to  p r e d ic t  t h a t  th e  
county u n i t  law  would n o t be a  s u c c e s s . There was every  in d ic a t io n  t h a t  th e  
law would m eet w ith  g e n e ra l  a p p ro v a l in  m ost c o u n tie s  o f th e  s t a t e .
D orm ito ries . —The trem endous in c re a s e  in  th e  number o f  h ig h  sch o o ls  e s ta b ­
lish e d  d u rin g  th e  t h i r d  decade p ro v id ed  f o r  a  la rg e  number o f th e  boys and
g i r l s  in  Montana d e s i r in g  secondary  e d u c a tio n  o p p o r tu n i t ie s ,  b u t d e s p i te  a l l  
the methods employed to  p ro v id e  g r e a t e r  e d u c a tio n a l o p p o r tu n i t ie s ,  th e re  was 
s t i l l  a  la rg e  number o f  boys and g i r l s  who were d en ied  th e  p r iv i le g e  due to  
the i n a b i l i t y  o f  t h e i r  l o c a l  d i s t r i c t s  to  f in a n c e  lo c a l  h ig h  sc h o o ls . Where 
th is  c o n d itio n  p r e v a i le d ,  i t  became n e c e s sa ry  f o r  paurents to  secu re  secon­
dary ed u ca tio n  o p p o r tu n i t ie s  in  com m unities m a in ta in in g  h ig h  s c h o o ls . T h is  
could be done g e n e r a l ly  in  c o u n tie s  t h a t  had coun ty  h ig h  s c h o o ls . A t tim es  th e  
s tu d en ts  w ere s e n t  to  r e l a t i v e s  r e s id in g  in  com m unities m a in ta in in g  h ig h  
sch o o ls . A t o th e r  tim e s  one o r  b o th  o f th e  p a re n ts  moved in to  th e  la r g e r
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CQramunitles d u rin g  th e  sch o o l y e a r .  IShere t h i s  was n o t f e a s ib l e ,  the s tu ­
dents were accoramodated w ith  board  and lo d g in g  a t  homes in  th e  l a r g e r  com­
m u n itie s . These v a r io u s  a l t e r n a t i v e s  a p p a re n tly  were n e i th e r  s u f f i c i e n t f b r  
the number d e s i r in g  accom m odations, o r  th e y  p re se n te d  u n s a t i s f a c to r y  a s p e c ts ,  
such as p r o h ib i t iv e  expense o r  unwholesome environm ent f o r  th e  h ig h  schoo l 
youth. I t  was o b v io u s ly  n e c e s sa ry  to  d e v ise  some p la n  whereby th e  problem  
thus p re sen te d  cou ld  be s o lv e d .
A method su g g es ted  to  p ro v id e  f o r  l i v in g  accommodations f o r  s tu d e n ts  
l iv in g  a t  some d is ta n c e  from  a h ig h  s c h o o l, o r  who l iv e d  in  d i s t r i c t s  n o t 
having a  h ig h  s c h o o l, was th e  d o rm ito ry  p la n —a p la n  t h a t  was a lre a d y  being  
used among th e  v a r io u s  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  o f  th e  co u n try . The f i r s t  
a ttem pt to  adop t a  p la n  o f  t h i s  ty p e  in  a  Montana h ig h  schoo l was d em onstra t­
ed in  1914-15 when th e  F la th e a d  County H igh S ch o o l, a t  K a l i s p e l l ,  opened a
362dorm itory f o r  g i r l s .
. . .T h i s  f i r s t  d o rm ito ry  was f o r  g i r l s .  I t  was housed in  a  commodious 
re s id e n c e  le a s e d  by th e  co u n ty  h ig h  sch o o l b o ard . T h is  arrangem ent 
proved so p r a c t i c a l  and s a t i s f a c t o r y  t h a t  in  1915 a b u ild in g  w hich had 
fo rm erly  been  used  f o r  b u s in e s s  c o lle g e  purposes was rem odeled so a s  
to  se rv e  a s  a  b o y s ' d o rm ito ry .
By th e  c lo s e  o f  th e  y e a r  1919-20 th e  d o rm ito ry  p la n  proved so p r a c t i ­
c a l w herever i t  had been  e s ta b l i s h e d  t h a t  tw enty-tw o d o rm ito r ie s  were in  op­
e ra tio n  in  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  s t a t e .  A t th e  beg in n in g  o f th e  1920-21 sch o o l 
year th e re  were tw e n ty -fo u r  d o rm ito r ie s  in  u s e . A re p o r t  on th e se  by Super­
in ten d en t Trumper i n  1920 g iv e s  an  i n t e r e s t i n g  and r a th e r  d e ta i l e d  account o f  
the s ta tu s  o f  d o rm ito r ie s  a t  t h a t  t im e .
There a r e  tw e n ty -fo u r  d o rm ito r ie s  now in  u s e . F iv e  o f them a re  f o r  
g i r l s  o n ly  and accommodate 171 g i r l s .  Four a re  f o r  boys w ith  68 boys
362. S ix te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t , May Trum per, 1920, o p . c i t . , p . 75. 
563. I b i d . .  p p . 7 5 -77 .
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housed. S ix  a re  f o r  b o th  boys and g i r l s  and accommodate 57 g i r l s  and 
60 boys. I n  f i f t e e n  d o r m i to r ie s ,  which a re  a l l  t h a t  have re p o r te d  t h i s  
y e a r , th e re  a re  housed 356 boys and g i r l s ,  m ost o f whom would no t be 
in  schoo l to d ay  were i t  n o t f o r  d o rm ito ry  p r iv i l e g e s .  In  e ig h t  o f 
th e se  d o rm ito r ie s  th e  av erag e  d is ta n c e  from Which p u p ils  come i s  
m ile s . D is tan c e s  ran g e  from  3 m ile s  f o r  one p u p il  a t  Browning to  95 
f o r  one in  F ergus coun ty  h ig h  s c h o o l. In  th e  l a t t e r  d o rm ito ry  s e v e ra l  
p u p ils  come from  o u ts id e  o f  th e  co u n ty , one from a  d is ta n c e  o f  300 
m ile s .
The m a jo r i ty  o f  th e s e  d o rm ito r ie s  a re  f o r  h ig h  schoo l s tu d e n ts  
o n ly . A few grade p u p i ls  a re  accommodated a t  T/Vhitehall, Jo rd a n , Roy, 
and Dawson cou n ty  h ig h  schoo l a t  G len d iv e . The youngest c h i ld  housed 
in  th e  d o rm ito r ie s  r e p o r t in g  i s  e ig h t  y e a rs  o ld  and a t te n d s  schoo l in  
G lend ive•
Of th e  f i f t e e n  dorm itories r e p o r t in g  on t h i s  p o in t ,  n in e  a re  main­
ta in e d  in  le a s e d  b u i ld in g s ,  and f iv e  a re  owned by th e  sc h o o ls . R ent 
v a r ie s ,  depending  upon th e  s iz e  and n a tu re  o f th e  b u i ld in g . The Pow ell 
county  h ig h  sch o o l board  was f o r tu n a te  in  being  a b le  to  purchase  an 
id e a l  o ld  re s id e n c e  f o r  th e  g i r l s .  T eton  coun ty  h igh  schoo l has r e ­
modeled th e  o ld  sch o o l b u i ld in g .  The d o rm ito ry  a t  Columbus i s  main­
ta in e d  in  a sch o o l annex b u i l t  to  house s p e c ia l  d e p a rtm en ts .
S p e c ia l  m atrons a r e  employed in  te n  d o rm ito r ie s  a t  s a l a r i e s  v a ry ­
in g  from  ^750 to  $ 1 ,410  and l i v i n g ,  in  a l l  c a se s  b e in g  re a so n ab ly  p ro ­
p o r t io n a te  to  th e  number o f s tu d e n ts  ca red  f o r .  I n  sm all d o rm ito r ie s  
th e  m atron perfo rm s th e  d u t ie s  o f  s u p e rv is io n  a s  w e ll a s  manager o f  k i t ­
chen and d in in g  room. I n  l a r g e r  i n s t i t u t i o n s ,  more h e lp  i s  r e q u ire d .
The l a r g e s t  p la n  in  th e  s t a t e  i s  a t  th e  F ergus county  h igh  sch o o l dor­
m ito ry  a t  Lew istow n, w hich houses 104 g i r l s  and where 30 boys a re  board ­
ed . An a s s i s t a n t  m atron  and two cooks a re  em ployed.
I n  n e a r ly  a l l  c a se s  m atrons a re  employed f o r  n in e  o r  te n  m onths, 
and in  th e  m a jo r i ty  o f  c a se s  t h e i r  s a l a r i e s  a re  p a id  by th e  p u p ils  
housed. The management on th e  whole i s  e f f i c i e n t  and p r a c t i c a l  econ­
omy i s  th e  p o l ic y .  S u f f i c i e n t  and wholesome food i s  fu rn ish e d  a t  low 
c o s t to  p u p i ls  whose e n t i r e  expenses v a ry  from $0 .50  a day a t  G era ld in e  
where r e n t  and m atro n ’ s  s a l a r y  a re  p a id  by th e  s c h o o l to  $26 a  month 
a t  th e  Dawson coun ty  h ig h  sch o o l where p u p i ls  b ea r a l l  th e  exp en ses.
The d o rm ito ry  p la n  se rv ed  a  d i s t i n c t  need and was a god-send to  many
high schoo l p u p i ls  idio o th e rw ise  would n o t have had a h igh  sctK>ol e d u c a tio n .
The d e ta i le d  acco u n t g iv en  by M iss Trumper re g a rd in g  th e  v a rio u s  a s p e c ts  o f
o rg a n iz a tio n  and a d m in is t r a t io n  was m ost in t e r e s t i n g  s in c e  i t  rev iv ed  memories
of a p p re c ia t io n  f o r  th e  d o rm ito ry  p la n .^ ^ ^
Free Text Book Law o f  1917. —A nother law  en ac ted  d u rin g  t h i s  decade th a t  in
some m easure r e l i e v e d  th e  I n d iv id u a l  f a m il ie s  o f expenses f o r  h ig h  school
364. The w r i t e r  secu red  h i s  h ig h  s c h o o l e d u ca tio n  th ro u g h  th e  do rm ito ry  
p la n  a t  Thompson F a l l s  d u r in g  th e  y e a r s ,  1922-24.
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education  o p p o r tu n ity  was th e  f r e e  t e x t  hook law  o f  1917. The q u e s tio n  o f 
free  te x t  books was th e  s u b je c t  f o r  d is c u s s io n  fo r  many y e a r s ,  bu t up to  
1917 a l l  th e  l e g i s l a t i o n  was o n ly  p e rm is s iv e , le a v in g  th e  q u e s tio n  o f  f r e e  
tex tbooks up to  th e  l o c a l  d i s t r i c t s .  The F i f te e n th  L e g is la t iv e  Assembly o f  
1917 d isposed  o f t h i s  q u e s tio n  by an  a c t  which p rov ided  sim ply ,
That in  a l l  sch o o l d i s t r i c t s  o f th e  s t a t e ,  and in  a l l  h igh  sc h o o ls , 
f re e  te x t-b o o k s  s h a l l  be fu rn ish e d  f o r  th e  u se  o f p u p ils  th e r e o f ,  and 
i t  s h a l l  be th e  d u ty  o f  a l l  sch o o l board s  and schoo l t r u s t e e s  to  p u r­
chase th e  te x t-b o o k s  re q u ire d  f o r  th e  u se  o f  th e  p u p ils  in  a tten d an ce  
th e re in  a t  th e  expense o f  th e  s a id  d i s t r i c t s ,  and s a id  books s h a l l  be 
loaned to  s a id  p u p i ls  f r e e  o f  c h a rg e , s u b je c t  to  such r u le s  and regu ­
la t io n s  as  such t r u s t e e s  may p r e s c r ib e ,  p rov ided  th a t  s a id  f r e e  t e x t ­
books s h a l l  be s o ld ,  a t  c o s t ,  f o r  th e  use o f  any p u p ils  whose p a re n ts  
o r g u a rd ian s  re q u e s t  th e  sam e.^^^
Boys o r  g i r l s  d id  n o t have to  s ta y  o u t o f  h ig h  schoo l now because o f 
i n a b i l i t y  to  p ro v id e  th em se lv es  w ith  th e  p ro p e r te x tb o o k s . T his law  was 
more v a lu ab le  th a n  i t  som etim es ap p ea rs  to  be in s o f a r  as  i t  was a  m a te r ia l  
c o n tr ib u tio n  to  e q u a l iz in g  o p p o r tu n i ty  f o r  h ig h  schoo l y o u th .
Expanding th e  High School C urricu lum  
The th i r d  decade was n o t concerned  s o le ly  w ith  i t s  v a r io u s  p la n s  f o r  
the  e q u a l iz a t io n  o f  h ig h  sch o o l o p p o r tu n i ty , b u t th e re  was a ls o  a keen in ­
t e r e s t  in  a tte m p tin g  to  make th e  h ig h  sch o o l cu rricu lu m  more s e rv ic e a b le  
to  the  h ig h  sch o o l y o u th . W hereas th e  p r in c ip a l  concern  o f th e  p u b lic  h ig h  
schools had been f o r  th e  m ost p a r t  up t o  t h i s  decade a concern  fo r  p re p a r­
ing  the  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  f o r  c o l le g e ,  th e  t h i r d  decade w itn essed  a  com­
mendable e f f o r t  to  expand th e  h ig h  schoo l cu rricu lu m  to  in c lu d e  more voca­
t io n a l  t r a i n i n g .  The o n ly  e x c e p tio n  to  t h i s  was th e  p ro v is io n  made f o r  com- 
m erc ia l co u rse s  o f  s tu d y  in  h ig h  sc h o o ls  in  th e  h ig h  school course  o f s tu d y
365. Laws of M ontana, F i f t e e n th  S e s s io n , p . 10 .
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fo r  a c c re d ite d  h ig ji sc h o o ls  in  1906 and th e  l o c a l  e f f o r t s  o f th e  l a r g e r  h ig h
schools who were a b le  to  su p p o rt an  expanded cu rricu lu m  in  some in s ta n c e s .^ * *
There were ev id en ces  o f  expanding  th e  h ig h  schoo l cu rricu lum  p r io r  to
the th i r d  d ecade . As e a r ly  a s  1901 th e re  was an a tte m p t in  a t  l e a s t  one
M ontana h igh  sch o o l to  p ro v id e  work w hich was n o t c o lle g e  p re p a ra to ry . T h is
was the  p ro v is io n  made f o r  m anual t r a in in g  in  a  s e p a ra te  schoo l in  B u tte ,
which opened in  tem p o rary  q u a r te r s  on O ctober 8 , 1901. There were t h i r t y -
four s tu d e n ts  e n ro lle d  th e  f i r s t  y e a r  and d u rin g  the  second y e a r th e  en -
3 6 7ro llm ent in c re a se d  f i f t y - s i x  p e r  c e n t .  I n  1902 H elena h ig h  school had a
368
fo u r-y ea r conm ercia l c o u rs e . B u tte  h ig h  sch o o l re p o r te d  a com m ercial de­
partm ent w ith  over 200 p u p i ls  e n ro l le d  in  1904. T h is  was a ls o  a  fo u r -y e a r  
369
course . We have a l r e a d y  n o te d  th e  p ro v is io n s  made f o r  com m ercial work in  
the  course o f  s tu d y  f o r  a c c re d i te d  h ig h  sc h o o ls  f o r  1906. In  Table X 7III o f 
ch ap te r f iv e  a  re p o r te d  en ro llm e n t o f  s ix ty - tw o  s tu d e n ts  in  dom estic sc ie n c e  
fo r  1910 in d ic a te d  th e  a d d i t io n  o f  t h i s  v o c a tio n a l  s u b je c t  to  th e  h ig h  schoo l 
cu rricu lum .
I n d u s t r ia l  E d u ca tio n  A ct o f  1911. --B y 1911 th e  sen tim en t f o r  i n d u s t r i a l  o r
v o c a tio n a l e d u c a tio n  became so c r y s t a l l i z e d  th a t  a  law  was en ac ted  by th e
Tw elfth L e g is la t iv e  Assem bly w hereby i n d u s t r i a l  e d u ca tio n  was made p e rm iss iv e
in  communities h av in g  l e s s  th a n  6 ,0 0 0  p o p u la tio n  and m andatory in  th o se  above
5,000 p o p u la tio n . S p e c ia l  c o u rse s  d esig n ed  to  fu rn is h  d i r e c t  v o c a tio n a l
tr a in in g  in  a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s  and m ining on lo c a l  demand were m andatory
in  com m unities o f  10 ,000  o r  o v e r , and p e rm iss iv e  in  th o se  w ith  l e s s  p o p u la tio n #
370The more s ig n i f i c a n t  p ro v is io n s  o f  th e  a c t  were
366# See C ourses o f  S tu d y  f o r  1902 in  H elena H igh School and th e  A c c re d ite d  
High S chool C ourse o f  S tudy  f o r  1906 i n  A ppendices I I I  and IV .
367. R obert G. Young, The P u b lic  School System o f ^ t t e .  M ontana, 1904, pp . 15 -40 .
368. S eventh  B ie n n ia l  R e p o r t . 1902> op . c i t . ,  p . 09#
369. I b i d . . p . 6 9 .
370. Laws o f M ontana, T w e lfth  S e s s io n , 1911, pp . 371-73 .
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S ec. 2 . A l l  sch o o l d i s t r i c t s  hav ing  a  p o p u la tio n  o f more th a n
5,000 s h a l l ,  and d i s t r i c t s  o f  l e s s  p o p u la tio n  may, m a in ta in  a t  l e a s t  
one manual t r a i n i n g  sch o o l s u i t a b ly  equipped and d e s ig n a te d  to  f u r ­
n ish  manual and i n d u s t r i a l  e d u c a tio n  to  p u p ils  who are  above th e  f i f t h  
g rad e . S a id  sc h o o ls  s h a l l  f u r n i s h  i n s t r u c t io n  in  e lem en ta ry  wood, 
m eta l and t e x t i l e  w ork, i n  m ech an ica l and i n d u s t r i a l  draw ing; and in  
communities where a p p l ic a b le  i n  a g r i c u l tu r e ,  m in e ra lo g y , and te c h n ic a l  
m ining: and f o r  g i r l s  above th e  f i f t h  g rad e , in s t r u c t io n  in  house­
hold  management, d e c o ra tio n  and econom ics, and in  needlew ork. They s h a l l  
a lso  in c lu d e  i n s t r u c t i o n  in  i n d u s t r i a l  h i s to r y  and geography; and in  th e  
i n d u s t r i a l  m a te r i a l s ,  p ro c e s s e s  and p ro d u c ts  w ith  s p e c ia l  re fe re n c e  to  
th e  i n d u s t r i a l  p u r s u i t s  o f  th e  com m unities in  which th e y  a re  s i tu a te d .
T eachers o f such  sc h o o ls  s h a l l  have had s p e c ia l  t r a in in g  fo r  such 
in s t r u c t io n  and s h a l l  be h o ld e rs  o f  S p e c ia l  Manual T ra in in g  Teachers* 
C e r t i f i c a t e s ,  which th e  S u p e r in te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n  i s  hereby  
empowered to  g r a n t ,  when s a t i s f i e d  t h a t  th e  a p p l ic a n t  has re c e iv e d  a  
s u f f i c i e n t  g e n e ra l  e d u c a tio n  end th e  p ro f e s s io n a l  and te c h n ic a l  p rep ­
a r a t io n  n e c e s sa ry  f o r  such  m anual and in d u s t r i a l  t r a in in g .
S ec . 3 . I n  a l l  sch o o l d i s t r i c t s  h av ing  a  p o p u la tio n  o f over Ten 
Thousand, th e re  s h a l l  b e , and i n  sch o o l d i s t r i c t s  o f  l e s s  p o p u la tio n , 
th e re  may be m a in ta in ed  sch o o ls  o r  s p e c ia l  c o u rses  in  co n n ec tion  w ith  
manual t r a i n i n g ,  o r  c i t y  co u n ty  h ig h  sc h o o ls , desig n ed  to  fu r n is h  a 
d i r e c t  v o c a tio n a l  t r a i n i n g ,  in c lu d in g  t r a in in g  in  a g r i c u l tu r a l  p u r s u i t s ,  
and m ining f o r  w hich th e re  s h a l l  be l o c a l  demand.
A nother s e c t io n  o f  th e  a c t  p ro v id e d  t h a t  s t a t e  a id  would be g ran ted  to
county h igh  sch o o ls  f o r  m a in ta in in g  m anual t r a in in g  d ep artm en ts , b u t i t  was
371disapproved by Governor Edwin L . N o rr is  on March 8 , 1911. The s e c t io n
372th a t  was d isap p ro v ed
P ro v id ed , t h a t  th e  s t a t e  t r e a s u r e r  s h a l l  pay a n n u a lly  to  any F ree  
County H igh School which m a in ta in s  a  M anual T ra in in g  Departm ent from 
any funds in  th e  S ta te  T rea su ry  n o t o th e rw ise  a p p ro p r ia te d , the  sum 
o f Ten D o lla rs  (#10 .00) f o r  each  c h i ld  o r  s tu d e n t a tte n d in g  th e  Manual 
T ra in in g  D epartm ent in  such  F re e  County High School f o r  a  p e rio d  o f 
s ix  m onths, o r  lo n g e r .
Had th e  s e c t io n  f o r  s t a t e  a id  been  approved , we would have had th e  f i r s t  
in s tan ce  o f s t a t e  a id  g iv en  to  p u b l ic  secondary  e d u c a tio n  in  our h i s to r y .
The income frcan th e  s t a t e  perm anent sch o o l fund was g iv en  to  th e  p u b lic  
schools in  g e n e r d  and n o t to  seco n d ary  e d u c a tio n  in  p a r t i c u l a r ,  th u s  p re ­
c lud ing  t h i s  so u rc e  from  any p r i o r  c la im .
371. Laws o f  M ontana, T w e lfth  S e s s io n , 1911, o p . c i t . , p . 373,
372. I b id .
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New Course o f S tudy  f o r  A c c re d ite d  H igh S choo ls > 1912 in  o rd e r  to  comply
w ith th e  recom m endations o f  I n d u s t r i a l  E d u ca tio n  A ct o f 1911, i t  was n eces­
sary  to  p ro v id e  a  c o u rse  o f  s tu d y  f o r  b o th  manual t r a in in g  and dom estic 
sc ien ce . A cco rd in g ly , th e  e n t i r e  h ig h  sch o o l co u rse  o f  s tu d y  was re v is e d  
and the  program o f s tu d ie s  in c lu d e d  f o r  b o th  m anual t r a in in g  and dom estic 
sc ien ce . The High School C ourse o f  S tudy  f o r  1912 was p rep ared  by Mr. G.
A. Ketcham and in d o rse d  by th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n . The cou rse  was 
"acknowledged to  be one o f  th e  b e s t  is su e d  by any s t a t e . I t  should  be 
noted th a t  th e  c o u rse s  o f  s tu d y , f o r  m anual t r a in in g  and dom estic  sc ien ce  
were madea p a r t  o f th e  r e g u la r  h ig h  sch o o l o f f e r in g  and w erenot co n sid e red  
as Independent v o c a tio n a l  u n i t s  a s  was f r e q u e n t ly  done p r io r  to  th i s  tim e . 
There was a  wholesome in d ic a t io n  o f  in c re a s e d  a t t e n t io n  devoted to  co u rses  
th a t  were no t c o lle g e  p re p a ra to ry ,  b u t w hich were v o c a tio n a l  and b e t t e r  de­
signed to  meet th e  needs o f  th o se  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  t h a t  d id  no t and would 
not go on to  a  c o lle g e  o r  a  u n iv e r s i t y .
F edera l Aid f o r  V o c a tio n a l E d u c a tio n . 1917. —We have n o tic e d  th a t  th e  a ttem p t 
made to  g ra n t s t a t e  a id  f o r  v o c a t io n a l  e d u c a tio n  in  a t  l e a s t  co u n ty ,h ig h  
schools was u n su c c e ss fu l  in  1911. I t  rem ained f o r  th e  f e d e r a l  government to  
provide th e  method whereby s t a t e  a id  co u ld  be secu red  in  c o o p e ra tio n  w ith  
fe d e ra l fu n d s . U n t i l  t h i s  was done i t  devolved  upon th e  lo c a l  d i s t r i c t s  to  
finance th e  expanded c u rric u lu m  p ro v id ed  by th e  a d d i t io n  o f v o c a tio n a l sub­
je c ts  in  1911. A p re l im in a ry  summary o f  f e d e r a l  a tte m p ts  to  encourage voca­
tio n a l  ed u ca tio n  p r i o r  to  1917 w i l l  show th e  d i f f i c u l t i e s  encoun tered  in  s e ­
curing  even p a r t i a l  f e d e r a l  a i d .
373. T w elfth  B ie n n ia l  R e p o r t , W. E . Harmon, 1912, op. c i t . , p . 51.
(See Appendix f o r  copy o f  Course o f  S tudy  f o r  1912.)
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The Ü. S . c o n g re ss  e a r ly  re c o g n iz e d  th e  v a lu e  and need fo r  encouraging  
v o ca tio n a l e d u c a tio n . A ttem p ts  were made a s  e a r ly  a s  1907, when th e  Davis 
B ill  was in tro d u ce d  in to  C o n g ress , and in  1912, when th e  Page B i l l  was i n t r o ­
duced. Both b i l l s  w ere u n s u c c e s s fu l .  F in a l ly ,  C ongress, in  1913, p rov ided  
fo r  a  P r e s id e n t ia l  Commission to  in v e s t ig a te  th e  m a tte r  and to  re p o r t  on th e  
d e s i r a b i l i t y  and f e a s i b i l i t y  o f  n a t io n a l  a id  f o r  th e  prom otion o f v o c a tio n a l 
t r a in in g .  A f te r  a  c a r e f u l  in v e s t ig a t io n  th e  Commission re p o r te d , in  Ju n e , 
1914, and su b m itted  a  p la n  f o r  g ra d u a l ly  in c re a s in g  n a t io n a l  a id  to  S ta te s  
to  a s s i s t  them in  d ev e lo p in g  and m a in ta in in g  what would v i r t u a l l y  become a 
n a tio n a l system  o f  a g r i c u l t u r a l ,  t r a d e ,  and v o c a tio n a l  e d u c a tio n . The Com­
m ission among o th e r  th in g s  g iv en  in  i t s  f in d in g s
. . . r e g a r d e d  th e  e s ta b lis h m e n t o f  an  ad eq u a te  system  of n a tio n a l  voca­
t io n a l  e d u c a tio n  o f  so much im portance  t h a t  i t  d e c la re d  our n a t io n a l  
p r o s p e r i ty  was a t  s t a k e .
A ccord ing ly , th e  recom m endations o f th e  Commission were in c o rp o ra te d  
in to  b i l l s  in tro d u c e d  in to  b o th  b ran ch es  o f  C ongress , in  th e  S ena te  by Sena­
to r  Hoke S m ith , and in  th e  House o f  R e p re s e n ta t iv e s  by R e p re se n ta tiv e  Hughes. 
The b i l l  was p assed  and became th e  an ith -H ughes A ct upon i t s  app roval by 
P re s id e n t W ilson on F eb ru a ry  23 , 1917. T h is  Smith-Hughes Act was an im prove  
ment over b o th  th e  D avis B i l l  o f  1907 o r  th e  Page B i l l  o f  1912, both  o f  which 
provided f o r  s e p a ra te  s ch o o ls  f o r  v o c a t io n a l  t r a in in g ,  w hereas th e  Sm ith- 
Hughes Act p ro v id ed  t h a t  th e  new work would be an i n t e g r a l  p a r t  o f th e  e x i s t ­
ing p u b lic  sch o o l sy stem .
The n a t io n a l  a id  was d iv id e d  in to  fo u r  fu n d s , a s  fo llo w s
1 . F or th e  pu rpose  o f  c o o p e ra tin g  w ith  th e  S ta te s  in  paying th e  s a l a r i e s  
o f te a c h e r s ,  s u p e r v is o r s ,  and d i r e c to r s  o f  a g r i c u l tu r a l  s u b je c ts ,  to  be
374. Elwood P . C u b b erly , P u b lic  E d u ca tio n  i n  th e  U n ited  S ta te s ,  Houghton,
M if f l i n  C o ., (New Y ork, 1934), pp . 641-43 .
375. I b i d . .  p p . 644-45 .
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a l lo t t e d  to  th e  S ta te s  in  th e  p ro p o r t io n  which t h e i r  r u r a l  p o p u la tio n  
b ears  to  th e  t o t a l  r u r a l  p o p u la t io n  o f  th e  U n ited  S ta te s .
Z, For th e  purpose  o f  c o o p e ra tin g  w ith  th e  S ta te s  in  pay ing  th e  s a l a r ­
ie s  o f te a c h e rs  o f  t r a d e s ,  home econom ics, and in d u s t r i a l  s u b je c ts ,  
to  be a l l o t t e d  to  th e  S ta t e s  in  p ro p o r tio n  which th e  urban  p o p u la tio n  
b ears  to  th e  t o t a l  u rb an  p o p u la t io n  th e  U n ited  S ta t e s .
3. For th e  purpose  o f  c o o p e ra tin g  w ith  th e  S ta te s  in  p re p a rin g  te a c h e rs ,  
s u p e rv iso r s , and d i r e c t o r s  o f  a g r i c u l t u r a l  s u b je c ts  and te a c h e rs  o f 
tra d e  and home econom ics s u b je c t s ,  to  be a l l o t t e d  to  th e  S ta te s  in
the  p ro p o r tio n  which t h e i r  p o p u la tio n  b e a rs  to  th e  t o t a l  p o p u la tio n  of 
th e  U nited  S t a t e s .
4 . For making o r  c o o p e ra tin g  in  s tu d ie s ,  in v e s t ig a t io n s ,  and re p o r ts  
as  to  needs and c o u rse s  in  a g r i c u l t u r e ,  heme econom ics, t r a d e s ,  Indus­
t r i e s ,  and commerce.
The F if te e n th  L e g is la t iv e  Assem bly, o f  1917, accep ted  th e  term s o f th e  
Federal government g iv in g  t h i s  a id  to  v o c a t io n a l  e d u c a tio n  under th e  Sm ith- 
Hughes A ct, and a u th o r iz e d  th e  S ta te  Board o f E d u ca tio n  to  e s ta b l i s h  v o c a tio n ­
a l  ed u ca tio n  in  th e  p u b lic  e lem en ta ry  sch o o ls  and p u b lic  h ig h  sch o o ls  o f th e  
s ta t e ;  to  p ro v id e  f o r  th e  t r a in in g  o f  te a c h e rs  o f  th e  v o c a tio n a l s u b je c ts  o f 
a g r ic u l tu re ,  t r a d e s ,  i n d u s t r i e s ,  home econom ics, and commercial s u b je c ts ;  
and d esig n a ted  th e  s t a t e  t r e a s u r e r  a s  c u s to d ia n  f o r  v o c a tio n a l ed u ca tio n  w ith  
the a u th o r i ty  to  a c c e p t and d is b u rs e  money re c e iv e d  from  th e  F e d e ra l govern­
ment f o r  such work. T h is  same a c t  a l s o  made p ro v is io n  f o r  an a p p ro p r ia tio n  
o f $15,000 f o r  1918 and th e  same amount f o r  1919 to  m eet th e  a p p ro p r ia tio n s  
made by th e  F e d e ra l  governm ent f o r  t h i s  purpose and which had to  be matched 
d o lla r  fo r  d o l l a r .
By 1918 n in e  h ig h  sc h o o ls  were o rg an ized  f o r  Smith-Hughes work and were 
reim bursed f o r  work in  a g r i c u l t u r e ,  hoae econom ics, t r a d e  and i n d u s t r i a l  
educa tion . T ab le  XSC- n o te s  th e  M ontana h ig h  sch o o ls  o f f e r in g  th e  v a r io u s  
types o f  v o c a t io n a l  e d u c a tio n  u n d er th e  Sm ith-Hughes Act and th e  amount o f 
reim bursem ent each  re c e iv e d  i n  F e d e ra l  and s t a t e  fu n d s , in  1918. I t  i s  to
376. Laws o f  M ontana, F i f t e e n th  S e s s io n , 1917, C h ap ter 102, p . 173#
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be noted t h a t  p a r t  tim e and ev en in g  c la s s e s  a re  n o t fu n c tio n in g  a s  y e t  in  
377
1918.
In  1920 th e re  was an  in c re a s e  in  b o th  th e  number o f  h ig h  sch o o ls  doing  
v o ca tio n a l work and th e  ty p e  o f  work o f f e r e d .  There were t h i r t y - f o u r  h ig h  
schools e l i g i b l e  f o r  re im bursem ent f o r  a g r i c u l tu r e ,  a lth o u g h  o n ly  n in e  r e ­
ceived any reim bursem ent due to  th e  l im i te d  funds t h a t  cou ld  be sp en t f o r  
a g r ic u l tu re .  I n  v o c a t io n a l  home econom ics th e re  were t h i r t y - f i v e  h ig h  sch o o ls  
a ttem pting  to  q u a l i f y  under th e  a c t ,  b u t o n ly  fo u r  sch o o ls  re c e iv e d  re im ­
bursem ents. T h is  was due to  th e  f a c t  t h a t  home econom ics ed u ca tio n  was s t i l l  
not considered  on th e  same b a s i s  a s  e g r ic u l tu re  and t r a d e s  and I n d u s t r ie s .
The Fess B i l l  was looked fo rw ard  to  in  th e  n e x t s e s s io n  o f  C ongress a s  i t  was 
to  prov ide f o r  more f e d e r a l  money f o r  th e  p rom otion  and e s ta b lish m e n t o f  more 
schools and c la s s e s  i n  v o c a t io n a l  home econom ics. In  th e  tra d e  and in d u s t r i a l  
f ie ld  th e re  had been  e s ta b l i s h e d  by 1920 two a l l  day u n i t  t r a d e  sch o o ls , th r e e  
compulsory p a r t- t im e  sc h o o ls  and t h i r t e e n  even ing  t r a d e  e x te n s io n  c la s s e s .  
E ight h igh  sch o o ls  were re im b u rsed  f o r  t ra d e  and in d u s try ,  s ix  o f th e se  be ing
evening sc h o o ls , and fo u r  f o r  com pulsory p a r t - t im e  c la s s e s  o r  t r a d e  e x te n s io n
378cXfiissds w
An example o f  th e  p ro g re s s  in  t r a d e  and in d u s t r i a l  e d u ca tio n  in  th e  h ig h
schools by 1920 i s  to  be found i n  th e  fo llo w in g  r e p o r t  by S u p e rin ten d e n t Mey
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Trumper;
Both o f  th e  day  u n i t  t r a d e  sch o o ls  gave in s t r u c t io n  in  au tom obile  
and gas eng ine  r e p a i r s ,  w h ile  th e  com pulsory p a r t- t im e  sc h o o ls , f o r  
th e  most p a r t ,  to o k  up g e n e ra l  c o n tin u a tio n  work f o r  th o se  boys and 
g i r l s  betw een th e  ag es  o f  fo u r te e n  and e ig h te e n  who were com pelled to  
le av e  sch o o l and go to  w ork.
I n  one o f  th e  p a r t - t im e  sc h o o ls  one c la s s  was o p e ra ted  in  tra d e
577. F i f te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, May Trum per, 1918, o ^ . c i t . , p . 78.
578. S ix te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, May Trum per, 1920, 0 £ .  c i t . , pp. 73 -4 .
57S. I b i d . .  p .  74 .
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ex ten s io n  work in  th e  p r in t i n g  in d u s t r y .
The ev en in g  c l a s s e s ,  f o r  th e  most p a r t ,  th ro u g h o u t th e  s t a t e  were 
confined  to  t r a d e  e x te n s io n  and th e  s u b je c ts  ta k en  up were a s  fo llo w s : 
B lu e p r in t re a d in g , s k e tc h in g , shop m athem atics and e l e c t r i c i t y  
fo r  m in e rs .
Although v o c a tio n a l  t r a i n i n g  was j u s t  g e t t in g  a s t a r t  by 1920, th e re  was 
every in d ic a t io n  th a t  th e  work u n d er th e  Smith-Hughes A ct p ro v is io n s  would 
be adopted by a  l a r g e r  number o f  h ig h  sch o o ls  o f  th e  s t a t e .  A lready  a  v e ry  
re p re se n ta tiv e  group w ere o f f e r in g  Sm ith-Hughes v o c a tio n a l work so th a t  i t  
could no t be presumed t h a t  v o c a t io n a l  e d u c a tio n  was going to  be l im ite d  to  
the la rg e r  h ig h  s c h o o ls . The s m a lle r  h ig h  sch o o ls  were g iv en  th e  opportun­
i t y  to  sh are  in  t h i s  ex p an sio n  o f  h ig h  sch o o l cu rricu lu m  o f f e r in g .
The fo llo w in g  t a b le  g iv e s  a  summary o f  th e  work done by th e  v a rio u s  
high sch o o ls  from 1918 to  1920 and n o te s  th e  reim bursem ent to  each f o r  
the two y e a r s .
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Table XXII. Showing P ro g re s s  o f  V o c a tio n a l E d u ca tio n  in  Montana High
S ch o o ls  Under Sm ith-Hughes A ct from 1918-20.
Rame of School
(19US) (1920)
F e d e ra l S ta te S ta te F e d e ra l
I .  A g ric u ltu re  
B e lt H i ^  School 
Dawson County H igh School 
Fergus County H igh School 
F la th ead  Co. H igh School 
G a lla t in  Co. H igh School 
Harlowton High School 
J e f fe r s o n  Co. H igh School 
Powell Co. H igh School 
Wibaux County H igh School
1606 .00
606 .00
606.00
606.00
360.00
425.00
606.00
360.00
375.00
$606.00
606.00
606.00
606.00
360.00
425.00
606.00
360.00
375.00
$444,44
444.44
444.45
444.44
444.45
444.44
444.45
444.45 
444.44
$555,56
555.56
555.55
555.56
555.55
555.56
555.55
555.55
555.56
I I .  Home Economics
Anaconda High S chool 
B utte High School 
C u ste r co u n ty  H igh S chool 
Fergus Co. High S choo l 
F la th ead  Co. H igh School 
G a lla t in  Co. H igh School 
G reat F a l l s  H igh S chool 
K le in  High School 
Park  County H igh S choo l
450.00
250.00
300.00
(Wii
450.00
250.00
300.00
taux C o.)
260.86
478.25
86.97
— 173.92
260.87
478.24 
86 .97  •
173.92
I I I .  Trade and I n d u s t r i a l  E d u ca tio n
36.25
120.00
744.24
923.35
72.00
31.50
108,00
216.00
395.75
744.24
923.35
Anaconda H igh School 
B utte  High S chool 
C u ste r  Co. H igh S chool 
Fergus Co. H igh School 
F la th ead  Co. High School 
G reat F a l l s  H igh School 
K le in  High School 
Park  Co. H igh School
562.50
IF , Compulsory P art-T im e  O la: 
B u tte  High School* 
B i l l in g s  H i ^  School 
Fergus Co. H igh School 
*Trade E x ten s io n  Include
;s e s
sd
189.75
77.64
340.00
906.25
255.66
115.00
S t a t i s t i c s  from  B ie n n ia l  R ep o rts  o f  S ta te  S u p e rin ten d e n t o f  P u b lic  
I n s t r u c t io n ,  1918-20 .
The High S chool Normal T ra in in g  A c t .  1917. —For many y e a r s ,  bo th  d u rin g  th e  
t e r r i t o r i a l  p e r io d  and th e  s ta te h o o d  p e r io d , some Montana h ig h  sch o o ls  a tte m p t­
ed to  p ro v id e  te a c h e r  t r a i n i n g  when i t  became e v id e n t t h a t  o th e r  a g en c ie s  o f
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te a c h e r - tr a in in g  w ere in a d e q u a te  to  m eet th e  needs o f th e  s c h o o ls . A lthough 
te ac h e rs ’ i n s t i t u t e s  were d e sig n ed  to  g iv e  some t r a in in g  d u rin g  bo th  th e  
t e r r i t o r i a l  and s ta te h o o d  p e r io d s ,  p r i o r  to  th e  e s ta b lish m e n t o f th e  S ta te  
Nomal C o lle g e , a t  D i l lo n ,  some te a c h e r - t r a in in g  was e v id en t in  bo th  th e  h ig h
schools and p r iv a te  c o l le g e s .  As e a r ly  a s  1880 H elena h ig h  schoo l was o f f e r -
380ing a normal t r a in in g  c o u rse  in  t h e i r  r e g u la r  cou rse  o f s tu d y . The cou rse  
was s ta te d  to  be
...E m b rac in g  th e  Theory and P r a c t ic e  o f  T each ing , th e  N ecessary  Q u a li­
f i c a t io n s  o f  T e a ch e rs , School Government, H is to ry  o f E duca tion , School 
Laws o f M ontana, e t c . ,  w ith  s y s te m a tic  v i s i t i n g  o f  c la s s e s  in  th e  gram­
mar and p rim ary  g ra d e s  f o r  o b s e rv a tio n  and p r a c t i c e .  A schoo l l i b r a r y  
has been s t a r t e d  and th e  le a d in g  e d u c a tio n a l pap ers  a re  on f i l e  fo r  
th e  use o f  t e a c h e r s .
From t h i s  f i r s t  h ig h  sch o o l norm al t r a in in g  co u rse  o f 1880 on to  th e  e s ta b ­
lishm ent o f th e  Normal C o lleg e  many t e r r i t o r i a l  and s t a t e  h igh  sch o o ls  and 
p riv a te  i n s t i t u t i o n s  gave norm al t r a i n i n g .  We can a p p re c ia te  th e  amount p ro ­
vided by th e se  v a r io u s  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  when we n o te  th e  in fre q u e n t a l ­
lu s io n s  made to  t h e i r  in f lu e n c e ;  how ever, h ig h  schoo l g ra d u a tes  f r e q u e n tly  
went ou t from t h e i r  h ig h  s c h o o ls  and ta u g h t in  th e  v a r io u s  r u r a l  sc h o o ls , r e ­
g a rd le ss  o f norm al t r a i n i n g  c o u rs e s .
By 1916 i t  became e v id e n t t h a t  th e  te a c h e r - t r a in in g  i n s t i t u t i o n s  o f th e  
s ta te  would h o t be a b le  to  p ro v id e  a  s u f f i c i e n t  number of te a c h e rs  f o r  th e  
ru ra l  sch o o ls . The need f o r  te a c h e r s  in  th e  r u r a l  sch o o ls  was so g re a t  t h a t  
i t  assumed emergency p r o p o r t io n s .  The M ontana T each e rs ’ A sso c ia tio n ,
m eeting a t  G rea t F a l l s ,  re c o g n ize d  t h i s  c o n d it io n  and recommended in  t h e i r
383
le g is la t i v e  program  t h a t ,  i n t e r  a l i a ,
380. See C h ap te r I I I ,  H elena  Course o f  S tu d y , 1880,
381. I b id .
382. F i f te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t , May Trum per, 1918, 0 £ . ci_ t«, P* 26.
383. F o u r te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t , H. A. D avee, 1916, c i t , , p . 12#
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10. That th e  noim al c o u rse s  be e s ta b l is h e d  in  a c c re d i te d  fo u r  y ear 
high sc h o o ls , and th e  p u p i l s  o f  th e s e  h ig h  sch o o ls  re c e iv e  c e r t i f i ­
c a te s  o f r e c o g n it io n  by th e  s t a t e  departm ent o f e d u c a tio n .
In  1917 th e  same o rg a n iz a t io n  assem bled  a t  M issou la  re a ff irm e d  t h e i r  
recommendation o f  1916, a s  g iv e n  above. In  re sp o n se  th e  F if te e n th  L e g is la ­
tiv e  Assembly en ac ted  th e  Normal T ra in in g  A ct, which p rov ided  f o r  n o m a l 
tra in in g  co u rses  in  Montana h ig h  s c h o o ls . The a c t  p rov ided  th a t
S ec tio n  1 * Any a c c r e d i te d  High School in  th e  S ta te ,a p p ro v e d  as  h e re ­
in a f t e r  p ro v id ed , may e s t a b l i s h  Normal T ra in in g  C ourses f o r  r u r a l  
school t e a c h e r s . .* .
S ec tio n  2 . The S ta te  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n  s h a l l  o u t­
l in e  th e  work to  be fo llo w ed  in  such  N om al T ra in in g  c o u rse s , which s h a l l  
in c lu d e  d u rin g  th e  e le v e n th  and tw e l f th  g ra d e s , no t l e s s  th an  n in e  
weeks o f rev iew  in  each  o f th e  common b ran ch es , in c lu d in g  re a d in g , 
a r i th m e tic ,  grammar, and geography , and n o t l e s s  th a n  o n e -h a lf  y ea r 
o f g e n e ra l a g r i c u l tu r e ,  one y e a r  o f  dom estic  sc ie n c e  f o r  g i r l s ,  and 
one y e a r o f manual t r a i n i n g  f o r  boys, and n o t l e s s  th a n  o n e -h a lf  y ea r 
in  pedagogy and p r a c t i c e  te a c h in g .
S ec tio n  3 . A ll  i n s t r u c t o r s  employed in  Normal T ra in in g  work s h a l l  be 
approved by th e  S ta t e  S u p e r in te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  and such 
in s t r u c to r s  in  dom estic  s c ie n c e ,  a g r i c u l tu r e ,  and manual t r a in in g  s h a l l  
have had s p e c ia l  t r a i n i n g  in  such w ork.
S e c tio n  4 . A norm al t r a i n i n g  l i b r a r y  o f  n o t l e s s  th a n  f i f t y  books ap­
proved by th e  S ta te  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n  s h a l l  be main­
ta in e d  by each h ig h  sch o o l f o r  th e  u se  o f  noim al c la s s e s .
S e c tio n  5 . The S ta te  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n  s h a l l  p re ­
s c r ib e  a l l  n e c e s sa ry  r u l e s  and r e g u la t io n s  f o r  such norm al t r a in in g  
work, and th e  County S u p e rin te n d e n t o f S chools s h a l l  v i s i t  such c la s s e s  
and s h a l l  r e p o r t  to  th e  S ta te  S u p e rin te n d e n t upon b la n k s , fu rn ish e d  
by th e  D epartm ent, and in  r e p o r t in g  upon such c la s s e s ,  on ly  th o se  s tu ­
d en ts  s h a l l  be coun ted  a s  norm al t r a in in g  s tu d e n ts  who have com pleted 
th e  te n th  grade in  H igh S ch o o l.
Seven M ontana h ig h  sch o o ls  a v a i le d  them selves o f  th e  p ro v is io n s  o f  t h i s  
ac t d u ring  i t s  f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t io n .  The- h ig h  s c h o o ls  f i r s t  o f f e r in g  t h i s  
work under t h i s  a c t  w ere th e  Dawson C ounty H i ^  S choo l, a t  G lend ive, F ergus 
County High S ch o o l, a t  Lewis tow n, F la th e a d  County High S ch o o l, a t  K a l i s p e l l ,  
Glasgow h ig h  sc h o o l. P a rk  C ounty H i ^  S ch o o l, a t  L iv in g s to n , Teton County High
384. Laws o f  M ontana, F i f t e e n th  S e s s io n , 1917, C hap ter 114, p . 188.
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school, a t  C houteau, and S id n ey  h ig h  s c h o o l. These sch o o ls  were re im bursed  
to  the e x te n t o f # 5 ,1 6 8 .6 3  from  s t a t e  funds.®®® T his  r e p re s e n ts  th e  second 
instance of s t a t e  a id  b e in g  g ra n te d  to  p u b lic  secondary  ed u ca tio n  d u rin g  th e  
decade, the  f i r s t  b e in g  th e  a id  g iv en  f o r  Smith-Hughes work.
By 1918 th e  number o f  h ig h  sc h o o ls  p ro v id in g  normal t r a in in g  work in ­
creased to  th i r t e e n  and s e v e r a l  more were p la n n in g  to  do so a t  an e a r ly  d a te , 
so th a t  by 1920 th e  number o f  h ig h  sch o o ls  had in c re a se d  to  tw en ty . Table 
x n i l  g ives th e  h i s to r y  o f  th e  developm ent o f  h ig h  schoo l normal t r a in in g  
during i t s  f i r s t  th r e e  y e a r s .
Table X X III. Showing Growth o f  H igh School Normal T ra in in g  in
Montana P u b lic  H igh S ch o o ls . 1917-20.
Tear
Number o f 
High S choo ls
Number o f 
S tu d e n ts
Number o f 
G raduates Reimbursement
1917-18 7 57 $5 ,168 .63
1918-19 13 147 33 7 ,727 .80
1919-20 20 245 13.556 .85
T o ta l 449 99 $26 ,453.28
S t a t i s t i c s  ad ap ted  from th e  T w e n ty -F irs t B ie n n ia l R eport o f th e  
S ta te  S u p e rin te n d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  E l iz a b e th  I r e la n d ,
1930, p . 4 8 .
The law  p re se n te d  two w eaknesses by 1920. One weakness had been ob-
386
served a s  e a r ly  a s  1918, b u t no c o r r e c t io n  had been made by 1920. T his 
l a t t e r  weakness was t h a t  th e  law  a llow ed  reim bursem ent f o r  te a c h e r  t r a in in g  
work in  on ly  one h ig h  sch o o l in  a  co u n ty . I t  was suggested  th a t  th e  law  be 
amended to  a llo w  re im bursem en ts  f o r  two h ig h  sch o o ls  th a t  were w id e ly  s e p a ra te d  
w ith in  a  c o u n ty . The o th e r  w eakness, w hich S u p e rin ten d en t Trumper b e lie v e d  
to  be th e  g r e a t e s t  w eakness in  th e  law , was th e  la c k  o f a u th o r i ty  on th e  p a r t
385. F i f te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t , May Trum per, 1918, 0 £ . c i t . , p . 77.
386, S ix te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t , May Trum per, 1920, 0 £ . o i t . , p . 71.
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of the  high  schoo l i n  s e le c t in g  th e  te a c h e rs  f o r  th e  p r a c t ic e  s c h o o ls .
The e lim in a tio n  o f  Jthe f i r s t  w eakness would open th e  way f o r  th e  p re p a ra ­
tio n  of an in c re a s in g ly  l a r g e r  number o f  h i ^  school g ra d u a te s  a s  te a c h e rs  
fo r  r u r a l  s c h o o ls , and th e  e l im in a t io n  o f th e  second would p rov ide  w e ll-  
tra in ed  p ra c t ic e  te a c h e r s  i n  a l l  p r a c t i c e  s c h o o ls , th u s  p ro v id in g  more e x p e rt 
guidance fo r  th e  noim al t r a in in g  s tu d e n ts  when th e y  d id  t h e i r  p ra c t ic e  work.
N early  th r e e - f o u r th s  o f  th e  s tu d e h ts  in  th e  norm al t r a in in g  departm ents 
were from r u r a l  com m unities, w hich was an  advan tage  when th e  s tu d e n ts  were to  
be in  r u r a l  sch o o ls  f a c in g  r u r a l  p ro b lem s.
The work o f  th e  d ep artm en ts  was s t r i c t l y  v o c a tio n a l  in  c h a r a c te r .  Most 
of the su b je c ts  in  th e  ju n io r  and s e n io r  y e a rs  were o f  a  p ro fe s s io n a l  n a tu re , 
the review  o f th e  common b ran ch es  b e in g  b u t a  sm all p a r t  o f th e  c o u rse . A ll  
work from ju n io r  E n g lish  to  th e  n in e  weeks o f  r u r a l  p r a c t ic e  te ac h in g  in  th e  
sen io r y ear had a d i r e c t  b e a r in g  on te a c h in g  in  th e  r u r a l  sc h o o ls .
A ll th e  norm al t r a i n i n g  te a c h e r s  were g ra d u a te s  o f h ig h e r  ed u ca tio n a l 
in s t i tu t io n s  and women o f  c o n s id e ra b le  a b i l i t y .  The s a l a r i e s  ranged from 
$1,400.00 to  $ 1 ,8 0 0 , w ith  th e  averag e  s a la r y  b e in g  $ 1 ,5 4 3 .3 5  in  1920. Annual 
conferences w ith  th e  s t a t e  d epartm en t h e ld  in  August o f  every  y e a r tended to
increase  m utual u n d e rs ta n d in g  a s  to  th e  aim s and req,uirem ents o f  the  co u rses
588
offered  in  th e  v a r io u s  h ig h  s c h o o ls .
N om al t r a in in g  s tu d e n ts  w ere g ra n te d  norm al t r a in in g  second grade c e r ­
t i f i c a t e s  upon g ra d u a tio n  from  h ig h  s c h o o l. T h is  c e r t i f i c a t e  e n t i t l e d  th e  
graduate to  te a c h  in  any r u r a l  sch o o l o f  Montana fo r  two y e a rs  w ith o u t an
exam ination. By 1920 n in e ty -n in e  had th e se  c e r t i f i c a t e s ,  o r  were g iv en  p e r -
389
m its to  te a c h  in  th e  r u r a l  s c h o o ls .
387. S ix te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t , May Trum per, 1920, 0 £ .  c i t . ,  p . 71 <
388. I b id . . pp . 6 8 -71 .
389. Laws o f  M ontana, 1917, C h ap te r 176 , S ec . 4 .
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The enactm ent o f  th e  norm al t r a in in g  law  and th e  v o c a tio n a l laws d u rin g  
th is  th i r d  decade p ro v id ed  a  new and more wholesome a sp e c t to  p u b lic  secon­
dary ed u ca tio n  in  M ontana. The h ig h  sch o o l youth  were being  recogn ized  more 
com pletely in  th e  l i g h t  o f  t h e i r  n e e d s , and th e  c i t i z e n r y  o f th e  s t a t e  were 
g e ttin g  b e t t e r  r e tu r n s  on t h e i r  in v e s tm e n ts . The c o lle g e  p re p a ra to ry  h ig h  
school was a  th in g  o f  th e  p a s t  in s o f a r  a s  i t  m eant t h a t  h ig h  schoo ls were 
so le ly  c o lle g e  p re p a ra to ry  s c h o o ls .
P ro g re s s  o f  th e  T each ing  P e rso n n e l
We have a lre a d y  m entioned  th e  la rg e  in c re a s e  in  th e  number o f  h igh
school te a c h e rs  d u rin g  th e  t h i r d  decad e , from  275 te a c h e rs  in  1910 to  1 ,060
teach ers  in  1920, o r  an  in c re a s e  o f  284 p e r  c e n t .  T h is  in c re a se  in  number
was approx im ately  e q u a l to  th e  grow th in  th e  number o f  h igh  sch o o ls  e s ta b -
390
lish ed  o r in  th e  number o f h ig h  sch o o l you th  e n r o l le d .  The p ro g re ss  in  
equ a liz in g  o p p o r tu n ity  f o r  h ig h  sch o o l you th  and in  ex ten d in g  th e  c u r r ic u la r  
o ffe rin g s  in  th e  p u b lic  h ig h  sch o o ls  was m ost en co u rag in g . I t  i s  our p u r­
pose now to  t r a c e  th e  p ro g re s s  made in  th e  c e r t i f i c a t i o n  req u ire m e n ts , in  
in c rease  in  q u a l i f i c a t i o n s  and th e  im provem ents made in  s a l a r i e s  fo r  h igh  
school te a c h e rs  d u rin g  th e  t h i r d  d ecad e .
Progress in  C e r t i f i c a t i o n  o f  H igh S chool T e a c h e rs . —No s ig n i f ic a n t  change 
was made in  th e  c e r t i f i c a t i o n  law s re g a rd in g  h ig h  schoo l te a c h e rs  o r p r in c i ­
p als s in ce  th e  c o d i f i c a t io n  o f  law s in  1895. The law  o f  1895 was e s s e n t i a l l y  
the only  c e r t i f i c a t i o n  law  f o r  h ig h  sch o o l te a c h e rs  and p r in c ip a ls  u n t i l  a 
s l ig h t  m o d if ic a tio n  was made in  th e  new code o f  sch o o l law s in  1913. The on ly  
exception was a  p e rm is s iv e  law , p assed  in  1911, t h a t  p ro v id ed  f o r  g ra d u a tes
390, See T able  XIX, p .  166.
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of th e  U n iv e rs ity  o f  M ontana who p o sse sse d  a U n iv e rs i ty  o f  (Q u a lif ic a tio n  
to  Teach. T h is  law  p ro v id ed  t h a t
Any g ra d u a te  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana s h a l l  on r e g i s t r y  o f 
h is  d ip lom a, to g e th e r  w ith  h i s  U n iv e r s i ty  C e r t i f i c a t e  o f Q u a l if ic a t io n  
to  Teach, in  th e  o f f i c e  o f  th e  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  
be e n t i t l e d  to  te a c h  in  th e  h ig h  sch o o ls  o f th e  S ta te  of Montana w ith ­
out o th e r  o r  f u r th e r  ex am in a tio n  f o r  th e  term  o f f iv e  y e a rs  a f t e r  such 
g ra d u a tio n .
A fte r  tw en ty rsev en  m onths o f  s u c c e s s fu l  te a c h in g  ex p erien ce  t h i s  c e r t i -
3 9 2f lc a te  would become a  l i f e  d ip lo m a.
The le g a l  re q u ire m e n ts  f o r  te a c h in g  in  h ig h  sch o o ls  were no h ig h e r , ap­
p a re n tly , in  th e  b eg in n in g  o f  th e  t h i r d  decade th a n  th e y  were in  th e  f i r s t  
decade a f t e r  th e  passage  o f  th e  law  o f 1895. Any person  could be le g a l ly  em­
ployed as a te a c h e r  in  a h ig h  sch o o l o r  a s  a h ig h  sch o o l p r in c ip a l  lAo was a 
ho lder o f a  p ro f e s s io n a l  c e r t i f i c a t e ,  th e  h o ld e r  o f  a  L ife  o r  S ta te  Diploma, 
or a  g radua te  o f a  r e p u ta b le  u n iv e r s i t y  o r norm al sc h o o l. The law  o f 1911 
was m erely a  re fin e m e n t o f  th e  law  o f  1895 re g a rd in g  th e  U n iv e rs ity  o f Montana 
g rad u a tes .
The T w elfth  L e g is la t iv e  A ssem bly, in  1912, p rov ided  f o r  a  commission of 
f iv e  members to  be ap p o in ted  by th e  governor to  c o d ify , r e v is e  and c o l la te  th e  
school laws o f th e  s t a t e  and to  recommend l e g i s l a t i o n  to  make th e  sch o o ls  more 
e f f i c i e n t .  The go v ern o r ap p o in te d  th e  fo llo w in g  p ersons to  th e  commission: 
S uperin tenden t John D ie t r ic h  o f  H e len a , S u p e rin ten d e n t T . J .  Troy o f  H avre, 
S uperin tenden t G rant E . F in ch  o f  th e  S ta te  Normal C o lleg e  a t  D illo n , A tto rn ey  
B. F. Maiden o f L ib b y , and S u p e r in te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n .  The commis­
sion spen t more th a n  fo u r  weeks c o d ify in g , r e v i s in g ,  c o l l a t in g  and w r it in g  
uew m easures to  be p assed  by th e  l e g i s l a t u r e .  Among i t s  v a r io u s  recom m endations 
th e re  was one r e l a t i n g  to  h ig h  sch o o l te a c h e r s .  T h is  commission recommended
391. Laws o f  M ontana, T w e lfth  S e s s io n , 1911, p . 20,
392. I b id .
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th a t  th e  same q u a l i f i c a t i o n s  be re q u ire d  o f  b o th  th e  d i s t r i c t  and county
393h igh  schoo l t e a c h e r s .
When th e  T h i r te e n th  L e g is la t iv e  Assembly met in  1913, th e y  en ac ted  th e  
recom m endations o f  th e  com m ission. A su rv ey  o f th e  new c o d i f ic a t io n  re v e a le d  
no m a te r ia l  change in  th e  c e r t i f i c a t i o n  law  f o r  h ig h  sch o o l te a c h e rs  o r  p r in ­
c i p a l s .  The law  o f  1895 was s t i l l  b e in g  used  in  su b s ta n c e .
The M ontana S ta te  T e a c h e rs ' A s s o c ia tio n , m eeting  a t  G reat F a l l s  in  1916, 
reco g n ized  th e  need f o r  b e t t e r  c e r t i f i c a t i o n  th a n  was p rov ided  in  th e  law  o f  
1913 by en d o rs in g  a  l e g i s l a t i v e  program  in  which th e y  recommended, i n t e r  a l i a .
6 . A law  r e q u i r in g  te a c h e rs  to  have fo u r  y e a rs  o f academ ic t r a in in g  be­
yond th e  sch o o ls  in  w hich th e y  a re  te a c h in g , supplem ented by a t  l e a s t  
one y e a r  o f p ro f e s s io n a l  p r e p a r a t io n .^95
Had t h i s  recom m endation been  in c o rp o ra te d  in to  a  law , i t  would have 
m a te r ia l ly  improved th e  h ig h  sch o o l c e r t i f i c a t i o n  la w s. A re in d o rsem en t o f  
the  above recom m endation in  1917 by th e  same body d id  n o t b rin g  about any 
m a te r ia l  change d u rin g  t h i s  d ecad e . The o n ly  improvement th a t  was no ted  was 
in  the  s p e c i f i c a t io n  in  th e  norm al t r a in in g  law  and th e  v o c a tio n a l ed u ca tio n  
law  o f  1917 t h a t  te a c h e r s  o f th e  s p e c ia l  s u b je c ts  p rov ided  f o r  in  th o se  laws 
be s p e c ia l ly  p re p a red  and examined f o r  t h e i r  s p e c ia l  s u b je c ts .  O ther s l i g h t  
m o d if ic a tio n s  o f  v a r io u s  c e r t i f i c a t e s  d u rin g  t h i s  decade d id  n o t m a te r ia l ly  
a f f e c t  th e  p ro v is io n s  made f o r  h ig h  sch o o l te a c h e r s .
The t h i r d  decade d id  n o t w itn e s s  any r e a l  p ro g re s s  in  r a i s in g  th e  c e r ­
t i f i c a t i o n  re q u ire m e n ts  f o r  h ig h  sch o o l te a c h in g . P erhaps th e  la c k  o f  te a c h ­
e r s  d u rin g  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  decade had some e f f e c t  in  d e te r r in g  l e g i s ­
l a t i o n  on c e r t i f i c a t i o n  u n t i l  th e  te a c h e r  emergency was o v e r .
393. T w e lfth  B ie n n ia l  R e p o r t , W. E . Harmon. 1912. op . c i t . , pp . 48-50 l
394. Laws o f  M ontana, T h i r te e n th  S e s s io n , 1913, p . 71
395.
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T ra in in g  o f  T e a c h e rs . —D e sp ite  th e  poor c e r t i f i c a t i o n  laws re g a rd in g  h igh  
school te a c h e rs  d u r in g  m ost o f  th e  s ta te h o o d  p e r io d , th e re  was a n o tab le  
improvement in  th e  t r a i n i n g  o f  te a c h e r s  t h a t  were te a c h in g  in  our h ig h  
sc h o o ls . Even th ough  th e  c e r t i f i c a t i o n  law s d id  n o t m eet th e  changing con­
d i t io n s  o f each  d ecad e , th e  te a c h in g  p e rso n n e l in  our p u b lic  h igh  sch o o ls  
was im proving w ith  th e  demands o f  th e  t im e s . P erhaps i t  was th e  p ro g re s s iv e  
improvement n o ted  in  th e  p e rso n n e l t h a t  d id  n o t make i t  n e ce ssa ry  to  l e g i s ­
l a t e  any more c e r t i f i c a t i o n  law s.
The f i r s t  r e p o r t  f o r  t h i s  decade r e l a t i v e  to  th e  t r a in in g  o f h igh  school
396te a c h e rs  was made in  1912. T here were 337 te a c h e rs  re p o r te d  as be ing  in  
our h ig h  sch o o ls  b u t a  r e p o r t  was a v a i la b le  f o r  on ly  th e  t h i r t y - f o u r  a cc red ­
i t e d  h ig h  s c h o o ls ,  which com prised  on ly  242 te a c h e r s .  A lso , no h igh  sch o o l 
te a c h e rs  w ith  l e s s  p r e p a ra t io n  th a n  norm al c o lle g e  g ra d u a tio n  were re p o r te d .
Of th e se  242 te a c h e r s  t h a t  were r e p o r te d ,  200 were c o lle g e  g rad u a tes  and
397fo r ty - tw o  were norm al sch o o l g ra d u a te s . Computing th e  p e rcen tag es  on the 
b a s is  o f  th e s e  f ig u r e s  we f in d  t h a t  a  l i t t l e  o v e r f i f t y - n i n e  p e r  c en t o f th e  
h igh  schoo l te a c h e r s  w ere c o lle g e  g ra d u a te s  and about f iv e  p e r  c en t were 
norm al sch o o l g ra d u a te s ,  in  1912. The rem ain ing  number were p robab ly  h o ld e rs  
o f p r o f e s s io n a l ,  l i f e  o r  s t a t e  d ip lom as by ex am in atio n .
No f u r t h e r  r e p o r t s  r e g a rd in g  th e  t r a in in g  o f h ig h  schoo l te a c h e rs  were 
a v a i la b le  u n t i l  1920, when a c o m p ara tiv e ly  com plete r e p o r t  was g iv e n . In  
t h i s  1920 r e p o r t  we n o te  t h a t  o f  th e  1 ,060  h ig h  schoo l te a c h e rs  r e p o r te d , 
a l l  b u t f i f t e e n  had e i t h e r  norm al o r  c o lle g e  t r a in in g  beyond a fo u r -y e a r  
h igh  sc h o o l c o u rs e . A lm ost seven  o u t o f  ev ery  e ig h t  te a c h e rs ,  o r  e ig h ty -  
s ix  p e r  c e n t ,  w ere no im al o r  c o lle g e  g ra d u a te s . N early  tw o - th i rd s , o r
396. T w e lfth  B ie n n ia l  R e p o r t, W. E . Salm on, Ï9 1 2 , c ^ . , pp .
397. In te r-M o u n ta ln  E d u c a to r , V o l. 19 , November, 1923, [M issou la , M ontana),
p .  8 3 .
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3 l i ty - f iT 9  p e r  c e n t  w ere c o l le g e  o r  u n iv e r s i ty  g ra d u a te s . The p ro p o r tio n  
o f h ig h  sch o o l te a c h e r s  who w ere g ra d u a te s  o f h ig h e r  e d u c a tio n a l i n s t i t u ­
t io n s  was n in e ty -o n e  p e r  c e n t  f o r  coun ty  h ig h  sch o o ls  and d i s t r i c t  h igh  
sch o o ls  o f  th e  f i r s t  and second c l a s s ,  b u t f o r  h ig h  sch o o ls  in  the  th i r d
c la s s  d i s t r i c t s  th e  p ro p o r t io n  was somewhat l e s s ,  o r  sev en ty -sev en  p e r
. 398 c e n t .
S u p e rin te n d e n t May Trumper commented v a r io u s ly  on th e  p ro g ress  in  
te a c h e r  t r a in in g  d u r in g  th e  decade a s  she observed  i t#  In  1920 M iss Trumper 
said"""
I n  some c o u n t ie s  a l l  h ig h  sch o o l te a c h e rs  in  1919-20 were c o l­
le g e  g ra d u a te s —B roadw ater, Dawson, Deer Lodge and M eagher. In  o th e rs  
a l l  b u t one o r  two h ig h  schoo l te a c h e rs  were c o lle g e  o r u n iv e r s i ty  
g ra d u a te s —B eaverhead , C houteau, C a r te r ,  C u s te r , G a l la t in ,  G ra n ite , 
R a v ^ l i ,  Sweet G ra ss , T oole  and T re a s u re . G raduates o f  h ig h e r edu­
c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  a re  r a p id ly  becoming th e  o n ly  te a c h e rs  in  h igh  
sch o o l p o s i t io n s .
In  d is c u s s in g  th e  t r e n d s  i n  te a c h e r  t r a in in g  s ta tu s  f o r  th e  decade 
Miss Trumper gave a  l e s s  en co u rag in g  p i c tu r e .  She no ted  th a t
S in ce  th e  g r e a t  in c re a s e  in  h ig h  sch o o l en ro llm en t has been in  
sm all s c h o o ls  and th e  m eag erly  p re p a red  te a c h e rs  a re  m ost o f  them 
te a c h in g  in  th e  sm a ll s c h o o ls , i t  becomes e v id e n t t h a t  w h ile  th e  h i gh 
sch o o ls  a re  re a c h in g  la rg e  num bers, th e  q u a l i ty  o f  th e  work o f fe re d  a 
la rg e  p e rc e n ta g e  o f  th e  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  may no t be s u p e r io r  o r 
even e q u a l to  t h a t  o f f e re d  in  1 9 1 2 .^ ^
A lthough M iss Trumper p a in te d  a  r a t h e r  d isco u rag in g  p ic tu r e ,  i t  ap p ea rs
th a t  th e r e  was g e n e r a l ly  a t  l e a s t  a  s l i g h t  improvement to  be n o te d .
T ab le  X2ŒT sum m arizes th e  amount and k ind  o f t r a in in g  po ssessed  by
1,060 h ig h  sch o o l te a c h e r s  in  M ontana in  1920.
398. S ix te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, May Trum per, 1920, op . c i t . , p . 35 .
399. I b i d .
400. May Trum per, T rends i n  P u b lic  E d u ca tio n  in  M ontana, In te r-M o u n ta in
E d u c a to r , November,1923, p . 84 .
T able  2XIV. Summary o f  th e  T ra in in g  P ossessed  by High School
T e ach e rs  In  M ontana in  1920,
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Number of T eachers T o ta l1 P ercen t
T ra in in g in  D i s t r i c t  C la ss o f a l l
T h ird 1 s t ,2 n d ,Co, H, S . T .
Normal School G rad u a tes 73 149 222 ZVfo
C o lleg e  and U n iv e r s i ty  Grad­
u a te s 169 519 688 68^
High S chool G rad u a tes  w ith
P a r t i a l  C o lleg e  o r  Normal
Work 78 57 135 12 .5$
With L ess P r e p a ra t io n 9 6 15 1 . ^
T o ta l 329 731 1 ,060 100$
From S ix te e n th  B ie n n ia l  R ep o rt o f  S ta te  S u p e rin ten d e n t o f  P u b lic  
I n s t r u c t i o n ,  May Trum per, 1920, p . 35 ,
A com parison o f th e  f ig u r e s  g iv e n  f o r  1920 w ith  th o se  p re v io u s ly  g iven  
fo r  1912 in d ic a te s  an improvement in  th e  p e rc en ta g e s  f o r  th e  n o m a l and c o l­
leg e  g ra d u a te s  te a c h in g  in  Montana h ig h  sch o o ls  d u rin g  th e  decade. Whereas 
only  f i f t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  th e  h ig h  sch o o l te a c h e rs  were c o lle g e  g rad u a te s  
in  1912, th e  number in  1920 was n in e  p e r  c e n t h ig h e r , o r s ix ty - e ig h t  p e r 
c e n t .  I n  1912 o n ly  f iv e  p e r  c e n t  o f  th e  h ig h  schoo l te a c h e rs  were n o m a l 
c o lle g e  g ra d u a te s ,  w h ile  in  1920, th e re  appeared  a sev en teen  p e r  cen t in ­
c re a s e , o r  tw en ty -one  p e r  c e n t .  I n  com paring th e  t o t a l  number o f  c o lle g e  
g ra d u a te s  i n  1920 w ith  th e  number i n  1912, th e  improvement becomes more em­
p h a t ic .  In  1912 th e r e  w ere o n ly  242 h ig h  schoo l te a c h e rs  t h a t  were e i t h e r  
normal o r  c o l le g e  g ra d u a te s ,  re p re s e n t in g  s ix ty - f o u r  p e r c e n t o f  a l l  th e  
h ig h  sch o o l te a c h e r s ,  w h ile  in  1920 th e r e  were 910 h ig h  school te a c h e rs  th a t  
were e i t h e r  norm al o r  c o lle g e  g ra d u a te s , r e p re s e n tin g  e ig h ty -n in e  p e r  cen t 
o f  a l l  th e  h ig h  schoo l t e a c h e r s .  There was a  tw e n ty -f iv e  p e r c e n t d if f e r e n c e  
in  th e  e ig h t  y e a r s  betw een 1912 and 1920, D esp ite  M iss Trumper*s r a th e r  d i s ­
co u rag in g  o b s e r v a t io n ,  i t  a p p ea rs  t h a t  th e re  was a  v e ry  p e rc e p t ib le  and
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encourag ing  Improvement in  th e  t r a i n i n g  o f h ig h  school te a c h e rs  d u rin g  th e  
th i r d  d ecad e .
S a la r ie s  o f  T e a c h e rs . —Now t h a t  we have n o ted  a p e rc e p t ib le  improvement in  
th e  t r a in in g  o f  th e  h ig h  sch o o l te a c h e r s  d u rin g  th e  t h i r d  decade, i t  would 
be in t e r e s t i n g  t o  compare th e  s a l a r i e s  d u rin g  th e  decade f o r  th e  purpose 
o f a s c e r ta in in g  w h e th er th e  improvement was rew arded w ith  co rrespond ing  in ­
c re a se s  i n  s a l a r i e s ,  o r  w h e th er th e  improvement was to  be a t t r ib u te d  to  a 
g re a te r  a p p r e c ia t io n ,  on th e  te a c h e rs*  p a r t s ,  t h a t  improvement was n ecessa ry  
to  meet th e  demands o f th e  t im e s .
A s tu d y  o f  th e  fo llo w in g  t a b l e ,  which g iv e s  on ly  a p a r t i a l  p ic tu r e  o f 
th e  p ro g re s s  by y e a r s ,  does p ro v id e  s u f f i c i e n t  in fo rm a tio n  f o r  y e a rs  a t  th e  
beg inn ing  o f th e  decade and n e a r  th e  end to  conclude th a t  th e re  was g e n e ra lly  
a  s l i g h t  in c re a s e  in s o f a r  a s  d o l l a r s  and c e n ts  were cCncerned.
T able  XX\T. Summary o f  S a la ry  P ro g re s s  f o r  Montana High School
T eachers from 1910-20,
Year D i s t r i c t  H igh S choo ls County High Schools
Men Women P r in c ip a l s Men Women Principals
1910
1912
1914
1916
1917
1918 
1920*
# 1 ,2 6 4 .5 0  
1 ,2 6 8 .0 0  
(No R eport) 
(NO Report) 
1 ,1 9 4 .3 7  
1 ,2 2 0 .7 4  
1 ,7 2 9 .9 7
# 1 ,2 1 9 .3 3
826 .00
970.91
1 ,0 4 2 .0 0
1 ,3 9 6 .6 0
#1 ,6 3 4 .5 0
1 ,6 3 4 .0 0
1 ,6 9 9 .9 9
1 ,8 7 4 .3 5
#1 ,125 .54
1 ,3 0 0 .0 0
1 ,304 .79  
1 ,3 8 4 .9 4  
(Same f ig
#1,034.46
1 ,095 .00
1 ,194 .90  
1 ,142 .83  
u re s  f o r  be
#1 ,996 .66
2 ,122 .00
2 ,2 4 1 .6 6
2 ,3 5 9 .4 4
>th)
*No d i s t i n c t i o n  made betw een d i s t r i c t  and coun ty  h igh  sch o o ls
S t a t i s t i c s  ta k e n  from th e  B ie n n ia l  R ep o rts  o f  th e  S ta te  S u p e rin ten d en t f o r  
th e  y e a r s ,  1910, 1912, 1918 and 1920.
. A ccording  to  T ab le  XXV” th e re  was a  p e rc e p t ib le  in c re a se  in  th e  s a l a r i e s  
pa id  to  h ig h  sch o o l te a c h e rs  and p r in c ip a l s  d u rin g  th e  t h i r d  decade, p a r t i c u ­
l a r l y  d u r in g  th e  l a s t  two y e a r s  o f  th e  d ecad e . In  g e n e ra l  th e  county  h ig h
212.
school te a c h e r s  and p r in c ip a l s  appeared  to  be re c e iv in g  b e t t e r  s a l a r i e s  
than  th e  d i s t r i c t  h ig h  sch o o l te a c h e r s  and p r in c ip a l s .  T h is  was on ly  t r u e ,  
however, f o r  th e  s m a lle r  h ig h  schoo l d i s t r i c t s .  The s a l a r i e s  f o r  th e  super­
in te n d e n ts  in  th e  f i r s t  c l a s s  d i s t r i c t s  were e i t h e r  equal o r  above th e  av e r­
age fo r  th o se  g iv en  f o r  th e  co u n ty  h ig h  schoo l p r in c ip a l s .  The la c k  o f d is ­
t in c t io n  betw een th e  co u n ty  h ig h  sch o o l s a l a r i e s  and th e  d i s t r i c t  h igh  schoo l 
s a l a r i e s  i n  1920 makes a  p r e c is e  com parison w ith  th e  s a l a r i e s  in  1920 impos­
s ib le ;  how ever, th e re  i s  s u f f i c i e n t  in d ic a t io n  to  m e r it  th e  assum ption th a t  
th e re  was an  in c re a s e  in  g e n e r a l .
The in c re a s e  in  th e  s a l a r i e s  p a id  to  h ig h  sch o o l te a c h e rs , as a lre a d y
n o ted , would ten d  to  in d ic a te  a tre n d  tow ards b e t t e r  pay f o r  high school
te a c h e rs  a s  we n e a r  th e  end o f th e  d ecad e . However, i f  we use th e  index o f
pu rch asin g  power o f  th e  d o l l a r  f o r  th e  y e a r ,  1910, and compare i t  w ith  th a t
o f 1920, we w i l l  n o te  t h a t  th e  te a c h e r s  were a c tu a l ly  be in g  p a id  l e s s  f o r
t h e i r  s e r v ic e s  th a n  d u rin g  any p re v io u s  d ecad e . The fo llo w in g  ta b le  i s  b e -
401ing  used  a s  a  b a s is  f o r  com parison:
T ab le  X OT.
P u rch as in g  Power o f th e  D o lla r  
by D ecades. 1890 to  1920
Y ear Index Numbers
( l i  1 (2)
1890 100
1900 99
1910 132
1920 290
( I t  to o k  #2 .90  in  1920 to  buy
what # 1 .0 0  would buy in  1890,
o r  what #1 .32  would buy in  1910.)
I f  we ta k e  th e  in d ex  f o r  1910, which i s  132, and use  i t  a s  a b a s ic  
in d ex , we f in d  th a t  in  r e l a t i o n  to  th e  index  f o r  1920, which i s  290, th e
401. J o u rn a l  o f  th e  N a tio n a l  E d u ca tio n  A s s o c ia t io n , Ju n e , 
S e v e n te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, 1922, p . 54.
1922, p . 252 ancT
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d if f e re n c e  in  th e  in d ic e s  i s  158, o r  119 .69^ . U sing 119 .69^ , o r  th e  d i f ­
fe re n ce  f o r  th e  d ecad e , and m u lt ip ly in g  th e  1910 s a l a r i e s  by t h i s  amount, 
we would g e t  a  more a c c u ra te  p ic tu r e  o f  how much would be a c tu a l ly  needed, 
in  s a l a r i e s  in  1920, to  e q u a l th e  p u rch as in g  v a lu e  o f th e  d o l la r  in  1910.
The fo llo w in g  t a b le  r e p r e s e n ts  th e  r e s u l t s  o f th e  com parisons made 
u sing  T able  X£V1.
T able  XXVII. Com parisons o f P ro g re s s  o f  High School S a la r ie s  from
1910 to  1920 on B as is  o f P u rch asin g  Power.
Y ear D i s t r i c t  H igh S choo ls County High Sc hools
Men Women P r in c ip a l s Men Woman P rin c ip a ls
1910
1920
1920*
$ 1 ,2 6 4 .5 0
1 .7 2 9 .9 7
2 .7 7 7 .9 8
$ 1 ,2 1 9 .3 3
1 ,3 9 6 .6 0
2 ,6 7 8 .8 0
$1 ,6 3 4 .5 0
3 ,5 8 8 .8 3
$1 ,1 2 5 .5 4
(Same
2 ,4 6 6 .6 9
$1 ,034 .46  
as fo r  D is t
2 ,272 .61
$1 ,996 .66
P ie t)
4 ,396 .46
* S a la ry  n e c e s sa ry  a c c o rd in g  to  in d ex  f o r  1920 to  make 1920 s a l a r i e s  
eq u a l th e  p u rc h a s in g  v a lu e  o f  th e  1910 s a l a r i e s .
A lthough  s a l a r i e s  a r e  so  in f r e q u e n t ly  computed on th e  b a s is  a s  g iven  
h e re , th e  p u rc h a s in g  v a lu e  o f  th e  d o l l a r ,  th e  com parison no ted  h e re  th a t  th e re  
was an a p p a re n t i n f l a t i o n  in  1920 th a t  made th e  te a c h e r ’ s d o l la r  w orth l e s s  
th a n  in  1910, On th e  b a s i s  o f t h i s  com parison , i t  can  be concluded th a t  th e  
te a c h e rs  were r e c e iv in g  low er s a l a r i e s  i n  1920 th a n  in  1910. The s a l a r i e s  
d id  no t com pensate f o r  th e  in c re a s e d  t r a in in g  observed  p re v io u s ly  r e l a t i v e  to  
h igh  sch o o l te a c h e r s  d u r in g  th e  d ecad e . The improvement in  t r a in in g  can be 
a t t r i b u t e d  t o  a  g r e a t e r  a p p r e c ia t io n ,  on th e  p a r t  o f  th e  h igh  sch o o l te a c h e r ,  
fo r  in c re a s e d  e f f i c i e n c y  to  m eet th e  grow ing needs o f  th e  decade.
T each e rs ’ R e tire m en t A ct o f  1915. —The f i r s t  in s ta n c e  o f l e g i s l a t i o n  designed  
to  p ro v id e  a  r e t i r e m e n t  fund  f o r  te a c h e rs  in  Montana was in  th e  enactm ent o f  
th e  T e a c h e rs ’ R e tire m en t Fund law , p assed  by th e  F o u rte e n th  l e g i s l a t i v e  
Assem bly, in  1915. The A ct c re a te d  a  fund  and p ro v id ed  f o r  i t s  d isbu rsem en t
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f o r  th e  r e t i r e m e n t  o f  p u b lic  sc h o o l te a c h e r s .^ ^ ^  T eachers employed a t  th e  
tim e o f  th e  p assag e  o f  t h i s  law  w ere n o t bound to  accep t i t s  b e n e f i ts  o r 
were th e y  s u b je c t  to  i t s  p ro v is io n s  u n le s s  th e y  acknowledged t h e i r  w i l l in g ­
ness to  be so  bound in  w r i t i n g ,  b u t th e  a c t  d id  become b in d in g  upon each 
and a l l  te a c h e r s  e le c te d  o r  a p p o in te d  a f t e r  th e  ap p ro v a l o f th e  a c t .
The R e tirem en t A ct was p assed  l a r g e ly  th ro u g h  th e  e f f o r t s  o f  a s tro n g  
lobby o f  te a c h e rs  from  th e  B u tte  p u b lic  s c h o o ls , who were in te r e s te d  in  s e ­
cu rin g  some s o r t  o f  su p e ra n n u a tio n  f o r  many o f  th e  o ld e r  f a c u l ty  members who 
were n e a r in g  a  r e t i r e m e n t  age w ith o u t much p ro sp e c t o f incomes d u rin g  t h e i r  
d e c lin in g  y e a r s .  B efo re  th e  A ct went in to  e f f e c t ,  th e  Montana S ta te  Teachers* 
A sso c ia tio n  p r o te s te d  by hav in g  two o f i t s  members. Freeman D aughters, Dean 
of th e  School o f  E d u ca tio n  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f M ontana, and John D ie tr ic h ,  
S u p e rin ten d e n t o f  S ch o o ls  a t  H e len a , ap p ea r a s  d e le g a te s  b e fo re  a  jo in t  l e g i s ­
l a t i v e  co n m ittee  o f  th e  M ontana L e g is la t iv e  Assembly and suggest th e  r e p e a l  
o f th e  R e tire m en t A ct r a t h e r  th a n  have an  in j u s t i c e  p e rp e tra te d  on the  young 
te a c h e rs  o f  th e  s t a t e .  The Butt© d e le g a tio n  would no t l i s t e n  to  r e p e a l  w ith ­
ou t hav ing  a n o th e r  r e t i r e m e n t  law  en ac ted  to  re p la c e  th e  one a lre a d y  en ac te d .
403And so th e  law  went in to  e f f e c t .
The R e tirem en t A ct p ro v id ed  th a t  ev e ry  p u b l ic ,  s t a t e  o r county  schoo l 
te a c h e r ,  who had se rv ed  a s  a  l e g a l ly  q u a l i f i e d  te a c h e r  in  a  p u b l ic ,  s t a t e  o r 
co u n ty , day o r  even ing  s c h o o l ,  o r  p a r t l y  as  such a  te a c h e r  and p a r t l y  a s  a  
s t a t e  o r  co u n ty  o r  c i t y  s u p e r in te n d e n t ,  o r  su p e rv is in g  ex ecu tiv e  o r  ed u ca tio n ­
a l  a d m in is t r a to r  f o r  a t  l e a s t  tw e n ty -f iv e  sch o o l y e a r s ,  a t  l e a s t  f i f t e e n  o f  
which had been in  s c h o o ls ,  in c lu d in g  te n  y e a rs  o f  a c tu a l  s e r v ic e ,  was e n t i t l e d
402. Laws o f  M ontana, F o u r te e n th  S e s s io n , 1915, p .  94.
403. In te rv ie w  w ith  Dean Freeman D au g h te rs , J u ly  13 , 1938.
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to  r e t i r e m e n t .  Upon r e t i r e m e n t  such  te a c h e r s  were e n t i t l e d  to  re c e iv e  
d u rin g  l i f e  an  an n u a l r e t i r e m e n t  s a la r y  o f  $600 .00 , payab le  in  in s ta l lm e n ts  
q u a r te r ly  by w a rra n ts  drawn a s  p ro v id ed  in  th e  A c t. Any te a c h e r  who had 
tau g h t f i f t e e n  y e a r s ,  and who became in c a p a c i ta te d  p h y s ic a l ly  o r  m e n ta lly  
fo r  f u r th e r  s e r v ic e ,  w h e th er v o lu n ta r i ly  o r  in v o lu n ta r i ly ,  would be e n t i t l e d  
to  re c e iv e  an an n u a l r e t i r e m e n t  s a la r y  in  p ro p o r tio n  to  th e  $600.00 a s  th e  
te a c h e r 's  tim e o f  s e r v ic e  was in  r e l a t i o n  to  th e  tw e n ty -f iv e  y e a r s .
To be e l i g i b l e  to  r e c e iv e  th e  b e n e f i t s  o f  th e  law , te a c h e rs  were r e ­
q u ired  to  pay an  amount e q u a l to  tw e lv e  d o l l a r s  f o r  each y e a r 's  s e rv ic e , up 
to  and in c lu d in g  tw e n ty - f iv e  y e a r s ,  one d o l l a r  p e r month o f  every  school 
y ear b e in g  deducted  from  th e  t e a c h e r 's  s a la r y  and d e p o s ite d  w ith  th e  S ta te  
T re a s u re r . P r o v is io n  was made, how ever, t h a t  th e  d if f e r e n c e  between th e  
amount a c tu a l ly  p a id  by such  te a c h e r s  o f  tw e n ty -f iv e  y e a r s ' s e rv ic e  and 
th re e  hundred d o l l a r s  may be p a id  in to  th e  fund by such te a c h e rs  a t  the  tim e 
o f r e t i r e m e n t .
In  a d d i t io n  to  th e  moneys th u s  re c e iv e d  from th e  ded u ctio n s  made from 
the  te a c h e r s ' s a l a r i e s ,  th e  fund was made up o f  th e  income and in t e r e s t  de­
r iv e d  from  th e  in v estm en t o f  th e  moneys in  th e  fu n d , a l l  d o n a tio n s , le g a c ie s ,  
g i f t s ,  and b e q u e s ts  w hich s h a l l  be made to  th e  fu n d , a l l  moneys o b ta in ed  o r 
c o n tr ib u te d  f o r  th e  same p u rp o ses  from  o th e r  so u rc e s , and a p p ro p r ia tio n s  
made by th e  S ta te  L e g is la tu r e  from  tim e to  tim e to  c a r ry  in to  e f f e c t  th e  
purposes o f  th e  A c t.
I t  sh o u ld  be n o ted  h e re w ith  th a t  h ig h  schoo l te a c h e rs  came w ith in  th e  
p ro v is io n s  o f  t h i s  A c t, i f  th e y  so e le c te d ,  and h en ce , were e n t i t l e d  to  any
p r iv i le g e s  o r  b e n e f i t s  p e r ta in in g  th e r e to .
By 1920 f o r ty - th r e e  te a c h e r s  had r e t i r e d  under th e  p ro v is io n s  o f  th e  
R e tirem en t A c t. The fu n d s  on November 1 , 1920, amounted to  $140 ,0 8 7 .7 9 , o f
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which $137 ,1 5 6 .0 0  had been  in v e s te d  a t  s ix  p e r  cen t i n t e r e s t .  I t  became 
e v id en t by 1920 th a t  th e  A ct was n o t a c t u a r i a l l y  sound, and th a t  the  in -  
come would n o t be s u f f i c i e n t  t o  m eet th e  o b l ig a t io n s  f o r  many more y e a r s ,  
bu t th e  f a i l u r e  to  p ro v id e  a  sound p la n  a s  a rep lacem ent p rec lu d ed  the  p o s- 
s i b i l i t y  o f  s e c u r in g  a  b e t t e r  r e t i r e m e n t  p la n .  There was an exp ressed  hope 
th a t  seme new p ro v is io n s  co u ld  be added to  th e  law  a s  i t  e x is te d  which would 
s tre n g th e n  th e  f i n a n c i a l  p ro v is io n s  o f  th e  1915 l a w .^ ^
I n  rev iew in g  th e  c o n s id e ra t io n  g iven  to  the  v a r io u s  a sp e c ts  o f p ro g re ss  
in  th e  te a c h in g  p e rso n n e l o f M ontana p u b lic  h ig h  sch o o ls  d u rin g  th e  th i r d  
decade, we f in d  t h a t  no p e r c e p t ib le  p ro g re s s  was made in  im proving h igh  
school C e r t i f i c a t i o n  law s, t h a t  an  en co u rag in g  p ro g re s s  was ev id en t in  the 
t r a in in g  p ro s se s se d  by th e  h ig h  sch o o l te a c h e r s ,  t h a t  th e  h igh  school s a la r ­
ie s  were low  and n o t commensurate w ith  th e  t r a in in g  of th e  high school te ach ­
e r s ,  and t h a t  a  b eg in n in g  was made in  re c o g n iz in g  y e a rs  o f  p u b lic  s e rv ic e
th rough  th e  enactm ent o f  an  in ad eq u a te  and a c t u a r i a l l y  unsound re tire m e n t 
law .
R e te n tio n  o f H igh School S tu d en ts  
The p ro g re s s  no ted  in  th e  v a r io u s  ph ases  o f p u b lic  secondary e d u ca tio n  
du rin g  t h i s  decade would be o f  sm a ll consequence i f  i t  d id  n o t make th e  h ig h  
schoo ls  more s e r v ic e a b le  to  th e  h ig h  schoo l yo u th  and , in  consequence, so­
c ie ty  in  g e n e r a l .  The number o f  h ig h  sch o o ls  had in c re a se d , more f in a n c ia l  
a id  was b e in g  p ro v id e d  f o r  th e  m ain tenance o f  h igh  sc h o o ls , d o rm ito r ie s  were 
be ing  p ro v id ed  in  v a r io u s  p la c e s  to  f u r t h e r  augment h igh  school o p p o r tu n i t ie s ,  
and th e  h ig h  sc h o o l c u r r i c u la  were b e in g  ex tended  to  p ro v id e  v o c a tio n a l
404. S ix te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, May Trum per, 1920, op . c i t . ,  p . 56 .
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ed u ca tio n  in  th e  f o m  o f  Sm ith-H ughes work and norm al t r a in in g  c o u rse s . A 
la r g e r  v a r i e ty  o f  o f f e r i n g s ,  which d id  no t em phasize c o lle g e  p re p a ra to ry  
work, made i t  p o s s ib le  f o r  h ig h  schoo l y o u th  to  g e t  c o n s id e ra b le  a id  in  
p re p a rin g  f o r  v o c a t io n a l  p u r s u i t s .  There was a  s tro n g  in d ic a t io n  th a t  h igh  
schoo ls  would n o t o n ly  e n r o l l  more h ig h  schoo l y o u th , bu t would p rov ide a 
s tro n g e r  in c e n t iv e  f o r  t h e i r  s ta y in g  in  h igh  sch o o ls  u n t i l  g ra d u a tio n .
A su rv ey  was made in  1916 by S u p e rin ten d e n t May Trumper r e l a t i v e  to  th e  
e lim in a tio n  o f  p u p i ls  from  h ig h  s c h o o ls  in  M ontana. T h is  was th e  f i r s t  r e ­
corded a tte m p t o f  th e  s t a t e  departm en t o f  p u b lic  in s t r u c t io n  to  s tudy  the 
problem o f  e l im in a t io n  i n  M ontana h ig h  sc h o o ls . A lthough th e  su rvey  was made 
during  th e  em ergency p e r io d  c r e a te d  by th e  World War, i t  i s  s ig n i f ic a n t  
th a t  M iss Trumper showed such  e a r ly  concern  r e l a t i v e  to  in c re a s in g  the  r e te n ­
t iv e  power o f M ontana hifeh s c h o o ls .  The su rv ey  was p repared  from th e  annual
r e p o r ts  o f f i f t y - o n e  fo u r -y e a r  h ig h  sch o o ls  in  Montana in  1916-17, and f i f t y -
405
nine fo u r -y e a r  h ig h  sc h o o ls  in  1917-18.
In  th e  fo llo w in g  t a b l e  may be no ted  th e  r e s u l t s  o f the  su rvey , vdiich, 
even though re p re s e n t in g  th e  u n u su a l World War y e a r s ,  a re  s u f f i c i e n t ly  s ig ­
n i f i c a n t  to  j u s t i f y  o u r c o n s id e ra t io n  f o r  t h e i r  va lu e  in  in d ic a t in g  how w e ll 
our h ig h  sc h o o ls  were h o ld in g  th e  h ig h  sch o o l you th  d u rin g  th e  t h i r d  decade.
405. F i f t e e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, May Trum per, 1918, 0 £ . e f t . ,  p . 69.
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Table XXVIII. Showing th e  R e te n t iv e  Power o f  P u b lic  High Schools in
M ontana a s  I n d ic a te d  by Two G raduating  G la sse s . 1917 and 1918.
CLASS OF 1917 (F if ty -o n e Four-Y ear High Schools)
Boys G ir ls
Grade E nro llm en t L o ss-# E nro llm ent % L oss-#
N inth 1 ,038 100. 1,346 100.
Tenth 701 6 7 .6 3 2 .4 1,000 74 .3 25 .7
E leven th 614 59 .1 4 0 .9 800 59 .3 40.7
T w elfth 452 4 3 .6 5 6 .4 758 56 .4 43 .6
G raduates 404 3 8 .9 61 .6 678 50 .4 49 .6
GLASS OF 1918 (F i f t y - n in e F our-T ear High Schools)
N inth 1 ,248 100. 1 ,540 100,
Tenth 936 75. 2 5 . 1,196 77.7 22 .3
E leven th 632 5 2 .3 4 7 .7 915 59 .5 40 .5
T w elfth 450 3 6 .1 63 .9 809 52.6 4 7 .4
G raduates 383 3 0 .9 69.1 749 48 .7 51 .3
S t a t i s t i c s  ad ap ted  from  F i f t e e n th  B ie n n ia l R eport o f  th e  S ta te  S u p erin ­
te n d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t i o n ,  May Trum per, 1918, op. c i t . . pp. 71-2 .
The c l a s s  o f  1917 began in  1913-14 w ith  an en ro llm en t o f 2 ,231 , had 
1,147 in  i t s  fo u r th  y e a r  and g rad u a ted  o n ly  1 ,0 2 6 . There was a  lo s s  o r  
e lim in a tio n  o f  2 3 .8  p e r  c e n t betw een th e  f i r s t  and second y e a r ; 37 p e r  
c en t betw een th e  f i r s t  and t h i r d  y e a r ;  48 .6  p e r  c en t between the  f i r s t  and 
fo u r th  y e a r s .  The g r e a t e s t  e l im in a t io n  betw een any two y e a rs  was between th e
f i r s t  and second y e a r s .
The c la s s  o f  1918 began in  1914-15 w ith  an  en ro llm en t o f 2 ,2 7 8 , had 
1,259 i n  i t s  f o u r th  y e a r  and g rad u a ted  o n ly  1,132* In  t h i s  c la s s  th e re  was 
a  lo s s  o r  e l im in a t io n  o f  2 3 .3  p e r  c e n t betw een th e  f i r s t  and second y e a r ;
45 .7  p e r  c e n t  betw een th e  f i r s t  and t h i r d  y e a r ;  and 54 .9  p e r  c en t between 
th e  f i r s t  and f o u r th  y e a r s .  A gain th e  g r e a te s t  e l im in a tio n  was betw een th e  
f i r s t  and second y e a r s ,  a lth o u g h  o n ly  a  l i t t l e  l e s s  th a n  one p e r  c e n t more
th an  betw een th e  second and t h i r d  y e a r s .
I n  com paring th e  e l im in a tio n  o f  boys w ith  th a t  o f g i r l s  f o r  th e  two
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y e a rs ,  1917 and 1918, we n o te  i n  t a b le  XX7III t h a t  th e  e lim in a tio n  of boys 
was g r e a te r  th a n  t h a t  o f  g i r l s .  I n  th e  c l a s s  o f  1917 th e re  was a lo s s  o f 
61.6 p e r  c e n t o f  boys and o n ly  4 9 .6  p e r  c e n t o f  g i r l s ,  which re p re se n te d  a 
lo s s  o f tw e lv e  p e r  c e n t l e s s  f o r  th e  g i r l s  th a n  f o r  th e  boys. In  th e  c la s s  
o f 1918 th e re  was a  lo s s  o f  6 9 .1  p e r  c e n t o f boys and on ly  51 .3  p e r  cen t 
o f th e  g i r l s ,  w hich re p re s e n te d  a  lo s s  o f  abou t e ig h te e n  p e r  cen t l e s s  fo r  
the  g i r l s  th a n  f o r  th e  b o y s. However, bo th  boys and g i r l s  showed more lo s s  
in  1918 th a n  in  1917. E ig h t p e r  c e n t more boys were e lim in a ted  In  the  1918 
c la s s  th a n  in  th e  1917 c l a s s .  The lo s s  o f  th e  g i r l s  was somewhat l e s s ,  be­
in g  o n ly  1 .7  p e r  c e n t l e s s  i n  1918 th a n  in  1917.
Some e x p la n a tio n  f o r  th e  cause  o f  e l im in a tio n  which we no ted  in  th e
survey  was a tte m p ted  by M iss Trum per. Some re a so n s  th a t  she suggested  were 
th e  re a so n s  f o r  le a v in g  sc h o o l were
...e co n o m ic  on th e  p a r t ,  b o th  o f th e  p u p i l  and th e  p a re n t ,  la c k  o f 
i n t e r e s t ,  a t t r a c t i o n  to  some o th e r  s c h o o l, o r  th e  h igh  school no t o f ­
f e r in g  and te a c h in g  what i s  p a r t i c u l a r l y  n eed ed .^06
O ther re a so n s  w hich may p ro b ab ly  accoun t f o r  some o f  th e  e lim in a tio n
d u rin g  th e  y e a rs  may be t h a t  c h i ld re n  t h a t  moved to  o th e r  h igh  sch o o ls  due
to  th e  m ig ra t io n  o f t h e i r  p a re n ts  were co n sid e red  as lo s s e s ,  o r due to  th e
demand f o r  la b o r  caused  by th e  lo s s  o f  men who were d ra f te d  in to  th e  s e rv ic e
d u rin g  th e  War, many o f  th e  o ld e r  boys were a b le  to  secu re  read y  employment
a t  good w ages. The em ergency c o n d it io n  c re a te d  by th e  World War was most
l i k e l y  th e  m ajo r f a c t o r  f o r  th e  e l im in a t io n  we observed  among th e  boys.
Some rem ed ies  to  p re v e n t lo s s e s  in  th e  fu tu r e  were suggested  by M iss
Trum per. She s t a t e d  t h a t
406. F i f t e e n th  B ie n n ia l  R e p o r t , May Trum per, 1918, c i t . ,  p . 70.
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. . . I t  i s  n o t th e  in t e n t io n  to  p re s c r ib e  a remedy f o r  a l l  i l l s  bu t to  
g iv e  two ways in  w hich th e  e l im in a t io n  may be a t  l e a s t  re ta rd e d  i f  
n o t e n t i r e l y  m e t. I n  th e  f i r s t  p la c e  th e  l a r g e s t  d ropping  out comes 
betw een th e  f i r s t  and second y e a r s  a t  th e  age o f  f i f t e e n  o r  s ix te e n ,  
o r  th e  c lo s e  o f th e  com pulsory sch o o l a g e . T h is  age should  be r a is e d  
to  18 f o r  a t  l e a s t  p a r t  tim e  sc h o o lin g . I t  i s  b e in g  done in  th e  o th e r  
g r e a t  d em o cra tic  c o u n t r ie s  o f  th e  w o rld , England and F ran ce . The p u p il 
le a v in g  sch o o l a t  s ix te e n  i s  n o t w e ll enu f grounded in  American id e a ls  
o f  c i t i z e n s h ip  to  make u n ifo rm ly  a  w e ll-b a la n c e d , p ro g re s s iv e  c i t i z e n ,  
c ap ab le  o f c a r ry in g  fo rw ard  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  which w i l l  devolve up­
on him a s  a  c i t i z e n .  I f  he g a in s  h is  id e a l s  from th e  tr a d e  o r  c a l l in g  
in to  which he f a l l s  he may o r  may n o t re c e iv e  sy s tem a tic  grounding in  
a  good system  o f  A m erican i d e a l s .
The o th e r  cause  o f  e l im in a t io n  i s  from th e  f a c t  th a t  th e  sch o o ls  
u n ifo rm ly  do n o t seek  o u t th e  in d iv id u a l  needs o f i t s  p u p ils  and t r y  
to  m eet them e i t h e r  in  more p e rs o n a l c o n ta c t and r e a l  te ac h in g  o f a  
p u p i l ,  o r  in  h e lp in g  him by p e rso n a l touch  and u n d e rs tan d in g  to  meet 
h i s  d i f f i c u l t i e s  and overcome them . T h is  a s s is ta n c e  i s  a  p ro fe s s io n a l  
d u ty  o f  th e  te a c h e r .  S e v e ra l  o f  ou r h ig h  sch o o ls  a re  working upon prob­
lem s in  v o c a t io n a l  g u id a n ce .
V o c a tio n a l gu id an ce  a s  a  p o s s ib le  remedy, a s  su g gested  by M iss Trumper 
in  th e  above q u o ta t io n ,  i s  th e  f i r s t  m ention  made o f v o c a tio n a l guidance in  
co n n ec tio n  w ith  h ig h  sch o o l work in  any o f  th e  annual o r b ie n n ia l  r e p o r ts  o f 
th e  s t a t e  s u p e r in te n d e n ts  o f  p u b lic  i n s t r u c t io n .  I t  was notew orthy th a t  th e  
id e a  o f v o c a t io n a l  gu id an ce  was su g g es ted  d u rin g  th e  t h i r d  decade.
The S ix te e n th  L e g is la t iv e  Assembly c o n tr ib u te d  somewhat tow ards the s o l ­
u t io n  o f  th e  problem  o f  e l im in a t io n ,  in s o f a r  a s  l e g i s l a t i o n  p e rm itte d , by 
e n a c tin g  two law s t h a t  w ere o f  d i s t i n c t  v a lu e  in  se c u rin g  g r e a te r  r e te n t io n  
o f h ig h  sch o o l p u p i l s .  On March 5 , 1919, an a c t  was passed  th a t  p rovided  
th a t  p a r t - t im e  sc h o o ls  and c la s s e s  should  be e s ta b l is h e d  in  a l l  f i r s t  c la s s  
d i s t r i c t s  h av in g  no few er th a n  f i f t e e n  m inors over fo u r te e n  and l e s s  th an  
e ig h te e n  y e a r s  o f  a g e , and who were em ployed. C h ild re n  between th e se  ages 
were com pelled  to  a t te n d  th e s e  p a r t- t im e  sch o o ls  u n le s s  excused by th e  schoo l 
a u th o r i t i e s  to  e n te r  employment, o r  i f  th e y  had ccanpleted a  h ig h  school c o u rse .
407. F i f t e e n th  B ie n n ia l  R e p o r t , May Trum per, 1916, 0 £ .  c i j t . ,  p . 70.
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These p a r t - t im e  sc h o o ls  co u ld  supplem ent th e  work in  which th e  c h ild re n  
were engaged , c o n tin u e  t h e i r  g e n e ra l  e d u c a tio n , o r  «promote t h e i r  c iv ic  o r 
v o c a tio n a l i n t e l l i g e n c e . « S e s s io n s  n o t l e s s  th an  fo u r  days a  week had to  
be m a in ta in ed  d u rin g  th e  sch o o l y e a r .  P a re n ts  and g u a rd ia n s , a s  w e ll a s  
em ployers, w ere r e q u ir e d  to  comply w ith  th e  a c t .  F a i lu re  to  do so c o n s t i ­
tu te d  a  m isdem eanor p u n ish a b le  by a  nom inal f i n e .  Reimbursement f o r  p a r t -  
tim e sch o o ls  was p ro v id ed  to  th e  e x te n t  o f f i f t y  p e r  c e n t fo r  th e  expenses 
in c u rre d  a s  s a l a r i e s  f o r  th e  te a c h e rs  and c o o rd in a to rs .  T h is  money was to
be p ro v id ed  from  F e d e ra l  and S ta te  funds made a v a i la b le  f o r  the  prom otion o f
408
v o c a tio n a l ed u ca tio n *
The second a c t  s tre n g th e n e d  th e  c h i ld  la b o r  a c t  o f 1913. Whereas th e
law  o f 1913 p ro h ib i te d  th e  employment o f c h ild re n  under fo u r te e n  y e a rs  o f
age, u n le s s  excused  by th e  p ro p e r  a u t h o r i t i e s  and fo r  due cau se , th e  amended
law of 1919 p ro h ib i te d  th e  employment o f  c h i ld re n  under s ix te e n  y e a rs  o f
age d u rin g  th e  sch o o l t e r n ,  u n le s s  th e y  w ere  th ro u g h  th e  e ig h th  grade o r  ex -
409
cused by th e  p ro p e r  a u t h o r i t i e s  and f o r  due c a u se . A lthough th e y  d id  n o t 
r a i s e  th e  age to  e ig h te e n  a s  su g g es ted  by M iss Trumper, th e  S ix te e n th  L eg is­
l a t i v e  Assem bly rec o g n ize d  th e  m e r i ts  o f  th e  ap p ea l f o r  r a i s in g  th e  compul­
so ry  sch o o l age in  r a i s i n g  th e  age l i m i t  from fo u r te e n  to  s ix te e n .  T his was 
a udiolesome a tte m p t a t  a  s o lu t io n ,  i f  th e  law would be s t r i c t l y  en fo rc ed .
In  a d d i t io n  to  p ro v id in g  f o r  g r e a te r  h ig h  schoo l o p p o r tu n i t ie s  f o r  Mon­
t a n a 's  h ig h  sch o o l y o u th , we n o te  th e  a tte m p t by o u r s t a t e  departm ent o f pub­
l i c  i n s t r u c t i o n  and s t a t e  l e g i s l a t u r e  to  r a i s e  th e  le v e l  o f le a r n in g .  An 
ho nest a tte m p t was b e in g  made to  ho ld  M on tana 's  h igh  schoo l youth  in  th e  h igh
408, Laws o f  M ontana, S ix te e n th  S e s s io n , 1919, pp . 268-70.
409. I b i d . , pp . 9 6 -7 .
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sch o o ls  and p re v e n t t h e i r  e l im in a t io n ,  i f  a t  a l l  p o s s ib le .
P ro g re s s  o f  A c c re d i ta t io n
t o  1920 th e r e  w ere 201 h ig h  sch o o ls  to  Montana th a t  were a c c re d ite d  
hy th e  S ta te  Board o f  E d u c a tio n . T h is  number re p re se n te d  over n in e ty -o n e  
p e r c e n t o f  th e  e s ta b l i s h e d  h ig h  s c h o o ls  in  th e  s t a t e  a t  t h a t  tim e . Only 
tw en ty -n ine  h i ^  sc h o o ls  were a c c re d i te d  to  1910; The in c re a se  f o r  th e  dec­
ade was a p p ro x im a te ly  593 p e r  c e n t ,  th e  m ost rem arkab le  in c re a se  o f  any d ec - 
ade in  our e d u c a tio n a l  h i s t o r y .
The g e n e ra l  improvement in  th e  p u b lic  h ig h  sch o o ls  as p re sen ted  a l ­
ready  in  th e  s e v e ra l  p h ases  t r e a t e d  h i th e r to  c o n tr ib u te d  to  th e  tremendous 
in c re a se  in  th e  number o f  h ig h  sch o o ls  in  a  la rg e  m easure . However, th e  in ­
c rease  i n  th e  number b e in g  a c c re d i te d  i s  n o t to  be a t t r i b u t e d  to  th e  g en e r- 
a l  improvement s o le l y .  In  1910 o n ly  fo u r -y e a r  h ig h  sch o o ls  were being  a c ­
c re d i te d  by th e  S ta t e  Board o f E d u c a tio n . In  1913 a law  was passed  th a t  p ro ­
v ided  t h a t  a l l  a c c r e d i te d  h ig h  sch o o ls  would be e n t i t l e d  to  a  refund  of coun- 
t y  h ig h  sch o o l money c o l le c te d  from  t h e i r  d i s t r i c t s  on a new b a s is  o f d i s t r i ­
b u tio n . The new method o f  d i s t r i b u t i o n  p ro v id ed  f o r  on e-y ear a c c re d i t in g ,  
tw o-year a c c r e d i t in g ,  th r e e - y e a r  a c c r e d i t in g  and fo u r -y e a r  a c c re d i t in g  on 
th e  b a s is  o f  a  c e r t a i n  number o f  census s c h o l a r s . T h e  S ta te  Board o f Edu­
c a tio n  had been a c c r e d i t in g  h ig h  sch o o ls  on th e  r u l in g  th a t  any h ig h  schoo l 
to  be e n t i t l e d  to  a c c r e d i t a t i o n  by th e  Board would have to  have a t  l e a s t  fo u r  
te a c h e rs  in  th e  g ra d e s  and th re e  in  th e  h ig h  school*^^^ I t  i s  obvious th a t  
a f t e r  1913 t h i s  r u l i n g  cou ld  n o t be en fo rced  to  ap p ly  to  th e  h ig h  sch o o ls  
a c c re d ite d  f o r  l e s s  tlian  th r e e  o r  fo u r  y e a r s .  The im m ediate v a lu e  o f  t h i s
410. Laws o f  M ontana. T h i r te e n th  S e s s io n . 1913, op. c i ^ . . pp . 303-04. (See
page 1 7 8 .)
411. In te r-M o u n ta in  E d u c a to r . V o l. 7 , No. 9 , (B u tte , M ontana, 1912), p . 36*
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new l e g i s l a t i o n  i s  to  be shown f o r  th e  f i r s t  tim e in  th e  l i s t  o f  a c c re d ite d  
h igh  schoo ls  f o r  1914, and in d ic a te d  in  T ab le  XXIX.
Table 2XIX. Showing th e  P ro g re s s  o f  A c c re d ita t io n  in  Montana Hi^h 
S ch o o ls  from  1896-1920 as  A ccred ited  by the  S ta te  
Board o f E d u c a tio n .
Year F ou r-Y ear T h ree-Y ear Two-Year One-Year T o ta l
1896 5 5
1897 6 6
1898 9 9
1899 12 12
1901 15 15
1902 17 17
1904*
1906 26 26
1908 26 26
1910 29 29
1912 34 34
1914 55 (11 in  t h i s  group) 66
1915 50 9 20 4 83
1916 84 7 34 16 141
1917 73 10 38 20 141
1918 84 22 33 17 156
1920 103 19 41 38 201
*No Rep o r t
S t a t i s t i c s  ta k e n  from th e  U. S . Commissioners^ o f  E ducation  R ep o rts , 
1896-1920, M ontana S ta te  Board o f  E d u ca tio n  R ep o rts , 1896-1902, and 
th e  B ie n n ia l  R ep o rts  o f  th e  S t a t e  S u p e rin te n d e n ts  of P u b lic  I n s t r u c ­
t i o n ,  19G0-20.
From 1914 on th ro u g h  th e  rem ainder o f th e  t h i r d  decade, h ig h  sch o o ls  in  
Montana were a c c r e d i te d  a s  fo u r - y e a r ,  th r e e - y e a r , tw o -y ea r, o r o n e-year 
sch o o ls  a c c o rd in g  to  th e  d i s c r e t i o n  o f th e  S ta te  Board o f E d u ca tio n , who con­
tin u e d  to  be th e  a c c r e d i t in g  agency in  Montana a s  i t  had been e v e r  s in c e  
a c c r e d i ta t io n  was i n i t i a t e d  i n  1895. A s tu d y  o f th e  ta b le  shows th a t  almost 
h a l f  o f  th e  h ig h  sc h o o ls  i n  M ontana ware a c c re d i te d  f o r  l e s s  th a n  fo u r  y e a rs
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Of h ig h  sch o o l w ork. E very a tte m p t was be ing  made to  p rov ide  h igh  school 
o p p o r tu n ity  w ith in  th e  l i m i t s  o f  each  lo c a l  d i s t r i c t .  I t  ap p ears  th a t  i f  
the h ig h  sc h o o ls  t h a t  w are g iv in g  l e s s  th a n  fo u r -y e a rs  work were g ra d u a lly  
developed in to  f o u r - y e a r  h ig h  s c h o o ls , th e  number o f h igh  sch o o ls  would be 
s u f f i c i e n t  i n  1920 to  accommodate th e  youth  o f  th e  s t a t e  f o r  th e  subsequent 
y e a r s ,  p ro v id in g  t h a t  M ontana d id  n o t a g a in  ex p erien ce  a  la rg e  in f lu x  of 
p o p u la tio n  a s  i t  had in  th e  t h i r d  d ecad e .
A c c re d ita t io n  by Out o f  S ta te  A c c re d itin g  A s s o c ia t io n s . —Montana h igh  sch o o ls  
d id  n o t co n fin e  t h e i r  e f f o r t s  s o le ly  to  m eeting  th e  req u irem en ts  s e t  by th e  
S ta te  Board o f  E d u c a tio n , b u t a ttem p ted  to  eq u a l th e  e f f o r t s  o f o th e r  s t a t e s  
by working f o r  a c c r e d i t a t i o n  in  e i t h e r  th e  N orth  C e n tra l  A sso c ia tio n  of Col­
le g es  and S econdary  S c h o o ls , th e  N orthw est A sso c ia tio n  o f  Secondary and 
H igher S c h o o ls , o r  b o th . I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  how Montana h igh  sch o o ls  
were e x e r t in g  th em se lv es  to  p ro v id e  b e t t e r  e d u c a tio n a l f a c i l i t i e s  f o r  t h e i r  
h igh  sch o o l youth#
a .  The N o rth  C e n tra l  A s s o c ia t io n  o f C o lle g es  and Secondary S ch o o ls . —The 
N orth C e n tra l  A s s o c ia t io n  o f  C o lle g e s  and Secondary Schools waa founded in  
1895 a s  a  body w here in  th e  sch o o ls  o f  n o r th  c e n t r a l  U n ited  S ta te s  could  m eet 
and s tu d y  m ethods o f  s ta n d a rd iz in g  and im proving th e  h ig h  schoo l work. I t  
d id  n o t become an  a c c r e d i t in g  agency u n t i l  1901. The f i r s t  s e t  o f  s ta n d a rd s  
was fo rm u la ted  in  1904. The f i r s t  Montana h igh  sch o o ls  a c c re d ite d  by t h i s  
a s s o c ia t io n  were th e  H elena  h ig h  sch o o l and th e  Anaconda h igh  schoo l in  1907,
and th e  B i l l in g s  h ig h  sch o o l in  1910.^^^
The N o rth  C e n tra l  A s s o c ia t io n  was a more r i g i d  a c c re d i t in g  agency th a n  
th e  S ta te  Board o f  E d u c a tio n . Many o f  th e  Montana h ig h  sch o o ls  t h a t  con­
s i s t e n t l y  w ere a c c r e d i te d  by th e  S ta te  Board o f E du ca tio n  cou ld  n o t ach ieve
412. The N orth  C e n tra l  A s s o c ia tio n  Q .u a rte rly , V o l. V II , Ju n e , 1932, No. 1 , 
p p . m - l J S r.— (N orth  C e n tra l  A ss o c ia tio n  o f C o lleg es  and Secondary
S c h o o ls , Kalam azoo, M ich ig an ).
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N orth C e n tra l  a c c r e d i t a t i o n .  The N orth  C e n tra l  A sso c ia tio n  a c c re d ite d  on 
th e  b a s is  o f  le n g th  o f  c l a s s  p e r io d s ,  which had to  be a t  l e a s t  f o r ty  min­
u te s  in  le g n th ;  number o f  te a c h e r s  em ployed, which had to  be fo u r te a c h e rs  
e x c lu s iv e  o f  th e  s u p e r in te n d e n t ;  t r a in in g  o f  th e  te a c h e r s ,  in  which i t  was 
ad v ised  t h a t  th e  te a c h e r s  be g iv en  s p e c ia l  t r a in in g  in  th e  s u b je c ts  th ey  
ta u g h t;  le n g th  o f  s c h o o l y e a r ,  a f t e r  1918, which had to  be a t  l e a s t  t h i r t y -  
s ix  weeks lo n g ; r a t i o  o f  p u p i ls  to  te a c h e r s ,  in  which tw e n ty -f iv e  p u p ils  p e r  
te a c h e r  was recommended a s  a  maximum; s iz e  o f  c la s s e s ,  in  w hich, a f t e r  1917, 
i t  was recommended t h a t  no c la s s  e n r o l l  more th a n  t h i r t y  p u p ils  ; lo c a t io n  
and c o n s tru c t io n  o f  b u i ld in g s ,  in  w hich h y g ie n ic  c o n d itio n s  fo r  bo th  p u p ils  
and te a c h e r s  had to  be in s u re d ;  program  o f  s tu d ie s ,  in  W iich, a f t e r  1912, i t  
was recommended t h a t  th e  s o - c a l le d  v o c a tio n a l  s u b je c ts ,  such a s  a g r ic u l tu r e ,  
manual t r a i n i n g ,  househo ld  a r t s ,  and com m ercial s u b je c ts  be ta u g h t by q u a l i ­
f ie d  te a c h e r s ;  p r e p a ra t io n  o f  te a c h e r s ,  n o t m andatory u n t i l  1915, b u t p re ­
sumed c o lle g e  g ra d u a tio n  p re v io u s ly ,  and recommended a f t e r  1915 th a t  p re p a r­
a t io n  in c lu d e  a t  l e a s t  e lev e n  ho u rs  in  e d u c a tio n , and a f t e r  1918, th a t  edu­
c a t io n a l  p sy ch o lo g y , p r in c ip le s  o f  secondary  e d u c a tio n , th e o ry  o f te a c h in g , 
s p e c ia l  m ethods in  s u b je c ts  ta u g h t ,  o b se rv a tio n  and p ra c t ic e  te a c h in g , h i s ­
to ry  o f  e d u c a tio n , and e d u c a tio n a l  so c io lo g y  be s tu d ie d  by te a c h e rs ;  r e q u i r e ­
ments f o r  g ra d u a tio n , t h a t  a t  l e a s t  f i f t e e n  u n i t s  o f work be re q u ire d  f o r  
g ra d u a tio n ; and on such  o th e r  m a tte r s  a s  in s t r u c t io n  and s p i r i t  o f s c h o o l, 
l i b r a r y  and / la b o ra to ry  f a c i l i t i e s ,  s a l a r i e s  o f te a c h e r s ,  te a c h in g  lo a d s , 
p u p il  lo a d s ,  l o c a l  p r e s t i g e ,  and th e  deg ree  o f c o o p e ra tio n  between th e  su p er­
in te n d e n t and th e  l o c a l  b o a rd s . I n  a d d i t io n ,  i t  should  be observed  th a t  on ly
413
fo u r -y e a r  h ig h  sch o o ls  co u ld  q u a l i f y .
413. The N orth  C e n t r a l  A ss o c ia tio n  Q .u a rte rly , V o l. IV , No. 3 , December, 1929, 
pp . 327-302 .
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  c o n s id e r  how Montana h ig h  schoo ls fa re d  under the
more r i g i d  re q u ire m e n ts  o f  th e  N orth  C e n tra l  A ss o c ia tio n . In  1910 on ly  th re e
o f M ontana’ s  29 s t a t e  a c c r e d i te d  h ig h  sch o o ls  belong  to  th e  N orth C e n tra l
A s s o c ia tio n . I n  1920 tw e n ty -fo u r  Montana h igh  sch o o ls  were members. S ince
Montana had 103 fo u r - y e a r  h ig h  sch o o ls  in  1920, a  l i t t l e  over tw en ty -th ree
p e r c e n t had a t t a in e d  N orth  C e n t r a l  A c c re d i ta t io n .  The h igh  schoo ls  th a t
were a c c r e d i te d ,  w ith  th e  y e a r  o f  a c c r e d i t a t io n ,  were a s  fo llo w s ; H elena
and Anaconda, in  1907; B i l l i n g s ,  i n  1910; Bozeman, B u tte , and K a l i s p e l l ,  in
1911; L ibby and D eer Lodge, in  1912; G lend ive , in  1913; Big Tim ber, Chinook,
G reat F a l l s ,  M ile s  C i ty ,  M isso u la , H am ilton , and D illo n , in  1914; Choteau,
F o rsy th , P h i l ip s b u r g ,  and Red Lodge, in  1915; F o r t  Benton and Glasgow, in
1916; and Roundup and Townsend, in  1919. The b e s t  y e a rs  were 1914 and 1915
414and th e  p o o re s t  d u r in g  1917 and 1918.
b . The N orthw est A s s o c ia t io n  o f  Secondary and High S ch o o ls . —T his A sso c ia tio n  
was a p ro d u c t o f  th e  t h i r d  d ecade , be in g  o rg an ized  a t  Spokane, W ashington, in
1917. The f i r s t  an n u a l m eetin g  was h e ld  a t  Spokane, W ashington, on A p r il  4 ,
1918. T h is  A s s o c ia t io n  was an ou tg row th  o f  th e  In lan d  Empire Teachers* Assoc­
i a t i o n  and was d esig n ed  a s  an a c c r e d i t in g  agency f o r  th e  h igh  sch o o ls  and 
c o lle g e s  o f n o r th w e s te rn  U n ited  S t a t e s ,  com prising  th e  s t a t e s  o f  W ashington, 
Idaho , Oregon, an<̂ M ontana. The Montana h ig h  sch o o ls  t h a t  were c h a r te r  mem­
b e rs  o f  th e  N orthw est A s s o c ia t io n  in  1917 were B u tte , G reat F a l l s ,  L iv in g ­
s to n , M isso u la , K a l i s p e l l ,  and H e l e n a . B y  1920 th e  number o f Montana mem­
b e rs  in c re a s e d  to  tw e n ty - f iv e  h igh  s c h o o ls . Montana h igh  schoo ls  hav ing  
membership in  th e  N orthw est A ss o c ia tio n  in  1920 w ere; D il lo n , B i l l in g s ,
414. The N o rth  C e n t r a l  A ss o c ia tio n  Q u a r te r ly , V o l. V II , oji* c.ij,» , pp . 124-25 .
415. ï^roceeT ings o f  F i r s t  Annual M eeting o f N orthw est A ss o c iW o n  o f Secon­
d a ry  and H igher S ch o o ls , A p r i l ,  1918, Spokane, W ashington, p . 6 .
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B u tte , Townsend, F o r t  B en ton . C hinook, M ile s  C ity , Lewistown, Bozeman,
Glasgow, P h i l ip s b u r g ,  H e len a , B o u ld e r, M isso u la , Roundup. S idney , C hoteau,
Red Lodge, G len d iv e , G rea t F a l l s ,  H am ilton , H avre, Big Tim ber, Wibaux and 
K a lisp e ll*  A l l  o f  th e s e  s c h o o ls ,  e x ce p tin g  Lewistown, B oulder, S idney , H avre, 
and Wibaux, were a l s o  members o f  th e  N orth  C e n tra l  A ssocia tion .^^®  Judging  
from th e  s i m i l a r i t y  in  m em bership o f  Montana h igh  sch o o ls  in  th e  two o u t-o f -  
s ta t e  a c c r e d i t in g  a s s o c ia t i o n s ,  i t  seems p ro b ab le  th e  req_uirements were v e ry  
much a l ik e  in  t h e i r  m a jo r a s p e c ts ,  in  b o th  a s so c ia tio n s*
Montana was i n t e r e s t e d  in  m a in ta in in g  h ig h  sch o o ls  th a t  compared fa v o r­
a b ly  w ith  s im i la r  i n s t i t u t i o n s  in  b o th  i t s  n o rthw est d iv is io n  membership as 
w e ll a s  i n  th e  b e t te r -d e v e lo p e d  n o r th  c e n t r a l  s e c t io n s .  These c o n d itio n s  r e ­
dounded w e ll to  b e n e f i t  o f  M ontana h ig h  schoo l g ra d u a te s  th a t  were seek ing  
adm ission  to  h ig h e r  i n s t i t u t i o n s  o u ts id e  o f  th e  S ta te *  A lthough Montana h igh  
school g ra d u a te s  had been a d m itte d  to  h ig h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  le a rn in g  fo r  
many y e a rs  p re v io u s  to  th e  r i s e  o f  th e se  a c c re d i t in g  a g en c ie s , membership in  
such a g e n c ie s  g r e a t ly  e x p ed ited  p o s s i b i l i t i e s  o f be in g  accep ted  w ithou t any 
q u e s tio n  o r  e n tra n c e  exam inations*
High School I n s p e c to r s *—High sch o o l in s p e c tio n  was la r g e ly  a  fu n c tio n  o f th e
S ta te  D epartm ent o f P u b lic  I n s t r u c t io n  whenever i t  was done* P rev io u s  to  th e
o rg a n iz a t io n  o f th e  S t a t e  Board o f E d u ca tio n , th e  s t a t e  su p e r in te n d e n ts  o f
p u b lic  i n s t r u c t io n  in s p e c te d  th e  v a r io u s  h ig h  sch o o ls  o f th e  s t a t e  whenever
th e y  w ere a b le  to  sp a re  th e  tim e away from th e  s t a t e  o f f i c e .  However, no
a c c r e d i t in g  s ta n d a rd s  were ad o p ted , a s  such , u n t i l  1896, when th e  S ta te  Board
o f E d u c a tio n , began to  a c c r e d i t  h ig h  sch o o ls  acco rd in g  to  a s e t  o f s ta n d a rd s ,
316* P ro ceed in g s ' o f  F o u r th  Annual M eeting  o f N orthw est A sso c ia tio n  of Secon- 
d a ry  and H igher S c h o o ls , March 31, 1921, Spokane, W ashington, p . 10*
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a lre a d y  m en tio n ed . The h ig h  s c h o o ls  were in sp e c te d  from 1896 on, fo r  
many y e a r s ,  by e i t h e r  th e  s t a t e  s u p e r in te n d e n t o f  p u b lic  in s t r u c t io n ,  h is  
o r h e r  d ep u ty , some p e rso n  d e s ig n a te d  by th e  s t a t e  departm ent, o r by a  p r e s i ­
den t o f one o f  th e  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a rn in g  in  th e  s t a t e . T h i s  
was th e  s t a t u s  o f  h ig h  sch o o l in s p e c t io n  th rough  th e  f i r s t  two decades of 
s ta teh o o d  and w e ll  i n to  th e  t h i r d  decade b e fo re  a h ig h  school in s p e c to r  was 
o f f i c i a l l y  s e le c te d  a s  such.^^®
The in c re a s e d  d u t ie s  o f  th e  s t a t e  departm ent o f p u b lic  in s t r u c t io n  
brought abou t by th e  enactm ent o f  many new laws and th e  in c re ase d  number of 
h igh  sc h o o ls , a s  w e ll a s  a l a r g e r  number o f  schoo l d i s t r i c t s ,  made i t  im pera­
t iv e  t h a t  th e  S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  I n s t r u c t io n  have more a s s is ta n c e .  
S u p e rin ten d e n t May Trumper made th e  p le a  in  1918 th a t
The m ost p re s s in g  need i s  th e  a d d i t io n  to  th e  o f f ic e  fo rc e  o f a  
h ig h  sch o o l s u p e r v is o r .  D uring th e  l a s t  biennium  on ly  th e  most meagre 
s u p e rv is io n  h as been  g iv en  to  th e  r a p id ly  growing h igh  schoo ls  and 
t h i s  has been done a t  th e  pzpense o f th e  o f f ic e  work. I t  i s  p re p o s te r ­
ous to  ex p ec t e f f i c i e n t  s u p e rv is io n  o r  even th e  c u rso ry  in s p e c tio n  o f 
h ig h  sch o o ls  w ith  no one d e le g a te d  f o r  th a t  work. - The o f f ic e  work has 
o f  n e c e s s i ty  been  s l ig h te d  in  o rd e r  t h a t  th e  deputy su p e rin ten d e n t 
(Leon R. F oote) m ight be in  th e  f i e l d  f o r  in s p e c tio n  t r i p s .  S ince h igh  
sch o o ls  a re  s h a r in g  in  coun ty  ta x e s  in  a l l  c o u n tie s  in  which le v ie s  f o r  
h ig h  sch o o l pu rp o ses  a re  made, i t  becomes im p era tiv e  th a t  th e re  should 
be C a re fu l a c c r e d i t in g  o f h ig h  sch o o l work. Now th a t  th e  r e s p o n s ib i l ­
i t y  o f  th e  S ta te  D epartm ent h as more than  doubled in  th e  p a s t  few 
y e a r s ,  i t  i s  a b s o lu te ly  e s s e n t i a l  th a t  th e  depu ty  should  be f r e e  to  
d is c h a rg e  th e  d u t ie s  in te n d e d  f o r  t h a t  o f f i c e . . . .
A c co rd in g ly , a c t in g  upon th e  p le a  o f M iss Trumper, th e  S ix te e n th  L eg is ­
l a t i v e  Assem bly o f  1919 p ro v id ed  f o r  th e  s t a f f  o f th e  S ta te  S u p e rin ten d en t o f 
P u b lic  I n s t r u c t io n  t o  c o n s is t  o f  a  depu ty  s u p e r in te n d e n t, a h igh  school su p e r­
v i s o r ,  two r u r a l  s u p e r v is o r s ,  one c l e r k ,  and two s te n o g ra p h e rs . A ll  o f th e se  
Were to  be a p p o in te d  by th e  S ta te  S u p e rin ten d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t io n  and
417. In te r-M o u n ta in  E d u c a to r . V o l. 7, No. 6 , 1912, p . 36.
418. In te rv ie w  w ith  H. A. Davee, fo rm er S ta te  S u p e rin te n d e n t, on J u ly  1 , 1938.
419. F i f t e e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, May Trum per, 1918, c i t . ,  p . 44.
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were to  perfo rm  such  d u t ie s  a s  he o r  she d i r e c t e d .*20 The f i r s t  h igh  school
in s p e c to r  a p p o in te d  u n d er th e s e  p ro v is io n s  was S . L. P e te rso n , who served
421
from 1919 to  1921.
Some o f  th e  work th a t  a  h ig h  sch o o l in s p e c to r ,  o r  s u p e rv iso r , d id  in  
co n n ec tio n  w ith  h i s  v i s i t s  o f  in s p e c t io n  to  th e  v a rio u s  h igh  sch o o ls  o f th e  
s t a t e  was to  check  and p re p a re  r e p o r t s  on th e  h e a tin g , l ig h t in g ,  and v e n t i l a ­
t io n  o f b u i ld in g s ;  th e  s a n i t a r y  and g e n e ra l  h e a l th  c o n d itio n s  e x is t in g  about
th e  b u i ld in g s  and g rounds ; th e  equipm ent o f  schoo l f u r n i tu r e ;  te x t  and l i b ­
ra ry  books, la b o r a to r y  a p p a r a tu s ,  and th e  l i k e ;  th e  c o n d itio n  o f  th e  school 
re c o rd s , e s p e c ia l l y  th o se  w hich concerned  a tte n d an c e  and c r e d i t s  o f p u p ils ;  
th e  program  o f  c l a s s e s ;  and such  m isc e lla n e o u s  m a tte rs  as  th e  le n g th  o f  th e  
school d ay , th e  le n g th  o f  th e  c l a s s  p e r io d s , th e  d i s c ip l in e ,  th e  g e n e ra l in ­
t e l l e c t u a l  and m oral to n e  o f  th e  sc h o o l, methods o f  employing te a c h e rs ,  th e
s tu d e n t a c t i v i t i e s ,  th e  e f f ic ie n c y  in  th e  e lem en ta ry  school f in a n c in g , th e
422
p lan s  f o r  th e  f u tu r e  o f  th e  s c h o o l, and th e  l i k e .
W ith th e  a d d i t io n  o f  th e  s t a t e  h ig h  schoo l su p e rv iso r  to  th e  s t a f f  o f
th e  s t a t e  dep artm en t o f p u b lic  in s t r u c t io n ,  th e re  was every  in d ic a t io n  th a t  
th e re  would be a  m a te r ia l  c o n tr ib u t io n  tow ards im proving th e  s tan d a rd s  o f 
a l l  M ontana h ig h  s c h o o ls .
E x ten d in g  th e  Secondary School 
The e x te n s io n  o f  th e  Am erican secondary  sch o o l, irtiich had been ex ten d ­
in g  h o r iz o n ta l ly  in  th e  l a r g e r  number o f  s u b je c t  o f f e r in g s  p ro v id ed , began 
to  ex ten d  v e r t i c a l l y ;  t h a t  i s ,  downward to  in c lu d e  what were fo rm erly  looked 
on as  th e  u p per g ra d e s  o f  th e  e lem en ta ry  sch o o l, o r  upward to  in c lu d e  what
420. Laws o f  M ontana, S ix te e n th  S e s s io n , 1919, o£. c ^ . ,  p . 412. ,
421. Tom S to u t ,  M ontana. I t s  S to ry  and B iography , (Three Volumes, The Ameri­
can  H i s t o r i c a l  S o c ie ty ,  C hicago , 1921J V o l. I ,  p . 503.
422. E ig h te e n th  B ie n n ia l  R ep o rt o f  th e  S ta te  S u p e r in te n d e n t, May Trum per,
1924, p . 57 .
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have been  re g a rd ed  a s  th e  f i r s t  two y e a rs  o f  h ig h e r  e d u ca tio n , o r in  bo th  
o f th e s e  d i r e c t i o n s  a t  o n c e . The fo rm er phase i s  r e f e r r e d  to  as  the  ju n io r -  
h ig h -sc h o o l movement, and th e  l a t t e r  a s  th e  ju n io r -c o l le g e  movement. Where­
as th e  L a t in  Grammar S c h o o l, th e  academy, and th e  p u b lic  h igh  sch o o ls  were 
th e  p ro d u c ts  o f  th e  E a s te rn  s t a t e s ,  the  ex tended secondary schoo l i s  th e  
f i r s t  ty p e  to  have i t s  o r ig i n  i n  th e  W est.^^^
The J u n io r -E ig h -S c h o o l Movement. —I n  1920 th e  ju n io r  h ig h  schoo l was r e c ­
ognized a s  a  v a lu a b le  e d u c a tio n a l  developm ent by s e v e ra l  Montana school sy s ­
tem s, b u t th e r e  was no l e g a l  p ro v is io n  f o r  i t s  e s ta b lish m e n t as  a p a r t  o f th e  
e x is t in g  p u b lic  sch o o l system . There were s e v e ra l  c i t y  system s o f  the s t a t e  
i n i t i a t i n g  work d esig n ed  f o r  e v e n tu a l ju n io r  h igh  schoo l o rg a n iz a tio n s , in  
1920, b u t th e  developm ent was r e a l i z e d  o n ly  to  th e  e x te n t Of adop ting  th e  
d ep a rtm en ta l p la n  f o r  th e  sev e n th  and e ig h th  g ra d e s . The slow p ro g ress  o f 
th e  ju n io r  h ig h  sch o o l in  M ontana was presumed to  be owing la rg e ly  to  th e  
a d m in is tr a t iv e  d i f f i c u l t i e s  o f  a d ju s t in g  th e  p la n  in  c i t i e s  where county  h ig h  
sch o o ls  w ere lo c a te d .  T here was an ex p re ssed  hope th a t  a  p la n  could  be 
worked o u t w hereby th e  two b o a rd s  o f  t r u s t e e s ,  in  c i t i e s  having  county  h igh  
s c h o o ls , m ight c o o p e ra te  in  o f f e r in g  ju n io r  h igh  schoo l work, o r  one board 
o r th e  o th e r  m ight assume th e  r e s p o n s i b i l i t y .  The ju n io r  h igh  schoo l was 
one means o f  d i f f e r e n t i a t i n g  c o u rses  so t h a t  th e re  would no t be such a la rg e  
lo s s  o f  s tu d e n ts  in  th e  u p p e r g r a d e s I n  t h i s  r e s p e c t  i t  would be a  boon 
in  M ontana, where we found a  la rg e  lo s s  o f s tu d e n ts  d u rin g  th e  f i r s t  y e a r  o f 
h ig h  sch o o l w ork. W hatever d ev e lo p k en t th e re  was in  th e  ju n io r -h ig h -sc h o o l 
movement in  M ontana had to  be re se rv e d  f o r  y e a rs  beyond th e  th i r d  decade .
423. Leonard 7 .  Koos. The Am erican Secondary S ch o o l, (Ginn and C o ., Chicago)
p . 5 8 .
424. S ix te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, May Trumper, 1918, o£. cU ^., p . 67,
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The t h i r d  decade w itn e sse d  o n ly  th e  in c e p t io n  o f th e  movement.
T heJT u n io r-C o lleg e  Movement. —The n e a r e s t  approach  made to  ju n io r  c o lle g e
work i n  M ontana h ig h  sc h o o ls  was th e  p e rm iss iv e  l e g i s l a t i o n  p rovided  in  the
Normal T ra in in g  Act o f  1917, w hich s t a t e s  t h a t ,  i n t e r  a l i a .
S e c tio n  1 . Any a c c r e d i te d  H igh S chool in  th e  S ta te ,  approved as  h e r in -  
a f t e r  p ro v id e d , may e s t a b l i s h  Normal T ra in in g  C ourses fo r  r u r a l  school 
te a c h e r s ,  o r  J u n io r  C o lleg e  C o u rses , o r  both*
S e c tio n  7 . I n  any  co un ty  where such J u n io r  C o llege  co u rses  o r  normal 
t r a i n i n g  c o u rse s  s h a l l  be m a in ta in ed  in  any High S choo l, a l l  s tu d e n ts  
b e lo n g in g  in  th e  County s h a l l  have th e  r i g h t  to  a tte n d  any such High 
School f r e e  o f  c h a r g e .
A lthough  t h i s  p ro v is io n  was made f o r  th e  e s ta b lish m e n t o f ju n io r  c o lle g e s  
in  M ontana, a s  p a r t  o f  h ig h  sch o o l work, th e  ju n io r -c o l le g e  movement d id  not 
show any s ig n s  o f  m a te r ia l i z in g  d u rin g  th e  t h i r d  decade o f s ta te h o o d . I t  
should be n o te d , a l s o ,  t h a t  l e g i s l a t i o n  f o r  th e  e s tab lish m en t o f  ju n io r  c o l­
le g e s  p receded  any l e g i s l a t i o n  desig n ed  s p e c i f i c a l l y  fo r  the  ju n io r  h ig h  
sc h o o ls .
M o n tana 's  Rank Among S ta te  School S^^tems 
We have d e sc r ib e d  th e  developm ent o f M ontana 's e d u c a tio n a l system  in  
some d e t a i l .  The e a r ly  developm ent o f th e  common schoo l was tra c e d  sep­
a r a te ly  th ro u g h  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d . The developm ent o f p u b lic  secondary  
e d u ca tio n  was t r a c e d  from i t s  e a r l i e s t  b eg in n in g s  up to  1920. In  1919 Mon­
ta n a  was ran k ed  f i r s t  among th e  s t a t e  sch o o l system s o f th e  U nited  S ta te s .
TJhat s ig n i f ic a n c e  d id  t h i s  ra n k in g  b e a r  to  secondary  e d u ca tio n , a s  such , in  
Montana?
D uring  1919, D r. Leonard P . A yers, d i r e c to r  o f th e  R u sse ll  Sage Founda­
t i o n ,  made a  s tu d y  o f  s t a t e  sch o o l sy stem s. He a p p lie d  to  th e  problem s o f
425. Laws o f M ontana, F i f t e e n th  S e s s io n , 1917, 0 £ . , o i t . , p . 188.
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e d u c a tio n  some o f  th e  m ethods t h a t  had lo n g  been used in  th e  f i e l d  o f  econ- 
canics. The r e s u l t  was an in d ex  number f o r  s t a t e  schoo l system s. Ten d i f ­
f e r e n t  m easures o f  p u b lic  s ch o o l accom plishm ent were r a t e d .  The f ig u r e s  s e ­
cu red  in  th e  su rv ey  made i t  p o s s ib le  f o r  each s t a t e  to  compare i t s  own con­
d i t io n s  w ith  th o s e  o f  o th e r  s t a t e s  and to  compare i t s  s t a t u s  in  1919 w ith  
th a t  which e x is te d  in  p re v io u s  y e a r s .  D uring th e  tw e n ty -e ig h t y e a rs  from 
1890 to  1918, i t  was found t h a t  M ontana had moved from e ig h th  p lace  among 
th e  s t a t e s  to  f i r s t  p la c e  in  th e  te n  m easures r a te d .
The Ayers* R eport showed g a in s  in  s e v e ra l  f a c to r s  in  M ontana 's p u b lic  
schoo l system , b u t  th e re  were lo s s e s  re p o r te d  in  f a c to r s  r e l a t i n g  to  secon­
d ary  e d u c a tio n . I n  th e  p ro p o r t io n  o f  c h ild re n  in  h igh  schoo l on ly  seven 
n o r th e rn  s t a t e s  had a s  low a ra n k  a s  M ontana, w hich ranked tw e n ty - th ird .
T his re p re s e n te d  a d rop  o f  tw e lv e  p la c e s  from 1890 when Montana ranked e l ­
even th  on t h i s  p o in t .  In  th e  p e r  c.ent t h a t  boys were o f  g i r l s  in  Montana 
h igh  s c h o o ls , M ontana ranked  f o r t i e t h  in  1918, w hile  in  1890, th e  ran k in g  
on t h i s  p o in t was s e v e n te e n th  p la c e .  There were l e s s  th a n  tw o -th ird s  as  
many boys a s  g i r l s  in  M ontana h ig h  sch o o ls  in  1918, However, th e re  was an 
In c re a s e  in  t h i s  item  to  be n o ted  in  1920, which was more g r a t i f y in g .  In  
1918 th e  p e r  c e n t t h a t  boys w ere o f g i r l s  was 65 .6  p e r c e n t ,  w h ile  in  1920 
i t  had jumped to  72*4 p e r  c e n t .  The r e p o r t  re p e a le d  th a t  in  a t  l e a s t  two
427
item s th e r e  was an o p p o r tu n ity  f o r  improvement in  M ontana 's h igh  sc h o o ls .
I t  would have been  much more v a lu a b le  and in t e r e s t i n g  to  our s tu d y  i f  more
m easures r e l a t i n g  to  th e  h ig h  sch o o ls  were co n sid e red  in  th e  Ayers* re p o rt*
S ince  t h i s  o p p o r tu n i ty  f o r  com parative  s tu d y  o f Montana h ig h  sch o o ls  w ith
th o se  o f  o th e r  s t a t e s  d id  n o t p re s e n t i t s e l f  in  t h i s  r e p o r t ,  i t  rem ains f o r
426* S ix te e n th  B ie n n ia l  R e p o r t, May T r u m p e r ,  1920, o^. ç j^ * ,  p .  5 .
427* I b id . ,p p * 6-7*
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O ther phases  o f t r e a tm e n t ,  a s  g iv en  in  t h i s  c h a p te r , to  in d ic a te  how w e ll 
Montana h ig h  sc h o o ls  were s e rv in g  th e  h ig h  sch o o l y o u th . However, s in ce  
th e  h ig h  sch o o l was so c lo s e ly  a  p a r t  o f th e  conmon school system , and the  
g e n e ra l p ro g re s s  o f  th e  p u b lic  sch o o l system  i s  undoubted ly  r e f le c te d  in  th e  
extended secondary  d e p a r tm e n ts , any s tu d y  th a t  would ten d  to  in d ic a te  gen­
e r a l  p ro g re s s  in  th e  p u b lic  s c h o o ls  would g ive  u s  a  p ic tu re  o f  c o n d itio n s  as 
th ey  a f f e c te d  th e  h ig h  s c h o o ls . F or t h a t  purpose th e  A yers’ R eport was s ig ­
n i f i c a n t  in  i t s  r e l a t i o n  to  M ontana’ s p u b lic  h igh  sch o o ls .
S ta tu s  o f  M ontana P u b lic  H igh S ch oo ls  in  1930. —F or a more com plete a p p re c ia ­
t io n  o f  th e  h ig h  sch o o l s i t u a t i o n  in  Montana h igh  sc h o o ls , in  1920, ta b le  XXX 
was c o n s tr u c te d ,  which g iv e s  th e  y e a r  o f  o rg a n iz a tio n , th e  number o f te a c h ­
e r s ,  th e  e n ro llm e n t, th e  s a la r y  o f th e  p r in c ip a l ,  and th e  number of y e a rs  o f 
a c c r e d i ta t io n  f o r  th e  v a r io u s  h ig h  sch o o ls  fu n c tio n in g  in  1920. By l i s t i n g  
th e  number o f  com m unities t h a t  were a tte m p tin g  h igh  school work, and con­
s id e r in g  t h e i r  p ro g re s s  a t  th e  end o f  th e  th i r d  decade of s ta te h o o d , we can 
b e t t e r  a p p re c ia te  how re c e n t  th e  developm ent o f th e  p u b lic  h ig h  schoo l r e a l l y  
i s  in  M ontana. Some o f th e  h ig h  sch o o ls  had a con tinuous e x is te n c e , w h ile  
o th e rs  o n ly  f lo u r is h e d  f o r  a  few  y e a r s .  They were in  v a r io u s  deg rees o f 
p ro g re s s ,  ran g in g  from  no y e a r ’ s  a c c r e d i ta t io n  to  fo u r  y e a r s .
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Table 3KX. Showing Montana Public High Schools> Year of Organization.
Humber o f  T e a c h e rs . E n ro llm e n t. S a la ry  o f  P r in c ip a l ,  and * 
Y ears o f  A c c r e d i ta t io n ,  by th e  S ta te  Board o f E ducation , 
in  1920.   —
Name
and
C lass
3 3 :
Y ear o f  
O rgan i­
z a t io n
~ i 2 r -
Number 
o f
T eachers
E n ro ll­
ment
~ l 4 T
S a la ry
o f
P r in c ip a l
~ W ~
Number 
o f Years 
A ccred ited
Anaconda
B i l l in g s
B u tte
G reat F a l l s  
Helena
Second C la s s
A ugusta
Baker
B e lt
Big Sandy 
Browning 
C h es te r  
Chinook 
Columbia F a l l s  
Columbus 
Conrad 
C o rv a l l i s  
Denton 
F a irv iew  
F o rsy th  
Fromberg 
G e ra ld in e  
Glasgow 
H am ilton  
H ard in  
Harlem 
H arlow ton 
Havre 
Jo rdon  
L a u re l 
M alta  
Opheim 
Plentyw ood 
P o iso n  
P o p la r  
Honan 
( S t .  I g n a t iu s  
(A rlee  
(C h arlo  
(P ab lo
(Round B u tte
1888
1893
1879
1892
1876
16
28
51
48
13
419
710
1,130
385
1912 3 30
1910 8 131
1906 8 104
1914 3 60
1915 3 52
1913 3 33
1899 8 118
1908 4 60
1902 6 92
1910 8 92
1913 3 60
1917 4 35
1918 5 87
1900 7 107
1914 4 55
1916 3 40
1902 8 115
1894 8 150
1915 8 157
1917 6 74
1909 8 101
1904 15 229
1916 8 54
1907 5 85
1910 5 74
1919 1 8
1916 3 48
1912 6 102
1916 5 64
1912 9 142
1918 6
1918 3
1918 3
1918 5
1918 3
#2,800
3,600
3,850
3,500
1,680
2.400 
3,880 
1 ,575
2.250 
1,800 
1,800 
2,000 
2,100
3.000 
1,350
2 .400  
2,900
2.000  
1 ,600 
2)500 
3,300 
2,000  
2,000  
1 ,600 
2,200
2.500
2.500 
2,000
1.400 
3,000 
1,800
1.500 
2,000
2.250
1.650
1 .400
1 .400
1.650
4
4
4
4
1
3
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4
1
1
3
2
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'■ T i  5--------------  '■ (2) (5) (4) (5) - (6)
Roundup 1910 10 180 #2,400 4
Saco 1916 1 32 1,400 3
Scobey 1916 3 61 1,800 4
Sidney 1912 8 125 2,600 4
S te v e n s v i l le 1906 3 101 2,250 4
S to ck e tt^S an d  C oulee 1916 7 86 2 ,238 4
T erry 1908 3 60 2,500 4
Three F o rks 1914 8 67 1,600 4
Troy 1916 4 37 2,400 4
V a lie r 1912 5 49 3,000 4
V ic to r 1909 2 65 1,500 4
W h ite fish 1912 5 91 1,600 4
W hite S u lp h u r S p g s. 1888 3 35 2,000 4
W innett 1917 5 75 1,800 4
Wolf P o in t 1918 7 85 2,000 4
Worden 1916 5 95 2,500 4
T h ird  G lass
Absarokee 1914 37 1,800 3
A lb e rto n 1914 35 2,640 4
A ntelope 1917 12 2,000 2
Arrow C reek 1919 6 1,350 0
B a in v i l le 1915 15 2,250 3
B earcreek 1918 33 2,875 3
B e lfry 1920 18 2,500 2
B elg rade 1906 67 2,500 4
Belmont 1914 20 2,500 3
Bowdoin 1920 17 1,575 1
Box E ld e r 1914 7 1,440 2
Brady 1917 6 1,800 1
B rid g e r 1919 54 2,500 4
Broadview 1914 25 2,200 2
Brockway 1918 20 2,500 3
B u ffa lo 1918 12 1,440 3
Camas P r a i r i e 1917 12 1,350 . 4
C ardw ell 1913 17 1,620 2
C a r ly le 1919 3 1,125 1
C a r te r 1919 13 1,800 2
Cascade 1909 51 2 ,800 4
C ir c le 1918 16 2,400 2
C lin to n 1919 5 1,300 2
Clyde P a rk 1914 26 1,800 3
C o ll in s 1919 11 1,500 2
Comanche 1919 12 1 ,305 2
C u lb e rtso n 1905 75 3,000 4
C u s te r 1914 11 1,800 1
Cut Bank 1912 33 2 ,500 4
Darby 1913 53 2,250 4
Dixon 1919 17 1 ,800 2
Dodson 1919 11 1,800 1
Table XXX. (Continued)
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" T i r ......... - ' ( 2 ; (3) ^  (4) ( 5 ) (6:
Dooley 1915 5 $1,575 1
Drunmond 1917 10 1,350 2
D utton 1919 9 1 ,800 2
Edgar 1912 6 1,800 2
Ennis 1917 11 1,900 2
F a i r f i e l d 1919 16 1,700 1
F lo ren ce 1916 28 1 ,728 4
F o re s t  Grove 1919 10 1,575 1
Frenchtow n 1919 14 1,800 1
F resno 1919 6 1,125 1
F ro id 1919 30 2,300 2
G eyser 1912 14 2,040 3
G ild fo rd 1915 7 1,800 1
Gilman 1919 2 1,500 1
G rass Range 1918 28 1,800 2
H a rriso n 1919 8 1,620 1
H edgesV ilie 1915 14 2,000 4
Higbwood 1919 3 1,500 2
H llg e r 1915 11 1,600 1
Hingham 1917 5 2,000 1
H in sd a le 1905 26 1,920 4
Hobson 1912 70 3,000 4
Homestead 1919 9 1,575 0
Hot S p r in g s 1919 4 1,500 1
Howard 1919 7 1,500 2
Hysham 1912 55 2,300 4
Ingomar 1918 8 1,665 2
In v e rn e ss 1912 20 1,680 2
Ismay 1908 26 2,000 4
J o l i e t 1912 40 2,000 4
J o p l in 1914 9 1,800 1
J u d i th  Gap 1912 40 2,700 4
K le in 1913 31 3,000 4
K rem lin 1914 12 2,000 0
Lambert 1918 26 2,000 2
L avina 1914 31 2,300 4
Lima 1919 9 1,800 0
Lodge G rass 1915 12 2 ,000 3
Lone P in e 1919 5 1,500 2
L o th a ir 1918 12 1,800 1
Hadoc 1919 5 1,800 1
M anhattan 1914 71 2,500 4
M a ry sv ille 1896 6 1,800 1
M edicine Lake 1917 31 2,000 4
M elrose 1917 8 1,500 2
M elstone 1917 12 2,000 2
M ild red 1910 15 1,500 3
M occasin 1913 38 1,800 2
M ontague
Moore
1919
1908
9
50
1,800
2 ,000
0
3
Table 30QC. (Continued)
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(1) _ (2) (4) (5) (6)
M u sse lsh e ll 1911 20 #2,250 1
Nashua 1916 15 1,800 2
N o rr is 1919 11 2,000 1
Nozon 1920 4 1,500 0
O ll ie 1916 14 1,800 2
O utlook 1915 26 2,000 4
P a ra d is e 1920 9 2,000 0
P ark  C ity 1912 32 2,000 4
P la in s 1907 42 2,250 4
P lev n a 1914 11 1,800 0
Pony 1903 32 2,000 3
Potomac 1916 15 2,700 2
R ap e lje 1920 20 2,400 1
B aynesfo rd 1916 14 2,400 3
R edstone 1917 3 1,890 0
Reed P o in t 1918 22 2,000 3
R ichey 1918 16 2 ,000 2
R in g lin g 1919 8 2,000 0
R o b erts 1918 14 1,575 1
Rosebud 1915 36 2,250 4
Roy 1919 27 1 ,800 2
Rudyard 1915 17 2,100 2
R yegate 1912 39 2,750 4
S t .  R eg is 1920 5 2,800 2
S a le s v i l l e 1920 8 1,500 0
S anders 1918 12 1,350 2
Savage 1918 28 1,800 2
Shawnut 1918 6 2,100 1
S helby 1912 55 2,800 4
S h e rid an 1909 48 2,250 4
Simms 1913 19 1,900 2
Somers 1915 16 1,850 1
S ta n fo rd 1915 72 2,400 4
Sum atra 1917 40 2,000 3
S u p e r io r 1916 21 2,250 4
Sweet G rass 1920 2 1,800 0
Thompson P a l l s 1906 70 2,800 4
T oston 1917 19 2,000 3
Twin B rid g es 1899 38 2,400 4
V ir g in ia  C i ty 1893 27 2 ,175 4
W estby 1919 6 2,000 2
Westmore 1919 15 2,000 2
W h ite h a ll 1892 91 2,400 4
W hitep ine
W ils a l l
Wl&dham
1920
1914
1914
6
35
7
1,485
2,000
2,400
2
4
1
V /in ifred
Wisdom
Z u ric h
1919 
1916
1920
34
9
9
2,220
2 ,100
1 ,600
1
2
1
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. M  1 <2) (3) ~ " " ( 4 ) (6)
County H igh S ch o o ls  
Beaverhead 1900 12 175 $2,750 4
B roadw ater 1902 6 77 2,800 4
Carbon 1905 9 210 3,500 4
C a r te r 1920 3 37 2,500 4
Chouteau 1912 7 97 2,500 4
C u ste r 1902 17 315 3,200 4
Dawson 1906 11 174 2,800 4
Fergus 1899 36 671 4,000 4
F la th e a d 1900 25 602 3,750 4
G a l la t in 1899 27 441 3,800 4
G ra n ite 1904 7 105 2,600 4
J e f f e r s o n 1900 6 85 3,000 4
L in co ln 1918 8 133 3,000 4
M isso u la 1906 28 680 3,500 4
Park 1900 15 270 3,150 4
Pow ell 1904 10 170 3,000 4
Sweet G rass 1901 8 111 3,000 4
Teton 1901 10 150 3,000 4
Wibaux 1910 6 90 3,000 4
*Number o f  te a c h e r s  in  alany in s ta j ic e s  in c li id e s  bo th grade and 1lig h  schoo l
In fo x n a tio n  ta k e n  fToa. th e  M ontana E d u c a tio n a l D ire c to ry  fo r  1920, S ta te  
D epartm ent o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  H elena , M ontana.
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CHAPTER 7 I I I  
SUMMART
I n  th e  developm ent o f  th e  s t a t e  o f  Montana we p e rce iv e  th e  same p ro cess  
o f  e v o lu tio n  t h a t  c h a r a c te r iz e d  th e  s e t t le m e n t o f  most o f  th e  commonwealths 
o f  ou r N a tio n . M ontana had i t s  b i r t h  in to  c i v i l i z a t i o n  w ith  th e  d isco v e ry  
made by th e  V erendrye  b r o th e r s .  I t  had i t s  r a th e r  a im less  s tru g g le  o f c h i ld ­
hood fo llo w in g  th e  e x p lo ra t io n  made by th e  L e w is  and C la rk  e x p e d itio n  th a t  
t r a v e r s e d  th e  s t a t e  in  1804-06 . When th e  in s id io u s  fo rc e s ,  brought about by 
th e  s p o l i a t io n  o f  th e  f u r - b e a r in g  an im als  by th e  f u r - t r a d e r s  and th e  b rig a n ­
dage o f  th e  la w le s s  g o ld - s e e k e r s , th re a te n e d  th e  c h i ld ,  the herjfage o f  r ig h t  
and th e  in f u s io n  o f  s tu r d y  p io n e e rs  c a r r ie d  i t  over th e  c r i s i s .  The a d o l­
e sc e n t grow ing p a in s  o f  e a r l y  s e t t le m e n t made th e  s tru g g le  to  ach ieve  th e  
manly s t a t u s  o f  s ta te h o o d  seem l i k e  an e n d le s s  g ro p in g . But s ta teh o o d  came 
to  Montana and gave to  th e  fa m ily  o f  commonwealths a  w orthy s t a t e ,  one which 
v ie s  w ith  th e  o ld e r  members w ith  c o n s id e ra b le  su cc e ss .
P r e - t e r r i t o r i a l  P e r io d . P r i o r  to  1864. —M ontana*s e d u c a tio n a l beg inn ings were 
found in  th e  p r e - t e r r i t o r i a l  p e r io d ,  im m ediately  p reced in g  th e  e s ta b lish m e n t 
o f M ontana T e r r i t o r y  in  1864. Coming b e fo re  th e  o rg a n iz a tio n  o f  a  re sp o n s ib le  
governm ent, a l l  th e  e d u c a t io n a l  v e n tu re s  were p r iv a te  e n te r p r i s e s .  They 
ranged  from  th e  i n i t i a l  v e n tu re  in  th e  t r a d in g  p o s t o f  M ajor John Owen, n e a r 
S te v e n s v i l l e ,  i n  about 1861, to  more am b itio u s  e f f o r t s  o f  t u i t i o n  schoo ls  
t a ught  i n  adobe houses and lo g  cab in s  o f  p r iv a te  c i t i z e n s ,  IVherever th e  a t ­
tem pt was m ade, s o l i c i t o u s  p a re n ts  and devoted  e d u ca to rs  a v a ile d  them selves 
o f th e  o p p o r tu n i ty  to  p ro v id e  th e  c h i ld re n  w ith  th e  b e s t  ed u ca tio n  p o s s ib le .  
P a re n ts  c o n tr ib u te d  t h e i r  c o m p ara tiv e ly  meagre t u i t i o n  c h arg es , w h ile  th e  
te a c h e r s  c o n tr ib u te d  t h e i r  e d u c a tio n a l  z e a l  and a b i l i t y ,  bo th  of which were
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n o t la c k in g  In  m oat in s ta n c e s  o f  r e c o rd .  A ttem pting  to  p rov ide  e d u ca tio n a l 
o p p o r tu n i ty  u n d e r such  c o n d i t io n s  augured « e l l  f o r  th e  cause o f ed u ca tio n  
in  th e  su bse tiuen t t e r r i t o r i a l  p e r io d ,  when o rg an ized  government could l e g i s -  
l a t e  common sch o o ls  su p p o rte d  by p u b lic  t a x a t io n .
T e r r i t o r i a l  F e r io d ,  1864^1689 (Common Schoo ls) . ——The e s tab lish m en t and d ev e l— 
opuent o f  th e  common sch o o l system  came d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d . The 
F i r s t  L e g is la t iv e  Assem bly u n d er th e  gu idance o f th e  f i r s t  t e r r i t o r i a l  gov­
e rn o r ,  S idney  K. E d g e rto n , e s ta b l i s h e d  th e  fo u n d a tio n  f o r  th e  common schoo l 
system  w ith in  a  y e a r  a f t e r  M ontana was c re a te d  a  t e r r i t o r y .  The laws were 
in ad eq u a te  f o r  th e  needs o f  th e  sch o o ls  a t  f i r s t  because o f th e  expressed  
hope o f  s e c u r in g  f e d e r a l  a id  from  th e  schoo l la n d s  s e t  a s id e  by th e  fe d e ra l  
governm ent, and th e  d i f f i c u l t y  o f  s e c u r in g  s u f f i c i e n t  funds from th e  ta x a t io n  
o f  an  e v e r - s h i f t i n g  p o p u la t io n .  P r iv a te  sch o o ls  o p e ra ted  on s u b s c r ip t io n s , 
and th e  m eagre p u b lic  funds p ro v id ed  by th e  low m illa g e , w herever a  d i s t r i c t  
was u n a b le  to  m a in ta in  a  common s c h o o l. The f a i l u r e  o f  the  f e d e ra l  govern­
ment to  p ro v id e  a  sch o o l fund from  th e  s a le  o f schoo l la n d s  d u rin g  th e  t e r ­
r i t o r i a l  p e r io d  b ro u g h t th e  g r e a t  burden  o f  p ro v id in g  a  system  o f  common 
sc h o o ls  on th e  p o o r ly -p o p u la te d  d i s t r i c t s ,  which p a id  no more th a n  th re e  
m i l l s  t a x  u n t i l  1872. M ost sch o o ls  had to  o p e ra te  on r a t e  b i l l s .  Develop­
m ents such  a s  th e s e  n e c e s s i t a te d  a  new sch o o l law , which was enacted  in  1872, 
The law  o f  1872 in c re a s e d  th e  l i m i t  o f  th e  m i l l  le v y  to  f iv e  m i l l s  and r e ­
v is e d  th e  o th e r  s t a t u t e s  so t h a t  r a t e  b i l l s  were no lo n g e r  n e ce ssa ry  and com­
mon sc h o o ls  co u ld  f u n c t io n  d u rin g  th e  rem ainder o f  th e  t e r r i t o r i a l  p e rio d  
w ith o u t many o th e r  fu n d am en ta l ch anges. P e rm iss iv e  l e g i s l a t i o n  was en ac ted  
f o r  th e  e s ta b lis h m e n t o f  u n io n  sch o o ls  in  1865 and f o r  h igh  sch o o ls  in  1872, 
n o tin g  b o th  a s  p ro p e r  developm ents o f  th e  common sch o o l system . P o l i t i c a l  
f e e l in g  was r a r e l y  e x p re sse d  i n  sch o o l l e g i s l a t i o n ,  th e  o n ly  ex cep tio n  be ing
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th e  e a r ly  p ro v is io n  f o r  s e p a ra te  sch o o ls  f o r  negro  c h ild re n , t h i s  law be­
ing  in  e f f e c t  u n t i l  1883 when i t  was re p e a le d . The p ro v is io n s  fo r  th e  
s u p e rv is io n  o f  s c h o o ls  was n o t ic e a b ly  weak w ith  re s p e c t  to  th e  o f f ic e s  o f 
th e  s t a t e  s u p e r in te n d e n t o f  p u b lic  in s t r u c t io n  and th e  county su p e r in te n ­
d e n ts ,  le a v in g  m ost o f  th e  a u th o r i ty  w ith  lo c a l  d i s t r i c t s ,  showing e a r ly  
in d if f e r e n c e  to  th e  o f f i c e  o f  p u b lic  i n s t r u c t io n ,  and a llo w in g  th e  o f f ic e  
o f th e  coun ty  s u p e r in te n d e n t to  be s o le ly  p o l i t i c a l  and a t  tim es ir re s p o n ­
s i b l e .  D ec rea sin g  a c t i v i t y  in  g o ld -m in in g , in c re a se d  i n t e r e s t  in  c a t t l e  
ra n c h in g , and th e  ad v en t o f  th e  N o rth e rn  P a c i f ic  r a i l r o a d  in  th e  l a t t e r  p a r t  
Of th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d  in c re a s e d  th e  p o p u la tio n  and s c a t te r e d  th e  s e t t l e ­
m en ts . In c re a se d  a c t i v i t y  in  th e  o f f ic e  o f  p u b lic  in s t r u c t io n  a f t e r  1872 
s tim u la te d  g r e a te r  e d u c a tio n a l  i n t e r e s t  and developm ent. When the  t e r r i t o r ­
i a l  p e r io d  ended , 361 d i s t r i c t s ,  w ith  314 b u i ld in g s ,  w ith  a lm ost a  m il l io n  
d o l la r s  p ro p e r ty  e v a lu a t io n ,  and 531 te a c h e rs  were se rv in g  27,821 c h ild re n . 
P u b lic  sch o o ls  were w e ll  e s ta b l is h e d  in  th e  l a r g e r  communities and many had 
extended  t h e i r  system  to  in c lu d e  h ig h  sch o o ls  o r  h ig h  schoo l d ep a rtm en ts . 
T e r r i t o r i a l  P e r io d .  1864-1889. H igh S c h o o ls . —P u b lic  h igh  sch o o ls  in  Montana 
had t h e i r  o r ig i n  i n  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d , ev o lv in g  g ra d u a lly  from th e  com­
mon e lem en ta ry  sc h o o l th ro u g h  th e  expansion  o f  th e  cu rricu lu m  to  in c lu d e  
secondary  sc h o o l s u b je c t s .  Secondary  sch o o l s u b je c ts  were be ing  o ffe re d  in  
b o th  th e  e a r ly  p r iv a te  and p u b lic  s c h o o ls . In c re a s in g  en ro llm en ts  b rough t 
l a r g e r  f a c u l t i e s  ; in c r e a s in g  f a c u l t i e s  b rough t th e  d iv is io n  o f  th e  work in to  
d ep artm en ts  ; th e  d e p a rtm en ts  became g rad ed ; and th e  graded sch o o l çade th e  
advanced d ep artm en t in to  a  h ig h  sch o o l o r  h ig h  sch o o l d ep artm en t. The h ig h  
sch o o l movement began w ith  th e  e s ta b lish m e n t o f  th e  f i r s t  h igh  sc h o o l, a t  
H e len a , in  1876. The f i r s t  h ig h  schoo l co u rse  o f  s tudy  was a  th re e -y e a r  
c o u rs e . M ost h ig h  sc h o o ls  had th r e e - y e a r  c o u rses  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l
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p e r io d .  H elena  in tro d u c e d  th e  f i r s t  fo u r -y e a r  course  o f  s tu d y  in  1880. High 
sch o o ls  i n  v a r io u s  d e g re e s  o f  p ro g re s s  were s u f f i c i e n t ly  o rgan ized  on the  
b a s is  o f  g ra d u a tio n  in  a t  l e a s t  tw elve  Montana communities by th e  tim e Mon­
ta n a  became a s t a t e ,  i n  1889. The e a r ly  h igh  sch o o ls  were lo c a te d  p r in c i ­
p a l ly  i n  th e  so u th w es te rn  s e c t io n  o f  th e  s t a t e ,  where s e tt le m e n ts  secured  
t h e i r  e a r ly  im petus a s  m in ing  c e n te r s  o r  r a i l r o a d  van tage  p o in ts .  In  g e n e ra l, 
th e  te a c h e r s  and a d m in is t r a to r s  were w e l l - q u a l i f ie d  in  s p i te  o f  th e  la c k  o f 
h ig h  sch o o l c e r t i f i c a t i o n  law s. C ourses o f  s tu d y  were in  keeping  w ith  the  
tim e s , w hich s t i l l  s t r e s s e d  c o lle g e  p re p a ra to ry  work. The Kalamazoo s tru g g le  
was known b u t no o c c a s io n  a ro s e  to  w a rra n t a  r e f e r e n c e .  The people w i l l in g ­
ly  and a n x io u s ly  su p p o rte d  th e  h ig h  sch o o l ou t o f  th e  d i s t r i c t  funds and ac ­
cep ted  i t  a s  a  p a r t  o f  t h e i r  p u b lic  e d u c a tio n a l system .
F i r s t  Decade o f  S ta te h o o d . 1889-1899. —Vfith th e  adm ission o f Montana in to  th e  
Union o f  S t a t e s ,  in  1889, came th e  developm ent o f  th e  s t a t e  p u b lic  schoo l sy s­
tem. The sch o o l law s rem ained  s u b s ta n t i a l ly  a s  d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e rio d  
u n t i l  1895, when a  r e v i s io n  o f  t e r r i t o r i a l  law s was made. The schoo l law  o f 
1895 was th e  f i r s t  s i g h i f i c a n t  s t a t e  sch o o l law . I t  gave th e  h ig h  schools th e  
same p e n tiis s iv e  l e g i s l a t i o n  p ro v id ed  in  th e  law  o f 1872. The s t a t e  i n s t i t u ­
t io n s  o f  h ig h e r  le a r n in g  were e s ta b l is h e d  d u rin g  t h i s  f i r s t  decade o f s t a t e ­
hood. The s t a t e  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  le a rn in g  p rov ided  p re p a ra to ry  d e p a r t­
m en ts, w hich h e lp ed  t o  b o l s t e r  th e  sm all c o lle g e  en ro llm en ts  and p rov ide  sec ­
ondary  e d u c a tio n  o p p o r tu n i t ie s  t o  th o se  who were p o o rly  p rep ared  f o r  c o lle g e  
o r  irtio bed no o th e r  h ig h  sch o o l o p p o r tu n i t ie s .  The f i r s t  d e f in i t e  p ro v is io n  
was Bade f o r  q u a l i f i c a t i o n  re q u ire m e n ts  f o r  h ig h  school te a c h e rs  in  1897, r e -  
a u i r in g  h ig h  s c h o o l te a c h e r s  and p r in c ip a l s  to  h a re  p ro fe s s io n a l  coun ty  c e r t i ­
f i c a t e s ,  l i f e  o r  s t a t e  d ip lo m as , o r  be g ra d u a te s  o f  re p u ta b le  u n iv e r s i t i e s  o r  
norm al s c h o o ls .  T h is  re q u ire m e n t was unchanged a t  l e a s t  d u rin g  th e  f i r s t  th r e e
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decades o f  s ta te h o o d .  A c c re d i ta t io n  o f  h ig h  sch o o ls  was begun In  1896 
by th e  S ta te  Board o f  E d u c a tio n , which was e s ta b lis h e d  in  1893. The f i r s t  
co u rse  o f  s tu d y  f o r  a c c r e d i te d  h ig h  sch o o ls  was o u tlin e d  in  1897, the reb y  
s e t t i n g  up th e  f i r s t  s ta n d a rd s  whereby some u n ifo rm ity  in  o f f e r in g  was se ­
cured  in  th e  h ig h  s c h o o ls .  T h is  f i r s t  co u rse  f o r  a c c re d ite d  h igh  schoo ls  was 
on ly  a  th r e e - y e a r  c o u rs e , w hereas th e  l a r g e r  Montana h igh  sch o o ls  had a lre a d y  
been re q u ir in g  fo u r-y e a rs*  work fo r  g ra d u a tio n . The h ig h  sch o o ls  con tinued  
to  sh are  i n  th e  d i s t r i c t  fu n d s , which began to  re c e iv e  s t a t e  a id  th rough  th e  
perm anent s ch o o l fund  f o r  th e  f i r s t  tim e  in  1896. High schoo l developm ent 
d u rin g  th e  f i r s t  decade o f  s ta te h o o d  was ccm p ara tiv e ly  slow , thei® being  on ly  
fo u r te e n  new h ig h  sch o o ls  e s ta b l i s h e d .  A need was being  sensed  f o r  th e  en­
actm ent o f  l e g i s l a t i o n  to  c r e a te  l a r g e r  u n i t s  o f  ta x a t io n  fo r  th e  su p p o rt o f  
h igh  sc h o o ls  i n  c o u n t ie s  where d i s t r i c t s  were unab le  to  m a in ta in  them. Cen­
t r a l  and n o r th w e s te rn  M ontana showed new developm ent in  th e  f i e l d  o f  secon­
d a ry  e d u c a tio n . N in e teen  o u t o f  tw e n ty -s ix  h ig h  schoo ls  were a c c re d ite d  by 
th e  S ta te  Board o f  E d u c a tio n . The a r r i v a l  o f th e  G reat N orthern  r a i l r o a d  be­
gan to  open up th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  th e  n o r th e rn  p o r t io n  o f  th e  s t a t e  by th e  
end o f  th e  c e n tu ry . The p a n ic  o f  1893 and b i t t e r  p o l i t i c a l  s t ru g g le s  d u rin g  
th e  f i r s t  decade p re c lu d ed  th e  enactm ent o f much s ig n i f i c a n t  l e g i s l a t i o n  fo r  
th e  common s c h o o ls , so  t h a t  in  grow th th e  f i r s t  decade i s  co n sid e red  in  i t s  
p r in c ip a l  a s p e c ts  a  c o n t in u a t io n  o f  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d .
Second Decade o f  S ta te h o o d . 1899-1909. —The second decade o f  s ta teh o o d  w it­
n essed  th e  f i r s t  s i g n i f i c a n t  l e g i s l a t i o n  p e r ta in in g  to  h igh  sch o o ls  in  the  
enactm ent o t  th e  F ree  C ounty H igh School Law o f 1899. T h is  p ro v is io n  f o r  a  
l a r g e r  u n i t  o f  t a x a t io n  f o r  secondary  e d u ca tio n  p u rposes s tim u la te d  th e  d i s ­
t r i c t  h ig h  sc h o o ls  t h a t  w ere absorbed  in to  coun ty  h ig h  sc h o o ls . The in te n t  
o f  th e  law , w hich was to  c r e a te  h ig h  sch o o ls  r t ia re  none had e x is te d  p rev io u sly ,
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was r e a l i z e d  o n ly  in  one in s ta n c e ;  in  o th e r  in s ta n c e s ,  d i s t r i c t  h igh  schoo ls  
were a b so rb e d . The co u n ty  h ig h  sc h o o ls  compared e q u a lly  w ith  the  h igh  sch o o ls  
o f l a r g e r  com m unities i n  m ost r e s p e c t s .  F i f te e n  county  h igh  schoo ls were e s ­
ta b l i s h e d  d u r in g  t h i s  second decad e , w ith  G a l la t in  County h igh  sch o o ls  being  
th e  f i r s t  to  be e s t a b l i s h e d ,  in  1899. The d i s t r i c t  school lev y  o f  two m il ls  
was in c re a s e d  to  fo u r  m i l l s  in  1907, th u s  p ro v id in g  s l i g h t l y  l a r g e r  revenue 
f o r  d i s t r i c t  h ig h  s c h o o ls .  A f i f t y —fo u r  and one—h a l f  p e r  c e n t in c re a se  in  
p o p u la tio n , th e  in c re a s e  in  a g r i c u l t u r a l  w ea lth  due to  su ccess  in  d ry -fa im in g  
d u rin g  th e  d ecad e , and th e  developm ent o f i r r i g a t i o n  c o n tr ib u te  m a te r ia l ly  
to  th e  e x te n s io n  o f  seco n d ary  ed u ca tio n  o p p o r tu n ity . P re p a ra to ry  work was 
d is c o n tin u e d  g e n e r a l ly  a t  th e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  by 1908. The s tan d a rd s  f o r  
a c c r e d i ta t io n  w ere r a i s e d  r e q u ir in g  fo u r -y e a r  co u rses  a f t e r  1906, when th e  
a c c re d i te d  c o u rse s  o f  s tu d y  came ou t f o r  th e  f i r s t  tim e w ith  a  v o c a tio n a l 
o f f e r in g  i n  t h e i r  p ro v is io n  f o r  a  com m ercial c o u rse . Two Montana high  sch o o ls  
ach iev ed  N o rth  C e n tra l  A ss o c ia tio n  a c c r e d i t in g .  The tre n d  o f  growth o f th e  
h ig h  sch o o ls  d u rin g  th e  decade was q u ite  g e n e ra l th ro ughou t th e  s t a t e  f o r  th e  
f i r s t  t im e , w ith  s e c t io n s  o th e r  th a n  th e  w ealthy  so u thw estern  s e c tio n  be in g  
p ro v id ed  w ith  th e  l a r g e r  developm ent. County h ig h  sch o o ls  showed t h e i r  g re a t­
e s t  developm ent o f  any  decade d u rin g  t h i s  second decade o f s ta te h o o d . D is­
t r i c t  h ig h  s c h o o ls  w ere lo o k in g  f o r  new means o f su p p o rt, e s p e c ia l ly  in  coun­
t i e s  m a in ta in in g  c o u n ty  h ig h  s c h o o ls .
T h ird  Decade o f  S ta te h o o d . 1909-1920. —D uring th e  th i r d  decade o f s ta te h o o d , 
o r  frcm  1910 to  1920, th e  peo p le  o f  Montana w itn essed  th e  most rem arkable 
ex p an sio n  o f  seco n d ary  e d u c a tio n  o p p o rtu n ity  in  t h e i r  h i s to r y .  The expansion  
was e v id e n t  p r i n c i p a l l y  in  th e  number o f h igh  sch o o ls  e s ta b lis h e d  and th e  
number o f  p u p i l s  e n r o l le d .  From f i f t y - n i n e  p u b lic  h ig h  sc h o o ls , se rv in g  a 
p o p u la t io n  o f  376 ,053  p e rso n s  i n  1910, th e  number o f  h ig h  sch o o ls  in c re a se d
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to  220 by th e  end o f  th e  t h i r d  d ecad e . The in c re a se  in  h igh  school e n r o l l -  
m ent, number o f  h ig h  s c h o o ls ,  and number o f  te a c h e rs  was approx im ate ly  s ix  
tim es  t h a t  o f  th e  p o p u la t io n . T h is  decade was s ig n i f ic a n t  n o t on ly  fo r  i t s  
trem endous grow th i n  e d u c a tio n a l  o p p o r tu n ity  f o r  h ig h  school you th , but th e  
s t ru g g le  to  e q u a liz e  th e  o p p o r tu n i ty  f o r  h ig h  school youth  in  a l l  s e c tio n s  o f  
th e  s t a t e .  D i s t r i c t  h ig h  sc h o o ls  secu red  g r e a te r  re c o g n itio n  f o r  support th an  
a t  any p re v io u s  tim e . D i s t r i c t  h ig h  sch o o ls  in  c o u n tie s  m a in ta in in g  county  
h ig h  sch o o ls  w ere a llo w ed  to  sh a re  in  county  moneys acco rd ing  to  a c c re d i ta ­
t io n  by th e  S ta te  Board o f E d u c a tio n . A se p a ra te  ta x  was p rov ided  f o r  h igh  
sch o o ls  a s  d i s t i n c t  from  th e  d i s t r i c t  ta x  used f o r  th e  su p p o rt o f th e  e l e -  
m enetary  s c h o o ls .  S ta te  a id  was su g g ested  to  e q u a liz e  o p p o rtu n ity . I t  was 
p rov ided  o n ly  f o r  l a r g e r  com m unities in  th e  I n d u s t r i a l  Act o f  1911, High 
sch o o ls  w ere a c c re d i te d  f o r  th e  f i r s t  tim e on o n e -y ear, tw o -y ear, th r e e -y e a r ,  
o r fo u r -y e a r  b a s i s  by th e  S ta te  Board o f E duca tio n , beg inn ing  w ith  1913. The 
b a s is  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  h ig h  sch o o l fu n d s evolved from d i s t r ib u t io n  on cen­
su s  s c h o la r  b a s is  in  1913, to  averag e  d a i ly  a tte n d a n c e , and ag g reg a te  d a i ly  
a tte n d a n c e  b a se s  d u r in g  th e  d ecade , to  a  p e r  te a c h e r  b a s is  by 1917./ L e g is la ­
t i o n  d id  n o t p ro v id e  th e  e q u a liz in g  means needed, so c o n so lid a tio n  and t r a n s ­
p o r t a t io n ,  th e  c o u n ty -u n it  p la n ,  and d o rm ito r ie s  were suggested  as  o th e r  
m eans. The p ro v is io n  fo r  f r e e  t e x t —books to  a l l  p u p ils  was made m andatory 
in  1917 th u s  p ro v id in g  books f o r  h ig h  schoo l p u p ils  who could  n o t a t te n d  h igh  
sch o o l owing to  th e  c o s t  o f  th e  t e x t —books needed in  th e  v a rio u s  c o u rse s . With 
th e  c lo s e  o f  th e  decade th e  c o u n ty -u n it p la n  was propounded a s  be ing  th e  c u re -  
a l l  f o r  m ost o f  th e  i n e q u a l i t i e s .  V o c a tio n a l ed u ca tio n  re c e iv e d  i t s  f i r s t  
s i g n i f i c a n t  im petus d u r in g  t h i s  decade in  th e  I n d u s t r i a l  A ct o f  1911, th e  
c o o p e ra tio n  o f  th e  s t a t e  w ith  th e  F e d e ra l  Government in  Smlth-Hughes work in  
a g r i c u l t u r e ,  d o m estic  s c ie n c e ,  t ra d e  and in d u s t r i a l  ed u ca tio n , and p a r t- t im e
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s c h o o ls .  The c o u rse  o f  s tu d y  f o r  a c c re d i te d  h i ^  sch o o ls  co n ta in ed  domes- 
t i c  s c ie n c e  and m anual t r a i n i n g  c o u rse s  f o r  th e  f i r s t  tim e , in  1912. The 
High s c h o o l Normal T ra in in g  A ct o f  1917 o f f e re d  h ig h  schoo l youth  t r a in in g  
f o r  im m ediate e a rn in g  d u r in g  th e  te a c h e r  emergency o f  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  
t h i r d  d e ca d e . The q u a l i f i c a t i o n s  o f  te a c h e rs  was n o tic e a b ly  in c reased  d e sp ite  
th e  la c k  o f  l e g i s l a t i o n  demanding in c re a se d  c e r t i f i c a t i o n .  The te a c h e rs ' 
s a l a r i e s  d id  n o t in c re a s e  p r o p o r t io n a te ly  w ith  t h e i r  t r a in in g  o r  because o f 
th e  i n f l a t i o n  cau sed  by World War p r i c e s .  T each e rs ' s e rv ic e  was recogn ized  
f o r  th e  f i r s t  tim e w ith  an a tte m p t to  p ro v id e  re t ire m e n t p r iv i le g e s  by p a ss­
in g  a  r a t h e r  in a d eq u a te  T e a c h e rs ' R e tirem en t Act in  1915. High schoo l s tu ­
d e n ts  w ere b e in g  h e ld  u n t i l  g ra d u a tio n  to  some e x te n t ,  b u t n o t s u f f i c i e n t ly .
An a tte m p t was b e in g  made to  remedy th e  s i t u a t io n  th rough  r a i s in g  o f the  com­
p u ls o ry  sch o o l a g e , in c re a s in g  th e  v a r i e ty  o f  h ig h  school o f f e r in g s ,  and a 
su g g e s tio n  o f  v o c a t io n a l  g u id a n ce . Up to  th e  end o f  th e  th i r d  decade no s ig ­
n i f i c a n t  grow th was n o ted  in  th e  v e r t i c a l  e x ten s io n  o f  th e  secondary school 
in to  w hat i s  known a s  th e  ju n io r  h ig h  sch o o l o r ju n io r  c o lle g e . Departm ent­
a l i z in g  th e  u p p er two g ra d e s  was th e  o n ly  a ttem p t made to  adap t th e  ju n io r  
h ig h  sch o o l o rg a n iz a t io n .  N o tic e a b ly  ab se n t was th e  con tinued  grow th in  th e  
number o f  coun ty  h ig h  s c h o o ls  b e in g  e s ta b l i s h e d .  A s ig n i f ic a n t  growth was 
to  be o b serv ed  in  th e  a c c r e d i t a t io n  o f  th e  h ig h  sc h o o ls , bo th  in  th e  number 
a c c re d i te d  by th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n  and by o u t - o f - s t a t e  a c c re d i t in g  
a g e n c ie s . Over n in e ty —one p e r  c e n t o f  th e  h ig h  sch o o ls  were a c c re d ite d  by 
th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n  and abou t n in e  p e r  c en t by b o th  th e  N orth C e n tra l  
A s s o c ia t io n  o f  S econdary  S ch oo ls  and C o lleg es  and th e  N orthw est A sso c ia tio n  
o f  Secondary  and H ig h er S c h o o ls . The S ta te  Departm ent o f P u b lic  I n s t r u c t io n  
a tte m p ted  to  sec u re  b e t t e r  s u p e rv is io n  o f  h igh  sch o o ls  by having  a  h ig h  
s ch o o l in s p e c to r  added to  th e  s t a f f ,  th e  f i r s t  h ig h  sch o o l in s p e c to r  b e in g
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ap p o in te d  a s  su ch  in  1919. T h is  in s p e c tio n  was p re v io u s ly  th e  r e s p o n s ib i l i ­
ty  o f th e  s t a t e  s u p e r in te n d e n t  o f  p u b lic  in s t r u c t io n  a c t in g  p e rs o n a lly  o r 
th ro u g h  d e s ig n a te d  d e p u t ie s .  The work o f th e  s t a t e  su p e r in te n d e n ts  o f pub­
l i c  i n s t r u c t io n  and th e  re sp o n se s  made by sym pathetic  l e g i s l a tu r e s  was p a r­
t i c u l a r l y  n o t ic e a b le  d u r in g  t h i s  d ecad e .
M ontana h ig h  s c h o o ls  w ere indeed  fo r tu n a te  in  t h e i r  e v o lu tio n  in  no t 
hav ing  to  be c irc u m sc rib e d  by p o l i t i c a l ,  r a c i a l ,  o r  r e l ig io u s  l im i t a t i o n s .  
T h e ir  h i s t o r y  was one o f  co n tin u o u s  p ro g re s s  fo s te re d  by p ro v id en t l e g i s ­
l a t i o n  p ro v id ed  by l e g i s l a t u r e s  g e n e r a l ly  a ttu n e d  to  th e  needs o f  a  p ro g re s ­
s iv e  commonwealth. The s u p e r in te n d e n ts  o f  p u b lic  in s t r u c t io n  were g e n e ra lly  
c o n se rv a tiv e  i n  t h e i r  recom m endations to  th e  s t a t e  l e g i s l a tu r e s  w hile  being 
a l e r t  to  th e  developm ents i n  e d u c a tio n  t h a t  were ad ap ta b le  to  th e  needs and 
means o f  a  grow ing s t a t e .  A ll a g en c ie s  o f  a d m in is tra t io n  and l e g i s l a t i o n  
c o n tr ib u te d  to  th e  wholesome developm ent o f  p u b lic  secondary  ed u ca tio n  as a 
p a r t  o f th e  common s c h o o l system  o f  th e  s t a t e .
At th e  c lo s e  o f  th e  t h i r d  decade th e re  was ev ery  in d ic a t io n  th a t  th e re  
would be c o n tin u e d  p ro g re s s  i n  p u b lic  secondary  ed u ca tio n  w ith  a  p o s s ib i l i t y  
o f  I n t e n s i f i e d  i n t e r e s t  in  many phases t h a t  were s t i l l  in  t h e i r  in fa n c y .
The number o f  h ig h  sc h o o ls  seemed to  be s u f f i c i e n t  to  th e  needs o f  a  much 
l a r g e r  p o p u la tio n s  The g r e a te s t  problem  l e f t  was to  improve th e  in s t i tu t io n s  
a lre a d y  e s ta b l i s h e d  and to  e (iu a liz e  th e  o p p o r tu n i t ie s  fo r  a l l  o f  Montana’ s 
e l i g i b l e  h ig h  sch o o l y o u th . A c o n tin u a tio n  o f  th e  p ro v id e n t l e g i s l a t i o n  o f 
o u r s t a t e  l e g i s l a t u r e s  and t h e d .e r t  a t t e n t io n  o f o u r s t a t e  su p e r in te n d e n ts  o f 
p u b lic  i n s t r u c t i o n  co u ld  n o t h e lp  b u t g u a ran tee  g r e a te r  o p p o r tu n i t ie s  in  pub­
l i c  seco n d a ry  e d u c a tio n  d u rin g  subsequen t d ecad es .
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16 . S ix te e n th  S e s s io n  Laws, 1889.
B. S e s s io n  Laws o f  th e  S ta te  o f  Montana
1 . Laws o f th e  S ta te  o f  M ontana, 1893, T h ird  S e ss io n .
2 . Laws o f th e  S ta te  o f  M ontana, 1895, F ou rth  S e ss io n .
3 . M ontana Codes and S t a t u t e s ,  1895, Sanders E d i t io n .
4 . Codes and S ta tu te s  o f  M ontana, A nnotated  by Edwin S. Booth,
B u tte ,  M ontana, V o l. I .
5 . Laws o f M ontana, 1897, F i f t h  S e s s io n .
6 . Laws o f  M ontana, 1899, S ix th  S e ss io n .
7 . Laws o f  M ontana, 1901, S even th  S e ss io n .
8 .  Laws o f M ontana, 1903, E ig h th  S e ss io n .
9 . Laws o f  M ontana, 1905, N in th  S e ss io n .
10 . Laws o f  M ontana, 1907, Tenth S e ss io n .
11 . Laws o f  M ontana, 1909, E lev en th  S e ss io n .
12 . Laws o f  M ontana, 1911, T w elfth  S e s s io n .
13 . Laws o f  M ontana, 1913, T h i r te e n th  S e ss io n .
1 4 . Laws o f  M ontana, 1915, F o u r te e n th  S e ss io n ,
15 . Laws o f  M ontana, 1917, F i f te e n th  S e ss io n .
16 . Laws o f  M ontana, 1919, S ix te e n th  S e ss io n .
C . House J o u rn a ls
1 . House J o u r n a l ,  1867, T h ird  S e s s io n , M ontana T e r r i to ry .
2 . House J o u r n a l ,  1869, F i f t h  S e s s io n , M ontana T e r r i to ry .
3 . House J o u r n a l ,  1899, S ix th  S e s s io n , S ta te  o f  M ontana.
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Û. C o u n cil J o u rn a ls
1 .  C o u n cil J o u r n a l ,  1864, F i r s t  S e s s io n , Montana T e r r i to r y ,
2 . C o u n c il J o u r n a l ,  F o u rth  S e s s io n , 1868, Montana T e r r i to r y .
3 . C o u n cil J o u r n a l ,  F i f t h  S e s s io n , 1869, Montana T e r r i to r y ,
E , C o n s t i tu t io n  o f  th e  S ta te  o f  M ontana,
F , D ep artm en ta l R ep o rts
1 , R ep o rts  o f  T e r r i t o r i a l  S u p e rin te n d e n ts  o f  P u b lic  I n s t r u c t io n
C am pbell, T . E . , R ep o rt to  th e  G overnor, (1868)
C a rp e n te r , A, M, S . ,  R eport to  th e  G overnor, (1867)
Gannon, Jo h n , E lev en th  Annual R ep o rt, (1889)
H edges, C o rn e liu s , F i r s t ,  Second, T h ird  B ie n n ia l R ep o rts ,
(1872, 1874, 1 8 76); F i f t h  and S ix th  Annual R ep o rts , (1883, 1884) 
Howey, R , E , , T h ird , F o u rth  Annual R e p o r ts , (1881, 1882)
Logan, A. C , ,  N in th , Tenth Annual R ep o rts , (1887, 1888)
S m ith , W, E g b e r t ,  Annual R e p o r ts , (1879, 1880)
W rig h t, C la rk , R ep o rt o f  th e  S u p e rin ten d e n t o f P u b lic  I n s t r u c ­
t io n ^  (1877-78)
W ylie , W. W,, S ev en th , E ig h th  Annual R ep o rts , (1885, 1886)
2 , R ep o rts  o f S ta te  S u p e rin te n d e n ts  o f  P u b lic  I n s t r u c t io n
C a r le to n , E , A ., F i f t h  B ie n n ia l  R ep o rt, (1898)
« ” ” S ix th  B ie n n ia l R ep o rt, (1900)
D avee, H, A ,,  T h i r te e n th  B ie n n ia l ,  (1914)
tt ft ft F o u r te e n th  B ie n n ia l R ep o rt, (1916)
Gannon, Jo h n , F i r s t  B ie n n ia l R ep o rt, (1890)
" ” Second B ie n n ia l R ep o rt, (1892)
Harmon, W, E . , N in th  B ie n n ia l R ep o r t, (1906) 
ft ft ft T enth  B ie n n ia l  R ep o rt, (1908)
" " E lev e n th  B ie n n ia l R ep o rt, (1910)
ft ft ft T w elfth  B ie n n ia l R ep o rt, (1912)
S te e r e ,  E . A ,,  T h ird  B ie n n ia l R e p o rt, (1894)
» ft ft F o u r th  B ie n n ia l  R ep o rt, (1896)
Trum per, May, F i f t e e n th  B ie n n ia l R ep o rt, (1918)
" ** S ix te e n th  B ie n n ia l  R ep o rt, (1920)
« w E ig h te e n th  B ie n n ia l  R e p o rt, (1924)
W elch, W, W ,, S even th  B ie n n ia l  R ep o rt, (1902)
3 , G overnors’ M essages
1 , G overnor’ s M essage, S idney  K, E d g erto n , Governor, Montana P o s t ,
December 24 , 1864,
2 , G overnor’ s M essage, 1867, G reen C lay Sm ith , G overnor, H i s to r i ­
c a l  S o c ie ty  o f  M ontana C o n tr ib u tio n s , V ol. 5 , pp, 158-61,
3 , G overnor’ s  M essage, John  E. R ic k a rd s , G overnor, 1895, pp , 16-17,
i i i
4 . M ontana S ta te  Board o f E d u ca tio n  R e p o r ts , 1892-1902.
I I .  U n ite d  S ta te s  Government Documents
A. The O rganic A ct o f th e  T e r r i to r y  o f  M ontana, 1864, T h ir ty -E ig h th
S e s s io n , S e ss io n  I .
B. The E n ab lin g  A ct o f  th e  S ta te  o f  M ontana, 1889, F i f t i e t h  C ongress,
S e s s io n  I I .
C . U. S . C om m issioners o f  E d u ca tio n  R e p o r ts , 1870-1920.
D. U. S . B ureau o f  E d u ca tio n  B u l l e t in ,  No. 40 , 1925, p . 4 .
I I I .  N ew spapers
Anaconda S ta n d a rd . Anaconda, M ontana, J u ly  9 , 1895.
A yant C o u r ie r .  Bozeman, Montana T e r r i to r y ,  O ctober 51 , 1878 to  
May 5 , 1888.
D il lo n  T r ib u n e . D il lo n ,  M ontana, Septem ber 19 , 1950.
" ** D il lo n ,  M ontana T e r r i to r y ,  November 10, 1885 to
Jan u a ry  1 , 1888.
F ergus County A rgus. Lewis tow n, M ontana T e r r i to r y ,  A ugust 50, 1888.
G lend ive  In d e p e n d e n t. G len d iv e , Montana T e r r i to r y ,  Septem ber 18 , 1887
to  May 24 , 1890.
G lend ive  T im es. G len d iv e , M ontana T e r r i to r y ,  December 1 , 1885 to
May 16 , 1886.
G rea t F a l l s  T r ib u n e . G rea t F a l l s ,  M ontana, F eb ru a ry  17 , 1935.
L iv in g s to n  E n te r p r i s e . L iv in g s to n , Montana T e r r i to r y ,  Jan u a ry  21 , 1888
to  Septem ber 6 , 1889.
M in e ra l In d e p e n d e n t. S u p e r io r ,  M ontana, A p r i l  12 , 1954.
M ontana P o s t .  V i r g in ia  C i ty ,  M ontana T e r r i to r y ,  Septem ber 17 , 1864 to
A p r i l  15 , 1867.
M ontana P o s t . H e len a , M ontana T e r r i t o r y ,  A p r i l  25 , 1868.
New N o rth w est. Deer Lodge, M ontana T e r r i t o r y ,  Jan u a ry  25 , 1878 to
June 1 , 1865.
Rocky M ountain G a z e tte . H e len a , M ontana T e r r i to r y ,  Septem ber 1 , 1866
to  F eb ru a ry  2 , 1867.
Rocky M ountain Husbandman. W hite S u lp h u r S p r in g s , O ctober 18 , 1888
to  J u ly  4 , 1889.
iv
The Age. Boulder, Montana, September 8 , 1900.
The M ad iso n ian . V ir g in ia  C i ty ,  M ontana T e r r i to r y ,  November 13, 1875 
to  June  8 , 1878.
W eekly M iner. B u tte ,  M ontana T e r r i t o r y ,  F eb ru a ry  19 , 1878, to  Septem ber 30, 
1879.
Weekly M is s o u lia n . M isso u la , M ontana T e r r i to r y ,  Septem ber 26, 1884 to
O ctober 23, 1689.
W eekly Y ellow stone  J o u r n a l . M ile s  C i ty ,  M ontana T e r r i to r y ,  Septem ber 12,
1884 to  June  1 , 1889.
IV . P e r io d i c a l s
I n t e r ^ o u n t a i n  E d u c a to r . B u tte ,  M ontana, A p r i l ,  1912, p . 36.
J o u rn a l  o f  N a tio n a l E d u ca tio n  A ss o c ia t io n . W ashington. D. C . ,  Ju n e , 1922,
p . 252 .
M ontana E d u c a to r . B u t te ,  M ontana, A p r i l ,  1895, pp . 1 -3 , 7 .
R o ck ies  M agazine. D i l lo n ,  M ontana, M arch, 1896, V o l. 5 , p . 36.
Secondary  S ources
I .  H i s to r i e s  and H i s t o r i c a l  S k e tch es
B e a l l ,  M rs. W. J . , **Bozeman*s F i r s t  S c h o o l,"  H i s to r i c a l  S o c ie ty  o f  M ontana 
C o n tr ib u t io n s . (9 V o l s . ) ,  V o l. 7 , 1910, (Montana H i s to r i c a l  and M isc e l­
lan eo u s  L ib ra ry ,  H e len a , M ontana) p p . 304-11 .
B ishop , Jo h n , w r i t in g  on E a r ly  S ch oo ls  in  H i s to r i c a l  S o c ie ty  o f  M ontana 
C o n tr ib u t io n s . (9 v o l s . ,  H e len a , M ontana, 1876-1923), V, p .  196.
B o lto n , F re d e r ic k  E . , and B ibb , Thomas W., H is to ry  o f  E d u ca tio n  in  
W ashing ton . (W ashington, D. C . ,  1935)
B ra d le y , L ie u te n a n t Jam es H . , w r i t in g  in  H i s to r i c a l  S o c ie ty  o f  M ontana 
C o n t r ib u t io n s . (9 v o l s . ,  H e len a , M ontana, 1876-231, V, p . 150.
C h it te n d e n , Hiram M a r tin , and R ic h a rd so n , A lf re d  T a lb o t, L i f e .  L e t te r s  
ATid T ra v e ls  o f  P ie r r e  J e a n  DeSmet. S . J . .  (4  v o l s . ,  New Y ork, 1905),
I ,  p .  336 .
C o n d o n , R an d a ll J . ,  H is to ry  o f  th e  H elena H igh S c h o o l, i n  P a r t  I I ,
S even th  B ie n n ia l  R ep o rt o f  th e  S u p e rin te n d e n t o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,
W. W. W elch, 1902, (H elena, M ontana).
C u b b e rly , Elwood, P . ,  P u b lic  E d u ca tio n  in  th e  U n ited  S t a t e s . (New Y ork,
1934) Houghton M if f l i n  Co*
C u r t i s ,  M rs. F rank  E . ,  w r i t in g  on E a r ly  S choo ls  in  H is to r i c a l  S o c ie ty  o f 
M ontana C o n tr ib u t io n s . (9 v o l s . ,  H e len a , M ontana)V.
D im sdale, Thomas J . ,  V ig i la n te s  o f  M ontana. T h ird  E d i t io n ,  (H elena,
M ontana, 1915) S ta te  P u b lis h in g  Co.
D unbar, Seymour, and P h i l l i p s ,  P a u l C .,  The J o u rn a ls  and L e t te r s  o f  M ajor 
John  Owen. (2 v o l s . ,  New Y ork, 1 927).
H is to ry  o f Lower Y ellow stone  V a lle y . (Spokane, W ashington, 1907) In  
S ta te  H i s to r i c a l  L ib ra r y ,  H e len a , Montana*
H is to ry  o f  M adison C oun ty . (2 v o l s . ,  V irg in ia  C i ty ,  M ontana). In  S ta te  
H i s t o r i c a l  L ib ra r y ,  H e len a , M ontana.
Kay, John  M ., A ddress to  Montana S ta te  T e a c h e rs ' A s s o c ia t io n , (Red Lodge, 
M ontana, 1904) M ontana P i c k e t t  P r e s s .  -  -
K ern , F . L . , w r i t in g  on Anaconda S c h o o ls , in  M ontana E d u ca to r. (B u tte , 
M ontana, 189 5 ), A p r i l ,  1895.
Koos, L eonard V .,  The A m erican Secondary  S c h o o l. (New Y ork, 1927) Ginn 
and Co.
L esso n , M. A .,  H is to ry  o f  M ontana. 1739-1885. (C hicago, I l l i n o i s ,  1885) 
W arner, B eers  and Go.
M cClure, C o l. A. C .,  w r i t in g  in  H i s to r i c a l  S o c ie ty  o f  M ontana C o n tr ib u t io n s . 
(9 v o l s . ,  1876-1923) V o l. V I I I .
McLemore, C lyde , w r i t in g  M ontana H i s to r i c a l  S k e tc h , in  G reat F a l l s  T rib u n e . 
G rea t F a l l s ,  M ontana, F e b ru a ry  17 , 1935.
M i l l e r ,  Joac^uin, An I l l u s t r a t e d  H is to ry  o f  th e  S ta te  o f  M ontana. (C hicago, 
I l l i n o i s ,  1894) Lewis P u b lis h in g  Coa
M ontana Case P a p e rs , S ta t e  H i s to r i c a l  L ib ra r y ,  H e len a , Montana
1 . E a r ly  H elena S ch o o ls
2 . L e t t e r  o f  J .  B. P a tc h , M an u scrip t R e p o r t.
3 . C a ta lo g u e  o f  H elena  Graded S ch o o l, H e len a , M ontana, 1880.
4 . S u p e r in te n d e n t’ s  Annual R e p o r t, H elena  P u b lic  S c h o o ls , 1892-3 .
5 . S o c ia l  S t a t i s t i c s ,  Census o f  1870.
P a l la d in o ,  L . B ., In d ia n  and W hite in  th e  N o rth w est. A H is to ry  o f  C a th o l­
i c i t y  in  M ontanaT 1831-91 . (L a n c a s te r . P e n n sy lv a n ia , 1 9 2 2 ) Wickersham 
P u b lish in g  Co.
p a rk ,  M rs. S . W., (L u cia  D a r l in g ) , ’’F i r s t  School in  M ontana" H i s to r i c a l  
S o c ie ty  o f Montana C o n tr ib u t io n s . (9 v o l s . ,  1876-1923) V.
P a u l ,  G. T . ,  w r i t in g  ab o u t D il lo n  S c h o o ls , in  D illo n  T r ib u n e > D il lo n , 
M ontana, Septem ber 19 , 1930.
Ti
P lassm an , M rs. M. E . ,  w r i t in g  on E a r ly  S ch o o ls , in  M in era l In d ep en d en t. 
S u p e r io r ,  M ontana, A p r i l  12 , 1934.
q u in a n , A. B . ,  " D illo n  P u b lic  S c h o o ls ,"  D il lo n  T r ib u n e . (H oliday  Supple­
m ent) J a n u a ry  1 , 1888. (D il lo n ,  M ontana T e r r i to r y ,  1888).
4 R i le y ,  Emmet J . ,  Development o f  th e  Montana S ta te  E d u c a tio n a l O rganiza­
t i o n .  1864-1930. P u b lish e d  D octor*s D is s e r ta t io n ,  The C a th o lic  U n iver­
s i t y  o f  A m erica, W ashington , D. 0 . ,  1931.
S a n d e rs , H elen  F i t z g e r a ld ,  H is to ry  o f  M ontana. (3  v o l s . ,  Chicago and 
New York, 1913) Lew is P u b lish in g  Co. V o l. I .
S il lo w a y , P . M ., H is to ry  o f  C e n t r a l  M ontana. (Lewistown, M ontana, 1934) 
F e rg u s  C ounty D em ocrat.
S to u t ,  Tom, M ontana. I t s  S to ry  and B iography  ̂ (3  v o l s . ,  Chicago and New 
Y ork, 1921) A m erican H i s to r i c a l  S o c ie ty .
Trum per, May, T rends in  P u b lic  E d u c a tio n . In te r-M o u n ta in  E d u ca to r, 
November, 1923 (M isso u la , M ontana).
T u t t l e ,  David S . ,  R em in iscenses o f  a  M iss io n a ry  B ishop . (New York, 1906).
Young, R o b ert G .. The P u b lic  School System  o f  B u tte ,  M ontana, (B u tte , 
M ontana, 1904).
I I .  U n iv e r s i ty  o f  M ontana T heses
B urney, F .  J . ,  The E v o lu tio n  o f Schoo l A d m in is tra tio n  in  M ontana. Unpub­
l i s h e d  M as te r’ s T h e s is ,  U n iv e r s i ty  o f  M ontana, 1924.
K r a f t ,  M rs. L ou ise  G ., A H is to ry  o f  th e  C e r t i f i c a t i o n  o f  M ontana T each e rs , 
U npub lished  M a s te r’ s  T h e s is ,  U n iv e r s i ty  o f  M ontana, 1936.
a p p e n d i c e s
APPEKDIX I
POFDLATIOK OP COXJHTIES, YEAR OF ORGANIZATION, POPDLATION, 1870-1920
County Organ* 1870 1880 1890 1900 1910 1920
Beaverhead 
B ig Horn 
B la ine  
Broadw ater 
Carbon
1865
1865
1912
1897
1895
722
38
2,712 4,655 5,615
2,641
7.533
6,446
3,491
13.962
7,639
7,015
9,057
3,239
15.279
C a r te r
Cascade
Chouteau
C u ste r
Dawson
1917
1887
1865
1877
1869
517 
177
3,058
2,510
180
8,755
4,741
5,308
2.056
25,777
10,966
7,891
2.443
28,838
17,191
14,123
12.725
3,972
38,836
11,051
12,194
9.239
15,323
4,548
28,344
21,705
15.864
Deer Lodge
F a llo n
F ergus
F la th e a d
G a l la t in
1865
1913
1886
1893
1865
4,367 8,876
_^643
15,155
3,514
6.246
17,393
6,937
9,375
9.533
12,988
17,385
18,785
14.079
G a rf ie ld
G la c ie r
G ra n ite
H i #
J e f f e r s o n
1919
1919
1893
1912
1865 1.531 2.464 6^026
4,328 
5jJ330
2,942
5.601
5,368 
4,178 
4,167 
13,958 
5 .203
18,660
2,416
7,797
4,747
Lewis & C la rk
L ib e r ty
L in co ln
McCone
M adison
1867
1920
1909
1919
1865
5,040
2 .684
6,521
3.915
19,145
4.692
19,171
7.695
21,583
3,638
7.229
2,622
2,327
24,021
12,030
11.330
Meagher
M in era l
M issou la
M u sse lsh e ll
P a rk
1867
1914
1865
1911
1887
1,387
2 ,554
2,743
2,537
4,749
14,427
6.881
2,526
13,964
# ♦ • • e
7.341
4,190
23,596
10.731
P h i l l i p s  
Powder R iv e r  
Pondera 
Pow ell 
P r a i r i e
1915
1919
1919
1901
1915
5,904
9,311 
5,741 
3 ,357 
6,909 
3^684
R a v a ll i
R ich lan d
R o o sev e lt
Rosebud
Sanders
1893
1914
1919
1901
1906
7,822 11,666
7,985
3.713
10,098 
8 ,989 
10,247 
8,002  
4j,903
Sheridan 
Silver Bow 
Stillwater 
S w e e t  G rass 
Tftton
1913
1881
1913
1895
1893
23,774 47,635
3,086
5.080
Toole
Treasure
V a lle y
W h e a tla n dWibauxtOWgtnna.
1914
1919
1893
m
56,848
4,029
9.546
13,847
60,313
7,630
4,926
5.870
4/355 13,630
2&;S44
3,724
1,990
11,542
29
ABVmDJX I I .
P rin c ip a l C itie s  and Their Populations from  1870-19E0 (Inclusive)
. CitT 1870 1880 1890 1900 1910 1920
Anaconda •  • •  • . . . . 3,975 9 ,5 4 3 10 ,134 11,668
BWker • • • • . . . . . . . . . . . . . . 838 ‘ 1 ,067
Bannack 232 . . . . . 418 289 59
Belt . . . . 30 375 . . . 1 ,156 967
Big Timber # # # # . . . . . 265 1,028 1,282
B illin g s . . . . • • •  O • . .9 4 1 3^221 10 ,031 15,100
Boulder 188 214 955 . . . . . . . . 682
Browning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966
Butte 241 3 ,363 10,723 30,470 39 ,165 41,611
Chinook . . . . . . . . . . . . . 780 1,217
Conrad . . . . . . . . . . . . 888 988
C orvallis . . . . . . . . . 1,337 374 1,059
Deer Lodge 788 941 1 ,463 1 ,324 2,570 3,780
D illon o # $ # •  •  ♦ • 1,018 1,530 1,835 2 ,701
East Helena •  •  •  # * # a a 460 . . . 759 1,027
Forsyth # 0 o # 308 . . . 1,398 1,838
Fort Benton 367 1 ,618 684 1,024 1 ,004 1,065
Glasgow . . . . . . . . 338 1,078 1,158 : 2,059
Glendive . . . . . . . . 780 1,435 2 ,428 ' 3 ,816
Great FallA . . . . 4 ,750 14,930 13,948 34,121
Hamilton 50 a a a * * 1,257 2 ,240 1,700
Hardin 591 1,312
Harlowton •  a a •  a 770  ̂ 1 ,856
Havre . . . . . * * * * * 1,003 3 ,624 . 5 ,429
Helena 5,106 3 ,6 8 4 13,834 10,770 12 ,575 . 12,037
K alisp e ll . . . . . . . . . 2 ,526 5,549 5,147
Laurel . . . . . . . . 91 368 806 2,239
Lewistown . . . . . . . . . . . . . 1 ,096 2 ,992 7,496
Libby . . . . . . . . . . . . . 931 630 1,522
Livingston . . . . . . . . 8 ,8 5 0 2,778 5,359 6,311
Malta . . . . . . . . . . . . . 650 433 1,427
Miles City . . . . 629 950 1,938 4 ,697 7,957
Missoula . . . . 441 3 ,426 4 ,556 12,869 12,668
Philipsburg 59 299 1 ,058 995 1,109 1 ,724
Plentywood . . . . . . . . . . . . . . 404 886
Polspn . . . . • • « a . . . . . 1 ,132
Poplar . . . . * 0 # # . . . . . . . . . . , 1 ,025 1,152
Bed Lodge . . . . # * # # 684 8 ,152 4 ,8 6 0 4,515
Boundup . . . . o o o # 95 57 1 ,513 2 ,434
Scobey . . . . a o # * . . . . . . . . . . ***** 1,170
Shelby . . . . 0 * * 0 . . . . . . . . . . 495 537
Sheridan . . . . 150 207 581 399 938
Sidney . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 1,400
Stevensv ille . . . . . . . . . . . . . 346 796 422
Three Folks = . . . . 125 68 674 1 ,071
V irgin ia City .86? 624 675 568 467 342
W àlkervilla . . . . # * * * 1 ,216 2 ,621 2 ,4 9 1 2 ,391
W hiteflsh . . . . • * * * . . . . . . . . . . 1,479 2,867
W hitehall . . . . * * * * 216 417 629
White Sulphui
Springe . . . . * * * 0 640 417 903
Wnif Point . . . . * * * * . . . . . 2 ,098
APPENDIX I I I
High School Course o f Study, Helena, Montana, 1902
C la s s ic a l
C ourse
Modern
Language
Course
S c ien ce
C ourse
G enera l
C ourse
F i r s t
S em ester
L a t in
A lg eb ra
E n g lish
S c ien ce
L a t in
A lgeb ra
E n g lish
S c ien ce
L a tin
A lg eb ra
E n g lish
S c ien ce
E n g lish
A lgebra
S c ien ce
A rith m e tic
Second
S em ester
L a t in
A lgeb ra
E n g lish -3
H is to ry
L a t in
A lgeb ra
Geiman-3
E n g lish -3
H is to ry
L a t in
A lgeb ra
E n g lish -3
German-3
H is to ry
E n g lish -3
A lgeb ra
H is to ry
A rith m e tic
F i r s t
S em ester
L a t in
A lg eb ra
E n g lish -5
H is to ry -3
Creek
L a tin
A lgeb ra
German
E n g lish -3
H is to ry -3
A lgeb ra
German
E n g lish -3
C hem istry
H is to ry -3
E n g lish
A lgebra
H is to ry -3
S tenography
Second
S em ester
L a t in
Geometry
E n g lish
Drawing
G reek
L a t in
Geometry
Geiman
E n g lish
Drawing
Geometry
German
E n g lish
C hem istry
Drawing
E n g lish
Geometry
Drawing
S tenography
F i r s t
S em ester
L a t in
Greek
Geometry
E n g lish
P h y s io lo g y -3
German
French
E n g lish
Geometry
P h y s io lo g y -3
Geometry
German
Drawing
E n g lish
P h y s io lo g y -3
F rench
E n g lish  
Bookkeeping 
P h y s io lo g y -3  
S e le c t  one
Second
S em ester
L a t in
Greek
H is to ry
E n g lish
B otany-3
German 
F ren ch  
E n g lish  
, H is to ry  
B otany-3
Geology
German
Drawing
E n g lish
H is to ry
F rench
B otany-3
H is to ry  
E n g lish  
Bookkeeping. 
S e le c t  one
F i r s t
S em ester
L a t in
G reek
P h y s ic s
H is to ry
E n g lish -3
German
F rench
P h y s ic s
H is to ry
E n g lish -3
P h y s ic s
German
Geometry
H is to ry
F rench
E n g lish -3  
P h y s ic s  
H is to ry  
Commercial Law
Second
S em ester
L a t in
G reek
P h y s ic s
H is to ry
German-3
F ren ch
P h y s ic s
H is to ry -3
P h y s ic s
German
T rigonom etry
H is to ry
F rench
P h y s ic s  
E n g lish -3  
P o l i t i c a l  Economy 
B u sin ess  P r a c t ic e  
and O ffic e  ViTork
1 . R a n d a ll ,  o £ . c i t . .  p p . 60 -61 .
APPENDIX 17
O u tlin e  C ourse o f  S tudy  f o r  F o u r-y e a r  A c c re d ite d  High 
S ch o o ls  o f  th e  S ta te  o f  M ontana, adopted  1906
F i r s t  Y ear—F i r s t  S em ester
C la s s i c a l  C ourse S c i e n t i f i c  Course E n g lish  Course Commercial C ourse
L a t in  
F i r s t  L essons 
L a t in  Grammar 
A lg eb ra  
H is to ry  
E a s te rn  N a tio n s  
and G reece 
E n g lish  
C om position  and 
R h e to r ic  
Am erican A u tho rs  
Drawing 
Twice a  week
L a tin
F i r s t  L essons 
L a t in  Grammar 
A lg eb ra
P h ysiog raphy  o r  
E a s te rn  N a tio n s  
and G reece 
E n g lish  
C om position  and 
R h e to r ic  
American A uthors 
Drawing 
Twice a  week
Word S tudy  and 
Grammar o r  L a t in  
A lgebra
P hysiog raphy  o r  
E a s te rn  N a tio n s  
and Greece 
E n g lish  
C om position and 
R h e to r ic  
A m erican A uthors 
Drawing 
Twice a  week
Word S tudy  and 
Grammar o r L a t in  
A lgebra
P h y sio g rap h y  o r  
E a s te rn  N a tio n s  
and G reece 
E n g lish
C om position  and 
R h e to ric
A m erican A uthors  
Drawing 
Twice a  week
F i r s t  Y ear—Second S em ester
C la s s i c a l  C ourse S c i e n t i f i c  Course E n g lish  Course Commercial Course
L a t in  
F i r s t  L essons 
L a t in  Grammar 
A lgebra  
E n g lish
C om position  and 
R h e to r ic
A m erican C la s s ic s  
H is to ry  
Roman H is to ry  
Drawing 
Twice a  week
L a t in  
F i r s t  L essons 
L a t in  Grammar 
A lgebra  
E n g lish
C om position and 
R h e to r ic
A m erican C la s s ic s  
H is to ry  
Roman H is to ry  
o r  P h y s io lo g y  
Drawing 
Twice a  week
Word S tudy  and 
Grammar o r L a t in  
A lgebra  
E n g lish  
C om position and 
R h e to ric
A m erican C la s s ic s  
H is to ry  
Roman H is to ry  
o r  P h y sio lo g y  
Drawing 
Twice a  week
Word S tudy  and 
Grammar o r  L a t in  
A lgebra  
E n g lish  
C om position  and 
R h e to ric
Am erican C la s s ic s  
H is to ry  
Roman H is to ry  
o r  P h y s io lo g y  
Drawing 
Twice a  week
Second Y ear—F i r s t  S em ester
C la s s i c a l  C ourse S c i e n t i f i c  C ourse E n g lish  C ourse Commercial Course
L a t in  
C aesar 
A lgeb ra  
E n g lish  
C om position  and 
R h e to r ic ,  Am eri­
can  and E n g lish  
A u tho rs  
H is to ry  
M ed iaeval 
Drawing 
Twice a  week
L a t in  
C aesa r 
A lg eb ra  
E n g lish  
C om position  and 
R h e to r ic ,  Am eri­
can  and E n g lish  
A uthors
B otany o r  M edia­
e v a l  H is to ry  
Drawing 
Twice a  week
L a t in  
o r  Botany 
A lgebra  
E n g lish  
C om position  and 
R h e to r ic ,  Ameri­
can  and E n g lish  
A uthors 
H is to ry  
M ediaeval 
Drawing 
Twice a  week
Commercial A r i th .  
Commercial Geog* 
E n g lish
C om position  and 
R h e to r ic ,  Ameri­
can  and E n g lish  
A uthors 
H is to ry  
Mediaevfiil 
Drawing 
Twice a  week
1 . N in th  B ie n n ia l  R ep o rt o f  S ta te  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  W, E . 
Harmon, S u p e r in te n d e n t, 1906, pp . 24-26»
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Second T ea r—Second S em ester
C la s s i c a l  C ourse S c i e n t i f i c  Course E n g lish  Course Commercial Course
L a t in
C aesa r
P lan e  Geometry 
E n g lish
C om position  and 
R h e to r ic  
Am erican and 
E n g lish  A u tho rs  
H is to ry  
Modem 
Drawing - 
Twice a  week
L a t in  
C aesa r 
P la n e  Geometry 
E n g lish
C om position  and 
R h e to r ic  
A m erican and 
E n g lish  A uthors 
B otany 
o r  M odem H is to ry  
Drawing 
Twice a  week
L a tin  
o r  Botany 
P la n e  Geometry 
E n g lish
C om position and 
R h e to ric  
Am erican and 
E n g lish  A uthors 
H is to ry  
Modem 
Drawing 
Twice a  week
Commercial A r i th .  
P lan e  Geometry 
E n g lish  
C om position and 
R h e to ric  
A m erican and 
E n g lish  A uthors 
H is to ry  
Modem 
Drawing 
Twice a  week
T h ird  Y ear—F i r s t  S em ester
C la s s ic a l  C ourse S c i e n t i f i c  Course E n g lish  C ourse Commercial C ourse
L a t in  
C ic e ro  
P lan e  Geometry 
E n g lish
C om position  and 
R h e to r ic  
Am erican and 
E n g lish  A u th o rs  
E n g lish  H is to ry  
o r  F ren ch , 
o r  German
C hem istry  
P lan e  Geometry 
E n g lish  
C om position  and 
R h e to r ic  
Am erican and 
E n g lish  A uthors 
E n g lish  H is to ry  
o r  F ren c h , 
o r  German
P lan e  Geometry
C hem istry
L a t in
French
Gem an
E n g lish  H is to ry  
(S e le c t  two) 
E n g lish
C om position and 
R h e to r ic  
Am erican and 
E n g lish  A uthors
P lan e  Geometry 
E n g lish
C om position and 
R h e to r ic  
American and 
E n g lish  A uthors 
Bookkeeping 
S tenography  and 
T y p ew ritin g
T h ird  Y ear—Second S em ester
C la s s i c a l  C ourse S c i e n t i f i c  Course E n g lish  Course Commercial C ourse
L a t in
C ic e ro
S o lid  Geometry 
E n g lish
C om position  and 
R h e to r ic  
A m erican and 
E n g lish  A uthors  
E n g lish  H is to ry  
o r  F ren ch , 
o r  German
C hem istry  
S o lid  Geometry 
E n g lish  
C om position  and 
R h e to r ic  
A m erican and 
E n g lish  A uthors  
E n g lish  H is to ry  
o r  F ren ch , 
o r  German
C hem istry
L a tin
F rench
German
E n g lish  H is to ry  
(S e le c t  Two) 
S o lid  Geometry 
o r  Economics 
E n g lish  
C om position and 
R h e to r ic  
American and 
E n g lish  A uthors
Economics 
E n g lish  
C om position and 
R h e to ric  
American and 
E n g lish  A uthors 
Bookkeeping 
S tenography  and 
T y p ew ritin g
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F o u rth  Y ear—F i r s t  Sem ester
C la s s i c a l  C ourse S c i e n t i f i c  Course E n g lish  C ourse Commercial C ourse
L a t in
V i r g i l
P h y s ic s
E n g lish
H is to ry  o f  Eng­
l i s h  L i t e r a t u r e  
A m erican H is to ry  
and C iv ic s ,  
o r  F ren c h , 
o r  German
T rigonom etry  
P h y s ic s  
E n g lish  
H is to ry  o f  Eng­
l i s h  L i t e r a tu r e  
A m erican H is to ry  
and C iv ic s  
o r  F ren ch , 
o r  German
P h y s ic s
E n g lish
H is to ry  o f  Eng- 
11 gh L i t e r a tu r e  
A m erican H is to ry  
and C iv ic s  
o r  F ren ch , 
o r  German, 
o r  L a t in ,  
o r  T rigonom etry  
(S e le c t  Two)
C orrespondence 
Bookkeeping 
S tenography  and 
T y p ew ritin g  
A m erican H is to ry  
and C iv ic s
F o u r th  Y e a r - -Second S em ester
C la s s i c a l  C ourse S c i e n t i f i c  Course E n g lish  Course Com m ercial C ourse
L a t in
V i r g i l
P h y s ic s
E n g lish
M a s te rp ie c e s  w ith  
a p p l ic a t io n s  o f  
p r in c ip le s  o f  
E n g lish  Grammar 
Am erican H is to ry  
and C iv ic s ,  
o r  F ren ch , 
o r  German
P h y s ic s
E n g lish
M a s te rp ie c e s  w iti 
a p p l ic a t io n s  o f  
p r in c ip le s  o f  
E n g lish  Grammar 
A m erican H is to ry  
and C iv ic s  
o r  F re n c h , 
o r  German 
Review 
M athem atics
P h y si cs 
E n g lish
M a s te rp ie c e s  w ith  
a p p l ic a t io n s  o f 
p r in c ip le s  o f 
E n g lish  Grammar 
Am erican H is to ry  
and C iv ic s  
Commercial Law 
M athem atics 
French  
German 
L a t in  
(S e le c t  two)
Commercial Law 
Bookkeeping 
S tenography  and 
T y p ew ritin g  
Am erican H is to ry  
and C iv ic s
T h is  c o u rse  a l s o  adop ted  by th e  S ta te  Board o f  E d u ca tio n
S uggested  Program  o f  S tu d ie s  f o r  High S choo ls  o f  Montana
1912
C la s s i c a l S c i e n t i f i c E n g lish
Y ear I  
S em ester I
L a t in  5 
E n g lish  5 
A lg eb ra  5 
G reek H is to ry  5 
P u b lic  S peak ing  1
Greek H is to ry  5 
E n g lish  5 
A lgebra  5
P h y s ic a l  Geography 5 
P u b lic  Speaking 1
E n g lish  5 
A lg eb ra  5 
G reek H is to ry  5 
P h y s ic a l  Geography 5 
P u b lic  Speaking 1
S em este r I I
L a t in  5 
E n g lish  5 
A lg eb ra  5 
Roman H is to ry  5 
P u b lic  S peak ing  1
E n g lish  5 
A lgeb ra  5 
Roman H is to ry  5 
P h y s ic a l  Geography 5 
P u b lic  Speaking 1
E n g lish  5 
A lgeb ra  5 
Roman H is to ry  5 
P h y s ic a l  Geography 5 
P u b lic  Speaking  1
1 . T w e l f t h  B ie n n ia l  R ep o rt o f  S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  
W, E . Harmon, S u p e r in te n d e n t, 1912, pp* 15-18*
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C la s s ic a l S c i e n t i f i c E n g lish
Y ear I I  
S em este r I
L a t in  5 
E n g lish  5 
P lan e  Geometry 5 
M edieval H is to ry  5 
o r  German 15 o r  
F rench  15 
P u b lic  S peak ing  1
E n g lish  5 
P lan e  Geometry 5 
German 15 o r  
F rench  15 
P u b lic  Speaking  1 
Choose One 
M edieval H is to ry  5 
B io logy  5 , Botany 5 
Zoology 5
E n g lish  5
P lan e  Geometry 5 or 
Commercial A iitL 5  
P u b lic  S peak ing  1 
Choose Two 
German 15 o r  %en&i5 
M edieval H is to ry  5 
B io logy  5 
Botany 5 
Zoology 5
S em ester I I
L a t in  5 
E n g lish  5 
P lan e  Geometry 5 
Modern H is to ry  5 
o r  German 15 o r  
F ren ch  15 
P u b lic  S peak ing  1
E n g lish  5 
P lan e  Geometry 5 
German 15 o r 
F rench  15 
P u b lic  Speak ing  1 
Choose One 
M edieval H is to ry  5 
B io logy  5 
Botany 5 
Zoology 5
E n g lish  5
P lan e  Geometry 5 o r  
Ccmmerclal A rith . 5 
P u b lic  S peak ing  1 
Choose Two 
German 15 o r  
F rench  15 
Modem H is to ry  5 
B io logy  5 
Botany 5 
Zoology 5
Y ear I I I  
S em ester I
L a t in  5 
E n g lish  5 
P h y s ic s  5 o r  Eng- 
l i g h  5 
H is to ry  5 o r  Econ­
omics 5 
German 15 o r  
F ren ch  15 o r  
German 115 o r  
F rench  115 
P u b lic  S peak ing  1
German 115 o r  
F rench  115 
E n g lish  5 
P h y s ic s  5 
P u b lic  S peak ing  1 
Choose One 
Advanced A lg eb ra  5 
E n g lish  H is to ry  5 
Economics 5
E n g lish  5 
P h y s ic s  5 
Advanced A lgeb ra  5 
o r  Bookkeeping 5 
P u b lic  Speak ing  1 
Choose One 
German 15 o r  F ren ch  
15
German 115 o r  
F rench  115 
E n g lish  H is to ry  5 
Economics 5
S em este r I I
L a t in  5 
E n g lish  5 
P h y s ic s  5 o r  
E n g lish  5 
H is to ry  5 o r  
Economics 5 
German 15 o r  
F ren ch  15 o r  
German 115 o r  
F rench  115 
P u b lic  S peaking  1
German 115 o r  
F rench  i l 5  
E n g lish  5 
P h y s ic s  5 
P u b lic  Speaking 1 
Choose One 
Advanced A lgebra  
E n g lish  H is to ry  5 
Economics 5
E n g lish  5 
P h y s ic s  5 
Advanced A lgeb ra  5 
o r  Bookkeeping 5 
P u b lic  S peaking  1 
Choose One 
German 15 o r  F rench  
15 o r  German 115 
o r  F rench  115 
E n g lish  H is to ry  5 
Economics 5
Y ear IV 
S em este r I
L a t in  5 
E n g lish  5 
TJ, S , H is to ry  and 
C iv ic s  5 
P u b lic  Speak ing  1 
Choose One 
German 115 o r  
F rench  115 o r  
German 115 o r  
F rench  1115 
C hem istry  5 
S o lid  Geometry 5
German 115 o r  
F rench  115 
E n g lish  5 
Ü* S . H is to ry  and 
C iv ic s  5 
. P u b lic  Speaking  1 
Choose One 
C hem istry  5 
S o lid  Geometry 5 ''
E n g lish  5 
C hem istry  5 
TJ. S . H is to ry  and 
C iv ic s  5
P u b lic  Speak ing  1 
Choose One 
German 115 o r  F rench  
115 o r  Geiman 
115 o r  F rench  1115 
S o lid  Geometry 5
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C la s s ic a l S c i e n t i f i c E n g lish
Y ear IV 
S em ester I I
L a t in  5 
E n g lish  5 
U, S . H is to ry  
and C iv ic s  5 
P u b lic  Speaking 1 
Choose One 
German Ü 5  o r  
F ren ch  i l 5  o r  
German i i i S  o r  
F rench  1 Ü 5  
C hem istry  5 
T rigonom etry  5
German i i i S  o r  
F rench  i i i S  
E n g lish  5 
U. S . H is to ry  and 
C iv ic s  5 
P u b lic  Speaking 1 
Choose One 
C hem istry  5 
T rigonom etry  5
E n g lish  5 
C hem istry  5 
U. S . H is to ry  and 
C iv ic s  5 
P u b lic  S peaking  1 
Choose One 
German i l 5  o r  French 
Ü 5  o r  German i i iS  
o r  F rench  i i i 5 
S o lid  Geometry 5
Commercial Manual T ra in in g Domestic S c ien ce
Y ear I  
S em ester I
A lgeb ra  5 
E n g lish  5 
Greek H is to ry  5 
P h y s ic a l  Geog. 5 
P u b lic  Speak ing  1
A lg eb ra  5 
E n g lish  5 
Bench Work 3 
F reehand  and Mech­
a n ic a l  Drawing 2 
P u b lic  Speaking 1 
P h y s ic a l  Geog. 5 
o r  A g r ic u ltu re  5
A lgebra  5 
E n g lish  5 
Sewing 3
Freehand Drawing 2 
P h y s ic a l  Geog. 5 
P u b lic  Speaking  1
S em ester I I
A lgeb ra  5 
E n g lish  5 
Soman H is to ry  5 
P h y s ic a l  Geog. 5 
P u b lic  Speak ing  1
A lgeb ra  5 
E n g lish  5 
Bench Work 5 
F reehand and Mech­
a n ic a l  Drawing 2 
P u b lic  Speaking  1 
P h y s ic a l  Geog. 5 
o r  A g r ic u l tu re  5
Same
P u b lic  S peak ing  1 
Commercial A r i t h .5 
B u sin e ss  E n g lish  5 
German 5 o r  M edie­
v a l  H is to ry  5 
Choose One 
P lane  Geometry 5 
B io logy  5 
B otany 5 
Zoology 5
P lan e  Geometry 5 
E n g lish  5 
C ab in e t Work o r  
L a the  3 
M echanical Draw­
in g  2 
P u b lic  Speaking  1 
Choose One 
M edieval H is to ry  5 
German i5  o r  
F rench  15 
B otany 5 
Zoology 5 
B io logy  5
E n g lish  5 
German 15 o r  
F rench  15 
F reehand Drawing 2 
Cooking 3 
Greek H is to ry  5 
P u b lic  Speaking  1
S em ester I I
Commercial A r i t h .5 
B u sin ess  E n g lish  5 
German 5 o r  Modern 
H is to ry  5 
Choose One 
P lan e  Geometry 5 
B io logy  5 
Botany 5 
Zoology 5 
P u b lic  Speaking  1
P lan e  Geometry 5 
E n g lish  5 
C ab in e t Work o r 
L a the  3 
M echanical Drawing 2 
P u b lic  S peaking  1 
Choose One 
Modern H is to ry  5 
German 15 o r 
F rench  15 
Botany 5 
Zoology 5 
B io logy  5
E n g lish  5 
German 15 o r  
F rench  15 
Freehand Drawing 2 
Cooking 3 
Roman H is to ry  5 
P u b lic  S peaking  1
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Commercial Manual T ra in in g Domestic S c ien ce
Y ear I I I  
S em este r I
E n g lish  5 
German Ü 5  o r  
Economics 5 
Bookkeeping 5 
S tenography  and 
T y p ew ritin g  5 
P u b lic  Speaking  1
E n g lish  5 
M echanical Draw­
in g  2 
I r o n  W orking o r  
Advanced Wood 
Working 3 
P h y s ic s  5 
P u b lic  Speaking 1 
Choose One 
Bookkeeping 5 
Advanced A lgeb ra  5
E n g lish  5 
German i i S  o r  
F rench  Ü 5  
A pplied  D esign 2 
Dom estic A rt 3 
E n g lish  H is to ry  5 
o r  Economics 5 
P u b lic  Speaking  1
Y ear I I I  
S em ester I  
(C o n t’d . )
Economics 5 
German i5  o r  
F rench  i5  
German Ü 5  o r  
F rench  i iS
S em ester I I
E n g lish  5 
German Ü 5  o r 
Economics 5 
Bookkeeping 5 
S tenography  and 
T y p ew ritin g  5 
P u b lic  S peaking  1
Same Same
Bookkeeping 5 
S tenography  and 
T y p ew ritin g  5 
TJ. S . H is to r y  and 
C iv ic s  5 
Commercial Geog. 5 
P u b lic  Speaking  1
P u b lic  Speaking 1 
E n g lish  5 
TJ. S . H is to ry  and 
C iv ic s  5 
M echanical Draw­
in g  2 
Machine Shop o r  
Advanced Wood 
W orking 3 
Choose One 
C hem istry  5 
S o lid  Geometry 5 
German Ü 5  o r  
F rench  i l 5  
German i i i S  o r  
F rench  i i i S
E n g lish  5 
German i l iS  o r  
F rench  i i i S  
TJ. S . H is to ry  and 
C iv ic s  5 o r  
C hem istry  5 
A pp lied  D esign 2 
Domestic S c ien ce  3 
P u b lic  Speaking  1
S em este r I I
Same e x c e p t Com­
m e rc ia l  Law in  
p la c e  o f Commer­
c i a l  Geography
Same excep t T rig o ­
nom etry i n  p la c e  
o f  S o lid  Geometry Same
